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INT RO DUCCIÓ N 
 
 
 La  v i o l enc ia  c on t r a e l  m enor ,  a l  i gua l  que ac ont ec e   ent r e c óny uges  
s e  c ar ac t er i za  po r  l a  i nv is i b i l i dad .  
 
 E l  f enóm eno v io l en t o t i ene ex pr es ión  en d i f e r en t es  n iv e les  de l a  v i da  
s oc ia l ,  po l í t i c a,  ec onóm ic a,  pr oduc ida en  e l  s eno  de l a  f am i l i a ,  e l  hec ho 
adqu ie r e  un  s i gn i f i c ado es pec ia l  en t ant o  l a  un idad  apa r ec e  c om o p r oduct o  
de  am or  i nc om pa t i b l e  c on l a  ag r es ión  y  e l  us o de  l a  f uer za .  
 
 Debem os  adm i t i r  que as í  c om o l a  f am i l i a  es  e l  agent e s oc ia l i zado r  
bás i c o ,  a l  m is m o t i em po y  en  m uc hos c asos  c ons t i t uy e una  es c ue la  de l a  
v i o l enc ia  donde e l  n i ño pequeño  ap r ende que  l as  c onduct as  ag r es iv as  
r ep r es ent an  un m ét odo  ef i c az pa r a  c ont r o la r  l as  dem ás  pe rs onas.  
 
 Las  acc iones  abus i v as  que s e  pr oduc en en  e l  s eno de l os  hogar es  
s a l v ado r eños ha  s i do  ob jet o  de es pec ia l  pr eoc upac ión  en l as  u l t im as 
déc adas .  E n t a l  s ent i do  l a  i nv es t i gac ión se  o r i en t a en un  c ont ex t o l im i t ado,  
es  dec i r  c uando e l  f enóm eno  s e hac e ev iden t e  en l a  i ns t anc ia pub l i c a;  a  
t r av és  de l os  t r i buna les  de f am i l i as  c on  P roc ed im ien t os  de P r ot ecc i ón  a 
M enor es  M a l t r a t ados  F í s i c am en t e pa r a e l  c as o  de l a  pr es ent e  i nv es t i gac ión  
s e  des ar r o l l a r á en  l a  Z ona O r ient a l  en e l  pe r i odo  2000 - 2002.  
 
 E l  ob je t iv o  gener a l  que nos hem os p r opues t os  es  i nv es t i ga r  l a  
ef ec t i v i d ad y  ef i caci a   en l os  pr oc ed im ien t os  ap l i c ados en  l os  T r i buna les  
de   F am i l i a  de  l a  Z ona  O r ient a l  en l a  P r otec c ión  de M enor es  M a l t r a t ados  
F ís i c am ent e.  A l  i gua l  que i dent i f i c ar  de r ec hos  f undam ent a les  de  l os  
m enor es  m a l t r a t ados  f í s i c am en t e es t ab lec ido  en  l a  Const i t uc ión,  T r a t ados 
In t e r nac iona les  y  Ley es S ec undar i as .  
 
 M e t odo lóg i c am en t e y  pa r a e f ec t os  de f ác i l  c om pr ens ión de l  c ont en ido  
de l  p r es ent e  t r aba jo,  l o  d i s eñam os  de l a  s i gu ien t e  f o r m a:  
 
Cap i t u l o  I .  
P lan t eam ient o  de l  Pr ob lem a.  
  
B us c a des cr i b i r  e l  o r i gen de l  p r ob lem a  y  cua l  s e r á e l  pr opós i t o  de l a  
i nv es t i gac ión,  adem ás det e r m ina c ua l  es  e l  f undam en t o c i ent í f i c o que  
pe r m i t e  dem os t r a r  l a  im por t anc ia .  
 
 P a r a  e l l o  s e s ubd i v i de en  S ub - Capí t u l os  que  a  c on t i nuac ión s e 
des c r i ben :  
 
1 . 1 .  S i t uac ión P r ob lem á t ic a .  
1 . 2 .  E nunc iado  de l  P r ob lem a .  
1 . 3 .  J us t i f i c ac ión.  
1 . 4 .  O b je t iv os .  
i 
ii 
 
 
Cap i t u l o  I I .  
M ar c o T eór i c o.  
  
A qu í  es  donde s e ex p l ic a  e l  f undam en t o teó r i c o  ex is t ent e  r e lac ionado 
c on  l a  i nv es t i gac ión  des de  s u  or i gen ,  ev o luc ión  y  ac t ua l i dad  de l  p r ob lem a;  
o r i en t ando  en e l l a  l as  r es puest as  p r ev ias  c on  e l  des a r r o l l o  de  l a  
i nv es t i gac ión s e c om pr ueba y  por  c ons igu ien t e  s e desc r i ben  l os  S ub -
Cap í t u l os .  
 
2 . 1 .  A nt ec edent es  de l  Pr ob lem a.  
2 . 2 .  B as e T eó r i c a.  
2 . 3 .  S i s t em a de H ipó t es i s .  
2 . 4 .  De f i n ic i ón  de T ér m inos B ás i c os .  
 
Cap i t u l o  I I I .  
M e t odo logí a  de l a  Inv es t i gac ión.  
 
 E s t ab lec e  e l  p r oc es o  de r e a l i zac ión  de  l a  i nv es t i gac ión det e r m inando 
e l  c on t en ido m et odo lóg i c o y  l a  ap l i c ab i l i dad  de  es t e en  c uando  l o  es pac ia l  y  
t em por a l ,  par a  e l l o  s e de t er m ina un  o r den s i s t em át i c o de  s u  c ap i t u l i zac ión  
que  a  c on t i nuac ión s e des cr i be :  
 
3 . 1 .  T ipo de Inv es t i gac ión .  
3 . 2 .  P ob lac ión y  M ues t r a .  
3 . 3 .  O r gan i zac ión  de  l os  Ins t r um en t o.  
 
Cap i t u l o  IV .  
P r es ent ac ión  de Res u l t ados.  
 
 E s t a de t er m inado en  r e lac ión  y  e labor ac ión  de  t ab las  que  s on  e l  
p r oduc t o de  l a  i nv es t i gac ión de  c am po,  t am b ién  busc a  c om pr obar  l as  
r es puest as  que a nt es  y a s e  han f o r m u lado a l  p r ob lem a  l l egando a  ana l i za r  
e  i n t e r pr e t ar  l os  r es u l t ados de l a  i nv es t i gac ión ,  par a  una m e jor  
s i s t em a t i zac ión  s e  d iv i de  en S ub –  Capí t u l os .  
 
 
4 . 1 .  P r es en t ac ión  de Res u l t ados.  
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Cap i t u l o  V.  
Conc lus iones y  Rec om endac iones .  
 
 Con t i ene  l a  de t er m inac ión a  l a  que  e l  equ ipo  de  i nv es t i gac ión  ha 
l l egado  y  que l e  per m i t e  c on  f undament o  de  c aus a r ec om enda r  o  pr edec i r  
c i e r t as  s i t uac iones.  
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CAPITULO I 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1 . 1  S IT UACIÓN P RO BLEM ÁT ICA  
 
 L a  so ci ed ad co mo u n tod o h e t e ro g én eo  y  o rg an iz ado est a  fu nd ad a  
p o r l as cé l u l as so c i al es l l amad as f ami l ias o  g rupo s p r i mar io s y  el lo s 
co mo  l o  exp resab a  F ed eri co  E ng el s en  su  ob ra ,  e l  o r ig en  d e l a  f ami l i a ,  
l a  so c i ed ad y  el  est ado “L a  vid a  g reg ar ia  si emp re h a si do  un a lu ch a  d e  
c l ases” ;  y  es d e  est a  fo rma q u e l o s si st emas i d eo lóg i co s cu l tu ral es qu e  
h an exp er i men t ado  l as so c i ed ad es d e  cad a  épo ca ,  h an d emo st rad o 
co mo  rep resen t ac ión  in d i vi du al i st a  d e l  ser  rac i on a l ,  e l  u so  d e l a  fu erz a 
co mo  i n st rument o  d e  so met i mi ent o  d e l  más d ébi l  a  l a  vo lu nt ad  d e l  más 
f u er t e.   
 
L a  co st u mb re  co mo fu ent e  d el  Derecho  se  h i zo  L ey cu ando  se  
p aso  d e l  d erecho Con su etud in ar io  a l  escr i to  y es do nd e su rg e en  l a  
ép o ca p r i mi t i va  d el  h i e r ro  y t amb i én  épo ca  esc l av i st a ;  e l  u so  d e l  
ma l t ra to  f í s i co  co mo medio  d e so met i mien to  hu man o;  
co n secu en t emen t e est and o en  un a  f ami l i a  ya d e n i vel  sed en t ar io  se  d a 
e l  ap arec imi en to  d el   p a t r i a rcado,  cun a  d e l  f enó meno d eno mi n ado  
mach i smo q u e n o es más  qu e  l a  id eo logí a  asu mi d a cu l t u ral men t e co mo 
l a  sup er io r id ad  d el  ho mb re  sob re  l a  mujer  y  qu e  con  el lo  t i en e y  se  h a  
o bt en id o do min i o ,  po r  eso  es qu e  el  mal t ra to  en  cu alqu i e r  mi emb ro  d e 
l a  f ami l i a  h a  sid o  asu mido  co mo co mún  y  lo  más p el ig ro so  es qu e  se  
o cul t a en  el  seno  d e l a  f ami l i a  t a l  co mo  l o  re f l e j an  lo s mi t o s cu l tu ral es.  
 
L a  vio l en ci a  i n t ra f ami l i a r  no  es u n  mal  so c i a l  nu evo  sin o  t an  
an t i guo  co mo l a c i vi l i z ació n  p ero  q u e ha  est ad o esp ec i al men t e con l a  
an t i gu a l eg i sl ac i ón  c i vi l  qu e  p reced í a desd e  mi l  o ch o ci en to s se sen t a  
reg ul aci on es con p at ron es cu l tu ral es p ro pio s d e l a  f i gu ra d el  d erecho  
ro man o d e l  P a t e r  F ami l i an s q u e n o e ra más q u e e l  p redo mi n io  d el  p ad re  
so b re  su  g ru po f ami l i a r  es d ec i r ,  ampl i as p o t est ad es l l amado  p a t r i a  
p ot est ad  t a l  co mo l o  reg ul ab a  el  Art .  252  d el  Códi go C i vi l  ya d erog ad o 
p ero  aú n más l a  l eg i sl ac ió n  ci v i l  l eg i t i mó  h ast a  sep t i emb re d e  1994 en  
e l  Art .  244  C. ,  e l  mal t rat o  a lo s h i jo s y  q u e d ec í a:  “ Lo s p ad res t i en en,  
j un t a o  sep arad ament e ,  l a  f acu l t ad  d e co r reg i r  y  cast ig ar  mod erad a y 
rac i on al ment e  a su s h i jo s meno res d e ed ad y cu ando  est o  no  fu ere  
su f i c i en t e y  l a  ed ad d el  meno r no  excedi e re  d e  d i ec i sé i s año s;  p od rán  
d ar  cu en t a d el  caso a l  j u ez  d e meno res p ara  qu e  ést e  p rev i a l a  
i n vest ig aci ón  co r respo ndi ent e ,  ad op t e las med id as qu e  in d i ca l a  l ey d e  
l a  mat er i a.   
 
S e  excep tú a  d e lo  d i sp u est o  en  el  in c i so  an t er io r  al  h i jo  qu e 
h ubi e re  sid o  so lo  h abi l i t ado  d e  ed ad .  
 
De d i ch a  d i sp o si c ión  ya d erog ad a  se  co l ig e  qu e co r reg i r  es un a 
acc i ón  si nó ni mo  d e enmend ar en  camb io  cast ig ar  es co mp rendi d a co mo 
u n a rep resi ón  en mi end a o  p en a  y qu e e l l o  d io  a l  aut o r  l a t ino ameri cano 
P abl o  Ro j as el  c rear  l a  o b ra p ara  L a t i noamér i ca  “ L a cu l t u ra d e l  D i ab l o  y 
L a  Cul tu ra  d el  G ar ro t e”  e l lo  en  a t en c ión  a  qu e  el  f enó meno  d e l a  
v i o l en c i a in t raf ami l i a r  va en  au men to   su  d en un ci a  pub l i ca  el  cu al  es u n  
p robl ema co mún  en  cad a u n a d e  l as f ami l i as d ado  qu e  en  el  Códi go 
C i v i l  ún i cament e  l e  d ab an  Derecho s a l  p ad re co mo  f acul t ad es d e l a  
p a t r i a  po t est ad  p ero  no  l e  est ab l ecí an  deb eres si n o  ú ni camen t e lo s d e 
E du cac ión  y Cri anz a  po r  l a  id eo l og í a p at r i a rca l ;  e l lo  est ab l ece co n 
c l a r id ad  l a  raz ón d e ser  d el  su rg imi en to  d e co n ven ci on es 
i n t e rn acio n al es esp ec i a lment e  l o s rel a t ivo s p ara lo s meno res po r l a  
ex i st en c i a d e  un a  real id ad  in n eg ab l e como  lo  es el  con st an t e  abu so  d el  
ma l t ra to  f í s i co  d e lo s n iñ o s y n iñ as d e  la  so c i ed ad l a t ino ameri can a y  
esp ec i a l men t e d e El  S a l vado r ,  en  cad a u n a d e  su s zo n as t e r r i to r i al es.  
 
E s p o r el lo  co mo lo  est ab l ecen  lo s t ra t ad i st as d e l a  t eo r í a d e l  
E st ad o d e d erecho,  su rg e  an t e u n a n ecesi d ad rea l  d e no rmar  un  
p robl ema es a sí  qu e  en  1989  l as n aci ones u ni d as ap ru eb an  el  20  d e  
n o vi emb re  l a  con ven c ión  sob re  lo s Derech o s d e l  Ni ño  l a  cu a l  fu e  
su scr i t a  po r  E l  S al vado r e l  18  d e ab ri l  de  1990 .  Y  ra t i f i cad a p o r Decre to  
L egi sl a t i vo  487  d el  27 d e  ab r i l  d e 1990 ;  p ubl i cad a en  el  Di a r io  O f i ci al  
108  d el  9  d e  mayo d e l  mi smo añ o,  y  l a  qu e  con t i en e d ent ro  d e  su  
a r t i cu l ado  qu e  es co n sid erado meno r tod o aq u el  qu e no  t en g a 18 año s 
d e  ed ad  cu mpl ido s;  y  est ab l ecen d erecho s in h eren t es a l  meno r  y a l  
n iño  en  esp ec i al  e l  d e no  ser  ma l t ra t ado  f í s i camen t e t a l  co mo  l o  
est ab l ece  el  Art .  19  d e l a  co n ven ci ón  y  p ara cu a l  ex ig e a  lo s est ad o s 
p ar t es c rear  l o s p ro cedi mi en to s esp ec ia l es p ara  l a  p ro t ecció n  an t e t a l  
f l ag e lo ,  es d eci r  ma l t ra to  f í s i co  d e  meno res.  
 
E l  p rod u ct o  d e  d i ch a co n ven ci ón es p art e  d e l  a r t i cu l a d o d e l  
Cód igo  d e  F ami l i a  esp ec i al ment e  lo  d i sp u est o  en  lo s Ar t s.  351  al  388 ;  
así  co mo  lo  regu l ado   en  el  a rt í cu l o  41  y  144  al  146 d e  l a  l ey P ro cesa l  
d e  F ami l i a  qu e regul a  en  sí  d esd e 1994  so meramen t e e l  p ro ced er  p ara 
l a  p ro t ecc ión  d e men o res mal t ra t ado s;  c o r re l at i vamen t e d ent ro  d e  l a  
i n t eg ració n  n o rmat i va en  su st i tu c ión  d e l a  l ey d e  meno res d esd e  1993 
en t ró  en  v ig en c i a l a  L ey  d el  In st i t u t o  S al vado reñ o d e  P rot ecc ión  al  
M eno r  cu yas a t r i bu ci on es o  fun d ament os co mo in st i tu ci ón  est a t a l  es 
d ar l e cu mpl i mi en to  a  l a s po l í t i cas d e p ro t ecci ón  a l  men o r t an to  d el  
E st ad o,  co mo  d e f ami l i a  y  d e  l a  Con venc i ón d e l o s Derech o s d e l  N iño  
p ero  es uno s año s más t a rd e qu e ant e  la  g en eral id ad  d e un  Códi go d e 
F ami l i a  su rg e  un a  l ey  esp eci a l i z ad a en  e l  f enó men o con t ra  l a  v io l en ci a  
i n t r a f ami l i a r ,  l a  l ey  con t ra l a  Vi o l en c i a In t ra f ami l i a r  qu e est ab l ece u n  
p ro cedi mi en to  no  r i t u al i st a  f und amen t ad o en  medid as d e  p ro t ecci ón  
co mo  medi o  d e  o st en t ar  y  ob t en er  un a  seg u rid ad ci ud ad an a en  lo s 
meno res,  po r qu e l a  vi o l en c i a in i c i a en  l a  casa  u  ho g ar d e  un a  f ami l i a ,  y  
e l  p ro ceso  so c i al i z ado r no  es más q u e u n h ábi to  d e vi o l en c i a q u e 
ab so rb en  lo s meno res re f l e j ad o el lo  en  l o s rep o rt es con st an t es en  lo s 
d i f e rent es medi o s d e  pu bl i c id ad ,  d e  l o s f recu ent es abu so s d e  mal t ra to  
f í s i co  a  qu e  son  su j e to s lo s meno r es y  d e  l a  el i m in aci ón  p aul a t i n a d e l  
s i l en c io  a l  d enun c i a r  l o s h echo s d el  mal t ra to .  E l l o  l l eva a  l a  n ecesid ad 
d e  co mp ren d er q u e l a  vi o l en c i a in t raf ami l i a r  no  resp et a co ndi c ión  
so c i a l  n i  econó mi ca p o r e l  c i c lo  d e l a  vio l en ci a .  
 
L as secu e l as d e un a po st gu er r a  co mo  la  p si co si s d e  vi o l en c i a so n 
acen tu ad as en  lo s qu e  ho y  po r  l a  épo ca ya  son  p ad res d e f ami l i a  qu e  
est án  rep rod u ci en do l a cu l t u ra d e l  ma l t ra t o  es po r  el lo  n ecesar io  an t e 
l a  si tu ac ión  al a rman t e d e i n segu r id ad  ci ud ad an a qu e  n ace  en  e l  h og ar 
co mo  l a  vio l en ci a  i n t ra f ami l i a r  l a  u rg enc i a  d e  ver i f i ca r  el  ser  o  lo  qu e  
se  d a  d e  lo s p ro cedi mi ent o s d e  p ro t ecc ió n  al  meno r  en  lo s t r ibun a l es 
d e  f ami l i a r  d e  l a  zo n a o r i en t al .   
 
 
1 . 2  E NUNCIA DO  DE L  P RO B LEM A  
 
 L a  p ro bl emát i ca a  in vest i g ar  se  pu nt u al i z a en  l as u n id ad es d e  
an á l i s i s hu man as co mo  son  el  meno r  en  ca l i d ad d e  ví c t i ma  d e v io l en ci a  
i n t ra f ami l i a r  y  en  el  ag reso r  qu e  pu ed e  ser  mayo r  o  meno r  d e ed ad,  en  
camb io  a  n i ve l  in st i tu ci on al  l a  p r i n cip a l  un i d ad d e an á l i s i s l o s 
t r ib un al es d e  f ami l i a  d e l a  zon a  o r i en t al  con exo s con  o t ras 
i n st i tu cio n es re l acio n ad as a  l a  p rob l emát i ca  es po r  el lo  qu e se  l l eg a a  
l a  i n t e r rog an t e si gu i en t e:   
 
 ¿ S e cumpl en  e f ect i vamen t e l o s p ro cedimi ent o s d e  p ro t ecci ón  a  
meno res ma l t ra t ado s f í s i camen t e en  l o s T r ib un al es d e F ami l i a  d e l a  
z on a  O ri ent a l? .   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1 . 3  O BJET IVO S DE L A INVE ST IG ACIÓ N  
 
 
1 . 3 . 1 O BJET IV O G E NE RAL  
 
I nv es t i ga r  l a  e f ec t iv i dad  y  ef i c ac i a  en  l os  p r oc ed im i ent os  ap l i c ados en  l os  
t r i bunal es  de  f am i l i a  de  l a  z ona  o r i ent a l  en  l a  p r o t ec c i ón  a  m enor es  
m al t r a t ados f í s i c am ent e .  
 
1 . 3 . 2 O BJET I V OS  E SP E CÍ F I CO S 
 
I den t i f i c a r  l os  de r ec hos f undam ent a l es  de l os  m enor es  m a l t r a t ados 
f í s i c am ent e  es t abl ec i dos  en  l a  Const i t uc i ón ,  t r a t ados i n t e r nac i onal es ,  l ey es  
sec unda r i as .  
 
E st ud i ar  l os  p r oc ed im ien t os  de p r ot ecc i ón a  m enor es  m al t r a t ados 
f í s i c am ent e  a que hac e r ef er enc i a l a  Ley  P r oc esa l  de  F am i l i a  y   Ley  Cont r a 
l a  V i o l enc i a I n t r a f am i l i a r .  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1 . 4  JUS T IF ICACIÓ N 
 
Du rant e  sig lo s,  d écad as l as so c i ed ad es h an exp eri men t ad o el  
f enó men o d e l  mal t ra to ,  d ent ro  d e  un a  cu l t u ra mach i st a  do nd e l a  f ami l i a  
es e l  pun to  p r in c ip a l  d e  ag resi ón  y  d en tro  d e e l l a  lo s meno res.   
 
S i en do g en eral i z ado e l  mal t ra to  f í s i co ,  u n  t ip o  d e  vio l en c i a 
i n t ra f ami l i a r ,  e l  cu a l  se  p rod u ce en t re cu a lqu i e r  mi emb ro d e u n a f ami l i a  
en  aqu e l l as re l aci on es in t e rp erso n al es,  p rodu cto  d e l a  co n vi ven c i a b a jo  
u n  mi smo  t echo ;  es po r  el l o  q u e l as n aci on es uni d as p o st er io r  a  l a  
seg u nd a  gu er ra  mund i al  se  p reo cupó  por  l a  fo rmac ión  d e l as n u evas 
g en eracio n es en  un a  cu l tu ra  d e p az ,  emp rendi endo  co mo p ri mer 
p e ld añ o d e  ese  f in  l a  no rmat i v id ad  d e co ndu ct as qu e rest r i ng en  el  
ma l t ra to  a l  men o r;  ya sea  f í s i co  ó  p si co l óg i co .  
 
E s p o r eso  qu e  l a  in vest i g ació n  est a  o r ien t ad a  h aci a  un  h ech o 
so c i a l  qu e es p ar t e d e u n a d e  l as c i en c ias so c i a l es co mo  l as c i en c i as 
j u r íd i cas,  cu ya f i n al id ad  es vel a r  po r  el  cu mp l i mi en to  d e  l o s d erec ho s 
d e  lo s in d i v iduo s,  y  t en i en do po r común  d en omin ad o r e l  en to rno so c i al  
y  f ami l i a r ,  en  l a  cu ál  se  d esar ro l l a  el  ma l t ra to  f í s i co  en  lo s meno res,  no  
o b st ant e  qu e  exi st e  u n a S ecret a r i a Nac io n al  d e l a  F ami l i a ,  d ond e  se  
b r ind a  un a  po l í t i ca  d e p ro t ecció n  al  me n o r,  con t ra l a  vi o l en c i a 
i n t ra f ami l i a r ,  u n a L ey  d el  In st i t u t o  S al vad o reño  d e P ro t ecci ón  a l  M eno r ,  
L ey  Con t ra l a  Vio l en c i a In t ra f ami l i a r ,  L ey  P ro cesa l  d e  F ami l i a ,  u n  
Cód igo  d e  F ami l i a ,  Cód igo s P en a l  P ro cesa l  P en al  y  d e l  M eno r  In f rac to r ;  
so n  p aut as in d i can do  qu e p aral el amente  con l as l eg i sl ac io n es se  
en cu en t ran  l as in st i tu ci on es ap l i cado ras d e  l as mi smas,  t a l  co mo lo  
est ab l ece  el  Art .  6  d e l a  L ey  Con t ra l a  Vi o l en c i a In t raf ami l i a r ,  ad emás 
d e  po l í t i cas en t re el l as l as d e  p ro mo ver y  real i z a r  in vest i g aci on es 
so b r e  l a  ac t i v i d ad ascen d en t e y  d escend ent e  d el  f enó meno  d e  l a  
v i o l en c i a in t raf ami l i a r .  
 
De ah í  l a  i mpo r t an c i a d e  in vest i g ar  l a  t emát i ca p l an t ead a  co mo  es 
l a  d e  lo s P ro cedi mi ent o s d e  P ro t ección  a  M en o res M a l t rat ado s 
F í si camen t e,  pu es e l  o r i g en d el  ma l t ra to  a l o s men o res se  d a d ent ro  d e l  
en to rno f ami l i a r  y  es so b re d i ch o ej e  o  marco  d e un i verso  q u e se  
i n vest ig ara ,  ya qu e e l  mal t ra to  es u n a co ndu ct a qu e in i c i a en  l a  f ami l i a  
y  se  p ro yec t a  en  l a  so c i ed ad ;  co mo v io len c i a so c i al ,  ya sea  qu e  ést a  
l l egu e  a co n st i tu i r  con du ct as d e l i c t i vas,  o  un a si mpl e  ag resi ón  qu e  no 
ca l i f iqu en co n lo s t i po s p en al es.  E s d e te rmi n an t e en to n ces q u e l a  
v i o l en c i a so c i al  es co n sid erad a p o r lo s esp ec i a l i st as en  l a  mat er i a  
co mo  un  p ro du cto  d e l a  vi o l en c i a i n t ra fami l i a r ,  d eb ido  a qu e e l  c i c lo  d e  
l a  vi o l en c i a,  no  es mas q u e u n a esq u emat i z ació n  d e l  compo r t ami en to  
h umano,  qu e  el  ag red ido  o  ma l t ra t ad o,  rep rodu ce  d i ch a exp er i en ci a ,  
ad op t ando  en  d et e rmin ad o mo men to  l a  ca l id ad  d e v i c t i ma y  en  ot ro  l a  
d e  ag reso r .  
 
P ero  est an do exp resament e  l eg i sl ado desd e  e l  ámbi to  p en al  e l  
d e l i to  d e Ab u so d el  Derecho d e Co r recci ón ,  V io l en ci a  In t ra f ami l i a r ,  
In cu mp l i mi en to  d e  M ed id as d e P ro t ecció n ,  t a l  co mo  lo  d i spon en l o s 
Ar t s.  200 ,  204 ,  338  A  d e l  C. Pn l . ,  un  p ro ced i mi en to  p reven t i vo  co mo  es 
e l  qu e  est ab l ece  l a  L ey Co nt ra  l a  V io l enc i a  In t ra f ami l i a r  y  si mi l a r  a l  
p ro cedi mi en to  est ab l ecid o  en  l a  L ey P ro cesa l  d e  F ami l i a  
esp ec í f i camen t e en  el  Ar t .  41 re l aci on ad o co n el  Art .  144  L . P r. F am.  Y es 
en  est o s p ro cedi mi en to s l eg al ment e  estab l ecid o s q u e se  p ro t eg en  lo s 
caso s d e  lo s meno re s ma l t ra t ad o s f í s i camen t e,  co mo  p ar t e d e  l a  
so l u ci ón  a l  p robl ema.   
 
L a  so ci ed ad y  co r re l at i vamen t e el  E st ado  t i en en  ob st ácu lo s en  su  
c rec i mi en to  econó mi co,  po l í t i co ,  so c i al  y  ju r íd i co  po r  est a  
p robl emát i ca ,  ya  qu e lo s e f ec to s qu e  se  p ercib en en  l a  real i d ad  
n ac ion a l ,  so n l a  f a l t a  d e seg u rid ad p ubl i ca  y c iud ad an a,  lo s ín d i ces 
e l evado s d e c r imin al id ad ,  a l t o s n i vel es d e  f ami l i as d esi n t eg rad as,  e l  
a l to  ín d i ce  d e pob l ación  d esemp l ead a y esp ec i a lment e  lo s p ro bl emas d e 
meno res p ro du cto  d e u n a v id a d e  mal t ra t o  f í s i c o ,  q u e t rae co mo 
co n secu en c i a;  d ro g adi cc ión ,  vag an ci a,  ca l l e j i z ac ión ,  d eserc i ón  escol a r ,  
e l evado s índ i ces d e  n a t al id ad ,  p ro mi scu id ad  sexu al  y  d e l i n cu en c i a 
j u veni l ,  d e ah í  l a  impo r t an ci a  d e  l a  in vest i g ac ión  po st u l ad a,  en  
a t en ci ón  a  qu e  lo s mecani smo s d e  p ro tecc i ón  con t ra est as 
co n secu en c i as exi st en ,  p ero  es n ecesar i o  exami n ar su  op era t i v id ad .     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
CAPITULO II 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
MARCO TEÓRICO 
 
2.1  ANT ECEDENT ES DEL PROBLEMA  
 
2.1 .1 .  Sín tes is  de  la h is to r ia  de  las  fo rmas de                         
co rrecc ión  y  educac ión  a  menores   
 
L a  h i st o r i a re f l e j a q u e e l  h omb re y  l a  mu j er  a  p ar t i r  d e est ab l ecer u n a 
co mu nid ad d e  vid a  sed en t ar i a en  su s rel ac ion es in t e rp erson a l es 
f u ero n p o r su  E st ad o ab o rig en o  semi ani ma l  d e  t ipo  f í s i co ,  es d ec i r ,  
d e l  p redo mi n io  d el  u so  d e l a  fu erz a,  ya q u e en  est a  et ap a d e  l a  
h umanid ad fu e don d e se  d esar ro l ló  el  do min i o  d e l  más fu er t e so b re 
e l  más d ébi l ,  e l  ap areami en to  ent re  el  ho mb re  y l a  mu j er  n o  t en í a  
p r in ci p io s d e n in gun a  cl ase ,  s i no  qu e era  un  si mpl e  in st i n to  sexu a l  
d emo st rad o co n e l  so met i mi ent o  d e  l a  mu j er  al  ho mb re,  d e acu erdo a  
su  con di ci ón  f í s i ca ;  e l lo  t amb i én  fu e  mu y  caract e r í st i co  en  l a  ép o ca 
d e   l a  esc l av i t ud ,  ya q u e se  con st i tu yó a  p art i r  d e l as gu er ra  en t re 
t r ib u s d ond e  p red omin ab an l a  más fu er te  so b re l a  más d ébi l ,  
est ab l ec i énd o se  así  l a  cl ase  esc l ava .  
 
De  l a  re l ació n  d ad a en t re lo s adul to s,  se  d edu ce  qu e  el  ma l t ra to  
f í s i co  e ra  un a  f o rma d e  so met i mi en to  e i ndu cc ión  d e l a  co ndu ct a 
h uman a,  po r  con secu en ci a e l l o  se  re f l e jab a  en  l a  fo rma cot id i an a d e 
v i d a b asad a  en  co st u mb res,  a  p art i r  d el  u so d e l a  fu erz a y d e l a  
f o rmaci ón d e u n a p erso n al id ad  f u ert e  o  d e  espí r i tu  g u er re ro .  
 
A  t ravés d e l a  h i st o r i a  en  l a  ép o ca an t i gu a  se  d i e ron  p a t ron es 
f ami l i a res comun es p ara tod o s l o s p u ebl o s;  el  do mi n io  p a t e rno  
man i f est ad o a t ravés d e l a  ren di ci ón  d el  cu l to  d e l  h i jo  al  p ad re ,  l a  
co n cep ci ón d e  qu e  el  ho mb re  no  acep t ab a  co mp ar t i r  con  su  muj er  
su s b i en es n i  su s h i jo s,  l a  con di c ión  d e in f e r i o r id ad d e  l a  muj er  ant e  
e l  ho mb re t an to  co mo h i j a  ó  esp o sa ,   l a  F ami l i a  fu e  con si d erad a  un  
o rg ani smo  econ ó mi co  po l í t i co  y re l ig ioso ,  cu yo j e f e  e ra el  ho mb re,  
q u i én  t en i a l a  po t est ad  d e  vel a r  po r l a  co ndu ct a d e cad a  mi emb ro  d e 
l a  F ami l i a   y  po r con secu en ci a pod er  d e ju zg ar y  cast ig ar .  
 
E n  camb io  esp ecí f i cament e  el  p rob l ema d e mal t ra to  a meno res se  
t i en en ej e mplo s co mo  en T i ro ,   y  Sidó n p ar t es d el  t e r r i t o r io  G r i ego ,  
d ond e  l as men o res e ran  sacr i f i cad as p ara  ca l mar l a  i ra  d e  lo s d i o ses;  
l o s F eni ci o s sacr i f i cab an  a n iño s qu emán dol o s vi vo s en  un a  p ar r i l l a ,  
en  E gip to  anu a l ment e ,  ahog ab an en  el  Rí o  Ni lo  a un a  j o ven c i t a p ara 
q u e ést e  b añ ara l as r i veras y  l as co n vi rt i e ra  en  t i e r ras f é r t i l es,  en  
Ch in a e l  In f ant i ci d io  co mo  medid a  d e red u cció n d e  pob l aci ón  e ra  
co mú n  a t ravés d e  co st u mb res co mo  l levar  a  l as meno res  en  l a  
en t rad a  d e l a  c iud ad  p ara  sac i a r  a  l o s lo bo s h amb r i en to s.  
 
E n  G reci a lo s p ad res e ran  du eño s ab so lu to s d e su s h i jo s,  en  At en as 
t od o s l o s rec i én  n ac ido s e ran  so met idos a l  Co n se jo  d e An ci an o s  y  
co n el lo  se  d e t e rmin ab a si  e ran  o  no  út i l es p ara  l a  so c i ed ad,  s i no  lo  
e ran  se  l anz ab an a l  M on t e T ai j et o  co mo a l i me n to  p ara  l as f i e ras 
sa l va j es,  así  co mo lo s meno res con d i scap ac id ad es;   p ara  l a  Cul tu ra 
Ro man a  con  el  reci én  n aci do  se  in vo cab a  a l a  d io sa  L evan a p ara 
d e t e rmi n ar l a  vi d a o  mu er t e d e  ést e ;  t amb i én  se  d ab a  qu e  si  e l  h i j o  
n o  e ra recono c ido  po r  su  p ad re e ra  l l evad o fu era d el  recin to  d el  
h og ar pon i éndo lo  a  l a  in t emp er i e,  ab and on ado  a su  su er t e y  si  
so b rev i ví a  al  h amb re  y al  f r ío  p er t en ecer í a  al  qu e  lo  recog i e ra.  
 
E n t re l o s Heb reo s,  lo s h i jo s e ran  cast igad o s co n un a  vara cu ando  
d eso b ed ec í an  a  su s p ad res,  l a  muj er  adu l t e ra  y e l  p rodu cto  d e su  
co n cep ci ón e ran  cast ig ado s h ast a  l a  muer t e ,  s i  e l  n iño  n ac í a l a  
mad re  e ra d est e r rad a  j un to  co n é l . -  
 
Con  l a  d i fu si ón  d e l a  do c t r in a  c r i st i an a  l as re l ac ion es f ami l i a res 
camb i aron  d e un a est ru c tu ra  p a t r i a rca l  a  un  si st ema d e re l aci on es 
más h u man as d emo st rad as en  q u e co n si d erab an  a l a  f ami l i a  u n a 
mon arquí a  d i vin a  y d ond e  se  est ab l ec ió  rec ip ro c id ad  d e  d eb eres 
en t re p ad res e  h i jo s,  es d eci r  ést e  d eb ía  amo r y p ro t ecció n  a  lo s 
mi smo s,  así  co mo a su  mu j er  y con si d erab a  a lo s n iño s co mo  seres 
l i mpi o s y d ig no s d e cu id ad o,  e l l o  i nd i ca qu e lo s meno res ya  t en í an  
d erecho s t al  co mo  lo  est ab l ece  l a  f rase  d e  Jesú s “ De lo s n iñ o s es e l  
Re i no  d e l o s Ci e lo s” .   
 
 E n  l a  edad m edi a  o époc a del  osc u r an t i sm o se  c a r ac t er i z ó  l a  f am i l i a  
po r  l a  im pr egnac i ón  r e l i g i osa ,  c on  un  a l t o  í nd i c e  de  m or a l i sm o  f anát i c o,  
f undam ent ado  en  e l  r espe t o  a l  asc endien t e  m ay or  po r  l os  m enor es ,  es  
dec i r ,  que  se  c om par aba  l a  c ondi c i ón  del  hom br e  c on  Di os ,  a  l a  de  l os  h i j os  
c on  e l  padr e ;  du r ant e  es t e  r ég im en se  d i o  l a  im pl ant ac i ón  de l as  
m onar qu í as  f eudal es ,  espec i a lm en t e en  e l  m undo  ant i guo  eu r opeo,  habí a  un 
denom i nador  c om ún  que  f ue  l a  ex pans i ón de  l a  f e  c r i s t i ana  y  que  t uv o  sus  
o r í genes en  e l  im per i o  r om ano ;  de l a  época  de  Cesa r  A ugust o .  
 
Los  seño r es  f euda l es  f ue r on  l a  c l ase  a l t a  de  ese  E st ado  de l a  
hum ani dad  donde  c ada  f eudo  e r a  c onsi der ado  un  m i n i  es t ado  c ont ando  c on  
e l  apoy o  del  pode r  i deol óg i c o  de l a  f e  c r i st i ana  c at ó l i c a.  
  
Den t r o de  l os  dogm as  i deo lóg i c os  que s e p r egonaban  s e enc ont r aban 
l os  de  l a  hum i l dad,  l a  de s e r v ic i o  a l  p r ó j im o ,  l a  no av a r ic i a  c om o m ed io  de 
ac ep t ac ión de  s u  c ond i c i ón  y  l o  m ás  p r i nc ipa l  pa r a  e l  t em a  ob jet o de  
es t ud io  er a  l a  v oc ac ión  de s um is ión  y  obed ienc ia  de  l os  gobe r nados  par a  
l os  gobe r nant es  pe r o den t r o de l  ám b i t o  f am i l i a r  s e d io  e l  m or a l i s m o ex t r em o  
o  s um is ión  de l os  h i j os  par a  c on  l os  pad r es  y  f ue en es t a  époc a en que  e l  
queb r an t am ient o  de a lguna r eg la  de c onduc t a u  opos ic i ón  a l as  i deas  
c r i s t i anas  y  s us  c os t um br es  s i  er a  dent r o de l  hoga r  e l  pad r e im pr im í a 
c as t i gos  a s us  h i j os  c om o s eña l  de s eño r ío  y  es t os  debí an obed ienc ia  c i ega  
a  s us  pad r es ,  en  c am b io,  s i  e r a c ont r a l a  r e l i g i ón  e r a c ons ide r ado he r e j í a  
c uy o  c as t i go  l o  im pus o l os  t r i buna les  de la  s ant a  i nqu i s ic i ón ,  m an i f es t ados  
en  f o rm a de  m a l t r a t os  f í s ic os  a l  he r e je  des de  t o r t ur as  f í s i c as  has t a l a  
m uer t e.   
 
E s  por  es o  que l os  hom br es  ent r e m as  r e l ig i os os  s e  c ons ide r an s on 
m as  m a l t r a t ador es  en pot enc ia ;  e r a es t a  la  bas e que  s e s ent ó en  l a  edad  
m ed ia ,  pues  e l l o  f ue e l  m ét odo  de educ ac ión  que  s e  i ns t au r ó a  t r av és  de  l a  
r ep r es ión  po l í t i c a  y  r e l i g i os a  c r eá ndos e l a  f i gu r a de l  t u t o r  m asc u l i no ,  r azón  
po r  l a  c ua l  l as  m u je r es  no  podí an  s e r  s eño r as  f euda les  y  e l  dom in io  de l  
pad r e  en  l a  f am i l i a  er a  s im i l a r  a l  de l a  c u l t u r a  r om ana,  per o  aún m ás  aguda 
l a  s i t uac ión  po r que s e hab laba  de l a  au t o r i dad  d i v i na  t om ando c om o bas e  
l os  l i b r os  de l  G énes is  par a  det e rm ina r  l a  s um is ión de  l a  m u je r ,  y  es e   pode r  
m as c u l i no p r oducí a  m a l t r a t o a  l os  h i j os  par a  enc aus a r l os  s egún s u 
i deo log í a  a una  educ ac ión  c on f or m e a  l a  m or a l  y  l a  r e l i g i ón .   
 
 Con  e l  t r ansc u r so  de l  t i em po  l as  m onar qu í a s  m edi ev al es  t uv ie r on  su  
époc a  de  esp l endo r ,  f ue  as í  que  “ Len tam ent e  en  l os  s i g l os  de  p l en i t ud  
m edi ev al  de l  s i g l o  XVI I I  e l  im per i o  m ongo l  b r i l l ant es  he r ede r os  G engi s  
K han ,  después de  i s l am iz a r se  t om ar on l as  t i e r r as  de  l os  t ur c os  y  se  
posey e r on  de  o r o ,  des t r uy e r on  e l  im per i o  b i z an t i no  c on  base  en  
Const an t i nop l a  sede  del  m erc ado  i n t e r nac i onal  eu r opeo  de  l a  époc a,  y  que 
a l  dec aer  an t e  e l  im per i o  as i á t i c o  l os  pa í ses  c r i s t i anos c om o E spaña ,  
T u r quí a ,  F r anc i a  e  I ng l a t er r a,  i n i c i a r on  una  nuev a  v i si ón  de  c om er c i o ,  a  
t r av és  de  l a  c onqui s t a  y  desc ub r im ien t o de  nuev as t i er r as ,  es  dec i r  l as  
t i e r r as  de l as  I nd i as” . /
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 De  l a  c i t a  se  puede deduc i r  que  p r oduc to  de  l os  ac ont ec im i ent os  de  
l a  edad  m edi a  se  da  e l  desc ub r im i ent o  de  l o  que  hoy  es  Am ér i c a  y  po r  
c onsec uenc i a   e l  h a l l az go  de  l as  t i er r as  na t i v as  l as  c ua l es  t r unc ar on  su  
desa r r o l l o  an t e  l a  c o l on i z ac i ón  y  po r  e l l o  sus  pa t r ones c u l t ur a l es  en  t odos  
sus  a spec t os  de  t a l  f o rm a  que  l os  h i s t o r i ado r es  de  l a  époc a  p r ec ol om bi na  
af i rm an  que  l a  educ ac i ón  que  r ec i b í an  l os n i ños  y  j ó v enes en  ese  t i em po  en  
l as  d i f er en t es  c iv i l i z ac i ones f ue  l a  s i gu i ent e :  
 “ I nc as :  l os  n i ños  e r an  educ ados desde  e l  c om i enz o  de su  v i da pa r a  e l  
pape l  que  hubi e r an  de  desem peñar  en  l a  c om uni dad .  A  l os  14  años e l  
m uc hac ho se  pon í a  po r  p r im er a  v ez  e l  tapa r r abos.  E nt r e l as  c l ases  
supe r i o r es ,  es t o  i ba  ac om pañado  de  una  pe r eg r i nac i ón  a l  l uga r  de  
o r i gen del  E s t ado i nc a  de Huanac aur i ,  en  e l  v a l l e  de l  Cuzc o ,  de l  
sac r i f i c i o  de  l l am as ef ec t uado  po r  l os  sac e r do t es ,  y  de l  
em badur nam i ent o  de  l a  c a r a  del  n i ño  c on  sang r e .  Lueg o  e l  m uc hac ho 
asum í a  e l  aspec t o  de  un  gue r r e r o ,  c on  esc udo ,  pend i en t e  y  honda ,  y  
p r onunc i aba  un  públ i c o  j u r am en t o de  f i de l i dad  a l  I nc a.  E nt onc es,  e l  
m uc hac ho  de  l as  c l ases  supe r i o r es  r ec i b í a  e l  t i po  de educ ac i ón 
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t r ad i c i onal  que l o  h i c i e r a ap t o pa r a  desem pe ñar  m ás t a r de un  c a r go 
adm i n i s t r a t i v o dent r o  de l  r e i no.   
 
Las  n i ñas  en t r aban  t am bi én  en  l a  pube r t ad  ap r ox im adam ent e  a l  
m i sm o  t i em po  que  l os  n i ños ,  en  una  enc an t ado r a  c e r em oni a  de  
pe i nado  del  c abel l o ,  y  t am bi én a  e l l as  se  l e  daban  ent onc es nom br es  
pe rm anen t es .  La  m uj e r  t en í a  l a  opo r t un i dad  de  abandonar  e l  ay l l u  e  
i nc l uso  l a  c l ase  de  ex i s t enc i a  a  l a  c ual  hab í a  nac i do.  S i  m ost r aba  
espec i a l  t a l ent o  en e l  ar t e  de  t e j e r ,  e r a g r ac i osa  o  m uy  bel l a ,  pod í a  
se r  e l eg i da c om o m uj er  esc ogi da .  
 
 A z t ec as:  l a  educ ac i ón  de  l o s  n i ños  e r a,  c om o  c or r espond í a  a  un 
pueb l o  gue r r er o ,  du r a  y  espa r t ana,  y  as í  l o  dem uest r an  l os  d i bu j os  
de l  Códi c e  M endoz a,  d i c ha  educ ac i ón  es t aba  dest i nada  a  
p r ese rv ar l os  de l  oc i o  y  de  l os  v i c i os  po r  m edi o  de l  bondadoso  
c onse j o  de l  padr e ;  ent r e  l os  peo r es  v i c i os  se  enc on t r aban  e l  c h i sm e,  
l a  pas i ón  po r  e l  j uego,  l a  em br i aguez  y  e l  r obo .  Habí a  que 
pu r i f i c a r l os  –dec í a  un  t ex t o  az t ec a -  po r  m edi o  de  pa l os  y  p i edr as ,  
agua  f r í a  y  o r t i gas ,  pe r o  a l  m i sm o  t i em po hab í a  que  poner l es  
enf r en t e  un  espe j o  pu l i do  ( pa r a  e l  a u t o - ex am en)  y  l um i nosas 
an t o r c has de  oc ot e  ( pa r a  su  m ej o r  ent end im i ent o ) .  No  f a l t aban  l os  
c as t i gos  c o r por a l es  –pal os ,  a r añaz os c on púas,  hum ar edas de  c h i l e ,  
enc i er r os  en  c ua r t os  osc u r os -  y  l a  a l im ent ac i ón  de  l os  n i ños ,  en  
r e l ac i ón  c on  l os  t r abaj os  f í s i c os  que  t en í an  que  desem peñar ,  e r a  m ás 
b i en  f r ugal .  Los  v a r ones e r an  i nc i t ados a  t r abaj a r  po r  su  p r opi a  
c uen t a  desde  l a  edad  de  l os  13  o  14  años;  t en í an  que  l l ev a r  sus  
c anoas po r  e l  l ago  pa r a  c o r t a r  c ar r i z os  o  pa r a  pesc a r .  Las  n i ñas  de  
l a  m i sm a  edad  ay udaban  e n  l a  c oc i na ,  h i l aban  o  t e j í an  baj o  v i g i l anc i a 
de  l as  m adr es ,  has t a  e l  m om e n t o  de  su  m at r im oni o  ( a  l a  edad  de  l os  
16  a  l os  18  años) ;  m i ent r as  que  l os  h i j os  de  f am i l i as  no 
ex c l us i v am en t e a r t esanas t ení an  que p r osegu i r  su  educ ac i ón ,  
después de  l os  15  años,  en  l a  c asa  de  l os  gue r r e r os  o  en  l a  de l os  
sac e r do t es  
 
 M ay as:  La  m or a l i dad  m ay a  e r a  de  g r upo ,  y  l a  c oope r ac i ón   de l  
i nd i v i duo  c on  l os  dem ás de  su  c om uni dad  c onst i t u í a  una “v i r t ud ” .  La 
c ost um br e  ex i gí a  que  l os  m ay as f uesen  hosp i t a l a r i os  y  
p r opo r c i onasen  a  sus  huéspede s a l im en t o  y  beb i da.  E l  j ov en 
ap r end í a  po r  l a  c os t um br e  que ,  c uando  ac ud i ese  de  v i si t a  a  a l guna 
c asa ,  deb í a  l l ev a r  s i em pr e un  r egal o.  T ení a  que  se r  hum i l de y  r epe t i r  
una  y  o t r a  v ez  e l  t í t u l o  de  l as  pe r sonas,  espec i a lm ent e  s i  se  d i r i g í a  a  
un  seño r .  Las  h i j as  e r an  im ágenes de  su s  m adr es ,  d i sc i p l i nadas 
desde  e l  p r i nc i p i o  y  hec has a  l a  r epe t i c i ón  de  ac c i ones ú t i l es .  se  l es 
r ep r end í a;  se  l es  c as t i gaba  t i r ándol es  de  l as  o r e j as  y  s i  pe r s i s t í an ,  
f r o t ándol es  c h i l e  r o j o  en  l os  o j os .  A p r end í an  a  e l abo r a r  t o r t i l l as ,  a  
h i l a r  y  t e j e r  e l  a l godón,  y   t am bi én  a  r ez a r  aque l l as  o r ac i ones que  
c o r r espond í an  a su  pos i c i ón dent r o de l  m undo  m ay a”  /
2
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 De l o  ex p r esado  po r  l os  h i s t o r i ador es  se  c onc i be  que  l os  of i c i os  
dom ést i c os  e r an  c r eados pa r a  l a  m uj er ,  y  l as  l abo r es  de  d i r ec c i ón pa r a  e l  
hom br e .  Lo  que  pr oducí a  que  esa  supe r i or i dad  gener ada  c om o her r am i ent a  
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de  educ ac i ón  en  l os  h i j os ,  l l ega r á  a l  m al t r a t o  f í s i c o ,  que  f ue r on  desde  
a l ones de  o r e j a ,  r es t r egado  de  Chi l e  en  l os  o j os ,  enc i e r r os ,  e t c ,  l o  que 
s i gn i f i c a  que e l  m al t r a t o c onc ept ualm en t e  es  a l go  gene r a l i z ado  pe r o 
c onc ebi do  en l as  d i f e r ent es  époc as c om o no rm al .  
 
 Y a  en  l a  époc a i ndust r i a l  de l  si g l o  XV I I I  en  E u r opa se  da  un  g i r o  a l as  
c os t um br es  i deol óg i c as  de  se r  e l  hom br e  e l  ún i c o  p r ov eedo r  de l  hoga r ,  y  se  
c onst i t u í an  l as  f am i l i as  en  un i dades p r oduc t i v as  y  espec i a lm en t e  en  es t a  
époc a  de  ex p l ot ac i ón,  se  da  e l  nac im ien to  de  l os  m ov im ient os  l abo r a l es ,  es  
donde  se  m al t r a t ó m ás a l  m enor ,  no  so lam ent e  po r  su  f am i l i a  s i no  que  e l  
s i s t em a  de  gobi e r no  de ese  pe r í odo  e l  c ua l  av al ab a  e l  t r abaj o  de  l os  
m enor es  po r  su  ef ím er a  paga  y  su  m as ág i l  f ue r z a de  t r abaj o ,  se  pasó  de l  
m al t r a t o  de l  ám bi t o  p r iv ado  a l  públ i c o,  e l  pape l  de  l a  m uj e r  no  se  r es t r i ng i ó  
a l  hoga r ,  s i no  t am bi én  a l  t r abaj o  en  l a  em pr esa  o  en  l a  i ndust r i a  
m ant eni endo  l a  sup r em ací a  s i em pr e  e l  hom br e .  E n  c uant o  a   l os  m enor es  
s i gu i e r on  s i endo  obj et o  de  ex pl ot ac i ón  l abo r a l  y  pa r a  e l l o  se  es t ab l ec í a  e l  
m al t r a t o  c om o m edi o  de  c onduc c i ón  de l  t raba j o  de  és t os ,  es  dec i r ,  a  t r av és  
de  c apa t ac es,  es  as í ,  c om o  l a  v io l enc i a i n t r a f am i l i a r ,  per o  m ás  
espec í f i c am en t e  e l  m al t r a t o  de  m enor es ,  no  es  un  f enóm eno  adop t ado  
m oder nam ent e  s i no  que  t i ene  su  h i s t o r i a  desde  l as  an t i guas c u l t u r as ,  pe r o 
ac t ualm ent e  se  l e  ha  dado  im por t anc i a  apr obando  l eg i sl ac i ón  espec i a l i z ada  
sob r e  e l  p r obl em a.   
 
2.1.2.  Reseña histór ica sobre el  fenómeno del  
maltrato a menores en la  legislación civi l   
 
E l  Cód i go Ci v i l  h i s t ó r i c am en t e da t a  desde 1860 ,  y  t uv o v i genc i a  has t a  
sep t i em br e  de  1994   f ue  e l  p r im er  c ue r po  no rm a t iv o  o r gani z ado  de  l a  
r epúb l i c a  sa l v ado r eña,  r ec opi l ado  por  e l  do c t o r  I s i d r o  M enéndez  pa r a  que 
t am bi én  es t abl ec i e r a e l  c ódi go  de  Pr oc edim i ent os  C iv i l es  y  es  as í  c om o  e l  
Cód i go  Civ i l  t uv o  su  r egul ac i ón en  r e l ac ión  a  l a  f am i l i a  en  e l  l i b r o  pr im er o 
t i t u l ado  De  l as  P e r sonas ac t ua lm ent e  de rogado ,  y  que  es t ab l ec í a  en t r e  su s  
d i spos i c i ones c om o po r  e j em pl o l o  que d i spon í an  l os   
A r t s .  182  a l  184,  216 ,  y  espec i a lm en t e  e l  Ar t .  244 ,  que  d i c e /
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d i spos i c i ón  se  c o l i ge  que e l  Códi go  r egu laba  c om o f ac ul t ad  de l os  pad r es  l a  
de  c o r r eg i r l os ,  per o  t am bi én  l e  daba  l a  so l uc i ón  que  l e  l l am aba  c as t i go  
m oder ado ,  y  que  en su  c aso  no  se  pud i ese  c o r r eg i r  se  r em i t i e r a  a l  j uez  de  
m enor es  pe r o  l a  im por t anc i a  de  es t a  d i spos i c i ón  no  es  t an t o  e l  debe r  de  
c o r r ecc i ón  que  t i enen  l os  pad r es  s i no  l as  so l uc i ones que  se  daban  pa r a  
e l l o ,  es  dec i r  e l  c as t i go  y  que de  d i c ha  pal ab r a ob t eni endo su  s i gn i f i c ado .  
 
Dado  que  e l  c ód i go  no  l a  def i n i ó  c onf orm e  a l  Ar t .  20  C .  hay  que  
busc a r  su  sen t i do  na t u r a l  por  e l l o  se  en t i ende  po r  c as t i go  según  e l  
D i cc i ona r i o  de  Ci enc i as  J u r í d i c as ,  P ol í t i c as  y  S oc i a l es  de  M anue l  O s o r i o ,  
pena  o  r ep r es i ón,  y  que  según  l a  Lengua E spaño l a  c as t i go es  l a  pena que  
se  im pone  a l  que  ha  c om et i do  una  f a l t a  o  un  de l i t o ,  l o  que  im pl i c a  que  e l  
c ód i go  daba  c om o sol uc i ón  a  l a  c or r ecc i ón  de  l os  h i j os  una  f o rm a  de 
p r ev enc i ón  de c onduct a  m uy r í g i da,  o  sea  a t ent a t or i a  a  l a  d i gn i dad hum ana 
espec i a lm ent e  a  l a  de  l os  m enor es  en  l o  r e f e r ent e  a  l os  De r ec hos del  buen  
                                    
3 / Los padres tienen conjunta o separadamente la facultad de corregir y castigar moderada y racionalmente a 
sus hijos menores de edad y cuando esto no fuere suficiente y la edad del menor de excediere de dieciséis 
años, podrán dar cuenta del caso al Juez de menores para que este, previa a la investigación correspondiente, 
adopte las medidas que indica la ley de las materias.  
Se exceptúa de lo dispuesto en el inciso anterior  al hijo que hubiera sido habilitado  de edad. 
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t r a t o  es t o  t i ene  r e l ac i ón  c on  e l  si s t em a  pa t r i a r c a l  que  se  r ef l e j aba  en  l os  
A r t s .  182  y a  m enc i onados pues en  e l l o  a l  m ar i do  y  pad r e  de  f am i l i a  s e  l e  
o t o r gaba  e l  pode r í o  de  seño r  en  p r im er  l uga r  sob r e  su  m u j e r  o  esposa  m as  
no  se  d i ga  sob r e  sus  h i j os ,  l os  c ual es  se  enc on t r aban  d i sc r im i nados po r  l a  
c l as i f i c ac i ón  de  l a  f o rm a  de  c onc epc i ón  de  l os  m i sm os,  es  dec i r ,  t í t u l os  de  
h i j os  u t e r i nos ,  i nc es t uosos ,  i l egí t im os,  l egí t im os,  p r ov eni ent e  d i c ha 
d i sc r im i nac i ón  de  l as  l ey es  de  I nd i as ,  que  d i f e r enc i aban  a  l os  
c onqu i s t ado r es  de  l os  c onqu i s t ados pa r a l a  époc a  p r ec ol om bi na  donde  se  
t r as l adó  c u l t ur a lm ent e  de  E spaña  a  Cen t r oam ér i c a  l os  v es t i g i os  de  l a  
i deol og í a c u l t ur a l  españo l a  de  l a  edad  m edi a,  époc a de l  m or a l i sm o  y  de l  
m al t r a t o  a l  m enor  si no  es t aba c onf o rm e a l a  m or a l .  
 
Cond i c i ones que  d i er on  o r i gen  pa r a  que  l os  pad r es  de  La t i noam ér i c a,  
adop t a r an  c om o m ed i o de  educ ac i ón e l  c as t i go ,   es  dec i r  m a l t r a t a r  a  un  h i j o  
es  c ons i de r ado  s í m bol o  de  am or  po r  su  educ ac i ón  y  su  c onduc t a  f u t ur a ,  de 
ah í  que  hay  m i t os  c u l t ur a l es  c om o:  “ l a  v io l enc i a  en e l  i n t e r i o r  de l a  f am i l i a  
es  un  p r ob l em a  pr i v ado ,  no  hay  que  i n te rv eni r  en  e l l o ” ,  “ no  es  un  buen  
padr e ,  aquel  que  no  c as t i ga a  su  hi j o ” ,  “ l os  n i ños  no  en t i enden a  pal ab r as  
s i no  a  pa l os” ,  e t c .  E sas asev er ac i ones popu l a r es ,  s i gn i f i c an  e l  a l t o  gr ado  
de  c onduc t a  basada  en  e l  m al t r a t o  que  ex i s t e  en  e l  m edi o ,  l o  que  im pl i c a  
que  l a  l eg i s l ac i ón  c i v i l  l eg i t im aba  e l  m al t r a t o a l  m enor  aunque f a l azm ent e  
m oder ado .  
 
 P o r  l o  que podem os c onc l u i r  que  en e l  Cód i go  Civ i l  no  ex i s t í a  una  
p r o t ecc i ón  d i r i g i da  hac i a  l os  m enor es  c uando  e r an  m a l t r a t ados f í s i c am ent e,  
s i no  que  a l  c ont r a r i o  se  l eg i t im aba  e l  c as t i go hac i a  e l l os .  
  
2.1 .3 Breve  h is to r ia  de  la  tute la  de  la famil ia  por  las 
Const i tuc iones de la  Repúb l ica  de l  s ig lo  XX  
 
E n  l a  h is t or i a  de l as  Const i t uc iones  de l a  Repúb l i c a  s a l v ador eña  han 
ex i s t i do c at o r c e c ons t i t uc iones de  l as  c uales  s e r et om an l as  de l  s i g l o  x x ,  
po r  c ons ide r a r  que  en e l l a  s e  r egu ló po r  pr im er a v es  e l  t em a de La  F am i l i a ,  
as í  t enem os que  l a  c onst i t uc ión  de 1939  es t ando ba jo  l a  p r es idenc ia e l  
G ener a l  M ax im i l i ano  Her nández M ar t í nez p r om u lgo  una c ons t i t uc ión  que 
c on t ení a  un c ap i t u l o  r e l a t i v o a  LA  F AM IL IA  Y E L T RA BA JO;  
es pec í f i c am en t e en  e l  Ar t .  60 s e es t ab lec ió  a  l a  f am i l i a  c om o  bas e  
f undam ent a l  de l a  nac ión  que deb í a s e r  p ro t eg ida  po r  e l  es t ado;  e l  c ua l  
d i c t a r a l as  l ey es  y  d i s pos ic i ones  nec es a r ias  pa r a e l  m e jo r am ient o,  pa r a 
f om ent a r  e l  m a t r im on io  y  pa r a l a  p r o t ec c ión  de  l a  m at e r n idad y  l a  i n f anc ia .  
 
 E s t a f ue l a  p r im er a  c ons t i t uc ión s ob r e l a  fam i l i a ;  y a  en e l  año 1944 
s iem pr e ba jo  e l  m andat o  pr es idenc ia l  de  M ax im i l i ano Her nández M ar t í nez 
r e f o rm ó   l a  c onst i t uc ión pa r a c ont i nua r  en e l  pode r ,  y  adem ás i nc o r por a r on 
as pec t os  c om o e l  v ot o f em en ino ,  de l i nc uenc ia  de  l os  m enor es  y  s e hab lo  
po r  p r im er a  v es  de  l a  i gua ldad  de debe r es  de  l os  pad r es  par a  c on s us  h i j os  
s ean  o no  nac idos  ba jo m at r im on io .  
 
 E n  l a  c onst i t uc ión  de 1945  pr om u lgada e l  29  de  nov iem br e de  es e  
año ,  ba jo l a  p r es idenc ia de l  G ener a l  S a l vado r  C ast aneda  Cas t r o ,  s e am p l i o  
e l  c ap i t u l o  r e l a t i v o  a l a  f am i l i a ,  en  e l  s ent i do  de  que e l  A r t .  153  s e  
r egu la r on  que e l  es t ado p r ot ege r á  y  f om en t a r á  l a  adqu i s i c i ón y  
c ons e r v ac ión  de l a  pequeña p r op iedad r u ra l ,  y  l a  c onst r ucc ión  de v i v i endas  
c óm odas e  h ig i én i c as  par a  l a  pob lac ión  r ur a l  y  u r bana p r o t eg iendo as í  l os  
b ienes  de  l a  f am i l i a .  
 
 E n  l a  c onst i t uc ión  de 1950  dec r e t ada e l  7  de  s ept i em br e de  es e  año 
po r  un  c ons e jo r ev o luc iona r i o  de gob ie r no,  m ar c ó un  nuev o  r um bo 
c ons t i t uc iona l  im pr egnada de  der ec hos hum anos ,  de r ec hos i nd i v i dua les  
po l í t i c os  y  s oc ia les  l l ám es e de  or den  f am i l i a r  e l  t r aba jo,  s egu r i dad  s oc ia l ,  
l a  c u l t ur a ,  l a  s a lud  pub l i c a y  l a  as i s t enc ia s oc ia l ;  s e  es t ab lec ió  po r  p r im er a  
v es  e l  v ot o  de l os  ana l f abet as ,  adem ás de i nc o r po r ar  l a  g r at u idad  de l a  
j us t i c i a .  
 Y a  pa r a l a  c onst i t uc ión de 1962  p r ec ed ida po r  un D i r ec t or i o  Cí v i c o 
M i l i t a r  d i c t ada  e l  8  de ene r o y  en t r ó  en v igenc ia  e l  16 de ene r o  de es e 
m is m o año ,  i nc o r por ó  a l a  f am i l i a  den t r o  de  l os  der ec hos s oc ia les  adem ás 
de  l i ge r as  m od i f i c ac iones en e l  s ent i do  de que  i nc or po r ó e l  pe r i odo 
p r es idenc ia l  par a  c i nc o  años ,  s upr im ió  e l  ex am en  par a  e l  r ec ib im ien t o de  
abogado ,  y  pe rm i t i ó  l a  s i nd i c a l i zac ión  de  l os  em p leados  y  ob r er os  de  l as  
i ns t i t uc iones o f i c i a l es  aut ónom as  y  s em iau t onom as.  
 
 E n  l a  c onst i t uc ión  v i gent e d e  1983 p r om u lgada  po r  una j unt a  
r ev o luc iona r i a  de  gob ie r no e l  d í a 16  de d ic i em br e de  es e  año s iem pr e  
m an t i ene l a  f am i l i a  dent r o de l os  der ec hos  s oc ia les  y  c on t i ene i nnov ac iones  
c om o l o  es t ab lec ido e l  Ar t .  32  y  33,  es pec ia lm en t e  e l  34 y  35,  que  d ic e :  
“ A r t .  34  T odo m enor  t i ene  de r ec ho  a v i v i r  en  c ond i c i ones f am i l i a r es  y  
am b ien t a les  que  l e  pe rm i t an s u des a r r o l l o  i n t eg r a l  pa r a l o  c ua l  t end r á l a  
p r o t ecc ión  de l  E s t ado .  
 
La  l ey  det e rm ina r á l os  deber es  de l  E s t ado y  c r ea r á l as  i ns t i t uc iones  
pa r a  l a  pr o t ec c ión  de l a  m at e r n idad  y  l a  in f anc ia .  E l  E s t a d o  p r o t e g e r á  l a  
s a l u d  f í s i c a ,  m e n t a l  y  m o r a l  d e  l o s  m e n o r e s  y  g a r a n t i z a r á  e l  d e r e c h o  
d e  e s t o s  a  l a  e d u c a c i ó n  y  a s i s t e n c i a ,  l a  c o n d u c t a  a n t i s o c i a l  d e  l o s  
m e n o r e s  q u e  c o n s t i t u y e  d e l i t o  o  f a l t a ,  e s t a r á  s u j e t o  a  u n  r é g i m e n  
j u r í d i c o  e s p e c i a l ” /
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 Las  r ef e r i das  d i s pos i c i ones c onst i t uc iona les  s os t ení an  que e l  
des a r r o l l o  de l  m enor  debí a  s e r  p r o t eg ido,  pa r a  e l  c as o de l  ob jet o  de 
es t ud io ,  que es t uv ie r a l i b r e  de t odo  m a l t ra t o ,  es pec ia lm en t e po r que a l  
E s t ado l e  i n t e r es a  p r ot ege r  l a  s a lu d  f í s i c a y  m ent a l  de l os  m enor es ,  t a l  
c om o  en l a  ac t ua l i dad l o  es t ab lec en  l os  Ar t s .  34 y  35 de  l a  Const i t uc ión de 
l a  r epúb l i c a,  y  c uando l a  l ey  hab la de  que e l  Es t ado p r ot ege r á l a  s a lud  
f í s i c a  y  m or a l ,  s e r ef i e r e a  que no deben  s e r  go lpeados,  t or t u r ados ,  
m u t i l ados,  n i  f í s ic a  y  m or a lm ent e,  y  es t o es  l o  que da c on c l a r i dad e l  
an t ec edent e  c ons t i t uc iona l  que  l a  Ca r t a  Magna  v igen t e p r et ende  pr o t eger  a l  
m enor  de l  f l age lo de l  m a l t r a t o dado  que l a  i n t eg r i dad f í s ic a  s e  p r ot ege 
po r que  s e deduc e s im p lem en t e que l a  m is m a  es  v u lner ada  p r i nc ipa lm ent e  
po r  l os  pad r es ;  pues  l a  t em át i c a  de es t ud io  es pecí f ic am ent e  s e  r e f i e r e a l  
m a l t r a t o  pr oduc ido po r  c ua lqu ie r  m iem br o  de  l a  f am i l i a  en un m enor  en 
a t enc ión  a l a  c om pet enc ia de  l os  t r i buna les  de f am i l i a  po r  s e r  es t os  l os  
ap lac ado r es  de l a  Le  y  Pr oc es a l  de F am i l i a ,  que c ont i enen  e l  m ec an i s m o de  
p r o t ecc ión  a m enor es  ant e c ua lqu ie r  f o rma  de  m a l t r a t o,  y  p r oduc ido  por  
pa r t i c u la r es  y a  no es  ob je t o de  l a  i nv es t i gac ión  po r  r ec aer  en l a  es f er a  de l  
de r ec ho  pena l  po r  e j em p lo  e l  t i po  pena l  de  ag r es ión f í s i c a.   
 
P a r a  c onc lu i r  s e puede  as ev e r a r  que l as  cons t i t uc iones des pués de  l a  
S egunda  G uer r a M und ia l ,  s e  t r ans f o rm ar on  po r  l a  i nc idenc ia i n t er nac iona l ,  
de  l a  Dec la r ac ión Un i v e rs a l  de l os  De r ec hos  de l  Hom br e,  pr oc lam ada en l as  
Nac iones  Un idas  en 1948 ,  y  e l l o  c ons ag r ado  en  l a  ex pos ic i ón  de m ot i v os  de 
l a  Const i t uc ión de  l a  Repúb l i c a de  1983,  en  l a  que s e s os t i ene  e l  as pec t o a l  
c ap í t u l o  s egundo de l os  der ec hos s oc ia les  en l a  s ec c ión p r im er a  l a  f am i l i a  
y  s im i l a r  a  l a  Cons t i t uc ión de  1962,  l a  f ami l i a  e r a  l a  bas e f undam en t a l  de  l a  
s oc iedad  t a l  c om o en  l a  Const i t uc ión  de 1983  v igen t e y  que e l  Es t ado s e 
c om pr om et í a  a l a  pr o t ec c ión  de és t a no  só lo  des de  un ám b i t o  j u r í d ic o  o 
l ega l ,  s i no a  c r ea r  l as  i ns t i t uc iones  nec esa r i as  pa r a l a  p r o t ec c ión de  l a  
f am i l i a ,  t an t o es  l a  ob l i gac ión de  r egu la r  en  l ey es  l as  r e lac iones f am i l i a r es  
y  s us  i ns t i t uc iones ap l i c ado r as ;  c om o punt o  i ndepend ient e  y  c onex o  s e  
r egu ló  l a  pr o t ec c ión  a l os  n iños  a l  de r ec ho  es pecí f ic o  de c ond i c i ones  
f am i l i a r es  y  am b ient a les  que  l e  pe rm i t an un  buen  des a r r o l l o ,  as í  c om o l a  
as i s t enc ia  y  s egur i dad  t odos es t os  pr i nc ip i os  s egún l a  ex pos i c i ón de  
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m ot i v os  en e l  l i t e r a l  F  d i c e:  “ T odos  es t os  p r i nc ip i os  deben s er  des ar r o l l ados 
en  l as  l ey es  s ec undar i as  a ef ec t os  de que puedan  s e r  ap l ic ab les  c on  
p r oc ed im ient os  f ác i l es  y  ex ped i t os .  S o lo  as í  pod r á  gar an t i za r s e  que  l a  
f am i l i a  s ea  l a  v e r dader a  bas e  f undam ent a l  de  l a  s oc iedad,  per o  es t o es t im ó 
l a  c om is ión ,  s e r á l a  l abor  de l a  l eg i s l ac ión  s ec undar i a ,  que  enc on t r ar á  un 
buen  as ide r o en  e l  p r ec ept o c onst i t uc ional ” .  /
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2 . 1 . 4.  Reseña de  las  Convenciones In ternacionales en  
Contra  de  la  Discr iminación de  los Menores   
 
S egún  l a  Cons t i t uc ión de  l a  Repub l i c a de  E l  S a lv ado r  es t ab lec e  en s u 
A r t .  144 c ons t i t uy en Ley es de l a  Repúb l i ca  l os  T r at ados In t e r nac iona les  y  
t i enen  p r ev a lenc ia  s ob r e l as  l ey es  s ec unda r i as  r a t i f i c ados po r  l a  As am b lea 
Leg i s l a t i v a,  t odos aque l l os  que s on:  A c uer dos  c e leb r ados po r  es cr i t o  en t r e  
E s t ados ,  en t r e  O r gan is m os,  o  ent r e E st ados  y  O r gan i sm os i n t e r nac iona les ;  
y  que s e  denom inan  por  d iv e r s as  pa lab r as  a f i nes  c om o Con v en ios ,  P act os ,  
P r o t oc o los ,  Conv enc iones,  e t c .  Los  c onv en ios  r at i f i c ados  por  E l  S a l v ado r ,  
en  es t a  m a t e r i a  s e enc uent r an:   
 
1 .  Conv enc i ón  de  l a  O r gani z ac i ón  Nac i ona l  de l  T r abaj o  núm er o 
sesen t a  y  oc ho  r e l a t i v o  a l  ex am en m éd ic o de  ac t i t ud  par a  e l  em p leo 
de  l os  m enor es  en t r aba jo  de  l os  i ndust r ia l es ,  O ID ,  9  de  oc t ubr e  de 
1946 .  
Lo  que  p r et ende es t a  c onv enc ión es  p r ot ege r  l a  s egu r i dad de l  m enor  de 
aque l l os  t r aba jos  que s e c ons ide r en  pe l i gr os os  e  i ns o lub les ;  c ons ider ando  
que  l a  l ey  es t i pu la  l a  edad  par a  l os  m enores  q ue t r aba jan y a s ea pa r a e l  
s us t ent o  de l  m is m o o  e l  de  s u  f am i l i a .  
 
2 .  Dec l ar ac i ón  Un iv e r sa l  de  Der ec hos Hum anos,  O NU,  10  de  d i c i em br e  
de  1948 .  
Con t em p la l os  der ec hos f undam ent a les  que  s e han  p r oc lam ado c om o l a  
as p i r ac ión  m ás e lev ada de l  hom br e  ent r e es t os  de r ec hos  s e  c on t em p la :  
De r ec ho  a l a  V ida ,  La  L iber t ad,  La S egur idad  de  l a  P e rs ona  a l a  no t o r t ur a ,  
t r a t os  c r ue les ,  i nhum anos y  deg r adant es ,  e t c .  
 
3 .  Dec l ar ac i ón  Am er i c ana de  l os  De r ec hos y  Deber es  de l  Hom br e  O EA ,  
A b r i l  de 1948 .  
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E s t a dec la r ac ión  c on t em p la  e l  de r e c ho de p r o t ec c ión a  l a  m at e r n idad y  a  l a  
i n f anc ia  en s u Ar t .  V I I .  
 
4 .  Dec l ar ac i ón  sob r e  l os  De r ec hos de l  Ni ño ,  O NU,  20 de  Nov iem br e de 
1959 .  
E s t a dec la r ac ión  c on t em p la  de r ec hos que  s e  es t ab lec en a  t r av és  de 
p r i nc ip i os  c om o es  de  que e l  n i ño goza r a  de  una  p r ot ecc ión  es pec ia l  par a  
que  pueda  des a r r o l l a rs e  f í s i c a,  m en t a l ,  esp i r i t ua l  y  s oc ia lm ent e  en f or m a 
s a ludab le  y  no r m a l ,  as í  c om o  en c ond ic i ones  de l i be r t ad y  d ign idad .  
Con t em p la adem ás que e l  m enor  debe s er  p r o t eg ido c ont r a t oda f o r m a de 
c r ue ldad ,  abandono  y  ex p lo t ac ión.  
 
5 .  P ac t o I n t e r nac i onal  de Der ec hos Civ i l es  y  P ol í t i c os ,  O NU,  1966.  
Ra t i f i c ada po r  e l  S al v ado r  po r  dec r et o l eg i s l a t i v o num er o 27 de  23 
de  nov iem br e  de 1979 .  
Dic ho  pact o  c om pr ende  de r ec hos c om o l os  que es t ab lec e  e l  A r t .  6  y  
es pec í f i c am en t e e l  A r t .  2 4  que hac e r ef e renc ia  a  l a  m ed ida de  pr o t ec c ión 
de l  n i ño .  
 
6 .  Conv enc i ón  Am er i c ana  sob r e  Der ec hos  Hum anos,  OE A,  22  de  
nov i em br e de  1969.  
Rat i f i c ada po r  e l  S a l v ado r  po r  dec r et o l eg i s l a t i v o num er o 5 de l  15 de  j un io 
de  1978 .  E s t a c onv enc ión  c om pr ende l a  pr o t ecc i ón  a l a  f am i l i a  A r t .  17 y  l os  
de r ec hos de l  n i ño A r t .  19.  
 
7 .  Dec l ar ac i ón  sob r e  l a  Pr o t ec c i ón  de  l a  M uj e r  y  e l  Ni ño  en  E st ado  de 
Em er genc i a o de  Conf l i c t o  A rm ado,  O NU,  14  de  d i c i em br e de  1974.  
E s t ab lec e  ga r ant í as  f undam en t a les  c om o las  que d i c t a  e l  A r t . 4  num er a l  3 ,  
l i t e r a les  C  y  D;  l a  de p r o t ec c ión a  l os  n iños  m enor es  de  15 años y  m u je r es  
en  c ond i c i ón de  m adr e.  
8 .  Conv enc i ón  sob r e  l os  De r ec hos de l  Ni ño ,  O NU,  20  de  Nov i em br e  de 
1989 .  
Rat i f i c ada po r  e l  S a l v ado r  po r  dec r et o l eg i s l a t i v o num er o 487 e l  10 de  j u l i o  
de  19 90 .  E s t a c onv enc ión  r egu la t odos aque l l os  de r ec hos  que p r ot egen  a l  
n i ño  pa r a  s u  b ienes t a r  t a l  c om o l o  es t ab lec e  e l  A r t .  1 , 3 , 9 y  s i gu ien t es .  
A dem ás s i rv e  de an t ec eden t e en e l  nac im ien t o  de l ey es  que p r o t egen a l  
n i ño .  
 
9 .  D i r ec t r i c es  de  l as  Nac i ones Un i das  pa r a  l a  P r ev enc i ón  de  l a  
De l i nc uenc i a  J uv eni l ,  Regl as  de  R I AD,  O NU,  14  de  D i c i em br e  de 
1990 .  
     
A dop t adas y  p r oc lam adas po r  l a  A s am b lea G ener a l  en s u r es o luc ión  45/ 112 .  
 
E s t a c ont em p la:  pr i nc ip i os  f undam en t a les ,  a l c anc e de  l a  d i r ec t r ic es ,  
p r ev enc ión  gener a l ,  p r oc es os de  s oc ia l i za c ión ,  po l í t i c as  s oc ia l ,  l eg is l ac ión  
y  adm in is t r ac ión  de l a  j us t i c i a  de m enor es .  E s pecí f ic am ent e  en es t a  u l t im a 
f as e en  s u num er a l  52 que  r egu la  l a  p r ot ec c ión  de l os  de r ec hos  de t odos  
l os  j óv enes,  y  en  l os  num er a les  53  y  54 que  hab la  s obr e  l os  m a l t r a t os  y  
f o r m a de c o r r ec c ión.  
 
De  t odas  es t as  Conv enc iones l a  que es  espec i f i c a a  l a  p r ot ec c ión de l  
m enor  es  l a  Conv enc ión  s obr e  l os  De r ec hos  de l  N iño  en c uy o c ont en ido  s e  
enc uen t r a l os  De r ec hos  de l  N iño  es pec ia lm en t e a  par t i r  de l  A r t .  6  de l a  
m is m a en  que s e r egu lan e l  Der ec ho  a l a  V ida ,  a l  Cu idado de  s us  padr es ,  a  
un  nom br e,  nac iona l i dad ,  a  l a  c onv i v enc ia c on s us  pad r es ,  a  l a  r e l ac ión c on 
s us  f am i l i a r es ,  a  l a  l i be r t ad ,  a  l a  l i b r e op in ión ,  a  l a  l i be r t ad  de 
pens am ien t o,  l i ber t ad de  as oc iac ión,  a  l a  p r o t ecc ión  c ont r a e l  abus o  y  
des c u ido ,  a  l a  p r ot ec c ión de l  n i ño en abandono ,  a  l a  s a lud ,  a  l a  p r ot ec c ión 
l abo r a l ,  a  l a  educ ac ión,  e t c .  E s t a  Conv enc ión   es  l a  que  ha c onst i t u i do e l  
Ins t r um ent o  In t e r nac iona l  c on m ay or  i nc idenc ia  en  l a  Leg i s l ac ión F am i l i a r  
r e l a t i v a a  l a  p r ot ec c ión de  l os  m enor es  de edad ,  am p l i f i c ada  d ic ha  
a f i r m ac ión  en l os  d i s puest o  en e l  A r t .  351 de l  Cód igo de  F am i l i a .  
 
H i s t ó r i c am ent e  s e dec lar o  l a  p r ot ec c ión a  l os  m enor es  po r  pr im er a 
v ez en  G ineb r a  en 1924.  
 
Co r r e la t i v am en t e s e t i enen  l as  d i s pos i c i ones  de l os  i ns t r um ent os  
i n t e r nac iona les  c om o l os  a r t í c u los  19  de l  pac t o de  S an J os é  /
6
  pr o t oc o lo 
de  S an S a l v ado r ,  A r t í c u lo  16 /
7
 Conv enc ión  de  l os  de r ec hos de l  n i ño 
A r t í c u los  ,  1 ,  3 ,  y  9 .  /
8
  
 
De  l as  d i s pos i c i ones  c i t adas que s on  Regu lac iones  J ur í d ic as  
In t e r nac iona les  y  que f o r m an pa r t e  de  l a  No r m a t iv a  Nac iona l  c om o Tr a t ados 
In t e r nac iona les  han  i n f l u i do  es pec ia lm ente  en  l a  c om is ión  Rev i s ado r a de  l a  
                                    
6 Art. 19 Derecho del niño: Todo niño tiene derecho a las medidas de protección que su condición de menor 
requieren por parte de su familia, de la sociedad y del Estado.  
 
7  Art. 16. Derecho de la Niñez. Todo niño sea cual fuere su filiación tiene derecho a las medidas de protección que 
su condición de menor requieren por parte de su familia, de la sociedad y del Estado.  
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  Art. 1. Para los efectos de la presente Convención se entiende por niño todo ser humano menor de 18 años de edad, salvo que en virtud 
de la Ley que le sea aplicable haya alcanzado antes la mayoría de edad. 
Art. 3. En todas las medidas concernientes a los niños que tomen las instituciones públicas o privadas de bienestar social, los tribunales, 
las autoridades administrativas, o lo órganos legislativos, una consideración primordial a que se atenderá sea el interés superior al menor. 
Los Estados Partes se comprometen a asegurar al niño la protección y el cuidado que sean necesaria para su bienestar teniendo en cuenta 
el derecho y deberes de sus padres, tutores u otras personas responsables de él ante la Ley; y con ese fin  tomarán todas las medidas 
legislativas y administrativas adecuadas. 
Art. 9. Los Estados Partes velaran por que el niño no sea separado de sus padres contra la voluntad de estos, excepto cuando la reserva de 
revisión judicial las autoridades comoptentes determinen de conformidad con la Ley y los procedimientos aplicables que tal separación es 
necesaria en interés superior del niño. Tal determinación puede ser necesdaraia en casos particulares por ejemplo, en que el niño sea 
objeto del maltrato o descuido por parte de sus padre o cuando estos viven separados y deben adoptarse una decisión a cerca del lugar de 
residencia del niño. En cualquier procedimiento entablado de conformidad con  el párrafo uno del presente articulo se ofrecerá a todas las 
partes interesadas kla oportunidad de participar en el y de dar a conocer sus opiniones. 
Los Estados Partes respetaran al derecho del niño que esta separado de uno de ambos padres a mantener relaciones personales y sin tacto 
directo con ambos padres de modo regular, salvo si ello es contrario al interés superior del menor. 
Leg i s l ac ión  s a lv ado r eña  ( CO RE LES A L) ,  po r  oc t ub r e de  1990 en  l o  que f ue 
l a  c r eac ión de l  Cód igo  de F am i l i a  y  Ley  Pr oc es a l  de F am i l i a ,  es t a ú l t im a  
donde  s e r egu lan  pr oc ed im ient os  de  pr o t ec c ión  a m enor es .  T am b ién s e 
enc uen t r a l a  l ey  de l  i ns t i t u t o  s a l v ado r eño de  p r o t ec c ión a l  m enor  en  s u Ar t .  
33  en  ade lant e  que es t ab lec en po r  l a  v í a  adm in i s t r a t i v a l a  pr o t ec c ió n a l  
m enor ,  dado que  po r  l a  v í a  j ud i c i a l  es t aba de legada  pa r a l a  Ley  P r oc es a l  
de  F am i l i a  en e l  A r t .  144 ,  en  1996 f ec ha de  v i genc ia de  l a  Ley  c ont r a l a  
V io lenc ia  In t r a f am i l i a r  que r egu la l os  pr oced im ien t os  p r ev ent i v os  par a  l a  
p r o t ecc ión  de c ua lqu ie r  m iem br o  de l a  f am i l i a  c onf o r m e a l  A r t .  1  de  l a  
r e f e r i da Ley ,   dado  que es  un  ant ec edent e pa r a  e l  t em a de  i nv es t i gac ión  y a 
que  es as c onv enc iones y a m enc ionadas  fue r on  r at i f ic adas  por  E l  S a l v ado r  
unas  en l as  déc adas de  l os  s et ent a  ot r as  en  e l  oc hent a  y  o t r as  en l a  
déc ada  de l os  nov en t a,  e  i nc lus o  s e es t ablec e r á  en e l  ac áp i t e  r es pec t i v o,  
que  e l  c ód igo de m enor es  pr e t ende r egu lar  en  par t e  l a  pr o t ec c ión a  es t os .   
 
2 .2 .  BASE TEÓRICA 
 
2 .2 .1 .  De f in ic ión  De Ma lt rato  Y Sus Formas  
 
 La  c a t ego r í a  m al t r a t o  es  un  c onc ep t o  c omp uest o  que  p r ov i ene  de  m al  
y  t r a t o,  y  que  po r  t r ad i c i ón  o  m i t os  c u l t u r a l es ,  ése  e s  m uy  usua l  en  
pe r j u i c i o  de  n i ños ,  m enor es  de  edad y  m uje r es ,   pa r a e l  c aso  de  l a  p r esen t e  
i nv es t i gac i ón es t a  se  espec i a l i z a en  e l  m al t r a t o  a m enor es ;  e l  m al t r a t o  
p r esen t a  d i v e r sas  ac epc i ones de l  v ocab l o  c om o son :  ag r es i ón  f í s i c a ,  
v i o l enc i a  i n t r a f am i l i a r ,  c as t i go,  neg l i genc i a  adem ás se  ag r egan  c onduc t as  
c om o abandono  y  ex pl o t ac i ón  y  par a  l a  au t o r a  Cec i l i a  Gr osm an   S i l v i a  
M ast e rm an  en su  ob r a  m al t r a t o  a l  m enor  def i ne  a l  m al t r a t o en  sen t i do  
am pl i o  as í :  E s  e l  uso  i n t enc i onal ,  nunc a  ac c i den t a l  de  l a  f ue rz a  f í s i c a,  o  l os  
ac t os  de  om i si ón  t am bi én  i n t enc i onal es ,  po r  pa r t e  de un  p r ogeni t o r ,  por  
pe r sona  a  c a r go  en l a  i n t e r acc i ón  c on e l  n i ño  c on  e l  pr opós i t o  de  l as t im ar l o  
o  i n j ur i a r l o .  
 
 De  e l l o  se  c o l i ge  que  c ual qu i e r  c l ase  de  daño  que  r ec i ba  un  m enor  
po r  pa r t e  de  sus  p r ogen i t o r es  o  enc a rgados,  espec i a lm en t e  c uando  e l  
m enor  i n f r i nge  una  r eg l a  de  c onduct a  que  l e  ha  s i do  im puest a  po r  e l  que  
t i ene  l a  au t or i dad pa r en t a l  o  en  su  c aso  e l  c u i dado  per sona l ,  d i c ho  daño  se  
pr oduc e  gene r a lm en t e c uando  e l  m enor  man i f i es t a un  ac t o  de r ebel d í a y  es  
c uando  l os  pad r es  o  pa r a  e l  c aso  e l  enc a r gado  de  su  c u i do ,  p r oc ede  c on  e l  
c as t i go,  c r ey éndose  c on e l l o ;  que es  l a  m ej o r  f o rm a  de educ a r .  P o r  e l  
c on t r ar i o  es  ev i dent e  que  e l  daño  que  se  p r oduc e  en  e l  m enor  puede  se r  
f í s i c o  o  psi c o l óg i c o  y  en  e l  peor  de  l os  c asos am bos se  m ani f i es t an,  es  
dec i r  uno es  c onsec uenc i a de l  o t r o .  
 
 T am bi én  se  puede  dec i r  que  e l  daño  que se  l e  oc as i ona  a l  m enor  no  
so l o  puede  se r  de  es t as  dos  c l ases  s i no  t am bi én  un  m al t r a t o  sex ual  
p r oduc t o  de un  abuso  de  au t o r i dad  de l os  adu l t os  sob r e  l os  m enor es ,  
aunado  a  e l l o  desequ i l i b r i os  em oc i onal es  c om o abe r r ac i ones sex ual es  de  
uno  de  l os  que  obst en t a  l a  au t or i dad  paren t a l ,  es  dec i r  e l  c aso  t í p i c o  de  l a  
paedof i l i a .  
 
 E s  po r  e l l o  que  l a  au t o r a  A r gent i na  de  Der ec ho  de  F am i l i a  Cec i l i a  
G r osm an  def i ne  a  l a  V i o l enc i a  F í s i c a c om o c ual qui e r  l esi ón  i n f r i ng i da,  
hem at om as,  quem adur as ,  r asguños,  l es i ones en  l a  c abez a,  f r ac t ur as ,  daños 
abdom i nal es  o  env enenam i ent o ,  v i o l enc i a  por  abandono ,  f a l l a  de l  
p r ogen i t o r  o  gua r dador  en  c uan t o  a l  ac t uar  deb i dam en t e  l a  sa l ud,  segu r i dad 
y  b i enest a r  de l  n i ño;  m al t r a t o em oc i onal  c om o  f o rm as ú t i l es  espec i a lm ent e  
c uando  son  r egañados o r ec haz ados c ausándo l es  t er r o r .  
 
 De  l o  an t er i o r  se  puede  ex p r esa r  que e l  m al t r a t o  puede m ani f es t a r se  
de  d i v e r sas  f orm as po r  e j em pl o :  l a  ex pl otac i ón  i n f an t i l  pa r a  m endi c i dad ,  l a  
c oac c i ón  pa r a  e l  t r abaj o  a  t em pr ana  edad  c on  e l  f i n  de  ob t ene r  l uc r o  a  
t r av és  del  c ue r po hum ano,  po r  m edi o  de pr os t i t uc i ón de  m enor es  de  edad.  
  La  m as pec u l i ar  o  c om ún  de  l as  f o rm as de  m al t r a t o  es  l a  que  se  
c onc ep t ual i z a  c om o c as t i go  en t endi do  es t e  c om o:  La  ac t i t ud  que  adop t a  un  
pad r e  de  f am i l i a  o  e l  enc a r gado  de  un  m enor  an t e  un  hec ho  de  r ebel dí a  de l  
m i sm o,  l a  c ual  r ev i st e  e l  c a r ác t e r  de  sanc i ón  que  es t e  l e  im pone  a  l os  
m enor es  de  edad  c uando  han  i n f r i ng i do  una  r eg l a  o  pau t a  de  c onduc t a,  y  
que  es  una  he r r am i ent a  educ at i v a  que se  u t i l i z a  pa r a  enseña r l e  a  l os   
n i ños .  
 
E l  c as t i go  c om o f o rm a  c om ún  y  usua l  pa r a  c o r r eg i r  a  l os  m enor es  
r ev i s t e  d i v er sas  f o rm as c om o po r  e j emp l o:  Cast i go - a i s l am ien t o,  c as t i go -
f í s i c o ,  c as t i go - t r abaj o .  Cast i go - pé r d i da  de  a l gún  p r iv i l eg i o ,  c as t i go - abuso  
sex ual ,  c as t i go po r  abandono.  
 
 A l  r e f e r i r nos  a  l a  f o rm a  de  c as t i go  se  ha c e  v e r  que  e l  m al t r a t o  f í s i c o  
c om o c at ego r í a ,  es  v a r i ada  su  f orm a  de  desa r r o l l a r se  en  l a  soc i edad,  y  que 
l os  m al t r a t ador es  def i enden  su  pos i c i ón en  l a  i dea  que  es  m ej or  c as t i ga r  a  
t i em po  que  l am en t ar  después,  deb i do  a  que  a l gunas v ec es po r  l os  pa t r ones 
c u l t u r a l es  que  han  si do  t r ansm i t i dos  po r  an t e r i or es  gene r ac i ones,  l o  
r ep r oduc en,  y  c ons i de r an  desde  ese  pu n t o  de  v i s t a  que  e l  c as t i go  es  l a  
ún i c a  v í a  de c o r r eg i r  l as  f a l t as  de  l os  m enor es ,  es t a  s i t uac i ón  se  ha  
m oder ado  c on  l a  apr obac i ón  de  l a  nuev a  no rm a t iv a  as í  t enem os que  e l  
A r t . 215  del  c ódi g o  de  F am i l i a  d i c e  “  E s  debe r  de l  pad r e y  de l a  m adr e 
c o r r egi r  adec uada  y  m oder adam en t e  a sus  h i j os  y  aux i l i a r se  en  c aso  
nec esa r i o  de  p r of es i onal es  espec i a l i z ados o  de  l os  se r v i c i os  de  o r i en t ac i ón 
ps i c opedagóg i c a  a  c ar go  de  c ent r os  educ a t i v os  o  en t i dades de  p r ot ec c i ón 
de  m enor es  o de  l a  f am i l i a .  
 
 E n  c aso  que  l a  c onduc t a  del  h i j o  no  pud i e r e  se r  c o r r eg i da  po r  l os  
m edi os  i nd i c ados,  e l  pad r e o  l a  m adr e pod r án  so l i c i t ar  a l  j uez  que  pr ov ea  
m edi das  t u t e l a r es ,  qu i en  par a  dec i d i r ,  or dena r á  l os  es t ud i os  t éc ni c os  del  
gr upo  f am i l i a r  que  es t im en c onv eni en t es” .  /
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E n  c uant o  a l  c onc ep t o c o r r eg i r  que  si gn i f i c a adec ua r  a l o  c or r ec t o ,  y  
e l l o  se  ob t i ene a  t r av és  de  l a  adec uac i ón  en  un  p r im er  p l ano f am i l i ar  y  en  
ú l t im a  i ns t anc i a po r  l a  v ía  j ud i c i a l ,  donde  t i ene  un g r an p r ot ago ni sm o l os  
equ i pos  m ul t i d i sc i p l i na r i os  espec i a lm ente  ps i c ó l ogos y  educ ador es  pa r a  
l og r a r  l a  o r i en t ac i ón  o c o r r ec c i ón de l os  m enor es  y  e l  b i enest a r  f am i l i a r .  
 
2.2.2.     Causas Y Efectos Del Maltrato 
2.2.2.1  Causas  
 
E l  f enóm eno del  m al t r a t o  t i ene  ex p r es i ón e n  d i f e r ent es  n i v e l es  de  l a  
v i da soc i a l :  po l í t i c a ,  ec onóm ic a,  f am i l i a r  co t i d i ana.  
 
Ex i s t en  c ausas asoc i adas a l  m al t r a t o  i n fan t i l ,  desde  l o  soc i a l ,  c om o  
l a  pobr ez a - f r us t r ac i ón ,  t r abaj o  t ens i onado asoc i ado a l  es t r és ,  e l  desem pl eo  
y  su  f r us t r ac i ón ,  t r abaj o  ex c es i v o,  c ond i c i ones de  v iv i enda  en  
hac i nam ien t o,  en  l o  c u l t u r a l ,  l os  pad r es  c on  de r ec hos sob r e  su s  h i j os  c om o 
p r op i edad,  e l  c as t i go  c om o d i sc i p l i na,  e l  que  l a  v i o l enc i a  se  r ep i t a  t ant o  en  
                                    
9 / Código de Familia. Pág. 487. Editor Vásquez López, Luis 
l os  pad r es  y  p r o f eso r es ,  en  l o  ps i c oaf ec t i v as ,  p r obl em as f am i l i a r es ,  y  
c ony ugal es ;  y  en  l o  l egal  l a  c onc i enc i a de  im puni dad  en  e l  m al t r a t ado r  
l ey es  i nope r an t es ,  poc o  c onoc im i ent o  de  l os  de r ec hos de l  n i ño,  y  no  ex i s t e  
una  c u l t u r a  de denunc i a  en  e l  paí s ,  son  en t r e  a l gunas c ausas y  que  a  
c on t i nuac i ón se  de t a l l an l as  m ás r e l ev a ntes :  
 
a )  P a t rón  Cul tu ra l :  E s  de  t odos c onoc i dos  que  l a  c u l t ur a  es  e l  aspec t o  
i deol óg i c o  en l as  r e l ac i ones i n t e r pe r sona l es  en t r e pad r e  e h i j o ,  
hom br es  y  m uj e r es  es  de  c a r ác t e r  j e r ár qu i c o  o  pa t r i ar c a l  o  t am bi én  
l l am ado  m ac hi s t a ,  l o  que  gene r a  que  se  a dop t e  e l  c as t i go,  m al t r a t o  o  
v i o l enc i a i n t r a f am i l i ar  c om o  un m edi o c om ún pa r a l a  obt enc i ón  de un  
pode r  en  e l  hogar ,  y  que e l l o  es  pa r t e  de  su  de r ec ho  nat u r a l  a  l a  
supe r i o r i dad  hum ana,  y a  sea  c om o pa r e j a o  c om o pad r e;  y  l o  c ua l  es  
ac ep t ado  por  l a  m uj e r  y  l os  h i j os  p o r que  l a  soc i edad as í  l o  t i enen 
c onc ep t ual i z ado.  
 
b )  Al co ho l i smo  y d rog ad i cció n:  E s t a es  o t ra  de r i v ada de  l a  ant e r i o r  en  
r e l ac i ón  a  que  una  de  l as  c onduc t as  de  l a  c u l t u r a  pat r i a rc a l  es  l a  
i ngest ac i ón  de l as  bebi das  em br i agantes ,  y  en  l a  ac t ual i dad  l a  
ad i cc i ón  a  d r ogas o  a l uc i nógenos,  l o  que  p r oduc e  por  r eg l a  gener a l  
m ay o r  ag r es iv i dad  en  e l  se r  hum ano,  de  ah í  que  l os  t r i bunal es  de  
f am i l i a  t i enen  dent r o  de  su  i n f o rm e  es tad í s t i c o  d i c ha  c i r c unst anc i a  
c om o c ausa  de  v i o l enc i a .  
 
c )  L a  t ran smi si ón  o  t rau mas  p si co ló g ico s  d e  l a  cond u ct a  d el  
ma l t ra to :  E l l o  si gn i f i c a  que  una  per sona  desde  su  c onc epc i ón  debe  
r espe t á r se l e ,  t r a t á r se l e  b i en  por que  de  l o  c on t r ar i o  su  pe r spec t iv a  o  
f u t u r o  es  de  c onv e r t i r se  en  un  su j e t o  r ep r oduct o r  de  l a  v i o l enc i a 
i n t r a f am i l i a r  que  ha  r ec i b i do  y  que  sus  af ec t ac i ones en  su  i n f anc i a  
l as  r ep r oduc e  en  su  adul t ez ,  c ay endo  l os  desc end i en t es  en  e l  c i c l o  
de  l a  v i o l enc i a .  
 
d )  L a  in f lu en c i a  d e  lo s  medi o s  d e  co mu ni caci ón :  Desde  que  s e  
m oder n i z a r án  l os  m edi os  de  c om uni c ac i ón  soc i a l  r ad i o,  p r ensa ,  
t e l ev i si ón,  c i ne ,  i n t e r ne t ,  publ i c i dad  c om er c i a l ,  e tc .  S e  ha  obse rv ado 
que  l as  p r oy ec c i ones de  d i c hos m edi os  son  en  su  m ay o r í a  i n f l uenc i as  
nega t i v as  c om o po r  e j em pl o :  Ac t os  de  v io l enc i a  soc i a l ,  po r nog r af ía ,  
de l i nc uenc i a j uv eni l  e  i nc l uso  v i o l enc i a i n f an t i l .  E l l o  dando  c om o 
ef ec t o  en  e l  subc onsc i ent e  de c ada uno  de  l os  m i em br os  de  l a  
soc i edad ,  una  educ ac i ón  a l  ac t o  v i o l ent o,  c om o  m edi o  de  ob t enc i ón  
de  ob j et i v os  pe r sona l es  o  c om o l a  sa t i sf acc i ón  de  pasi ones  
ano rm al es ,  que  t am bi én  l o  de t erm i na  l a  ín t im a  c onc i enc i a  de  v a l or es  
m or a l es ,  r e l i g i osos  y  é t i c os  en  l as  f am i l i as  y  por  c onsec uenc i a en  
c ada  uno de  sus  m i em br os .  
 
e )  N i ve l  edu cat i vo:  P or  r eg l a  gene r a l  l a  pe rsona  c on  m ás ba j o  n i v e l  de 
educ ac i ón  f o rm al  i nd i c a  un  g r ado  de  i ns t r uc c i ón  m í n im a ,  l o  que  
s i gn i f i c a  m enos c onoc im i ent o  de l as  r eg l as  de  t r a t o  soc i a l  
ún i c am en t e  posee  en  su  m arc o  de  r ef e r enc i a  l as  que  em pí r i c am ent e  
ha  c onoc i do  po r  e l  r e f l e j o  de  sus  asc end i ent es ,  o  po r  qu i enes ha  
c onv iv i do ;  l o  que  s i gn i f i c a  que  s i  e l  o  e l l a  f ue r on  v íc t im as o  
m al t r a t ados en  su s  d i v e r sas  f o rm as de  m aner a  s i nc r oni z ada  
t r aduc i r í an  su  c onv iv enc i a  pasada  a  l a  p r esen t e  pues e s  p r oduc t o  de  
una  es t r uc t u r a,  es  dec i r  adec uado  a  un  m odel o  l l am ado  ps i c osoc i a l ;  
en  c am bi o ,  l as  pe r sonas c on  un  n iv e l  educ a t i v o  f o rm al  o  e l ev ado,  es  
m ás d i f í c i l  que p r oduzc a  daños o  ac t os  de m al t r a t o habi t ua lm ent e .  
 
f )  F ac to r  econ ómi co :  La  t asa  de  dese m pl eo,  l a  ba j a  c uant í a  de  
i ng r esos sa l a r i a l es  y  e l  c os t o de  l a  v i da en  t odos sus  aspec t os  so n  
un  de t onan t e de  c r i s i s  ps i c o l óg i c as  en  l os  sopo r t es  de  un  hoga r ,  es  
dec i r  e l  pad r e  y  l a  m adr e .  Los  p r obl em as se  agud i z an  en  pol í t i c os ,  
ec onóm i c os  y  nat u r a l es  c on l o  que  se  r educ e  e l  n i v e l  adqui si t i v o y  l a  
c ond i c i ón  soc i a l ,  e l l o  a f ec t a  l as  i n t e r acc iones f am i l i a r es  de  t a l  f orm a  
que  s i  l a  m uj er  es  A m a de  Casa ,  t i ene  que  sopo r t a r  e l  m al t r a t o;  po r  l o  
que  en  a l gunos pa í ses  se  l e  denom i na  dependenc i a  ec onóm ic a,  a l  
habe r  ex i genc i as  de  l os  m i em br os  de  l a  f am i l i a  de  es t e  t i po  su r gen  
ag r es i ones que  l l egan  desde  e l  m al t r a to  v e r bal  has t a  e l  m al t r a t o  
f í s i c o .  
 
g )  Asp ect o  P s i co l óg i co :  La  c ond i c i ón  em oc i onal  de  una  pe r sona  
r ep r esen t a  e l  gr ado  de  pos i b i l i dad ,  de  ag r es i v i dad  o  pas i v i dad  del  
i nd i v i duo,  as í  se  t i ene  que  en  es t e  aspec t o  i n f l uy en  f ac t o r es  
de t e rm i nant es  c om o:  a l c ohol i sm o,  dr ogad i cc i ones,  ad i c c i ones c om o 
l os  j uegos,  abe r r ac i ones sex ua l es ,  c os t um br e  de  t r a t os  e  i n f i de l i dad ;  
e l l o  s i gn i f i c a  que  p r oduc e  c am bi os  de  c onduc t a  de  una  pe r sona  c on  
r e l ac i ón  de  su  g r upo  f am i l i a r ,  p r oduc e  c ond i c i ones ps i c o l óg i c as  c om o 
ans i edad ,  depr es i ón ,  s í n t om as de  t em or  e  i nsegu r i dad;  l os  que se  
p r oduc en  c uando  f r i c c i onan  c on  uno  de  l os  m i em br os  de  l a  f am i l i a ,  
espec i a lm ent e  e l  que  se  enc uen t r a  en  esas  c ond i c i ones,  ac t os  de  
ag r es i ón  y  c on  e l l o  una  i nc i denc i a  de  m al t r a t o  f am i l i a r  en  donde  l os  
m ás v u l ne r abl es  son  l os  m enor es .  
 
h )  L a  f al t a  d e  a f ect o  en  l a  p erso n a:  Los  t r a t ad i s t as  de  l as  r e l ac i one s  
i n t r a  f am i l i ar es  c om o Cec i l i a  G r ossm an,  Cec i l i a  Cl a r am on t ,  A r ac el y  
B au t i s t a  B ay ona  sos t i enen  que l a  pe r sona  r ep r oduc e  su  v iv enc i a  de  
l a  i n f anc i a  en  su  adu l t ez  c om o pa r t e  de l  c i c l o  de  l a  v i o l enc i a,  a  pa r t i r  
de  l a  t eo r í a  soc i o l óg i c a  que  i nd i c a  que  e l  hom br e  o  l a  m uj e r  
r ep r oduc en  sus  f o rm as de  t r a t o  r ec i b ido  en  su  e t apa  i n f ant e  o  
ado l esc en t e,  e tc .  Cuando  e l  o  e l l a  a l c anz a  l a  adul t ez ,  y  es  
po t enc i a lm ent e  un  f u t u r o  ag r eso r  o  m al t ra t ado r ,  en  f o rm a  ex t r em a  un  
de l i nc uent e  en  po t enc i a  o  m ás aún  m enor es  o r gan i z ados  en  g r upos  
l l am ados pandi l l as  j uv eni l es ,  t odo e l l o  po r  l a  c ar enc i a  de af ec t o  por  
pa r t e  de sus  f am i l i a r es .  
 
2.2.2.2.   Efectos 
Los e f ec t os  son  e l  r esu l t ado  de l as  c ausas an t es  m enc i onadas.  E l  
m al t r a t o  af ec t a  sob r e  t odo  a l  n i ño  que  se  enc uen t r a  en  c ondi c i ones  soc i o-
ec on óm i c as  y  c u l t u r a l es  depl o r abl es ,  y  po r  ende  e l  e f ec t o  de  una  v io l enc i a  
i ns t i t uc i onal i z ada  en  l a  ps i qu i s  de  l os  sa l v ador eños,  po r  l o  que  a  
c on t i nuac i ón se  p r esen t an  a l gunos de l os  ef ec t os  r esu l t an t es .  
 
a )  Daño s  a  l a  es t ru c tu ra  f í s i ca  d e  l as  v í ct ima s  d e  mal t ra to :  La  pe r sona  
que  es  a f ec t ada  po r  una  v i da  de  v i o l enc i a  p r oduc e  c i c at r i c es  o  
sec ue l as  t an t o o r gáni c as ,  ex t e r i o r es  c omo i n t e r i o r es ,  en  l as  p r im er as  
se  enc uen t r an  c i c a t r i c es ,  f r ac t u r as  que  pe r du r an  en  l a  f i gu r a  es t ét i c a  
de  l a  pe r sona  po r  r eg l a  ge ne r a l  de  l a  v i o l enc i a f í s i c a en  c am bi o,  en  e l  
segundo  c aso  es  dec i r  l os  t r aum as ps i c o l óg i c os  se  t r aduc en  en  
a l gunas pe r sonas en  c om por t am ien t os pas i v os  y  en  o t r as  en  
c om por t am i ent os  ac t iv os  o  ag r es i v os  l l egando  a l  ex t r em o  que  eso  
p r oduc e  e l  abuso  de  an t i de p r es i v os ,  beb i das  em br i agan t es ,  
p r os t i t uc i ón  e  i nc l uso  l a  depr es i ón  m as i v a  que  se  e j ec u t a c on  e l  
su i c i d i o  po r  l a  f a l t a  de l  deseo  de  v iv i r ,  por  sus  m i sm as c ondi c i ones de  
v i da,  en  c onc l us i ón  podem os dec i r  que  e l  m al t r a t o  es  un  r i esgo  pa r a  l a  
segu r i dad  f am i l i a r ,  debi do  a que  l as  v íc t im as m a l t r a t adas se  v uel v en  
ag r eso r as  pe r o  m ás pe l i g r osos que  sus  a g r eso r es  c on  c onduc t as  c om o 
l os  hom i c i d i os ,  l es i ones e  i nc l uso  m ut i l ac i ones en  c ont r a  de l  ag r eso r  
o r i g i na r i o  e  i nc l us iv e  c ont r a  s í  m i sm os,  l l egando  a  ex t r em o  de  
su i c i d i os  c o l ec t iv os .  
 
 
b )  E f ec to  d e  o r f an d ad  en  l o s h i j o s:  Cuando  e l  m al t r a t o  es  un  hábi t o  en  
e l  hoga r  su  g r ado  de  daño v a  c r ec i endo  hast a  l l ega r  a  l a  par t e  aguda  o  
ex pl os iv a  en  que  l a  v íc t im a  desa f í a  a l  ag r eso r ,  que  l os  m enor es  
p r o t egen  a uno  de l os  se r es  que r i dos  c om o l a  m adr e  y  hay  hom ic i d i os  
i nv o l unt a r i os  a  c ausa  de  e l l o .  P r oduc i éndose  as í  m uer t es  pa r a  unos y  
c á r c e l  pa r a  ot r os ,  de j ando  c on  e l l o  a  l os  h i j os  en  abandono  y  po r  
c onsec uenc i a  hogar es  des i n t eg r ados que  son  una  c ausa  f u t u r a  par a  
i nc i d i r  en  l a  c onduc t a  v i o l ent a  de  es tos  m enor es  a l  m om ent o  de  
c onst i t u i r  una  f am i l i a .  
 
c )  P er t u rb aci ón  d e  l a  Háb i t o s  d e  Cond u cta  y  E s tu dio  d e l  M en o r:  Los  
m enor es  m al t r a t ados o  que  v i v en  en  un  hoga r  c on  v i o l enc i a  
i n t r a f am i l i a r ,  esenc i a lm en t e son  obse rv ados y  pe r c i b i dos  po r  sus  
doc en t es ,  po r que  dem uest r an  c onduct as  de  r ebe l dí a  ex c es i v a,  
m adur ez  sex ual  a  c o r t a  edad ,  i n t r ov er t i dos ;  t odos es t os  so n  
c om por t am i ent os  pa r a  l l am ar  l a  a t enc i ón  c on  e l  f i n  de  que  se  i n t e r esen  
po r  e l l os ,  p r oduc i endo  r e t ar dos  en  su s   t a r eas  educ a t i v as  o  ba j o 
r end im ien t o esc o l ar ,  e tc .  
 
d )  E f ec to s  ju r í d i co s :  La  c onduct a  del  m al t r a t o  de  m enor es ,  o  en  
c ua l qu i e r  m i em br o  de  l a  f am i l i a  p r oduc en c onsec uenc i as  l egal es  c om o 
po r  e j em pl o:  de  t i po  f am i l i a r ,  pr oc edim ien t os  de  p r ot ec c i ón c on  l as  
ac t ual es  no rm a t iv as  a  m enor es  m al t r a t ados c om o l as  que  es t ab l ec en :  
E L  CÓ DIGO  DE  F AM I LI A,  LA  LEY  P ROCE S A L DE FA MI L IA ,  LA  LE Y 
CO NT RA LA  V IO LENCIA  I NTRAF A MI LI AR,  LA LEY  DE L  I NST IT UTO  
S A LVA DO RE ÑO  DE P ROT E CCI ÓN A L  ME NO R,  E L  CÓ DIGO  PE NA L Y  
P RO CE S A L PE NA L E INCLUSO  LA  LE Y DE L  ME NO R I NF RA CTO R.  
 
E n t r e  l as  c onsec uenc i as  pena l es  t enem os po r  e j em pl o :  E l  de l i t o  de  
abuso  de l  de r ec ho  de  c or r ecc i ón ,  l es iones,  p r iv ac i ón  de  l i be r t ad ,  
desobed i enc i a de pa r t i c u l a r es  a m edi das  de  p r o t ec c i ón.  
 
e )  E f ec to s  So ci a l es:  S i  b i en es  c i e r t o  que  l a  f am i l i a  es  l a  base  
f undam e nt a l  de  l a  soc i edad  y  por  ende  de l  es t ado,  es t a  nec esi t a  de l a  
p r o t ecc i ón  y  as i s t enc i a  de  és t e  pa r a  desa r r o l l a r se  c om o t a l ,  m uc has 
t eo r í as  soc i o l óg i c as  sos t i enen  que  e l  desa r r o l l o  de  l as  soc i edades 
depende  de  l as  r e l ac i ones  soc i a l es  de  p r oduc c i ón ,  l as  c ual es  son  
desa r r o l l adas po r  c ada  uno de l os  m i em bros  que  i n t eg r an l a  soc i edad.  
 
E n s i s t em as c api t a l i s t as  c om o l os  nuest r os  e l  es t ado  en  g r an pa r t e  
desc u i da  l a  p r o t ec c i ón  y  as i s t enc i a  de  l a  f am i l i a ,  o r i g i nándose  as í  u n  
c onf l i c t o  soc i a l  que  desenc adena  en  v i o l e nc i a  po l í t i c a,  soc i a l  y  
f am i l i a r ,  c om o  c onsec uenc i a de  es t a  ú l t im a  gene r an del i nc uen t es  
j uv eni l es ,  d r ogadi c t os ,  a l c ohól i c os ,  dem en t es ,  m enor es  c a l l e j i z ados y  
o r gan i z ados en  g r upos l l am ados pand i l l as  o  m ar as ,  en  a l gunas v ec es  
que  es  p r oduct o  del  m al t r a t o  en  c ual qu i e ra  de  sus  f o rm as.  
 
f )  E f ec to s  Ed u cat i vo s  y  E co nó mi co s:  E l  m al t r a t o  espec i a lm en t e  en  l os  
m enor es  esc o l a r es  gene r a  bás i c am en t e,  ba j o  r endim i ent o  ac adém ic o ,  
pe r o  e l  p r obl em a  m ás g r ande  es  l a  dese r c i ón  esc ol a r  o  l as  ag r es i ones  
en  e l  Cen t r o  E sc o l ar ,  en  c a m bi o  en  e l  ec onóm ic o  l as  pe r sonas que  han  
s i do  ob j et o  de  m al t r a t o  habi t ua l  y  que han  op t ado  po r  l as  v ías  de  
ef ec t os  soc i a l es  y a  m enc i onados hacen  de l  pa í s  una  pob l ac i ón  
ec onóm i c am en t e  i nac t i v a,  s im i l arm ent e  un  ba j o  Pr oduc t o  I n t e r no  Br u t o  
y  un  a l t o  í nd i c e  d e  del i nc uenc i a  e  i nsegu r i dad  ec onóm ic a  y  po l í t i c a ,  
que  puede  l l ega r  has t a  r ec es i ones o ana rqu í as  a  un l a r go  p l az o .  
 
g )  E f ec to s  P s i co l óg i co s:  La  c onsec uenc i a  de  una  v i da  ba j o  m al t r a t o  de  
c a r ác t e r  ps í qu i c o  es t r i ba  p r i nc i pa lm ent e  en   r esen t im i ent o ,  sen t im i ent o  
de  c u l pa  o  i n f er i o r i dad ,  ba j a  aut oes t im a,  c onduct as  desv i adas c om o 
p r os t i t uc i ón,  hom osex ual i dad,  l esb i an i sm os y  o t r os  t i pos  de  c onduc t as  
no  ac ep t ados po r  l a  soc i edad  c om o buenos;  l os  c ual es  son  e l em ent os  
r ep r oduct o r es  de  l os  esquem as de  v i da  y  m al t r a t o .  
 
 
 
  
 
2.2.3.Estudio De Los Derechos Fundamentales Del Menor Y Su Protección En La Legislación Familiar 
Salvadoreña.  
 
Desde  l a  r a t i f i c ac i ón  de  l a  CO NVE NCI ÓN S OB RE  LOS  DE RE CHO S 
DE L  N I ÑO  en  1990  hab i endo  r ea l i z ado  es f ue rz os  i ns t i t uc i onal es  y  l egal es  
de  eno rm e  t r asc endenc i a  c om o es  l a  adec uac i ón  de  l a  l eg i s l ac i ón  a  l a  
doc t r i na  de  l a  p r o t ecc i ón  i n t eg r a l  de  l a  n i ñez ;  l os  de r ec hos de  l os  n i ños  y  
n i ñas  c on t i nua ,  en  gene r a l  s i n  se r  de l  p l eno  c onoc im ien t o  de  l os  m i sm os,  n i  
de  l a  c o r r esponsab i l i dad  soc i a l  po r  pa r t e  de  l a  m ay o r í a  de  l a  pobl ac i ón  y  
po r  c ons i gu i ent e,  s i n  c um pl i r se  adec uadam ent e.  
 
E l  goc e  ef ec t i v o  de  l os  de r ec hos de  l os  n i ños  y  n i ñas  dependen  de l  
g r ado  de  d i spon i b i l i dad  de  c i e r t as  c ond i c i ones de  v i da  f undam ent a l es ,  
gene r ada  po r  e l  gobi e r no,  l a  f am i l i a ,  l a  c o m uni dad  y  l a  soc i edad  en 
gene r a l .  
 
P a r a  e l  ob j e t o de  es t udi o  se  es t ab l ec en l os  de r ec hos de  l os  n i ños  y  
n i ñas  l o  r egul ad  en  e l  c ódi go  de  F am i l i a  en  e l  A r t .  351  de  l a  c ual  se  ha r á  
m enc i ón  y  su  r espec t i v o  anál i s i s ,  p r i o r i z ando  en  aque l l as  de  m ay o r  i n t er és  
de  l a  n i ñez  que a  c ont i nuac i ón se  de t a l l an:  
 
1 .  I n t e rés  su p erio r  d e  l a  n iñ ez :  E s t e  c ons i s t e  en  que t odo  n i ño o  n i ña 
t i ene  de r ec ho a  t ene r  una f am i l i a ,  es  dec i r  pad r e  y  m adr e  y  que  a l  
m i sm o  t i em po  se  l e  of r ez c a  c ondi c i ones am bi ent a l es  c om o t am bi én  
se  l e  ga r an t i c e  un  en t or no  d i gno  de  un se r  hum ano  y  que  t an t o 
b i o l óg i c o,  ps i c o l óg i c o  y  soc i a l .  E s t e  der ec ho  es  r egu l ado  en  e l  
c ód i go  de F am i l i a  A r t .  4 ,  216,  344,  346 ,  350 ,  351  y  399;  en  l a  l ey  
de l  m enor  i n f r ac t o r  A r t .  3  y  118;  c onv enc ión  sob r e  l os  de r ec hos de l  
n i ño,  A r t .  3 ,  9 ,  18 ,  20,  21,  37  y  40  y  en  l as  r eg l as  m í n im as pa r a  l a  
adm i n i s t r ac i ón  de l a  J us t i c i a  de M enor es  A r t .  1 ,  14 ,  15  y  17.  
 
2 .  Derech o a  l a  Vid a  d esd e l a  con cep c ió n:  E s t e se  r ef i e r e a  que  
nad i e  puede a t ent a r  c ont r a  l a  v i da ,  desde  e l  m om en t o en  que  se  
p r oc r ea  e l  se r  y  du r ant e  su  ex i s t enc i a ,  es dec i r  que  l a  m adr e  u  ot r a  
pe r sona  no  puede  oc as i ona r  e l  abo r t o .  E s t e  se  r eg l a  en  l os  a r t í c u l os  
2 ,  11,  27  y  34 de  l a  c onst i t uc i ón;  e l  c ódigo  de  F am i l i a  l o  r egul a  en  
l os  a r t í c u l os  211 ,  344 ,  351 ,  353 ,  354 ,  368  y  387 ;  en  l a  Dec l a r ac i ón  
Un i v er sa l  de  l os  De r ec hos Hum anos A r t .  3 ;  en  l a  Dec l a r ac i ón  
Am er i c ana  de  l os  De r ec hos y  Deber es  de l  hom br e  en  e l  a r t í c u l o  1;  
l a  Conv enc i ón  sob r e  l os  de r ec hos de l  n i ño ,  en  l os  A r t .  2 ,  6 ,  37  y  40 ;  
en  e l  P act o  I n t er nac i onal  de  Der ec hos Ci v i l es  y  P ol í t i c os  en  e l  A r t .  
6 ,  l a  Conv enc i ón  Am er i c ana  sob r e  Der ec hos Hum anos Ar t .  4  y  en l as  
Reg l as  m í n im as pa r a l a  adm in i s t r ac i ón de l a  j us t i c i a  de m enor es  A r t .  
17 .  
 
3 .  Derech o  a  su  no mb re ,  n ac ion a l id ad ;  rep resent ac ión  l eg a l  y  a  l a  
f i l i aci ón  mat ern a  y  p a t e rn a :  T odo  n i ño  debe  de  poné r se l e  un  
nom br e ,  es  dec i r  que  debe  i den t i f i c á r se le  po r que  se  c onst i t uy e  en  
pe r sona  na t u r a l   que  es t e  debe t ene r  una  r ep r esen t ac i ón  y a  sea  a  
t r av és  de sus  pad r es  o  e l  des i gnado  por  l a  l ey  y  adem ás ha de  se r  
i nsc r i t o  en  e l  Regi s t r o  po r  e l  padr e  y  l a  m adr e .  E s t e  de r ec ho  l o  
r egu l a  l a  c onst i t uc i ón  en  e l  A r t .  36, 133,  134 ,   351  en  l a  l ey  de  
nom br e  de  l a  pe r sona  na t u r a l  se  r egu l a  en e l  A r t .  1 .  E n  l a  
Conv enc i ón  sob r e  l os  de r ec hos de l  n i ño  l o  r egu l a  e l  Ar t .  7 ,  8 ,  20 ,  30  
en  e l  P ac t o  I n t e r nac i onal  de  Der ec hos C i v i l es  y  P o l í t i c os  l o  r egu l a  
en  e l  A r t .  24  en  e l  c ódi go  c i v i l  l o  r egul an  l os  A r t .  139 ,  263 ,  351,  365  
y  367 ,  en  l a  Dec l a r ac i ón  Uni v er sa l  de  Derec hos Hum anos A r t .  15 ,  en  
l a  Dec l ar ac i ón  Am er i c ana  de  l os  De r ec hos y  Deber es  de l  hom br e  en  
su  A r t .  X I X y  en  l a  Conv enc i ón  Am er i c ana  sob r e  Der ec hos Hum anos 
A r t .  18 y  20.  
 
4 .  Derech o a  co no cer  a  su s  p ad res :  S er  rec onoc i do  po r  es t os  .  E s t e  
de r ec ho  im pl i c a  e l  r ec onoc im i ent o  de  l a  pe r sona  y  que  po r  end e  
deben  r esponsab i l i z a r se  po r  é l .  E s t e  de rec ho  l o  r egul a  l a  c n.  A r t .  
33 ,  34,  36;  en  e l  c ódi go  de F am i l i a  l o  r egu l a  l os  Ar t .  146,  139,   i nc .  
1 º  203  o r d i na l  1 º  143  i nc  1 º  y  351;  en l a  Conv enc i ón  sob r e  l os  
De r ec hos de l  Ni ño  l o  r egul a  e l  Ar t .  9  y  10  en  l a  Dec l ar ac i ón  
Un i v er sa l  de Der ec hos Hum anos l o  r egul a e l  Ar t .  6  
 
5 .  Derech o  a  u n a  ad ecu ad a  n ut r i c ió n  i n cluyen do  l act an ci a  mat ern a :  
E st e  de r ec ho  c on t em pl a  que  a l  n i ño  debe  a l im en t ar se  c on  l as  
r espec t iv as  p r o t e í nas  y  v i t am i nas necesa r i a  pa r a  su  adec uad o  
c r ec im i ent o ,  y  es  una  ob l i gac i ón  de  l a  m adr e  t a l  c om o  l o  dem anda  l a  
un i dad  de  sa l ud  de  da r l e  l a  l ec he  m a t er na  po r que  es  c on  l a  que  s e  
p r o t ege  su  i nm uni dad .  E s t e  de r ec ho  se  c on t em pl a  en  l a  c onst i t uc i ón  
en  su s  A r t .  34 ,  35  y  65 ;  en  l a  Dec l a r ac ión  Un i v e r sa l  de  Der ec hos 
Hum anos l o  r egul a  en  e l  A r t .  25 ,  en  e l  P ac t o  I n t er nac i onal  de  
Der ec hos C i v i l es  y  P o l í t i c os  l o  r egu l a  e l  A r t .  24  en  l a  Dec l ar ac i ón  
Am er i c ana de  l os  De r ec hos y  Deber es  del  hom br e l o  r egul a e l  Ar t .  7 ;  
en  e l  Códi go de  F am i l i a  l o  es t ab l ec e e l  A r t .  351  or d i na l  5 º .  
 
6 .  Derech o  a  l a  Cr i anz a ,  edu caci ón,  cu id ado s  y  a t en ció n  b a jo  e l  
amp aro  y  resp on sab i l i d ad  d e  su  f ami l i a :  S i gn i f i c a  que  es  una  
ob l i gac i ón de  l a  f am i l i a ,  c r ec er  y  educ a r  a l  n i ño ,  sa l v a en  e l  c aso  
que  po r  e l  i n t e r és  supe r i o r  de l  m enor  es t e  sea  sepa r ado  de  s u  
f am i l i a  y a  sea  po r  v í a  adm i n i s t r a t i v a  o  j ud i c i a l .  D i c ho  de r ec ho  l o  
r egu l a  l a  c onst i t uc i ón,  l o  r egul a  l os  A r t s .  32 ,  35;  en  e l  c ódi go  de  
F am i l i a  se  r egu l a  en  l os  A r t s .  203  o r d i na l  3 º ,  211,  213 ,  214,  215 ,  
216  y  351  or d i na l  6 º  l a  c onv enc i ón sob r e  l os  de r ec hos del  n i ño  
r egu l a d i c ho de r ec ho en  su  ar t í c u l o  18 .  
 
7 .  Derech o al  reco no ci mi en to  y  p rot ecc i ón  d e su  d ign id ad  e  
i n t i mid ad  p erso n al  y  f ami l i a r :  E s t e de r ec ho  es t ab l ec e  c om o 
p r im or d i a l  e l  que  se  l e  t r a t e  a l  n i ño y  n i ña c om o se r es  hum anos y  no  
se  l e  hum i l l e  o  se  l e  p i so t ee  sus  de r ec hos,  de  i gua l  f o rm a  e l  que  
pueda  t ene r  su  p r opi a p r i v a c i dad  t an t o i n te r i o r  c om o  ex t er i o r ,  
 
E l  de r ec ho  ant es  desc r i t o  se  enc uent r a  r egu l ado  en  l a  c onst i t uc i ón en  
l os  A r t s .  2 ,  3 ,  4 ,  10,  11 ,  19 ,  2 ,  24 ,  27  y  36 ;  en  e l  c ódi go  de  F am i l i a  
en  l os  A r t .  351,  365,  366 ,  370,  372,  373 y  375 ;  en  l a  l ey  de l  m enor  
i n f r ac t o r  en  l os  A r t .  5 ,  25 ,  30,  57  y  123 ;  en  l a  Dec l a r ac i ón  Univ e r sa l  
de  l os  De r ec hos Hum anos en  l os  Ar t .  1  y  12 ;  Dec l a r ac i ón Am er i c ana  
de  l os  De r ec hos y  Deber es  de l  hom br e ;  en  l os  A r t .  V ,  I X  y  X ;  l a  
c onv enc i ón  sob r e  l os  de r ec hos de l  n i ño  l o  r egu l a  en  l os  A r t .  16,  23 ,  
28 ,  32 ,  37,  39  y  40;  en  e l  P ac t o  I n t e r nac i onal  de  Der ec hos 
E c onóm i c os ,  S oc i a l es  y  Cul t u r a l es  l o  r egu l a  en  e l  Ar t .  13;  l a  
Conv enc i ón  Am er i c ana sob r e  Der ec hos Hum ano l os  r egul a  l os  A r t .  5 ,  
6 ,  11  y  13  y  po r  ú l t im o  l as  r eg l as  m í n im as pa r a  l a  adm i n i s t r ac i ó n  de  
l a  J us t i c i a  de  m enor es  l o  r egul a  l os  Ar t .  8  y  21  
 
8 .  Derech o  a  mant en er  rel ac ion es  p erson a l es  con  amb o s  p ad res  
sa l vo  si  es  co nt ra r io  a l  i n t e rés  sup er ior  d e l  men o r :  S i gni f i c a  que  
l os  n i ños  y  n i ñas  po r  e l  v í nc ul o  que  ex i s t e  en  es  t r i l ogí a ,  pad r e,  
m adr e  e  h i j o  hay  una  r e l ac i ón  i ndel egable ,  y  que  po r  nat u r a l ez a  no  
t end r í a  que da r se  sepa r ac i ón .  
 
E l l o  se  r egu l a  en  l a  c onst i tuc i ón  en  l os  A r t s .  
32 , 33 , 34, 35 , 36, 55, 66 , 70  y  194.  E n e l  c ód i go  de F am i l i a ,  A r t s .  203,  
211 ,  212 ,  213 ,  214 ,  215 ,  216 ,  218 ,  219 , 222 , 240 , 241, 34 7 ,  348 ,  351,  
358  y  359 ;  en  l a  l ey  de l  m enor  i n f r ac t o r ,  A r t .  9  y  118 ;  Dec l a r ac i ón  
Un i v er sa l  de  Der ec hos de l  Hom br e  A r t .  XXX,  en  l a  c onv enc i ón  sob r e  
l os  de r ec hos de l  n i ño  A r t .  3 , 7 , 9, 10, 18 , 19,20 , 21 , 22, 23 , 27, 38  y  39;  en  
e l  P ac t o  I n t er nac i onal  de  Der ec hos C i v i l es  y  po l í t i c os ,  Ar t .  23;  en  e l  
P ac t o  I n t er nac i onal  de  Der ec hos E c onóm i c os ,  S oc i a l es  y  c u l t ur a l es  
a r t s .  10  y  13 ,  en  l a  Conv enc i ón  Am er i c ana  sob r e  Der ec hos  Hum anos  
en  l os  A r t .  17  y  19  y  en  l as  r eg l as  m í n im as pa r a  l a  adm i n i s t r ac i ón  
de  J us t i c i a  de  M enor es  en  l os  A r t .  7 , 13, 15, 18 , 26.  
 
9 .  Derech o d e  exp resi ón  d e  o p in ar  y  ser  escu ch ado :  T odo  m enor  
t i ene  de r ec ho  a  m ani f es t a r  sus  i deas y  p o r  ende  de  op i na r  sob r e  su  
o r i ent ac i ón  y  a l  m i sm o  t em po  que  se  l e  esc uc he  en  t odos su s  
ám bi t os .  E s t e  de r ec ho  es  r egul ado  en  l a  c onst i t uc i ón  en  l os  A r t s .  
6 , 11  y  18 ;  c ód i go  de  f am i l i a  A r t s .  216 , 351 , 356  y  365 ;  Ley  de l  m enor  
I n f r ac t or  A r t s .  46 , 84, 93  y  118 ;  Dec l a r ac ión  Un i v e r sa l  de  de r ec hos  
Hum anos,  A r t s  10  y  19 ;  Dec l ar ac i ón  Am er i c ana  de  l os  De r ec hos y  
Deber es  de l  hom br e  A r t s .  I I I ,  IV ,  XXI V  y  XXV I ;  Conv enc i ón  sob r e  l os  
de r ec hos de l  Ni ño A r t s .  9 , 12, 13  y  17.  
 
P ac t o I n t e r nac i onal  de  Der ec hos Hum anos C iv i l es  y  P o l í t i c os  en  l os  
A r t s  14  y  19  en  l a  c onv enc i ón  Am er i c ana  sob r e  Der ec hos Hum anos en  
l os  A r t s .  8 , 13  y  14  y  en  l as  r eg l as  m í n im as pa r a  l a  adm i n i s t r ac i ón  de  
l a  j us t i c i a  de m enor es  A r t s .  1  y  14 .  
 
10 .  Derech o a  l a  in t eg ri d ad  p erso n al :  (F í si c a ,  s i c o l óg i c a,  m or a l  
p r o t ecc i ón c ont r a  l a  t o r t u r a y  l os  m al t r a t os) .  Las  ú l t im as dos 
déc adas en  nuest r o  pa í s  se  c a r ac t e r i za r on  po r  l as  sec ue l as  de  
v i o l enc i a  soc i a l  y  po r  desast r es  na t u r a l es ,  l os  c ua l es  han  i nc i d i do 
en  l a  c a l i dad  de  v i da  de  l a  n i ñez  y  han  c o l oc ado  a  es t a  pobl ac i ón  en  
s i t uac i ón  de  r i esgo  y  pe l i gr o  af ec t ándo l es  en  su  desa r r o l l o ,  su  
au t oes t im a  y  sus  pos i b i l i dades de  i nc l usi ón  soc i a l .  
 
Las r e l ac i ones de  p oder  (c u l t u r a l  pa t r i a r c a l   y  adul t o  c ent r i s t a )   
ex i s t ent e  y  m an i f es t adas en  l a  c onv iv enc i a f am i l i a r ,  c om uni t ar i a  y  
soc i a l ,  en  gene r a l ,  desenc adena  ex pr es i ones d i v er sas  de  v i o l enc i a,  
m al t r a t o  y  d i sc r im i nac i ón que  l im i t an  de  fo rm a  d i r ec t a e  i nd i r ec t a,  e l  
e j e rc i c i o  p l eno  de  l os  de r ec hos de  l as  n i ñas  y  n i ños  l esi onando  
sens i b l em ent e  su  sa l ud  m en t a l  y  au t oes t im a.  Las  m ani f es t ac i ones 
de  v i o l enc i a  c on t r a  es t os  sec t o r es  so n  d i v e r sas ,  sean  f í s i c as  
sex ual es ,  ps i c o l óg i c as ,  ec onóm ic as ,  po r  abandono  o  neg l i genc i a.  
A s í  t am bi én  l a  d i sc r im i nac i ón  puede  m an i f es t a r se  c on  ex c l usi ón ,  
d i s t i nc i ón  y  r es t r i c c i ón.  E n  nuest r a  soc i edad  aun  se  v e  l a  v i o l enc i a  
c om o a l go  na t ur a l  y  j us t i f i c ada  en  e l  ám bi t o  f am i l i a r  y  esc ol a r  a  
t r av és  del  abuso  del  der ec ho  de c o r r ec c ión  ( c ódi go  penal ,  A r t .  204)  
donde  e l  c as t i go f í s i c o  y  ps i c o l óg i c o  es  pe rm i s i b l e  y  ac e r t ado  c om o 
m ét odo d i sc i p l i na r i o .  
 
E s t e  de r ec ho  l o  enc ont r am os r egu l ado  en  l a  c onst i t uc i ón  en  l os  
A r t s .  2 , 11, 12 , 27 y  35 .  Códi go  de F am i l i a  Ar t s .  240 , 241,  
346 , 351 , 365, 366 , 368, 386  y  387 ;  Ley  de l  M enor  I n f r ac t o r  A r t s .  
5 , 12 , 57, 118 , 121  y  124;  Dec l a r ac i ón  Uni v er sa l  de  Der ec hos Hum anos  
A r t .  5 ;  Dec l a r ac i ón  Am er i c ana  de  l os  De r ec hos y  Deber es  de l  
Hom br e  A r t .  XXV I ;  Conv enc i ón  sob r e  l os  De r ec hos de l  N i ño  Ar t s .  
9 , 19 , 34, 36 , 37, 39  y  40;  P act o  I n t e r nac i ona l  de  D er ec hos Ci v i l es  y  
P o l í t i c os  A r t s .  7  y  10,  c onv enc i ón  Am er i c ana  sob r e  Der ec hos  
Hum anos A r t s .  5  Regl as  Mí n im as pa r a l a  A dm i n i s t r ac i ón  de  l a  
J us t i c i a  de M enor es  A r t s .  10, 13 , 17 y  26 .  
 
11 .  Derech o  d e  P ro t ecció n  con t ra  l a  exp lo tac i ón  eco nó mi ca  o  l ab o ral :  
E n  e l  S al v a do r ,  de  ac ue r do  c on  l a  l ey ,  l os  m enor es  de  14  años y  l os  
que  hab i endo  c um pl i do  esa  edad  s i gan som et i dos  a  l a  enseñanz a  
ob l i ga t or i a ,  en  v i r t ud  de  l a  l ey ,  no  pod r án  oc upa r se  en  n i nguna  c l ase  
de  t r abaj o.  P od r á au t o r i z a r se  su  em p l eo  c uando se  c ons i de r e 
i nd i spe nsab l e .  S e  es t im a  que  e l  f enóm eno  de l  t r abaj o  i n f ant i l  que  a l  
p r esen t e  af ec t a  a  c er c a  de  un  13% de  l a  pob l ac i ón  ent r e  5 y  17  años 
de  edad .  S upe r a  l os  200  m i l ,  en  l as  d i v e r sas  m odal i dades.  E s t e 
de r ec ho  se  enc uent r an  r egul ado  en l a  Const i t uc i ón  en l o  Ar t s .  4 , 9, 35 ,  
38  O r d .  10 º  y  44 ;  c ódi go  de  F am i l i a  en  l os  A r t s . 351 , 376 , 377, 380  y  387  
Ley  de l  M enor  I n f r ac t or  A r t s .  5 , 12 , 57,118 , 121  y  124;  Dec l a r ac i ón 
Un i v er sa l  de  Der ec hos Hum anos en  l os  A r t s .  4 , 23  y  24 ;  Dec l a r ac i ón  
Am er i c ana de  l os  De r ec hos y  Deber es  de l  Hom br e  A r t .  X I V;  
Conv enc i ón  sob r e  l os  De r ec hos de l  Ni ño  A r t s .  19,  32  y  39  ;  P ac t o 
I n t e r nac i onal  de  Der ec hos E c onóm i c os ,  S oc i a l es  y  Cu l t u r a l es  en  l os  
A r t .  6 , 7  y  10 .  
 
12 .  Derech o  d e  P rot ecc ión  con t ra  lo s  abu so s  y  l a  exp lo t ació n  sexu a l :  
E s  un  f enóm eno  soc i a l  en  ev ol uc i ón .  P o r  l a  f o rm a  c l andest i na  en  que  
ope r a  es t a  ac t iv i dad ;  en l os  s i s t em as de  ex p l ot ac i ón  sex ual  v i si b l es  
en t r e  e l  10% y  e l  25% son  ado l esc en t es ;  m i ent r as  que  en  l os  s i s t em as 
c l andest i nos ,  l a  p r opo rc i ón  es  has t a  de l  40%.  La  m ay o r  i nc i denc i a  se  
da  en  l as  edad e s en t r e  15  y  17  años.  E s t e  de r ec ho  se  enc uen t r a  
r egu l ado  en  l a  c onst i t uc i ón  en  e l  A r t .  35 ;  c ódi go  de  F am i l i a  en  l os  
A r t s .  240, 351  y  387,  Conv enc i ón sob r e  l os  de r ec hos de l  n i ño  en  l os  
19 , 34 ,  39;  P act o  I n t er nac i onal  de  Der echos E c onóm ic os ,  S oc i a l es  y  
Cu l t u r a l es  en  e l  A r t . 10 .  
 
13 .  Derech o  d e  p rot ecc ión  con t ra  l as  d rog as:  E l  Ar t .  33  de  l a  CDN 
es t ab l ec e  que  l os  E st ados pa r t es ,  adop t a r án  t odas l as  m edi das  
ap r op i adas,  i nc l u i das  m edi das  l eg i s l a t iv as ,  adm i n i s t r a t iv a ,  soc i a l es  y  
educ a t i v as ,  pa r a  pr o t eger  a  l os  n i ños  c on t r a e l  uso  i l í c i t o  de  l os  
es t upef ac i en t es  y  sus t anc i as  s i c ot r óp i c as,  enum er adas en  l os  t r a t ados 
i n t e r nac i onal es  pe r t i nen t es  y  pa r a  im pedi r  que  se  u t i l i c en  n i ños ,  n i ñas  
y  adol esc en t es  en l a  p r oduc c i ón y  e l  t r á f i c o  i l í c i t o  de  esas sus t anc i as .  
 
E s t e  de r ec ho se  enc uen t r a  p r ot egi do  en  l a  c onst i t uc i ón en  e l  A r t .  35;  
Cód i go  de  F am i l i a  en l os  Ar t s .  241, 351,  369 ,  370  y  372;  Ley  del  m enor  
I n f r ac t or  en  l os  A r t s  12  y  16 ;  Conv enc i ón sob r e  l os  De r ec hos de l  N i ño  
en  l os  A r t s .  33 y  39 .  
 
14 .  Derech o a  u n a  vid a  d ign a ,  a  l a  salud ,  a l i men t ació n ,  a l  ves t id o ,  a  l a  
v i v i end a  y  a  l a  seg u r id ad   so c i al :  La  CDN r ec onoc e  e l  de r ec ho  de 
t odos l os  n i ños  y  n i ñas  a l  d i sf r u t e  m ás a l t o  pos i b l e  de  sa l ud .  La  sa l ud 
hac e  r ef er enc i a  esenc i a l  a  l a  c a l i dad  de l  p r oc eso  de  c r ec im ien t o  y  
desa r r o l l o  i n t eg r a l ,  f í s i c o ,  m ent a l  y  esp i r i t ua l  de c ada n i ño ,  n i ña  dent r o 
de  un  es t ado de  b i enest a r  sos t en i do.  
 
P a r a  ef ec t os  pol í t i c os  se  c onc i be  es t e  de rec ho  desde  e l  m om ent o  de  l a  
c onc epc i ón.  E s t e  der ec ho  se  enc uent r a r egu l ado en  l a  c onst i t uc i ón 
A r t s .  1 , 32, 34, 35 , 37, 42 , 50,  51 , 65, 66 , 69, 101  y  119 ;  Cód i go  de  F am i l i a  
en  l os  A r t s .  211 ,  241 ,  247 ,  248 ,  346 ,  351 ,  353 ,  
354 , 355 , 368, 370 , 378, 381, 387  y  399 ;  Ley  de l  m enor  i n f r ac t o r  en  l os 
A r t s .  118 ,  121  y  124 ;  Dec l a r ac i ón  Uni v ersa l  de  l os  De r ec hos Hum anos  
en  l os  A r t s .  22 , 23  y  35;  Dec l a r ac i ón  Am er i c ana de  l os  De r ec hos,  
Debe r es  de l  hom br e  XI ,  X I I ,  X IV  Y XV I ;  Conv enc i ón  S obr e  l os  de r ec hos 
de l  n i ño  A r t s .  17 ,  18 ,  23,  24 ,  25,  26 ,  27 ,  32  y  39 ;  P ac t o  I n t er nac i onal  
de  Der ec hos E c onóm ic os ,  S oc i a l es  y  Cu l t u r a l es  A r t s .  10, 11  y  12 ;  
Reg l as  m í n im as pa r a  l a  adm i n i s t r ac i ón  de  La  J us t i c i a  de  M enor es  A r t s .  
1 , 13 , 24 y  26 .  
 
15 .  Derech o  a  l a  Edu cac ión  y  l a  Cul tu ra :  No  obst an t e ,  e l  goc e  ef ec t i v o 
de l  de r ec ho  a  l a  educ ac i ón  es  t odav í a  un r e t o ,  en t endi éndose  po r  es t e  
a l  de r ec ho  de  una  educ ac i ón  de  c a l i dad,  ac c eso ,  pe rm an enc i a  en  e l  
s i s t em a ,  una  educ ac i ón  l i b r e  de  d i sc r im i nac i ón  y  c on  equi dad  en  e l  
c u r r í c u l o  de  t odos l os  n i v e l es  y  m odal i dades de l  s i s t em a educ at i v o.  
A dem ás a  no  pe r de r  nuest r a  i den t i dad  c u l t u r a l  c om o  puebl os  
m esoam er i c anos an t e  l a  i n j er enc i a  de  l a  t r ansc ul t u r ac i ón.  La 
l eg i s l ac i ón  sa l v ado r eña c onsag r a  es t e  de r ec ho  a  t odas l as  pe r sonas  
espec i a lm ent e  l a  educ ac i ón  pa rv u l a r i a  y  bás i c a  en  l a  c onst i t uc i ón  en  
l os  A r t s .  1 , 32,  35 , 36, 40 , 53, 54 , 55, 56, 62  y  63 ;  Códi go  de  F am i l i a  en  l os  
A r t s .  203, 214, 248 , 351, 356 , 357, 358,359 ,  363 ,  376 , 377,  
380 , 382 , 383, 384  y  399,  Ley  del  M enor  I n f r ac t o r  en  l os  Ar t s .  
5 , 9 , 118, 120  y  121 ,  Dec l a r ac i ón  Un iv e r sa l  de  Der ec hos Hum anos A r t s .  
26  y  27;  Dec l ar ac i ón  Am er i c ana  de  l os  Der ec hos y  Deber es  del  Hom br e 
A r t .  X I I  Y  XI I I ;  Conv enc i ón sob r e  l os  De r ec hos  de l  Ni ño  A r t s .  
17 , 20 , 23, 28 , 29; 30, 31  Y  32 ,  P act o  I n t e r nac i onal  de  Der ec hos  c iv i l es  y  
po l í t i c os ,  Ar t .  27 ;  P ac t o  I n t e r nac i onal  de  Der ec hos E c onóm ic os ,  
S oc i a l es  y  Cul t u r a l es  A r t .  13  y  15 ,  Reg l as  M í n im as pa r a  l a  
A dm i n i s t r ac i ón de  l a  J us t i c i a  de  M enor es ,  A r t s .  1 , 13, 24 , 26 y  29 .  
 16 .  Derech o a  l a  recreac ió n ,  d escan so  y esp arc i mi en to :  E l  a r t í c u l o  31 
de  l a  CDN es t ab l ec e  y  e l  der ec ho   de  l os  n i ños  y  n i ñas  a l  desc anso  y  
e l  espa r c im i ent o,  a l  j uego  y  a  l as  ac t i v i dades r ec r ea t i v as  p r opi as  de  su  
edad  y  a  par t i c i par  l i b r em en t e  en l a  v i da c u l t u r a l  y  en l as  a r t es .  P a r a 
e l l o  l os  E st ados pa r t es  r espe t a r án  l as  opo r t un i dades ap r op i adas,  en 
c ond i c i ones de  i gual dad.  E l  depo r t e ,  l a  r ec r eac i ón y  e l  buen uso  de l  
t i em po  l i b r e  perm i t e  po t enc i a r  y  desa r r o l l ar  sus  c apac i dades y  
hab i l i dades f í s i c as  e i n t e l ec t ua l es .  E s t e  de r ec ho  l o  r egul a  e l  Códi go  de 
F am i l i a  en  l os  A r t s . 351 .  Or d .  17,  383,  384  y  346 ;  Ley  del  M enor  
I n f r ac t or  en  l os  A r t s  120  y  121 ;  Dec l arac i ón  Uni v er sa l  de  Der ec hos 
Hum anos en  e l  A r t .  24;  Dec l a r ac i ón  Am er i c ana  de  l os  De r ec hos y  
Deber es  de l  Hom br e ,  en  e l  A r t .  XV;  Conv enc i ón  sob r e  l os  De r ec hos de l  
N i ño  en  l os  A r t s .  23, 31  y  32 ;  P act o I n t e r nac i onal  de  Der ec hos 
E c onóm i c os ,  S oc i a l es  y  Cul t u r a l es  Ar t .  7 .  
 
17 .  Derech o a  l a  L ib er t ad  d e  P en sami ento ,  Con c i en c i a y  Rel ig ión :  E s t e 
de r ec ho  es t ab l ec e  que  l os  n i ños  y  n i ñas  no  se  l es  puede  r es t r i ng i r  sus  
i deas po r  e l  so l o  hec ho  de  su  edad  y  pode r  ex p r esa r  c onf o rm e  a  l a  
ev ol uc i ón  de  sus  f ac ul t ades su  n i v e l  de  c onc i enc i a .  I gualm ent e  e l  
de r ec ho  de p r ac t i c ar  una de t erm i nada r e l i g i ón según  sea  c r eenc i a.  
 
La  c onst i t uc i ón  r eg l a es t e  de r ec ho  en l os  A r t s .  6 , 25 y  28;  Códi go  de 
F am i l i a  en  l os  A r t .  349 ,  351  y  365;  Ley  de l  M enor  I n f r ac t o r  en  e l  A r t .  
121 ;  Dec l a r ac i ón  Uni v er sa l  de  Der ec hos Hum anos A r t s .  2  y  18 ;  
Dec l ar ac i ón  Am er i c ana  de  l os  De r ec hos y  Deber es  de l  Hom br e  A r t s .  I I  
y  I I I ;  Conv enc i ón sob r e  l os  de r ec hos de l  n i ño A r t s .  14 y  30 ;  P ac t o 
I n t e r nac i onal  de  Der ec hos Ci v i l es  y  Po l í t i c os  Ar t s .  18,  20 y  27;  
Conv enc i ón  Am er i c ana  sob r e  Der ec hos Hum anos A r t s .  12 y  13  
 
18 .  Derech o d e  P ro t ecció n  esp eci al  a  l a  n iñ ez v í ct i ma d e d el i to s  y 
ab u so s:  ( Pr o t ecc i ón  j ud i c i a l ,  es t ab l ec im i ent o  de  sus  de r ec hos,  
r epa r ac i ón  del  daño  a  i ndem ni z ac i ón)  E s t e  de r ec ho  debe  se r  
p r o t eg i dos  po r  l as  i ns t i t uc i ones enc a r gadas de  da r l e  l a  pr o t ec c i ón  a 
l os  n i ños  y  n i ñas ,  c om o  e l  c aso  de  l os  T r i bunal es  de  F am i l i a ,  FG R,  
P G R,  P NC,  I SP M,  I S DE M U  ent r e o t r os .   
 
La  c onst i t uc i ón  l o  r egul a  en  l os  A r t s .  2 , 11, 17 , 20, 35 , 172 Or d .  º , 194, 245  
y  247 .  Cód i go  de  F am i l i a  en  l os  A r t s .  218 , 248 , 351, 373 , 375, 386, 387  y  
388 ,  Ley  de l  M enor  I n f r ac t o r  en  l os  A r ts .  51 , 112  y  126 ;  Dec l a r ac i ón 
Un i v er sa l  de Der ec hos Hum anos en  l os  Ar t s .  7 , 8 , 10 y  12 ;  Dec l a r ac i ón 
Am er i c ana  de  l os  De r ec hos y  Deber es  de l  Hom br e  A r t s .  V ,V I I  Y  XV I I I ;  
Conv enc i ón  sob r e  l os  de r ec hos de l  n i ño  en  l os  A r t s .  2 ,  8 ,  9 ,  12 ,  16,  
19 ,  25,  37 , 39 y  40 ;  P act o  I n t er nac i onal  de Der ec hos  Ec onóm i c os ,  
S oc i a l es  y  Cu l t u r a l es  en  e l  A r t .  10 ;  Conv enc i ón  Am er i c ana  sob r e  
Der ec hos Hum anos en l os  A r t s .  10, 11, 19 ,24  y  25 .  
 
19 .  Derech o d e P ro t ecc ión  esp ec i al  a  l a  n i ñ ez  d e t en id a  o  acu sad a d e 
v i o l a r  l as  l eyes:  S er  t r a t ado  hum anam ent e ,  se r  c ons i de r ado  i noc ent e  
m i ent r as  se  l e  j uz ga ;  se r  i n f o rm ado  de  sus  de r ec hos y  de  l os  m o t i v os  
de  l a  de t enc i ón,  no se r  hum i l l ada  n i  m al t r a t ada  u ob l i gada a  dec l ar a r  
n i  a  c onf esa r  c u l pabl e;  no  se r  i nc om un i c ada  n i  enc a r c e l ada  c on 
adu l t os ;  de r ec ho  a  l a  def ensa ,  a  no t i f i c a r  l a  de t enc i ón  a  l a  f am i l i a ,  y  a  
que  e l  i n t e r nam i ent o  o  p r i v ac i ón  de  l i be r t ad  sea  l a  ú l t im a  m edi da   
de r ec ho  a  se r  j uz gado  c on  r ap i dez  e  im par c i a l i dad .  La  c onst i t uc i ón  
r egu l a  es t e  der ec ho  en l os  s i gu i en t es  Ar t s .  
11 , 12 , 13, 14 , 15, 16, 17 , 21, 27 , 35, 172 ,  182  O r d.  5 º , 194, 245  y  247 ;  en  l a  
Ley  del  M enor  I n f r ac t or  en  l os  Ar t .  2 , 3 ,5 , 15 , 18, 31 , 46, 48, 49 , 52, 53 , 54,  
55 ,  56 ,  57,  58 ,  75,  84, 99 , 118, 119  y  121  Dec l ar ac i ón  Uni v er sa l  de  l os  
De r ec hos Hum anos A r t s .  8 , 9 , 10 y  11 ,  Dec l ar ac i ón  Am er i c ana  de  l os  
De r ec hos y  Deber es  de l  Hom br e  en  l os  A r t s .  V I I  Y  XV I I I ;  XXV  Y  X XV I ,  
Conv enc i ón  sob r e  l os  de r ec hos del  n i ño en  l os  A r t s .  2 ,  12 ,  37  y  40 ;  
P ac t o  I n t e r nac i onal  de  Der ec hos C iv i l es  y  P ol í t i c os  A r t s ,  6 , 9 , 10, 14 , 15 
y  24 ;  Conv enc i ón  Am er i c ana  sob r e  Derec hos Hum anos en  l os  A r t s .  
4 , 5 , 7, 8 , 9, 18  y  25  y  l as  r e g l as  m í n im as pa r a  l a  adm in i s t r ac i ón de  
j us t i c i a  de  m enor es  en  l os  A r t s .  2 ,  5  ,  7 ,  10 ,  13 ,  14,  15,  17,  18 ,  19  
, 20 , 26 y  28 .  
 
 
20 .  Derech o a  l a  ig u ald ad y  a  l a  no  d i scr i min aci ón  po r  mot i vo s  d e 
sexo ,  n acion a l i d ad,  i mp edi men to s  f í s ico s ,  o r ig en so c i al  u  o t ra  
co sa :  T odos l os  n i ños  y  n i ñas  t i ene i gual es ,  opo r t un i dades de  
desa r r o l l o  pa r a su  au t o r r ea l i z ac i ón  y  sean  p r o t egi dos  c ont r a  t oda 
au t o r r ea l i z ac i ón  y  sean  p r ot egi dos  c on t r a t oda f o rm a  de 
d i sc r im i nac i ón,  m ar g i nac i ón  y  ex c l us i ón soc i a l  c u l t u r a l  y  po l í t i c a  en  l a  
c ua l  se  enc uen t r a  e l l os  y  sus  f am i l i as .  La  c onst i t uc i ón  r egul a  es t e  
de r ec ho  en  l os  A r t s .  3 , 36  y  58 ,  Cód i go  de F am i l i a  4 , 202 , 203, 349  y  356 .  
Dec l ar ac i ón  Uni v e r sa l  de  l os  De r ec hos Hum anos A r t s .  1 , 2, 7 , 10  y  25;  
Dec l ar ac i ón  Am er i c ana  de  l os  De r ec hos y  Deber es  de l  Hom b r e  A r t s .  I I  
y  X I I ,  Conv enc i ón  sob r e  l os  de r ec hos de l  n i ño  A r t s .  1 , 2, 23 , 28, 30  y  31 ,  
P ac t o I n t e r nac i onal  de  Der ec hos C iv i l es  y  P ol í t i c os  en  l os  A r t s .  
2 , 3 , 14, 20 , 23, 24, 26  y  27 ;  P ac t o  I n t e r nac i ona l  de  Der ec hos E c onóm ic os ,  
S oc i a l es  y  Cul t ur a l es  en  l os  Ar t s .  2 , 3  y  10 ;  Conv enc i ón  Am er i c ana 
S ob r e  Der ec hos Hum anos en  l os  A r t s .  1 , 8 , 17  y  24;  Regl as  M í n im as 
pa r a  l a  adm in i s t r ac i ón de  l os  J us t i c i a  de M enor es  en  l os  Ar t s .  2  26 .  
 
21 .  Derech o a  l a  L ib er t ad  P erso n al :  Com o todo  se r  hum ano  e l  n i ño t i ene 
de r ec hos i nhe r ent es ,  c om o  es  l a  l i be r t ad  as í  c om o  l os  dem ás de r ec hos 
y  que es t os  l e  sean  p r ot egi dos .  
 
La  c onst i t uc i ón  r egul a  es t e  de r ec ho  en  l os  A r t s .  1 ,  2 , 4, 5, 8 , 10, 11  y  13 ,  
Cód i go  de  F am i l i a  en e l  A r t .  351 ;  Ley  del  m enor  i n f r ac t o r  en  l os  A r t s .  5  
y  52 ;  Dec l a r ac i ón Uni v e r sa l  de  Der ec h os Hum anos en  l os  A r t .  1 ,  3 ,  4  9  
y  13 ;  Dec l a r ac i ón  Am er i c ana  de  l os  De rec hos y  Deber es  de l  Hom br e  
A r t s .  I  y  V I I I .  
 
Conv enc i ón  sob r e  l os  De r ec hos de l  Ni ño en  l os  A r t s .  10, 25, 37  y  40 ;  
P ac t o  I n t e r nac i onal  de  Der ec hos C iv i l es  y  P o l í t i c os  en  l os  A r t s .  8 , 9,  11 
y  12 ;  Conv enc i ón  Am er i c ana  S ob r e  Der echos Hum anos en  l os  A r t s .  6 , 7  
y  22 ;  Regl as  M í n im as pa r a  l a  A dm i n i s t r ac i ón  de l a  J us t i c i a  de  M enor es  
en  l os  A r t s .  13, 17 , 18, 19 y  28 .  
 
22 .  L ib er t ad  d e  Reuni ón  y  Aso c i ació n:  E l  de r ec ho  a  l a  pa r t i c i pac i ón 
pe rm i t e  a  l a  n i ñez ,  ex p r esa r se  y  em i t i r  su  op i n i ón  en  l os  asun t os  que  
l es  a f ec t en,  a  busc a r  y  d i f undi r  i n f orm ac i ón  en  f o rm a  r esponsab l e .  
A s im i sm o  i nc l uy e  e l  de r ec ho  a  l a  l i be r t ad  de  asoc i ac i ón.  La 
c onst i t uc i ón  r egul a  es t e  de r ec ho  en  l os  A r t s .  7  y  47 ;  Cód i go  de  F am i l i a  
en  l os  A r t s .  351  y  356;  Dec l ar ac i ón  Uni v er sa l  de  Der ec hos Hum anos en 
l os  A r t s .  20  y  23 ;  Dec l ar ac i ón  Am er i c ana  de  l os  Deber es  y  De r ec hos  
de l  Hom br e  en l os  Ar t s .  XXI  y  XXI I ;  Conv enc i ón sob r e  l os  de r ec hos de l  
n i ño  en  e l  A r t .  15 ;  P act o  I n t er nac i onal  de Der ec hos Ci v i l es  y  P ol í t i c os  
en  l os  Ar t s .  22  y  22 ;  P at o  I n t e r nac i ona l  de Der ec hos Ec onóm ic os ,  
S oc i a l es  y  c u l t u r a l es  en  e l  A r t .  8 ;  Conv enc i ón  Am er i c ana  sob r e  
Der ec hos Hum anos en l os  A r t s .  15 y  16   
 
23 .  Derech o d e  P rot ecc ión  co nt ra  e l  S ecu est ro  l a  V en t a  o  el  t rá f i co  d e  
n iño s  y  n iñ as :  E s un  de r ec ho  que  ha  v en i do  v u l ne r ándose  a  l os  n i ños  
y  n i ñas ,  p r i nc i pa lm en t e e l  sec uest r o  donde  es  uno  de  l os   f l agel os  m ás 
i nhum aniz ados,  a l  i gual  que  e l   t r á f i c o  de m enor es  c on  f i nes  l ucr a t iv os  
y  de  ex pl ot ac i ón .  E s t e  de r ec ho  l a  c onst i t uc i ón  de  l a  r e púb l i c a  l o  r egul a 
en  e l  Ar t .  4 ;  c ódi go  de  F am i l i a  en  e l  Ar t .  351;  Conv enc i ón  sob r e  l os  
de r ec hos de l  n i ño en  l os  Ar t .  11, 35 y  39 .  
2.2 .4 .  Aná l is is  de  los  Derechos de  los  Menores  en  o tras  
Leyes.  
  
L a  p ro t ecció n  a  l o s meno res en  l a  Leg i sl ac ión  S al vado reñ a  se  
en cu en t ra  d i sp ersa  en  d i f e rent es ramas d e l  Derecho ;  d en t ro  d e  l as  
cu a l es t en emo s:  e l  Derecho  Ci vi l ,  P rocesa l  C i v i l ,  M ercan t i l ,  P ro cesa l  
M ercan t i l ,   Derecho  P en a l ,  P ro cesa l  P en a l ,  L ey  d e l  M eno r  In f rac to r  y  
Derech o  L abo ral ;  en  est as l eye s se  an a l i z an  l as d i sp o si c ion es  
p er t i n en t es re l at i vas al  d erecho q u e t i en en l o s meno res.  
 
Desd e  e l  ámb i t o  d e l  Cód igo  C i vi l  y  P ro cesa l  C i v i l  se  h an  
est ab l ec ido s c i e r t o s d erecho s d e  p rotecc i ón  a  lo s meno res d en t ro  d e  
est o s t en emo s:  
 
 
a )  Derech o  d e  su cesió n :  regu l ado  en  el  Ar t . 963  y  988  C . c ,  se  
p rot eg e  al  meno r  h ered ero  a  un  d esde  e l  v i en t re  mat erno ;  es  
d ec i r ,  qu e  a l  esp erar  e l  n ac i mi en to  d e  u n  h i jo  d e l  cau san t e ,  est e  
p u ed e  acep t ar  h eren ci a,  s i mi l a rment e cu ando  es l a  su cesi ó n  
t est amen t ar i a,  est a  t i en e  ex ig en cias l eg a l es co mo  l as  
est ab l ec id as en  el  Ar t .  1243  y 1244  Cc ,  a l  re f e r i rse  a l  Có dig o a l  
p ago  d e  a l i men to s p o r  lo s l eg a t a r io s cu ando  e l  cau san t e  así  l o  
h aya  est i pu l ado  y  es ob l ig ac ión  d e l  leg a t a r i o  cu mpl i r  con  lo s  
a l i men to s qu e  h an  si do  asig n ado s a l  meno r ,  ya q u e es en  est a  
e t ap a cu and o mas se  n ecesi t an .  
 
 
Desd e  e l  ámb i t o  d el  Cód igo  d e  Comerc i o  y  p ro cedi mi en to s  
mercan t i l es se  est ab l ece :  
a )  Derech o  a  l a  P ro t ecció n  d el  P a t r i mon io :  En  rel ac ión  a l  d erech o 
q u e  reg ul a  e l  co merc io ,  l o s co merc i ant es y  l a s co sa s  
mercan t i l es es e l  Cód igo  d e  Co merc io ,  t an to  es así   qu e  el  
m i smo  en  re l aci ón  a  lo s men o res d e  ed ad  co nt emp l a  q u e  est o s  
p u ed en  p art i c i p ar  co mo  co merci an t es cu ando  h ered an  o  rec ib en  
en  don ac ión  un a  emp resa  mercan t i l  y  qu e  est a  d eb a  d e  con t i nu ar  
su s ac t i v i d ad es con  el  au x i l io  d el  rep resen t an t e  l eg a l  d el  meno r ;   
t a l  co mo  lo  est ab l ecen  lo s Ar t s.  7  a l  12  ac l a rando  qu e  p ara  
e j e rc i t a r  ac t i v id ad es co mo  co merci ant es d eb en  d e  t en er  l as  
ed ad es l eg al men t e  p ermi t i d as más l a  au to r iz ac ión  j ud i c i al  p ara  
e j e rc i t a r  ac to s d e co merc io .  
 
b )  Derech o  a  p resen t arse  an t e  aut o rid ad  co mp et en t e :  Regu l ado s en  
l o s Ar t s. 6  a l  8  Có dig o d e  P ro cedi mi ento s M ercan t i l es,  est ab l ece  
l a  p ro t ecci ón  a  lo s meno res;  cu and o  est o s q u i e ren  e j e rcer  e l  
co merc io  y cu yo rep resen t an t e l eg al  o  gu ard ado r  l e  n i egu e  l a  
au to r iz ac ión ,  ent on ces e l  meno r ,  se  p resen t ará  a l  ju ez  
co mp et en t e  d e  su  do mi c i l i o  a  so l i c i t a r  l a  aut o ri z ació n  jud i ci a l  l a  
q u e p u ed e ser  en  fo rma verb al  o  escr i t a .  
 
Desd e  e l  ámbi to  d e Có dig o P en al  y  P ro cesa l  P en al  t en emo s:  
 
a )  Derech o  a  l a  v id a :  Den t ro  d e  l a  l eg i sl aci ón  p uni t i va  se  p rot eg e  a l  
meno r  d esd e  e l  p reci so  mo men to  d e  su  co n cep c ión  co mo  po r  
e j emplo :  
-  Abo r t o  con sen t ido  y p rop io  Ar t .  133 Pn.  
-  Abo r t o  si n  co n sen t i mi ent o  Ar t .  134  P n.  
-  Abo r t o  ag ravado Ar t .  135 Pn.  
-  Abo r t o  cu lpo so  Ar t .  137  P n.  
-  L esi on es en  e l  n o  n ac ido  Art .  138  P n.  
 
b )  Derech o  a  l a  l ib er t ad  i nd i v idu a l :  E st o s se  t o man  co mo 
p arámet ro s p o r  ser  más u su a l es en  l as so c i ed ad  sa l vado reñ a ,  y  
p o r qu e  su  vi o l aci ón  at ent a  co nt ra  e l  d erech o fu nd amen t al  d e l  
meno r ,  co mo  es e l  d e ser  l ib re ,  así  como  el  d e  co mp ar t i r  con su  
f ami l i a  y  el  d e t en er  un  bu en  d esar ro l l o  b io p si co so c i al .  
 
P o r  lo  q u e  se  est ab l ec ió  co mo  u n a  agravan t e  d e  acu erd o  al  Ar t .  
150  Nª  3 Pn ,  cu ando  se  t rat a  d e  lo s si g u i ent e  d el i to s:  
 
-  P r i vaci ón  d e l ib er t ad  Art .  148  Pn .  
-  S ecu est ro  Ar t .  149 Pn .  
 
c )  Derech o s  d e  p ro t ecci ón  a  l a  l ib er t ad  sexu a l :  Resp ect o   a  est e  
d erecho s e l  b i en  ju r íd i co  p ro t eg i do es  l a  sexu a l id ad  y  su  
p rot ecc ión  esp ec i a l ,  es cu ando  se  e s meno r  d e  ed ad,  ya  qu e  l as 
p erso n as q u e  rea l i z an  e l  ac to  sexu a l  l o  h acen  con  su  vo lun t ad  y  
p ara  el lo  se  d eb e ser  cap az,  es d eci r  t i en e  qu e  ser  mayo r  d e  
d i ecio cho  año s,  ya  qu e  l a  p ro du cci ón d e  est e  d e l i to  en  meno res  
co n st i t u ye  un  ab u so  sexu al  qu e  es en  sí  uno  d e  lo s t ip o s d e 
ma l t ra to  a l  men o r;  d en t ro  d e  est a  regu lac i ón  t en emo s:  
-  E st u p ro  Art .  163 .Pn  
-  Co rrup ci ón d e  meno res Ar t .  167  P n.  
-  In du cc ión ,  p ro mo ci ó n  y  f avo reci mi ento  d e  l a  p ro st i tu ci ón  
Ar t .  169  Pn.  
-  Ut i l i z ación  d e  men o res con  f in es p o rno g ráf i co s y  
exh ib i c ion i st as Ar t .  173  P n.  
 
d )  Derech o a l  es t ad o f ami l i a r  y  d eb eres  f ami l i a res :  en  est e  ap ar t ad o 
se  p re t en d e  p ro t eg er  y  g arant iz a r l e  a l  meno r  d erecho s  
f un d am ent a l es en  l o s q u e  se  san c i o n an a l  ad ul to  qu e  p rod u ce  l a  
v i o l ac ión  a  lo s d erech o s d e l  men o r,  co mo  e l  d e  seg u r id ad ,  
f i l i aci ón ,  amp aro ,  a l i men to s,  cu st od i a  y  e l  d e  no  ser  ma l t ra t ado 
n i  exp lo t ado ,  e t c.  Den t ro  d e est a  reg ul ac i ón  se  en cu ent ran:  
-  Al t e raci ón  d e f i l i aci ón  Ar t .  198 Pn .  
-  Ab an don o y d esamp aro  d e p erson a  Ar t .  199  Pn  
-  V io l en ci a  in t ra f ami l i a r  Ar t .  200 Pn .  
-  In cu mp l i mi en to  d el  d eb er  d e  asi st en c i a econ ómi ca  Art .  201  
P n.  
-  S ep araci ón  ind ebid a  d e meno r Ar t .  202 P n.  
-  Abu so  d e l  Derecho d e  co r recc ión  Art .  204  Pn .  
-  E xpl o t ac ión  d e l a  men di ci d ad Ar t .  205 Pn .  
 
e )  Derech o  a  l a  asi s t en c i a  L eg al  g rat u i t a y  a f ec t i va :  L a  fo rma d e 
p ro ced er  p ara  l a  g arant í a  p ro cesa l  d e  l o s d el i t o s t ip i f i cado s en  
e l  Cód igo  P en al ,  lo  est ab l ece e l  Códi go P ro cesa l  P en a l  d en t ro  d e 
su  p ro cedi mi ent o;  en  el l o  se  est ab lece  l a  p ro t ecció n  a  lo s  
meno res,  ya  q u e est o s d e l i to s so n  p o r reg l a  g en eral ,  d e  acci ón  
p ubl i ca;  po r  lo  t ant o  es e l  E st ad o e l  q u e  i n t e rv i en e  como 
i n t e resad o  p o r  el  p r in c ip i o  d e  seg u rid ad  ju r í d i ca  lo  h ace  a  t ravés  
d e  l a  F i sca l i a  G en era l  d e l a  Repu b l i ca Ar t .  193 Nº  3 Cn  Ar t .  83,  26  
Nº  1  P r  P n,  388,  397  l i t e ra l  H d el  Códi go d e f ami l i a .  
 
f )  Derech o  d e  P rot ecc ión  a  l a  in t eg r id ad y  d i gn i d ad  hu man a:  En  
re l ac ión  a est e  d erech o se  en cu ent ra  reg ul ad o en  el  Art .  349  P r 
P n qu e  se  re f i e re  al  in t e r ro g at o rio  d e  un  m eno r ,  en  q u e e l  
P resi d ent e  d el  T r ibun a l  po d rá va l e rse  de l  au xi l io  d e  lo s p ad res o  
d e  un  exp er to  en  P si co log í a  u  o t ra  c i en c i a  d e  l a  cond u ct a ,  p ara  
p rot eg er l a  i n t eg rid ad y d ig n id ad d e l  men o r.  
 
Desd e  e l  ámbi to  d e l a  L ey  d el  M en o r In frac t o r  t en emo s:  
 
- Derecho  al  ho no r,  i n t i mid ad p erso n al ,  f ami l i a r  y  a l a  p ropi a  i mag en :  
d ent ro  d e  est a  n o rmat i va  se  e st ab l ecen  d erecho s y  g aran t í as  
f un d ament a l es qu e po seen  lo s meno res y  q u e d eb en  d e ap l i cárse l es  
cu ando  a  un  meno r  se  l e  a t r ib u ya o  se  l e  d ec l a re ser  au to r  o  p ar t i c ip e  
d e  l a  co mi si ón  d e u n a i n f racc ión  p en a l  Ar t .  5  d e  l a  re f e r id a l ey.  
 
Desd e  e l  ámbi to  d el  códi go d e t rab a jo  se  en cu en t ra :  
 
a )  Derech o  al  t rab a jo  d e  acu erdo  a  su  ed ad :  E st a  p ro t ecc ión  l abo ra l  
d e  l o s meno res se  en cu en t ra  est ab l ecid a  en  l o s Ar t s.  114  y  118 
C . T ,  en  l as qu e  se  est i pu l a q u e l a  ed ad p ara  qu e  un  meno r  p u ed a 
t rab aj a r  es d e  do ce  añ o s p ara  t rab ajo s l ig ero s y  l o s meno res d e  
d i eci sé i s añ o s l a  j o rn ad a  d e  t rab ajo  no  p od rá  ser  mayo r  d e  se i s  
h o ras d i a r i as;  n i  exced erá  d e do s ho ras ex t rao rd i n ari as po r  d í a ,  
así  c o mo  p u ed en  t rab a j a r  j o rn ad as n oct u rn as co mo  g arant í a  d e 
su  co nd i ci ón  l a  l ey  ex ig e  a  l o s p a t ron es l a  rea l i z aci ón  d e  un  
mi nu ci o so  examen  médi co  p rev io  a  l a  co nt ra t ac ión  p ara 
d e t e rmi n ar  l a  ac t i tud  d e  un  meno r  p ara t rab a j a r ,  est o  d emu est ra 
l a  p ro t ecció n  a l  men o r  en  e l  sen t id o  d e  q u e no  ej e rz a  l abo res qu e 
p er jud iqu e  su  d esar ro l lo   b iop si co so c i al .  
 
b )  Derech o d e  Acc i ón L abo ra l :  Regu l ado  en  Ar t .  376  C. T ,  est ab l ece 
q u e  lo s men o res d e  do ce  año s y  meno r  d e  d i eci o cho  añ o s pu ed en 
i n i c i a r  acci on es en  p ro ceso s l ab o ral es p o r  med io s d e  su s  
rep resen t ant es l eg al es o  po r   e l  Pro cu rado r  G en eral  d e  l a  
Repu bl i ca;  tod o  con  p en a d e  nu l id ad si no  comp arece  su  
rep resen t ant e ,  ya qu e  es un a  g aran t í a  q u e se  est ab l ece  en  l a  l ey 
a  l as acc ion es d e lo s meno res ant e  su  in cap acid ad d e  ej e rci c io .  
 
2.2 .5  Descripción  De Los Procedimientos Admin ist rat ivos 
Para  La  Protecc ión  De Los Menores  Mal t ratados.  
 
 E n  r e l a c i ó n  a  l a  p r o t e c c i ó n  i n t e g r a l  d e  l o s  m e n o r e s  e l  A r t .  4 0 0  C . F .  s e ñ a l a  l a s  
i n s t i t u c i o n e s  g u b e r n a m e n t a l e s  q u e  c o n f o r m a n  e l  s i s t e m a  n a c i o n a l  d e  P r o t e c c i ó n  I n t e g r a l  
d e  l o s  M e n o r e s ;  p e r o  q u e  p o r  m o t i v o s  d e  n u e s t r o  t e m a  d e  i n v e s t i g a c i ó n  s o l o  s e  r e t o m a n  
l a s  i n s t i t u c i o n e s  q u e  t i e n e n  q u e  v e r  c o n  e l  t r a t a m i e n t o  d e l  m e n o r  m a l t r a t a d o  f í s i c a m e n t e  
y  e l  p r o c e d i m i e n t o  a d m i n i s t r a t i v o  q u e  e s t a s  i n s t i t u c i o n e s  r e a l i z a n ,  l a s  q u e  d e t a l l a m o s  a  
c o n t i n u a c i ó n :  
 
 
 
2.2 .5 .1 Procedimiento  real izado por e l  Inst i tu to  Salvadoreño 
de  desarro llo de  la mujer  ( ISDEMU)  
  E l  I n s t i t u t o  S a l v a d o r e ñ o  d e  D e s a r r o l l o  d e  l a  M u j e r ,  s u r g e  a  l a  v i d a  i n s t i t u c i o n a l  d e  
E l  S a l v a d o r  p o r  m e d i o  d e l  D e c r e t o  L e g i s l a t i v o  N º  6 4 4  d e  f e c h a  2 9  d e  f e b r e r o  d e  1 9 9 6 ,  
p u b l i c a d o  e n  e l  d i a r i o  o f i c i a l  N º  4 3  T o m o  3 3 0  d e l  1 º  d e  m a r z o  d e l  m i s m o  a ñ o ,  c o n  l a  q u e  
s e  a p r o b ó  l a  l e y  d e l  I S D E M U .  
 
 D e  a c u e r d o  a l  p r i n c i p i o  d e  i g u a l d a d  r e g u l a d o  e n  e l  A r t .  3  d e  l a  C o n s t i t u c i ó n ,  q u e  
e s t a b l e c e  e s t e  p r i n c i p i o  e n t r e  e l  h o m b r e  y  l a  m u j e r ,  l a  e l i m i n a c i ó n ,  d e  t o d a  
d i s c r i m i n a c i ó n ,  y  l a  p r o t e c c i ó n  c o n t r a  e l  m a l t r a t o ,  e s  d e c i r ,  q u e  s u  l a b o r  e s  p r e v e n t i v a  t a l  
c o m o  s e  e s t a b l e c e  e n  e l  A r t .  4  d e l  r e f e r i d o  d e c r e t o  y  e l  A r t .  6 - A  d e  l a  L e y  C o n t r a  l a  
V i o l e n c i a  I n t r a f a m i l i a r ,  e s t a b l e c i é n d o s e  c o m o  p r i n c i p a l  o b j e t i v o  e l  e j e c u t a r ,  d i s e ñ a r  y  
a s e s o r a r  e l  c u m p l i m i e n t o  d e  l a  p o l í t i c a  n a c i o n a l  d e  l a  m u j e r .  
 
 
 E l  p r o c e d i m i e n t o  q u e  s e  s i g u e  e n  e l  i n s t i t u t o ,  n o  e s  e l  d e  u n a  n o r m a t i v a  
p r o c e d i m e n t a l ;  e s  d e c i r  d e  l i n i a m i e n t o s  j u r i s d i c c i o n a l e s  s i n o  d e  u n a  f o r m a c i ó n  p o l í t i c a  
i n t e r n a  d e  l a  i n s t i t u c i ó n ;  l a  q u e  s e  d e t a l l a  a  c o n t i n u a c i ó n .  
 
a )  D e n u n c i a  o  a v i s o ;  y a  s e a  p o r  l a  v í c t i m a  o  c u a l q u i e r  p e r s o n a  q u e  i n f o r m e  a l  
T e l é f o n o  A m i g o  d e  l a  F a m i l i a  d e n o m i n a d o  ( T A F ) . d e  u n  h e c h o  d e  v i o l e n c i a  c o n t r a  
l a  m u j e r ,  s u s  h i j o s  o  a  u n  c o n t r a  e l  m i s m o  h o m b r e   c o n  b a s e  a  l a  i g u a l d a d  d e  
g é n e r o ;  y  t a m b i é n  p u e d e  s e r  p o r  c u a l q u i e r  o t r o  m e d i o .  
 
b )  V a l o r a c i ó n  d e  l o s  h e c h o s  p s i c o l ó g i c o s  y  s o c i a l e s  d e  l a  v í c t i m a :  E n  e s t a  e t a p a  s e  
r e a l i z a  u n  d i a g n o s t i c o  a  l a  v í c t i m a  p a r a  d e t e r m i n a r  l a  g r a v e d a d  d e l  c a s o ,  p o r  
p a r t e  d e  l o s  e s p e c i a l i s t a s  d e  l a  i n s t i t u c i ó n  t a l  c o m o  s e  e s t a b l e c e  e n  e l  P r o g r a m a  
d e  S a n e a m i e n t o  d e  l a s  R e l a c i o n e s  F a m i l i a r e s  ( P . S . R . F . ) ,  e n  e l  o b j e t i v o  e s p e c i f i c o  
N º  1 .  
 
c )  V a l o r a c i ó n  d e  l o s  h e c h o s  y  d o c u m e n t a c i ó n  e n  e l  p r o t o c o l o :  E n  e s t a  e t a p a  s e  
e s t r u c t u r a  t o d a  l a  i n f o r m a c i ó n  p a r a  d e t e r m i n a r  e l  h e c h o  p r o d u c i d o ,  c o n t a n d o  c o n  
l a  i n t e r v e n c i ó n  C o m u n i t a r i a  y  e l  a u x i l i o  p o l i c i a l ,  q u e  c o n s i s t e  e n  q u e  l o s  a g e n t e s  
d e b e n  a u x i l i a r  a  l a  v í c t i m a  q u e  e s t á  s i e n d o  s u j e t o  d e  m a l t r a t o ,  y a  q u e  d e n t r o  d e  
l o s  o b j e t i v o s  d e l  p r o g r a m a ,  s e  e n c u e n t r a  l a  a s i s t e n c i a   a  l a s  v í c t i m a s  p o r  m e d i o  
d e l  a p o y o  l o g í s t i c o  c o n t e m p l a d o  e n  e l  N º  2 º  d e l  P . S . R . F .  
 
d )  R e m i s i ó n  d e l  p r o t o c o l o  a  i n s t i t u c i o n e s  y  t r a s l a d o  d e  v í c t i m a s :  C u a n d o  y a  s e  
b r i n d o  a s i s t e n c i a  p s i c o l ó g i c a  a  l a  v í c t i m a  y  a l  a g r e s o r  s e  r e m i t e  e l  p r o t o c o l o  a  l a s  
i n s t i t u c i o n e s  p e r t i n e n t e s  l a s  c u a l e s  p u e d e n  s e r :  L a  F i s c a l i a  G e n e r a l  d e  l a  
R e p u b l i c a ,  P r o c u r a d u r í a  G e n e r a l  d e  l a  R e p u b l i c a ,  J u z g a d o s ,  H o s p i t a l e s  o  
A l b e r g u e s  d e p e n d i e n d o  d e l  c a s o  p a r a  q u e  p r o c e d a  s e g ú n  c o r r e s p o n d a ,  a d e m á s  d e  
b r i n d a r  s e g u i m i e n t o  t e r a p é u t i c o  p e r s o n a l i z a d o  d e l  e s t a d o  d e  l a s  d i l i g e n c i a s ,  e s t o  
c o n  e l  f i n  d e  c u m p l i r  c o n  u n a  l a b o r  p r e v e n t i v a  y a  q u e  l a  i n s t i t u c i ó n   n o  r e s u e l v e  
l e g a l m e n t e  l a  p r o b l e m á t i c a  p o r q u e  n o  e s t a  f a c u l t a d a  p a r a  e l l o .  
 
E n  c o n c l u s i ó n  e l  p r o c e d i m i e n t o  r e a l i z a d o  p o r  e l  I S D E M U ,  s e  f u n d a m e n t a  a  t r a v é s  
d e l  C o n v e n i o  d e  C o o r d i n a c i ó n  I n t e r i n s t i t u c i o n a l  p a r a  l a  P r e v e n c i ó n  y  A t e n c i ó n  a  l a  
V i o l e n c i a  I n t e r f a m i l i a r ,  P r o g r a m a  d e  S a n e a m i e n t o  a  l a  R e l a c i ó n  F a m i l i a r ;  s u s c r i t o s  p o r  
l a s  s i g u i e n t e  i n s t i t u c i o n e s :  I S D E M U ,  C o r t e  S u p r e m a  d e  J u s t i c i a ,  M i n i s t e r i o  d e  E d u c a c i ó n ,  
F i s c a l i a  G e n e r a l  d e  l a  R e p u b l i c a ,  I n s t i t u t o  S a l v a d o r e ñ o  d e  P r o t e c c i ó n  a l  M e n o r ,  
P r o c u r a d u r í a  G e n e r a l  d e  l a  R e p u b l i c a ,  M i n i s t e r i o  d e  S a l u d  P u b l i c a  y  A s i s t e n c i a  S o c i a l ,  
M i n i s t e r i o  d e  G o b e r n a c i ó n ,  I S D E M . ,  I S S S ,  y  H o s p i t a l  M i l i t a r  C e n t r a l .  
 
 
 
2.2 .5 .2  Procedimiento  ante  e l  Inst i tuto  Salvadoreño de  
Protecc ión a l  Menor. ( ISPM)  
 
 L a  L e y  d e l  I n s t i t u t o  S a l v a d o r e ñ o  d e  P r o t e c c i ó n  a l  M e n o r  f u e  a p r o b a d o  p o r  D e c r e t o  
L e g i s l a t i v o  N º  4 8 2  d e  f e c h a  1 1   d e  m a r z o  d e  1 9 9 3  p u b l i c a d o  e n  e l  D i a r i o  O f i c i a l  N º  6 3 ,  
t o m o  3 1 8  d e  f e c h a  3 1  d e  m a r z o  d e l  m i s m o  a ñ o ;  d e n t r o  d e  e s t a  l e y  s e  e s t a b l e c i ó  e l  
p r o c e d i m i e n t o  a d m i n i s t r a t i v o  p a r a  p r o t e g e r  a  l o s  m e n o r e s  d e  e l  A r t .  3 3  a l  5 4  d e  d i c h a  
l e y ,  e n  l a s  c u a l e s  s e  e s t a b l e c e n  l o s  p a s o s  s i g u i e n t e s :  
 
a )  E l  p r o c e d i m i e n t o  s e  i n i c i a  d e  o f i c i o  p o r  e l  i n s t i t u t o ,  c u a n d o  s e  t i e n e  c o n o c i m i e n t o  
p o r  c u a l q u i e r  m e d i o ,  q u e  u n  m e n o r  s e  e n c u e n t r a  e n  l a s  s i g u i e n t e  s i t u a c i o n e s :  
1 .  A m e n a z a d o  e n  s u s  d e r e c h o s .  
2 .  S e  l e  h a n  v i o l a d o  s u s  d e r e c h o s .  
3 .  E n  s i t u a c i ó n  d e  o r f a n d a d .  
 
E s t a s  s i t u a c i o n e s  q u e  s e ñ a l a  l a  l e y  e n  e l  A r t .  3 3  n o  s o n  t a x a t i v a s  m á s  b i e n  l o  q u e  
h a c e  e s  u n a  s i m p l e   e n u m e r a c i ó n  a  v í a  d e  e j e m p l o ,  y a  q u e  h a y  o t r a s  q u e  p o n e n  a l  m e n o r  
e n  e s t a d o  d e  r i e s g o ,  t a l e s  c o m o :  
1 .  E l  a b a n d o n o .  
2 .  L a  M e n d i c i d a d .  
3 .  L a  v a g a n c i a .  
4 .  L a s  p a n d i l l a s  j u v e n i l e s .  
5 .  E l  m a l t r a t o .  
6 .  O t r o s .  
 
C o n  r e l a c i ó n  a l  m a l t r a t o  e s  d e  i n t e r é s  p a r a  n u e s t r a  i n v e s t i g a c i ó n ,  y  a u n q u e  n o  
e s t á  e x p r e s a m e n t e  d i c h o  e n  e l  A r t .  3 3 ,  l a  p o d e m o s  i n c l u i r  e n  l a  q u e  h e m o s  l l a m a d o  
n u m e r a l  d o s  d e l  p r i m e r  p á r r a f o ;  e l  i n s t i t u t o  p u e d e  t e n e r  c o n o c i m i e n t o  p o r  c u a l q u i e r  
m e d i o ,  e s t o  s i g n i f i c a  q u e  p u e d e  h a c e r s e  p o r  l a  f o r m a  s i g u i e n t e :  
1 )  A v i s o  d e  c u a l q u i e r  p e r s o n a .  
2 )  L l a m a d a  t e l e f ó n i c a .  
3 )  D i v u l g a c i ó n  d e  n o t i c i a s  p o r  l a  p r e n s a ,  l a  r a d i o ,  l a  t e l e v i s i ó n .  
4 )  D e n u n c i a  d e  l a  v í c t i m a  o  r e p r e s e n t a n t e  l e g a l .  
5 )  A v i s o  a  t r a v é s  d e  p r o t o c o l o  d e  I S D E M U .  
 
E l  f u n c i o n a r i o  r e s p o n s a b l e  d e  a b r i r  l a  i n v e s t i g a c i ó n  e s  e l  J e f e  d e  l a  D i v i s i ó n  d e  
A d m i s i ó n ,  E v a l u a c i ó n  y  D i a g n o s t i c o  d e b i e n d o  h a c e r l o  e n  f o r m a  i n m e d i a t a ,  y  p r a c t i c a r á  
l a s  d i l i g e n c i a s  p r e v i a s  q u e  s e a n  n e c e s a r i a s  p a r a  p r e s u m i r  l o s  h e c h o s ,  a u n q u e  e s t e  
t é r m i n o  u t i l i z a d o  e n  l a  l e y  n o  e s  m u y  f e l i z ,  l o  q u e  d e b e  h a c e r s e  e s  b u s c a r ,  l o s  i n d i c i o s ,  
e v i d e n c i a s  y  p r u e b a s  n e c e s a r i a s  p a r a  e s t a b l e c e r  l o s  h e c h o s ,  y  p a r a  t a l  e f e c t o  s e  d e b e n  
r e a l i z a r  d i l i g e n c i a s  c o r r e s p o n d i e n t e s  s e g ú n  l a  s i t u a c i ó n  d e l  m e n o r ,  y  p a r a  e l  c a s o  
e s p e c i f i c o  d e l  m a l t r a t o  d e p e n d i e n d o  s i  e s  f í s i c o  o  p s i c o l ó g i c o  d e b e  o r d e n a r  p e r i t a j e s  
t a l e s  c o m o  r e c o n o c i m i e n t o  m é d i c o  o  e v a l u a c i ó n  p s i c o l ó g i c a ,  e n t r e v i s t a  d e  l a  v í c t i m a  o  e l  
d e n u n c i a n t e  d e  a c u e r d o  c o n  e l  A r t .  3 9  I n c .  1 º .  
 
C o n  e s t a s  d i l i g e n c i a s  p r e v i a s  p o d r á  a d o p t a r  p r o v i s i o n a l m e n t e  l a s  m e d i d a s  d e  
p r o t e c c i ó n  n e c e s a r i a s  y  p e r t i n e n t e s ,  n o  d e j a n d o  d e  l a d o  e l  p r i n c i p i o  d e  p r o p o r c i o n a l i d a d  
d e  l a  m e d i d a ,  a u n q u e  l a  l e y  d e l  i n s t i t u t o  n o  m e n c i o n a  c u a l e s  s o n  l a s  m e d i d a s  
p r o v i s i o n a l e s  q u e  d e b e n  a d o p t a r s e ,  a  n u e s t r o  c r i t e r i o  p u e d e n  o r d e n a r s e  a l g u n a s  d e  l a s  
s e ñ a l a d a s  e n  e l  A r t .  4 5 ,  q u e  a  p e s a r  d e  s e r  a p l i c a b l e s  d e s p u é s  d e  c o n c l u i d a  l a  
i n v e s t i g a c i ó n ,  p o d r á n  a d o p t a r s e  d e  f o r m a  p r o v i s i o n a l  a l  m o m e n t o  d e  i n i c i a r s e  l a  m i s m a  
p a r a  e l  c a s o  e s p e c i f i c o  d e l  m a l t r a t o  ( T e m a  d e  n u e s t r a  i n v e s t i g a c i ó n ) .  P o d e m o s  s e ñ a l a r  
c o m o  m e d i d a s  p r o v i s i o n a l e s  q u e  s e  p u e d e n  a d o p t a r ,  l a s  s i g u i e n t e s :  
1 )  O r i e n t a c i ó n  y  a p o y o  s o c i o f a m i l i a r .  
2 )  C o l o c a c i ó n  f a m i l i a r  e n  h o g a r e s  s u s t i t u t o s ;  y  e n  ú l t i m a  i n s t a n c i a .  
3 )  C o l o c a c i ó n  i n s t i t u c i o n a l  
E x i s t e n  o t r a s  m e d i d a s  q u e  p u e d e n  a p l i c a r s e  p r o v i s i o n a l m e n t e  a l  m o m e n t o  d e  a b r i r  l a  
i n v e s t i g a c i ó n  y  q u e  e s t á n  c o n t e m p l a d a s  e n  e l  A r t .  1 3 0  P r .  F .   y  A r t .  7  L . C . V . I . ,  y a  q u e  s e  
p u e d e n  a d o p t a r  c o n  b a s e  a  l a  r e g l a  s u p l e t o r i a  d e l  A r t .  6 5  d e  l a  L e y  d e l  I n s t i t u t o .  
 
b )  S e ñ a l a m i e n t o  d e  a u d i e n c i a s :  R e g u l a d o  e n  e l  A r t .  3 4  s i  e l  m e n o r  s e  e n c u e n t r a  
p r e s e n t e  e l  j e f e  d e  l a  D i v i s i ó n ,  E v a l u a c i ó n  y  D i a g n o s t i c o ;  s e ñ a l a r á  a  m a s  t a r d a r  
d e n t r o  d e  l o s  t r e s  d í a s  s i g u i e n t e s ,  l a s  a u d i e n c i a s  n e c e s a r i a s ;  a  l a s  q u e  d e b e r á n  
c o n c u r r i r  e l  m e n o r  y  e l  p r o c u r a d o r  d e  m e n o r e s ,  l o s  p a d r e s ,  o  r e p r e s e n t a n t e  d e l  
m e n o r ,  o  e n  s u  d e f e c t o  l a  p e r s o n a  b a j o  c u y o  c u i d a d o  s e  e n c u e n t r e ,  s i e m p r e  q u e  
h a y a n  s i d o  c i t a d o  d e  a c u e r d o  a  l o  e s t a b l e c i d o  e n  e l  A r t .  3 5  y  3 6  q u e  d e t e r m i n a  l a  
f o r m a  d e  h a c e r  l a  c i t a c i ó n  y  e s t a  p u e d e  h a c e r s e  d e  l a  s i g u i e n t e  m a n e r a :  
 
-  C i t a c i ó n  p e r s o n a l :  E s  l a  q u e  s e  l e  e n t r e g a  a  l a  p e r s o n a  y a  s e a  a  c u a l q u i e r a  d e  l a s  
a n t e r i o r m e n t e  m e n c i o n a d a s ;  p e r o  s i  e s t o s  n o  s e  e n c o n t r a r e  e n  l a  d i r e c c i ó n  q u e  
a p a r e c e  e n  l a  d i l i g e n c i a s ,  s e  e n t r e g a r á  a  l a  p e r s o n a  q u e  a h í  s e  e n c u e n t r e ,  q u i e n  
p o d r á  f i r m a r  l a  c o p i a ;  s i n o  s u p i e r e  f i r m a r  o  s e  n e g a r e  a  r e c i b i r l a ,  f i r m a r á  u n  t e s t i g o  
q u e  d a r á  f e  d e  e l l o .  
 
-  C i t a c i ó n  p o r  E s q u e l a :  E s t a  s e  f i j a r á  e n  l u g a r  v i s i b l e  d e  l a  d i r e c c i ó n  s e ñ a l a d a  y  s e  
h a r á  c o n s t a r  a s í  e n  l a  c o p i a  q u e  s e  a d j u n t e  a l  e x p e d i e n t e  d e l  m e n o r .  
 
-  C i t a c i ó n  a  t r a v é s  d e  l o s  m e d i o s  d e  c o m u n i c a c i ó n  s o c i a l :  E s  c u a n d o  s e  d e s c o n o c e  l a  
d i r e c c i ó n  e n  e l  q u e  p u e d e  l o c a l i z a r s e  a  l o s  p a d r e s ,  r e p r e s e n t a n t e s  l e g a l ,  y  p e r s o n a s  
r e s p o n s a b l e s  d e l  m e n o r  o  s e  i g n o r a r e  q u i e n e s  s o n  s u s  f a m i l i a r e s ,  e n t o n c e s  s e  l e  
c i t a r a  a  t r a v é s  d e  l o s  m e d i o s  d e  c o m u n i c a c i ó n  s o c i a l  p o r  d o s  v e c e s  c o n  i n t e r v a l o  d e  8  
d í a s  e n t r e  c a d a  c i t a c i ó n  p a r a  q u e  s e  h a g a n  p r e s e n t e ;  d e n t r o  d e  e s t a  c i t a c i ó n  s e  
d e s t a c a r a n  l o s  d a t o s  m a s  r e l e v a n t e s  d e  i d e n t i f i c a c i ó n  d e l  m e n o r  y  s i  f u e r e  p o s i b l e  s e  
a c o m p a ñ a r á  c o n  u n a  f o t o g r a f í a  r e c i e n t e  s i n  h a c e r  a l u s i ó n  a  l o s  h e c h o s  q u e  s e  
i n v e s t i g a n ,  e n  c u y o  c a s o  s e  r e a l i z a r á  l a  a u d i e n c i a .  
 
P e r o  t r a t á n d o s e  d e  m e n o r e s  a u s e n t e s  l a  a u d i e n c i a  s e  r e a l i z a r á  c o n  l a  p r e s e n c i a  
d e  l o s  p a d r e s ,  r e p r e s e n t a n t e  l e g a l  o  e n  s u  d e f e c t o ,  l a  p e r s o n a  b a j o  c u y o  c u i d a d o  s e  
e n c u e n t r e  e l  m e n o r  y  e l  p r o c u r a d o r  d e  m e n o r e s ,  d e n t r o  d e  l o s  c i n c o  d í a s  s i g u i e n t e s  d e  
i n i c i a d a  l a  i n v e s t i g a c i ó n ,  s i  d e  e l l a  s e  d e s p r e n d e n  s u f i c i e n t e s  e l e m e n t o s  q u e  d e t e r m i n e n  
l a  a m e n a z a  o  v i o l a c i ó n  d e  l o s  d e r e c h o s  d e l  m e n o r .  
 
c )  D e t e r m i n a c i ó n  d e  l a  S i t u a c i ó n  d e l  M e n o r :  E l  o b j e t o  d e  l a  a u d i e n c i a  e s  p a r a  e v a l u a r  l a  
s i t u a c i ó n  d e l  m e n o r ,  s u  p e r s o n a l i d a d  y  c o n d i c i o n e s  f a m i l i a r e s ,  s i n o  c o m p a r e c i e r e n  
h a b i é n d o s e  c i t a d o s  l e g a l m e n t e  l o s  p a d r e s ,  r e p r e s e n t a n t e s  d e l  m e n o r  o  l a  p e r s o n a  q u e  l o  
t e n g a  b a j o  s u  c u i d a d o ,  s i n  c a u s a  j u s t i f i c a d a  o  t r a n s c u r r i d o  e l  p l a z o  i n d i c a d o  d e s d e  l a  
p u b l i c a c i ó n  o  a v i s o  s e ñ a l a d o  y  n o  s e  h i c i e r e n  p r e s e n t e s ,  s e  p r e s u m i r á n  v e r d a d e r o s  l o s  
h e c h o s  i n v e s t i g a d o s .  E l  A r t .  3 9  e s t a b l e c e  q u e  l a  i n v e s t i g a c i ó n  s e  p r a c t i c a r á  h a c i e n d o  u s o  
d e  t o d o s  l o s  m e d i o s ,  a u n q u e  l a  l e y  n o  m e n c i o n a  c u a l e s  s o n  e s o s  m e d i o s  p r o b a t o r i o s  s e  
e s t a b l e c e  l a  s u p l e t o r i e d a d  d e l  C ó d i g o  d e  P r o c e d i m i e n t o s  C i v i l e s  a p l i c a n d o  l a s  p r u e b a s  
q u e  f u e r e n  c o m p a t i b l e s  c o n  l a  n a t u r a l e z a  d e l  p r o c e d i m i e n t o  a d m i n i s t r a t i v o  d e l  i n s t i t u t o ;  
d e n t r o  d e  l a s  q u e  p o d e m o s  m e n c i o n a r :  
-  P r u e b a  t e s t i m o n i a l  A r t .  2 9 2  P r c .  
-  P r u e b a  d o c u m e n t a l  A r t .  2 5 4  P r c .  
-  P r u e b a  p o r  c o n f e s i ó n  A r t . 3 7 1  P r c .  
 
T a m b i é n  s e  i n c l u y e  l a  p r u e b a  p e r i c i a l  a u n q u e  e n  e s t e  a p a r t a d o  l a  l e y  e s t a b l e c e  
l a s  p r u e b a s  r e a l i z a d a s  p o r  e l  t r a b a j a d o r  s o c i a l ,  s i n  q u e  p u e d a n  f a l t a r  l o s  e s t u d i o s  
t é c n i c o s  d e  l a  p e r s o n a l i d a d  d e l  m e n o r ,  n i v e l  e d u c a t i v o ,  e s t a d o  d e  s a l u d  y  a m b i e n t e  
f a m i l i a r ;  l o s  q u e  s e r á n  r e a l i z a d o s  p o r  u n  e q u i p o  m u l t i d i s c i p l i n a r i o   d e  p r o f e s i o n a l e s  
a d s c r i t o s  a l  i n s t i t u t o ,  t a m b i é n  s e  a d m i t e  l a  p r u e b a  p o r  i n s p e c c i ó n  p e r s o n a l  d e  a c u e r d o  a l  
A r t .  4 3  I n c .  2 º .  
 
d )  D e s a r r o l l o  d e  A u d i e n c i a :  V e r i f i c a d a  l a  c o m p a r e c e n c i a  d e  l a s  p e r s o n a s  c i t a d a s  a  l a  
a u d i e n c i a  s e ñ a l a d a ,  e l  j e f e  d e  l a  D i v i s i ó n  E v a l u a c i ó n  y  D i a g n o s t i c o ,  e s c u c h a r á  l a s  
v e r s i o n e s  d e l  m e n o r ,  d e  l o s  p a d r e s ,  r e p r e s e n t a n t e s  l e g a l e s  o  l a  p e r s o n a  q u e  l o  t u v i e r e  
b a j o  s u  c u i d a d o ,  s e g ú n  s e a  e l  c a s o ;  a s í  c o m o  t a m b i é n  a l  p r o c u r a d o r  d e  m e n o r e s  q u i e n  
v e l a r á  p o r q u e  s e  a p l i q u e  e f i c i e n t e m e n t e  l a s  n o r m a s  d e  p r o t e c c i ó n  a l  m e n o r ,  y  s e  l e  d e  
c u m p l i m i e n t o  a  l o  d i s p u e s t o  e n  l a  c o n s t i t u c i ó n ,  c o n v e n c i ó n  s o b r e  l o s  d e r e c h o s  d e l  n i ñ o  y  
d e m á s  l e y e s  q u e  p r o t e j a n  a l  m e n o r .  
 
 E l  j e f e  d e  e s t a  d i v i s i ó n ,  d e t e r m i n a r á  s i  e l  m e n o r  s e  e n c u e n t r a  a m e n a z a d o  o  
v i o l a d o  e n  s u s  d e r e c h o s .  S i  d e t e r m i n a  q u e  e l  m e n o r  n o  e s t a  a m e n a z a d o  o  v i o l a d o  e n  s u s  
d e r e c h o s ,  d a r á  p o r  c o n c l u i d a  l a  i n v e s t i g a c i ó n  y  a r c h i v a r á  e l  e x p e d i e n t e .  P o r  e l  c o n t r a r i o  
s i  c o n s i d e r a  q u e  e l  m e n o r  s e  e n c u e n t r a  a m e n a z a d o  o  v i o l a d o  e n  s u s  d e r e c h o s ,  s e  
c o n t i n u a r a  c o n  l a  i n v e s t i g a c i ó n  l a  q u e  d e b e r á  c o n c l u i r  e n  e l  p l a z o  d e  3 0  d í a s ;  s i  f u e r e  
n e c e s a r i o ,  s e  t o m a r á  p r o v i s i o n a l m e n t e  l a s  m e d i d a s  q u e  e s t i m e  c o n v e n i e n t e .  
 
e )  R e s o l u c i ó n :  D e n t r o  d e  e s t a  r e s o l u c i ó n ,  s e  e s t a b l e c e r á  l a s  m e d i d a s  q u e  s e  e s t i m e n  
p e r t i n e n t e s ,  e s t á  d e b e r á  s e r  m o t i v a d a  y  s e  s e ñ a l a r á  e n  f o r m a  c l a r a ,  b r e v e  y  s u c i n t a  l o s  
h e c h o s  y  l a s  p r u e b a s  e n  q u e  s e  f u n d a m e n t a  p a r a  d e t e r m i n a r  q u e  e l  m e n o r  s e  e n c u e n t r a  
a m e n a z a d o  o  v i o l a d o  e n  s u s  d e r e c h o s  y  l a  j u s t i f i c a c i ó n  p a r a  a p l i c a r  l a  m e d i d a  a c o r d a d a  y  
e s t a s  p u e d e n  s e r  l a s  e s t a b l e c i d a s  e n  e l  A r t .  4 5  y  5 2  d e  l a  l e y  d e l  i n s t i t u t o  o  a p l i c a n d o  
s u p l e t o r i a m e n t e  l a s  q u e  e s t a b l e c e  e l  A r t .  1 3 0  P r . F  y  A r t .  7  L . C . V . I . .  
 
 E s t á  r e s o l u c i ó n  s e  h a r á  e f e c t i v a  s i e m p r e  q u e  l a s  p a r t e s  e s t é n  d e  a c u e r d o ,  p o r q u e  
s i  l a  r e s o l u c i ó n  r e c a e  e n  l o s  l i t e r a l e s  C H ) ,  D ) ,  y  E )  d e l  A r t .  4 5 ;  p u e d e  s e r  a l e g a d a  y  
d i s c u t i d a  p o r  q u i e n  t e n g a  i n t e r é s  l e g i t i m o  e n  l o s  t r i b u n a l e s  c o m p e t e n t e s  d e  a c u e r d o  a l  
A r t .  4 4 .  
 
f )  N o t i f i c a c i ó n  d e  l a  r e s o l u c i ó n  A r t .  4 1 , 4 2  :  L a  r e s o l u c i ó n  d e b e r á  s e r  n o t i f i c a d a  
p e r s o n a l m e n t e  a l  p r o c u r a d o r  d e  m e n o r e s ,  a l  m e n o r ,  s i  y a  t u v i e r e  1 2  a ñ o s  d e  e d a d ,  a  l o s  
p a d r e s ,  r e p r e s e n t a n t e s  l e g a l e s  o  a  l a  p e r s o n a  a  c u y o  c a r g o  e s t u v i e r e .  
 
D e  n o  s e r  p o s i b l e  l a  n o t i f i c a c i ó n  p e r s o n a l  s e  h a r á  p o r  e d i c t o ,  q u e  s e  f i j a r á  e n  u n  
l u g a r  v i s i b l e  d e  l a s  i n s t a l a c i o n e s  d e l  i n s t i t u t o  p o r  e s p a c i o  d e  o c h o  d í a s  c o n c l u i d o  e l  c u a l  
s e  a g r e g a r á  a l  e x p e d i e n t e  c o n  r a z ó n  d e  h a b e r s e  v e r i f i c a d o .  
 
2.2 .5 .3 Procedimiento  ante  el  Minis ter io  Públ ico   
 
E l  M i n i s t e r i o  P ú b l i c o   c o m o  u n a   d e  l a s  d e p e n d e n c i a s   d e l  E s t a d o  c r e a d a  p a r a   l a  
c o n s o l i d a c i ó n  d e  l a   a c t i v i d a d   d e l  Ó r g a n o  J u d i c i a l  s e  c o m p o n e   d e   t r e s   i n s t i t u c i o n e s ,  l a  
F i s c a l i a  G e n e r a l  d e  l a  R e p u b l i c a  ( F G R ) ,  l a  P r o c u r a d u r í a   G e n e r a l  d e  l a  R e p ú b l i c a  ( P G R ) ,  
l a  P r o c u r a d u r í a   p a r a  l a  D e f e n s a   d e  l o s   D e r e c h o s  H u m a n o s  ( P D D H ) .  
 
 L a  P G R  t i e n e   c o m o  f i n  o  m i s i ó n   e n  s i   l a   q u e  e s t a b l e c e  l a  l e y  o r g á n i c a  d e  l a   
I n s t i t u c i ó n  q u e  s e   c o n t e m p l a  e n  e l  A r t .  3   y  e s  l a   d e   v e l a r   p o r  l a   d e f e n s a   d e  l a  
f a m i l i a  d e  l o s   i n c a p a c e s ,  y  d e  l o s   a d u l t o s  m a y o r e s ,  y   d e m á s   a t r i b u c i o n e s  p r o p i a s   d e l  
e j e r c i c i o  d e  l a  p r o c u r a c i ó n   e n  m a t e r i a   d e   d e r e c h o s  r e a l e s  y  p e r s o n a l e s ,  y  f a m i l i a r e s ,  y  
e n  m a t e r i a   p e n a l   d e l  e j e r c i c i o   d e  l a  d e f e n s o r í a  p ú b l i c a .   
 
L a  F G R  t i e n e  c o m o  m i s i ó n   d e f e n d e r   l o s   i n t e r e s e s   d e l  E s t a d o ,   l a  l e g a l i d a d ,  l a  
i n v e s t i g a c i ó n  d e l   d e l i t o ,   l a   a c c i ó n   p e n a l  d e  o f i c i o   o   a  p e t i c i ó n   d e  p a r t e   t a l  c o m o  l o   
e s t a b l e c e   e l  A r t .  1 9 3  d e  l a   c o n s t i t u c i ó n  d e  l a  r e p u b l i c a .   
  
Y  l a  P D D H  t i e n e   p o r  f i n  p r i m o r d i a l   v e l a r   p o r  l a  d e f e n s a   y  g a r a n t í a  d e l  r e s p e t o  a  
l o s   d e r e c h o s  h u m a n o s ,   y a  s e a   p o r  d e n u n c i a  o  d e  o f i c i o ,  a s i s t i e n d o  a  l a s  v í c t i m a s  y  
b r i n d á n d o l e s  l a   i n t e r v e n c i ó n   a   t r a v é s   d e  l o s  r e c u r s o s  j u d i c i a l e s   o   a d m i n i s t r a t i v o s  
p a r a  l a   d e f e n s a  d e  s u s   d e r e c h o s .  E l l o  c o n f o r m e   a l  A r t .  1 9 4  R o m a n o  I  d e  l a  C n .   
 
 H a b i é n d o s e   e s t a b l e c i d o  l a  m i s i ó n  d e   c a d a  u n a   d e  l a s  i n s t i t u c i o n e s  s e   t i e n e   
q u e  p a r a  e l  c a s o  d e  l a   P G R   e n  r e l a c i ó n  a  l a  p r o t e c c i ó n  d e  m e n o r e s   s u j e t o s  d e  m a l t r a t o ;  
c o n f o r m e   a l  A r t .  2 2  d e  l a   l e y   o r g á n i c a  d e  l a   i n s t i t u c i ó n  s e   e s t a b l e c e  l a   u n i d a d  d e   
d e f e n s a  d e  l a  f a m i l i a  y  e l  m e n o r ,  e s p e c i a l m e n t e  e n  l o s  n u m e r a l e s   d e l   1  a l  6  d á n d o l e s   
t a n t o   a s i s t e n c i a  l e g a l  a  l a s  v i c t i m a s   d e  m a l t r a t o ,  c o m o  p r o m o v i e n d o   l a s  a c c i o n e s  e n  
l o s  t r i b u n a l e s   r e s p e c t i v o s ;  l o  q u e  s i g n i f i c a  q u e  e l  p r o c e d i m i e n t o   e n  l a  P G R  p a r t e  d e  l o s  
A r t s .  4 9  y  5 5  e s   d e c i r   q u e  e l  s e r v i c i o   q u e  d a   l a  i n s t i t u c i ó n  e s  g r a t u i t o  y  e s   d e  t i p o  
a d m i n i s t r a t i v o ;  e l l o  s i g n i f i c a   q u e   d e n t r o  d e  l a   p r o t e c c i ó n  e l  p r o c e d i m i e n t o  q u e  s e   d a   
a n t e  l a  i n s t i t u c i ó n   e s   e l  q u e  h a c e   r e f e r e n c i a   l a  l e y  c o n t r a  l a  v i o l e n c i a   i n t r a f a m i l i a r  e n  
l o s  A r t s .  1 3  a l  1 9  y  q u e  s i n t é t i c a m e n t e  c o n s i s t e n   e n  r e c i b i r  t o d a   d e n u n c i a   o  a v i s o  d e  
u n  h e c h o  d e  v i o l e n c i a   i n t r a f a m i l i a r ,   p a r a  e l  c a s o  e n  e s t u d i o  d e   m e n o r e s   d e   e d a d ,  y  a l  
r e c i b i r l o  c o n s e c u e n t e m e n t e   p e d i r á   p o r   e s c r i t o  a l  t r i b u n a l  d e  f a m i l i a  q u e  c o r r e s p o n d a  
l a s  m e d i d a s   d e  p r o t e c c i ó n   d e  l a s   e s t a b l e c i d a s   e n  e l  A r t .  7  d e  l a  r e f e r i d a  l e y  o  l a s  
m e d i d a s   d i s p e r s a s  e n   l a  l e y  p r o c e s a l  d e  f a m i l i a   y  e n  l a  l e y   d e l   I S P M   c o n v o c a n d o   a  
l a s  p a r t e s  a  u n a  a u d i e n c i a  c o n c i l i a t o r i a   c o m o   m e d i o  a l t e r n o  d e  s o l u c i ó n  a l  c o n f l i c t o ;  
e s t o   c u a n d o  l o s  h e c h o s   n o  s o n  t a n  g r a v e s ;  a  d i f e r e n c i a  d e  c u a n d o  l o  s e a n  s e  r e m i t i r á  
p o r  l a  v í a   e s c r i t a  l a   d e n u n c i a  c o n  p r o c u r a d o r   a  l o s   t r i b u n a l e s  d e  f a m i l i a   c o n  l o s  
m í n i m o s  r e q u i s i t o s   d e l  A r t .  1 3 .   
 
 E s t e   e s   u n  p r o c e d i m i e n t o  n o  d e  p r o t e c c i ó n  m a t e r i a l ,   s i n o  f o r m a l ,   p o r   r a z ó n   
q u e  i n t e r p o n e  l a s   a c c i o n e s  p a r a  l a   d e f e n s a   d e  l o s   d e r e c h o s  d e  l o s  m e n o r e s ;   c o n   l o s   
r e c u r s o s  q u e  s e a n  n e c e s a r i o s  c o n  t a l   d e  c u m p l i r  e l  d e r e c h o  a l  m e n o r   d e   a s i s t e n c i a   
l e g a l .  
 
 C o n  r e s p e c t o  a l  p r o c e d i m i e n t o   d e  l a  F i s c a l i a   e s t e   s e  d e s a r r o l l a   p o r  m e d i o  d e   
a c c i o n e s  p e n a l e s   c u a n d o  e l  a g r e s o r   o  m a l t r a t a d o r  d e  l o s  m e n o r e s  s o b r e p a s a  l a s  
m e d i d a s  c o n v e n c i o n a l e s  d e  c o r r e c c i ó n ,  y   o r i e n t a c i ó n  d e   u n  m e n o r   d e   e d a d ,  i n c l u s o   
t i e n e  e n  e l  c ó d i g o   p e n a l   c o m o   l e y   d e   t r a b a j o  d e  d i c h a  i n v e s t i g a c i ó n   d e l i t o s  c o m o :  
A b u s o  d e   d e r e c h o  d e  c o r r e c c i ó n ,  l e s i o n e s ,   d e l i t o s   c o n t r a  l a  i n t i m i d a d ,  v i o l e n c i a   
i n t r a f a m i l i a r ,  i n c u m p l i m i e n t o  d e   m e d i d a s  d e  p r o t e c c i ó n  y a  r e l a c i o n a d o s   e n  e l  a c á p i t e  
2 . 2 . 4  y  o t r o s  d e l i t o s   q u e  p r o d u c t o  d e l  m a l t r a t o  a t e n t a n  c o n t r a  l a  i n t e g r i d a d  d e  u n  m e n o r  
a n t e  u n  p r o c e d i m i e n t o  d e   c a r á c t e r  p u n i t i v o   e s   d e c i r  a   t r a v é s   d e  l a  t r a m i t a c i ó n  d e   
d e t e r m i n a d a   a c c i ó n  p e n a l  q u e  i n i c i a   c o n  l a s  d i l i g e n c i a s  i n i c i a l e s  d e  i n v e s t i g a c i ó n  t a l  
c o m o  l o   e s t a b l e c e n  l o s  A r t s .  2 2 9  e n  a d e l a n t e  d e l  C  P r c .  P n .  Q u e   t i e n e  s u  o p e r a t i v i d a d .   
  
 D e  e l l o   s e   c o n c r e t i z a   q u e  a l  m e n o r   s e  l e  p r o t e g e   s a n c i o n a n d o  a  s u  a g r e s o r   
c o n  u n o  d e  l o s   t i p o s  p e n a l e s   q u e  h a y  e n  e l  p r o c e s o  p e n a l ,  p o r  l a  c o n d u c t a  q u e  g e n e r a  
e n  p e r j u i c i o  d e l  m e n o r .  
  
 Y  f i n a l m e n t e  a l  r e f e r i r n o s   a  l a   P D D H   e s  d e   h a c e r   n o t a r   l a s   a t r i b u c i o n e s  d e  
d i c h a  i n s t i t u c i ó n  q u e  o p e r a   c o m o  u n a  I n s t i t u c i ó n   g a r a n t i z a d o r a  d e l  r e s p e t o  a  l a  
l e g a l i d a d  p r o c e s a l  e s  d e c i r ,   q u e  l o s   d e r e c h o s  h u m a n o s  e s p e c i a l m e n t e  l a s  i n s t i t u c i o n e s   
q u e  a d m i n i s t r a n  j u s t i c i a   c u m p l a n  e l  d e b i d o  p r o c e s o   e s p e c i a l m e n t e  c u a n d o  h a y  m e n o r e s  
p o r q u e   s o n   u n a  I n s t i t u c i ó n  o b s e r v a d o r  d e l  d e b i d o  p r o c e s o   y  d e  l a s   g a r a n t í a s   
p e r s o n a l e s  e l  p r o c e s o  p a r t e  d e  u n a  d e n u n c i a ,  l a  i n v e s t i g a c i ó n  d e  l o s   d e n u n c i a d o s   p o r  
l o s   d e l e g a d o s  d e l  p r o c u r a d o r ,  q u i e n e s   d e b e r á n  d a r  i n f o r m e ;  d e  e s t o ;  s e  p u e d e  a t r i b u i r  
r e s p o n s a b i l i d a d  a  l o s  c u l p a b l e s  d e  v i o l a c i o n e s   a  l o s   d e r e c h o s  h u m a n o s   y  s u g e r e n c i a s  a  
l o s   d i r i g e n t e s  i n s t i t u c i o n a l e s   p a r a  l a   c o r r e c c i ó n  d e  l o s  m a l o s  p r o c e d i m i e n t o s .  
 
C o n f o r m e   a l  A r t .  1 9  d e  l a  l e y   c o n t r a   l a  v i o l e n c i a  i n t r a f a m i l i a r   d i c h a  e n t i d a d   
m a n t e n d r á   v i s i t a s  p e r i ó d i c a s   a  l a  P o l i c í a  N a c i o n a l  C i v i l ,   c o m o  u n a   d e  l a s   e n t i d a d e s  
d e  m a y o r  a c c e s o  d e  l o s   c a s o s   d e   m a l t r a t o  d e  l a  p o b l a c i ó n ,  d e  t i p o  i n t r a f a m i l i a r .   
 
2.2.6 Estudio De Los Procedimientos Judiciales Para La 
Protección De Los Menores Sujetos A Maltrato Físico 
 
Los p r oc ed im ien t os  j ud i c i a l es  pa r a  l a  p r o t ecc i ón de  l as  v íc t im as  
su j e t os  de  m al t r a t o  f í s i c o  en  e l  á r ea  de  l a  f am i l i a ,  espec i a lm ent e  de  
m enor es  de  edad son  l os  s i gu i en t es :  
Procedimiento Según La Ley Procesal  De Famil ia  
Procedimiento Según La Ley Contra La  Violencia 
Intrafamliar .  
 
A  c ont i nuac i ón se  desa r r o l l an c ada uno  de  e l l os :  
 
2.2.6.1 Procedimiento Según La Ley Procesal  De Fami l ia  
 
E st e  es  e l  p r oc edim i ent o  es t abl ec i do  an te  l os  j uec es de  f am i l i a  o  de  
paz  de ac ue r do a  l o  r egul ado en  l os  Ar t s .  4  y  206  L. p r .  F am .  
 
E l  p r oc eso  de  p r ot ecc i ón  a  m enor es  m a l t r a t ados se  r i ge  po r  l as  
r eg l as  gene r a l es  de l  p r oc eso  de  f am i l i a ,  de  nat u r a l ez a  c o n t enc i osa ,  sea  
es t e  a  d i spos i c i ón de  pa r t e  o de  of i c i o  po r  e l  j uez  de  f am i l i a  o  de paz ;   en 
c ua l qu i e r  c aso  l a  dem anda  debe  r euni r  en l o  pr i nc i pa l  l os  r equ i si t os  de l  A r t .  
42  L .  p r .  F am . ,  y a  que  es t e  supone r  que  s i  hay  un  m enor  m al t r a t ado  ex i s t e  
t am bi én  un m al t r a t ador ,  qu i en se  c onst i t uy e en  l a  pe r sona  que  se r í a  
dem andada en d i c ho  pr oc eso .  
 
Ex i s t e   o t r a  f o rm a  de  i n i c i a r  e l  p r oc eso  que  es  de  o f i c i o ,  c ont em pl ado  
en  e l  i nc .  2 º  de l  A r t .  41   L .  p r .  F am .  Y  c ons i s t e  en  que  l a  v í c t im a  se  
ape r sone  a l  T r i bunal  a  m ani f e s t a r l e  a l  j uez  l os  hec hos c onst i t u t iv os  de  
m al t r a t o ,  qu i en  en v i st a  de l a  ur genc i a  de l  c aso  y  c on  base  a l  i n t e r és  de  l a  
f am i l i a .  T end r á  po r  i n i c i ada  e l  p r oc eso c onst i t uy éndose   en  una  de  l a s  
f o rm as de i n i c i o  de l  p r oc eso  de  of i c i o .  
P o r  ú l t im o  e l  j uez  puede  i n i c i a r  t am bi én  de  of i c i o  e l  p r oc eso  pa r a  l a  
p r o t ecc i ón  de  un   m enor  m al t r a t ado  s i empr e  c on  base  en  e l  A r t .  41  i nc .  1 º  
L .  p r .  F am .  E n  es t e c aso  e l  j uez  puede t ene r  c onoc im ien t o po r  c ual qu i e r  
m edi o de  l a  v u l ne r ac i ón  de  l os  de r ec hos de  un  m enor  y a  sea  a  t r av és  de  
av i so  del  I S DE M U ,  P NC,  IS P M,  et c . ,  de una  l l am ada  t e l e f ón i c a o  po r  l os  
m edi os  de  c om uni c ac i ón;  después de  t ene r  l os  de t a l l es  e l  j uez  d i c t a r á  una  
r eso l uc i ón  en  que  r e l ac i one  l os  hec hos que  l e  s i rv en  de  f undam ent o  pa r a  
i n i c i a r  de  of i c i o  e l  p r oc eso ,  de b i endo  de  t ene r  c u i dado  de  p l an t ear l os  b i en 
c l ar os  po r que  c on  eso  se  f i j a  e l  ob j et o  de l  debat e,  adem ás debe  
f undam ent a r  l a  f i na l i dad  que  se  p r opone  c on  l a  ape r t u r a  de l  p r oc eso ;  es t o  
en  a t enc i ón  a l  A r t .  11  CN.  E n  que nad i e puede  se r  p r iv ado  de  sus  de r ec hos  
s i n  an t es  habe r  s i do  o í do  y  v enc i do  en  j u i c i o  c on  a r r eg l o  a  l as  l ey es ;  es t a  
r eso l uc i ón  se  no t i f i c a  a l  p r oc u r ador  de  f am i l i a  adsc r i t o  a l  T r i bunal  y  a  l os  
i n t e r esados  em pl az ando  a l  dem andado  a  f i n   de  que  c om par ezc a  a l  
p r oc eso .  
P a r a  m ej o r  c om pr ens i ón  se  des a r r o l l a  e l  s i gu i en t e esquem a:  
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DEMANDA 
Art. 42 
INICIO DE 
OFICIO 
Art. 41 
ADMISIÓN 
Art. 95 
MEDIDAS DE PROTECCIÓN 
Art. 130 
ESTUDIO PSICOSOCIAL 
Art. 93 
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O 
Art. 33 y sig. 
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Art. 97  
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Art. 98  
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PRELIMINAR 
Art. 36 y 99 
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Art. 102 y sig. 
 
 
CITA PARA 
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SENTENCIA 
Art. 113 
 
AUDIENCIA DE 
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Art. 114 y sig. 
 
 
 
SENTENCIA 
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Después de  p r onunc i ada  l a  r eso l uc i ón  que  adm i t e l a  dem anda o  l a  
que  dec r e t a  l a  ape r t u r a  a l  p r oc eso  de  o f i c i o ,  debe  o r dena r  e l  j uez  m edi das  
de  p r o t ec c i ón  c om o l as  c on t em p l adas en  e l  A r t .  130  L .  p r .  F am .  o  l as  de l  
A r t .  7  L .  CV I  y  or dena r  es t udi os  ps i c osoc i a l es  a  l a  v íc t im a  a  c ar go  del  
equ i po  de espec i a l i s t as  adsc r i t o  a l  t r i buna l ,  c on base  a l  A r t .  93 L .  p r .  F am .  
 
E l  j uez  de  of i c i o  puede  dec r et a r  m edi das  c au t e l ar es  de  c on f orm i dad  
c on  e l  Ar t .  6  l i t .  d  L .  p r .  F am . ,  c on  es t o se  p r e t ende  asegu r a r  l as  r esu l t as  
de l  p r oc eso  pa r a  que  l a  sen t enc i a  sea ef i c az .  E n  es t a  d i spos i c i ón  no  
enc on t r am os n i ngún  l i t er a l  que  au t or i c e a l  j uez  a  or dena r  de  of i c i o  l a  
ap l i c ac i ón  de  m edi das  de  p r o t ec c i ón  c uy o  p r opós i t o  es  ga r an t i z a r  l a  
segu r i dad  pe r sona l  de  l as  v íc t im as du r an t e  e l  p r oc eso ;  a l  m enos en  e s t e  
A r t .  6  no  es t án  c om pr endi das .  S i n  embar go ,  c r eem os que  b i en  puede  
hac e r se  c on  base  en  e l  l i t .  d  de  es t e  m i sm o  ar t í c u l o ;  t om ando  en  c ue nt a  e l  
adag i o  j u r í d i c o  que  d i c e :  “  Donde  ex i s t e  una  m i sm a r az ón  ex i st e  una  m i sm a  
d i spos i c i ón ” ,  t am bi én  c on  base  a l  A r t .  7  l i t .  c  L .  p r .  F am  que  t r a t a  sob r e  l as  
d i l i genc i as  nec esa r i as  que  e l  j uez  debe  o r dena r  pa r a  es t abl ec er  l a  v er dad  
de  l os  hec hos;   adem ás  es  de  t ene r  en c uen t a  que c on  l as  m edi das  de  
p r o t ecc i ón  se  p r et ende  p r ot ege r  l a  segu r i dad  pe r sona l  de  l os  m i em br os  de  
l a  f am i l i a ,  y  en  ese  sen t i do  s i  es t án  c om pr end i das  den t r o  de l  A r t .  76  L .  p r .  
F am .  or denando  a l  j uez  pa r a  que decr e t a l as  que  c ons i de r e ne c esa r i as .  
 
Una  v ez  em pl az ado  e l  dem andado  puede  c on t es t a r  l a  dem anda  den t r o  
de  qu i nc e  dí as  l uego  de  no t i f i c ado,  y  po r  esc r i t o  a l l anar se  a  e l l a  o  
i n t e r pone r  oposi c i ón  a  l a  m i sm a  de  ac uerdo  a  l os  Ar t .  34,  47  y  46  de  L.  p r .  
F am . ,  adem ás puede  e l  dem andado  a le ga r  r ec onv enc i ón  de  t odas l as  
ex c epc i ones d i l a t o r i as  que  l e  f av o r ec en  de  ac ue r do  c on  l os  A r t .  49  y  50  de 
l a  l ey  pr oc esa l  de  f am i l i a .   
 
E n  r e l ac i ón  a  l as  m edi das  de  p r o t ec c i ón que  e l  j uez  puede  dec r et a r  
c on  l a  i n i c i ac i ón  del  pr oc eso  es t án  c on tem pl ados en  e l  A r t .  130  de  L.  p r .  
F am .  l as  c ual es  no  c ausan  c osa  j uz gada  de  ac ue r do  a l  A r t .  83  de L .  pr .  
F am .  debi endo  adem ás r ev i sa r l as  de  of i c i o  c ada  se i s  m eses y  es t as  deben  
c on t ene r  ent r e  ot r as  aspec t os ;  l a  ob l i gac i ón  del  agr eso r  a  m al t r a t ador  de  
abs t ene r se  de  r ea l i z ar  t odo ac t o que  gene r e  pe r j u i c i o  f í s i c o  o  ps í qui c os  a  
c ua l qu i e r  m i em br o  de l a  f am i l i a ,  en l os  casos ex t r em os se  debe r á  c onf i ar  a  
un  t e r c er o  o  a  uno de  l os  c óny uges e l  c u idado  pe r sona l  de l  m enor ,  o  ex c l u i r  
de l  hogar  a l  i n f r ac t or ,  t am bi én  se  l e  p r ohi b i r á  q ue i ng i e r a  bebi das  
a l c ohól i c as  o  sus t anc i as  que  a l t e r en  o  gene r an  dependenc i a  f í s i c a  o  
psí qu i c a  c uando  p r oc eda  e l  c aso  se  l e  pr oh i b i r á  que  v i si t e  e l  hoga r  de l a  
f am i l i a ,  o  e l  c ent r o  de  es t ud i o  de  l os  m enor es ,  o  l uga r  de  t r abaj o ,  puede  
im poner se  l e  adem ás l a  ob l i gac i ón  de  no  i nc u r r i r  nuev am ent e  en  l os  m i sm os 
hec hos y  l a  as i s t enc i a  ob l i gada  a  p r og r am as educ a t i v os  o  t e r apéut i c os  
c om o as i s t enc i as  ps i c o l óg i c as  o  esc ue l as  pa r a  pad r e s  y  m adr es  que  e n  
c ada  t r i bunal  se  desa r r o l l an  y  supe rv i san .  
 
Una  v ez  r ea l i z ado  e l  ex am en  p r ev io  de l  A r t .  98  L .  r .  F am .  ,  e l  j uez  
f i j ar á  a  f ec ha  de  l a  audi enc i a  p r e l im ina r  de  ac ue r do  a  l as  r eg l as  de  l os  A r t .  
36  y  99  L.  p r .  F am .  en  l a  c ual  l uego  de v er i f i c ada  l a  pr esenc i a de  l as  pa r t es  
puede  da r se  una  c onc i l i ac i ón  en t r e  e l l as  que  puede  s e r  j ud i c i a l  o  
ex t r a j ud i c i a l  según  e l  A r t .  84 ,  y  que e l  j uez  t i ene l a  ob l i gac i ón  de ap r oba r ,  
p r opon i endo a l gunas de  l as  m edi das  de  p r o t ecc i ón que  y a  d i c t ó  y  que y a 
m enc i onam os,  según  e l  A r t .  102  L.  pr .  F am .  
 
P on i éndol e  f i n  a l  p r oc eso  c om o una  de  l as  f o rm as ano r m al es  de  
t e rm i nar l o .  S i  no  hay  una pos i b l e  c onc i l i ac i ón  se  pasa  a  l a  f ase  saneador a   
que  busc a  t ene r  a l  pr oc eso  l i b r e  de v i c i os ;  i n t e r r ogando a  l as  pa r t es  sob r e  
l as  ex c epc i ones d i l a t or i as  i n t er puest as  según  e l  A r t .  106  y 107  L.  p r .  F am . ,  
l uego  se  p r oc ed e  a  l a  f i j ac i ón  de  l os  hechos oy endo  l o  que  c ada  pa r t e  d i r á  
a l  r espec t o  y  un  j uez  o r dena r á que  sean  p r esen t ados l os  m edi os  de  p r ueba  
pe r t i nen t es  que  hay a  so l i c i t ado  c ada  pa r e pa r a  o r dena r  de  o f i c i o  l o  que  sea  
nec esa r i o  c on  base  en l os  A r t .  108 y  109  L .  p r .  F am .  
 
Luego  e l  j uez  debe  o r dena r  l a  audi enc i a  de  sen t enc i a  c onf o rm e  a  l as  
r eg l as  del  Ar t .  113  L.  p r .  F am . ,  c i t ando  pa r a  esa  aud i enc i a  a l os  t es t i gos  
per i t os  y  espec i a l i s t as  que  c o r r espondan ,  y  es t a  aud i enc i a  se  p r oc ede r á  a  
da r  l ec t u r a  de l a  dem anda po r  l a  r eso luc i ón que  o r denó l a  ape r t u r a  de 
of i c i o  de l  p r oc eso  as í  c om o  de  l a  c on t es t ac i ón  de l a  dem anda,  según  l o  
c on t em pl ado  en e l  A r t .  114 L .  pr .  F am . ,   se  p r oc ede r á  l uego  a  r eso lv e r  
sob r e  l as  ex c epc i ones d i l a t o r i as  que  no  se  r e so l v i ó  en  l a  audi enc i a  
p r e l im i n ar  y  se  pasa r á   a  r ec i b i r  l as  p r uebas que  pueden  se r  an t i c i padas 
c om o l os  r esu l t ados de  l os  ex ám enes p r ac t i c ados a l  m enor  pa r a  v a l o r a r  e l  
g r ado  de  m al t r a t o,  o  l os  es t ud i os  soc i a l es  hec hos a  l a  f am i l i a ,  a  l as  
dec l ar ac i ones de  l os  t es t i gos  que  p r esenc i ar on  c uando  e r a  m al t r a t ado  e l  
m enor ;  es t o  l o  c om pr enden l os  A r t s .  115,  117 ,  118 L .  p r .  F am .  
 
Cuando  l a  pr ueba  no  pueda  r ec i b i r se  en   esa  aud i enc i a  de  sen t enc i a  
se  suspender á  y  r eab r i r á  den t r o  de  d i ez  d í as  de  sus pend i da ,  según  l o  
es t ab l ec e  l os  A r t .  119  y  120  L .  p r .  F am . ,   y  l uego  de  t odos l os  a l ega t os  
p r onunc i a r á  sen t enc i a  e l  j uez  en  l a  m ism a  audi enc i a,  pe r o  si  no  f ue r e  
pos i b l e  l o  ha r á  den t r o  de  l os  c i nc o  d í as  s i gu i ent es  de  l a  c e l eb r ac i ón  de  esa  
aud i enc i a  de  sen t enc i a ,  pr onunc i ándose  sob r e  l as  m ed i das  de  p r ot ecc i ó n 
que  es t ab l ec e  e l  A r t .  144  L .  p r .  F am  en  e l  c on t eni do de  l a  sen t enc i a y  que  
deben  r ev i sa r se  c ada  c i e r t o  t i em po  po r  l as  r eg l as  de  l a  v ar i ab i l i dad,  que  
son  l as  m i sm as c om pr endi das  en  e l  A r t .  130  de  L .  p r .  F am . ,  y  adem ás 
o r dena r á  l as  i ns t i t uc i ones es t a t a l es  c o r r espond i en t es  c om o l a  PNC c um pl i r  
o  v e l ar  po r  que se  c um pl a  l os  de r ec hos p r o t egi dos  en  ese  p r oc eso ;  y  a l go 
m uy  im por t an t e  c ont em pl ado  en  e l  l i t .  f  ,  de l  A r t .  144 ,  es  que  deb e  
p r onunc i a r se  e l  j uez  sob r e  una  i ndem niz ac i ón  po r  daños m or a l es  y  
m at e r i a l es  oc as i onados po r  e l  m al t r a tado r  a l  m enor ;  aunque  no  s e  
es t ab l ec e  l a  f orm a  de  hac er  ef ec t i v a  es ta  i ndem niz ac i ón  n i  l os  pa r ám et r os  
par a  de t e rm ina r l a  t end r á  que  t ene r  en  c uen t a  e l  j uez  l os  gas t os  en  que  
i nc ur r a  e l  m enor  pa r a su  r es t ab l ec im i ent o  c om pr endi endo  m ed ic am ent os ,  
c onsu l t as  m éd ic as ,  psi c o l óg i c as  y  ot r os  p rop i os  de  su  es t ado f í s i c o .  
 
Cuando  en  l a  sen t enc i a  se  l e  o t o r gue  e l  c u i dado  per sona l  de l  m enor  
m al t r a t ado  a  uno  de  l os  c óny uges  o  aun  t e r c e r o,  l a  e j ec uc i ón  de  l a  
sen t enc i a  o  l a  en t r ega  de l  m enor  se  ha r á  e f ec t iv a  a  t r av és  de l  t r i bunal  que 
seña l a r á  pa r a  t a l  e f ec t o  dí a  y  ho r a  de  l a  en t r ega;  y  s i  l a  pe r sona  que  l o  
debe r á  en t r egar  no  se  p r esen t a r e ,  e l  j uez  so l i c i t ar á  l a  l oc a l i z ac i ón  de és t e  
a  t r av és  de l  i ns t i t u t o  sa lv ado r eño  de  p ro t ec c i ón  a l  m enor ,  per o  s i em pr e 
r espe t ando  l a  i n t eg r i dad  f í s i c a  y  m or a l  de l  m enor  as í  l o  c on t em pl a  e l  A r t .  
177  de  L.  pr .  F am . .  
 
Con  r e l ac i ón a  l os  r ec ur sos   que  pueden  i n t e r pone r se  den t r o  de  es t e  
p r oc eso  ope r an  e l  de  r ev oc a t or i a  y  e l  de  ape l ac i ón  l os  c ual es  pueden  
p r oc ede r  de  f o rm a  o r a l  en  l a  m i sm a  audienc i a  de  sen t enc i a ;  o  pueden  se r  
p r esen t ados de  f o rm a  esc r i t a  e l  de  r ev oc a t o r i a  den t r o  de  l as  v e i nt i c uat r o  
ho r as  s i gu i ent es  a  l a  not i f i c ac i ón  de l a  sen t enc i a  y  e l  de apel ac i ón  l uego  de 
t r es  d í as  después de  es t a no t i f i c ac i ón.  
 
T am bi én p r oc ede e l  r ec u r so  de  c asac ión  que  ope r a c onf o rm e a l  
t r ám i t e  de l a  c asac i ón c iv i l .  
 
S i  e l  dem andado i nc um pl e c on  l a  sen t enc i a que  f ue d i c t ada  en  su  
c on t r a e l  j uez  i n f o rm ar á a  l a  f i sc a l í a  gener a l  de  l a  r epúbl i c a  pa r a que  i n i c i e  
e l  p r oc eso  pena l  po r  i nc um pl im ien t o  de  sen t enc i a   de  r eso l uc i ón  j ud i c i a l .  
S egún  e l  A r t .  174 i nc  2 º  de  L.  p r .  F am .   
 
Cuando  en  l a  sen t enc i a  se  l e  pr oh í ba  a l  ag r eso r  po r t a r  o  em p l ear  
a rm as de  f uego  según  e l  A r t .  7  l i t .  h  LCV I  ,  debe r á  paga r  l a  sanc i ón  de  d i ez  
sa l a r i os  m í n im os u r banos v i gent es ,  c om pr endi dos  den t r o  de l as  f a l t as  
g r av es que  im pone  l a  Ley  de  Cont r o l  y  Regu l ac i ón  de  Arm as de  F uego,  
M un i c i ones.  Ex pl os i v os  y  A r t í c u l os  S im i l a res .  
2.2.6.2 Procedimiento Según La Ley Contra La Violencia 
Intrafamliar .  
 
La  Ley  c on t r a  l a  V i o l enc i a  I n t r a f a m i l i a r  (LCV I )  t a l  c om o  l o  es t abl ec e  
e l  A r t .  1 ,  t i ene  c om o f i na l i dad  p r ev en i r ,  sanc i ona r  y  e r r ad i c a r  l a  v i o l enc i a  
i n t r a f am i l i a r  l o  que  s i gn i f i c a  que  c om prende  a  t odos y  c ada  uno  de  l os  
m i em br os  de  l a  f am i l i a  que  m enc i ona  t am bi én e l  A r t . ,  1  i nc .  Úl t im o  de  l a  
m i sm a  l ey ,  espec i a lm ent e  a l  t r a t a r se  de  v i o l enc i a  en  c ual qu i e r a  de  su s  
f o rm as,  y a  sea  de  t i po  psi c o l óg i c a,  sex ual ,  f í s i c a  o  pat r im on i a l  en  c on t r a  de 
un  m enor ;  es t e  puede  ac udi r  a  denunc ia r  e l  m al t r a t o  a l  que  es t á  s i endo  
su j e t o ,  a l  t r i bunal  de  F am i l i a  m ás c e r c ano  t a l  c om o  l o  es t abl ec en  l os  A r t s .  
13  y  15  LCV I ,  no  obs t ant e  que e l  p r oc edim i ent o  pueda i n i c i a r se  po r  av i so ,  
denunc i a,  v e r bal  o  esc r i t a  y  c on o s i n  p r oc u r ac i ón .  
 
E l  denunc i ant e  debe  hac e r  una  r e l ac i ón  de  l os  hec hos de  v i o l enc i a  
i n t r a f am i l i a r  m enc i ona ndo  c on  det a l l e  qu ien  l os  c om et i ó  y  c ont r a  qu i en ,  l as  
c i r c unst anc i as  en  que  suc ed i ó  e l  hec ho y  l os  m edi os  de  p r ueba  que  l o  
ac r edi t en,  as í  c om o  l a  pe t i c i ón  de  l as  m ed i das  de  p r o t ec c i ón  que  
c o r r espondan ,  en r e l ac i ón a l as  m enc i onadas en  e l  Ar t .  7  LCV I .  
 
La  d u r ac i ón  o  v i genc i a  de  es t as  m edi das  l o  c a l i f i c a r á  en  j uez  de  
ac ue r do  a  l a  v a r i ac i ón  o  r e i nc i denc i a de  l as  c i r c unst anc i as  que  l as  
p r ov oc a r on,  de  ac uer do  c on  e l  A r t .  9  de LCV I .  E n  e l  A r t .  21  se  m enc i ona 
que  e l  p r oc edim i ent o  que  se  hac e  po r  denunc i a  o  av i so  d e  l a  P r oc u r adu r í a  
G ener a l  de  l a  Repúbl i c a  o  de  l a  P ol i c í a  Nac i onal  Ci v i l ,  o  de  l a  V íc t im a ,  y  
an t e  e l  j uez  de  F am i l i a  o  de  P az;  t amb i én  se  f ac ul t a  a l  j uez  pa r a  que  
dec r e t a  l as  m edi das  de  p r o t ec c i ón  de  of i c i o  o  a  pa r t i c i ón  de  pa r t e ,  t a l  c om o  
l o  r egul a  e l  A r t .  23  de  LCV I  es t e  debe  ha c e r se  en  a l  au t o  de  adm i s i ón  de  l a  
denunc i a  o  av i so ,  y  t am bi én  o r dena r  l a  p r ác t i c a  de  ex ám enes pe r i c i a l es  
nec esa r i os ,  c om o  ev a l uac i ones m édic as ,  s i qu i á t r i c as ,  ev al uac i ones  
f o r enses y  ps i c o l óg i c as ,  e tc .  c onf o rm e  a  l os  A r t .  23  a l  25  de  LCV I ;  es t e  
d i c t am en  debe se r  p r esen t ado  den t r o  de  l as  se t en t a  y  dos  ho r as  l uego  de  
so l i c i t ado  y  p r o  esc r i t o ;  en  c aso  de  u r genc i a  puede  p r esen t a r se  
v er balm ent e  y  se  ha r á c onst a r  en ac t a .  
 
Una  v ez  que  r ec i b i ó  e l  j uez  e l  d i c t am en  pe r i c i a l  seña l a r á  l a  f ec ha  de  
l a  aud i enc i a  p r e l im ina r  den t r o  de  l os  p r óx im os c i nc o  d í as  háb i l es ;  s i  e l  
hec ho  de  v i o l enc i a  i n t r a f am i l i ar  c onst i t uye  de l i t o  e l  j uez  de  paz  o  de  f am i l i a  
c on t i nua r á  e l  p r oc eso  pa r a  dar l e  c um pl im i ent o  a l as  m ed i das  im puest as ,  y  
c e r t i f i c a r á l o  c onduc en t e d el  c aso  a  l a  F i sc a l i a  gene r a l  de l a  r epúbl i c a pa r a  
que  i n i c i e  e l  p r oc eso  pena l  c o r r espondien t e ,  según  l os  a r t s .  25  y  26  de  
LCV I .  
 
Consec uen t em en t e  después de  c e l eb r a  l a  aud i enc i a  p r e l im i nar  l a  c ual  
r eúne  l a  f unc i ón  p r ev ent i v a  que  es t abl ec en  l os  A r t .  27  y  2 8  de  LCV I ,  a l  
desa r r o l l a r se  es t a  de  t a l  f orm a  que  i n t e rv i enen  pe r sonalm ent e  denunc i an t e 
y  denunc i ado,  e l  p r im er o  pa r a  r a t i f i c ar  su  denunc i a  o  am pl i ar l a  y  e l  
segundo  pa r a  a l l ana r se  o  c on t r adec i r l a .  T am bi én  p r opond r á  m ec ani sm os e l  
j uez  par a  ev i ta r  l a  v i o l enc i a  i n t r a f am i l i a r  y  l og r a r  que  c onc i l i en  l as  pa r t es ,  
pe r o  s i  hay  r e i nc i denc i a en  l os  hec hos de  v i o l enc i a po r  par t e  de l  ag r eso r  no  
p r oc ede r á nuev a  c onc i l i ac i ón sob r e  es t os .  
E s t a  e t apa  es  im por t an t e  pa r a  p r oc esab i l i dad  de  l a  aud i enc i a,  y a  que  
s i  e l  denunc i ado  adop t a  una  pos i c i ón  de  a l l ana r se  que  s i gn i f i c a  ac ep t ar  l os  
hec hos y  de r ec hos según  e l  A r t .  47 de  l a  L .  Pr .  F am ,  y  que  es  r esponsab l e  
de  l a  ac c i ón  de  v i o l enc i a  has t a  ah í  c onc l uy e  c on  l a  r esol uc i ón  que  d i sponen  
l os  Ar t .  28 y  44  LCV I  i n t eg r ado  c on  e l  Ar t .  55  L.  P r .  F am .  
 
Los  hec hos adm i t i dos  po r  una  pa r t e  no r equ i er en  p r ueba,  po r  eso  
c onc l uy en  e l  p r oc eso  de  v i o l enc i a  i n t r a f am i l i a r ,  en  c am bi o  s i  e l  denunc i ado  
c on t r ad i c e  l a  denunc i a  es t o  c onv ie r te   e l  p r oc eso  en  m er am ent e  
c on t enc i oso  has  t a  l a  ú l t im a  et apa que  es  l a  v i st a  públ i c a,  pues l a  
opo r t un i dad  p r oc esa l  de  l a  audi enc i a  p re l im i na r  es  e l  m om ent o  donde  se  
adm i t e  o  r ec haz a  l os  m ed i os  de  p r ueba  pa r a  c ada  una  de  l as  pa r t es ;  
t am bi én  en e l l a  se  o r dena  l a  f ec ha  de  t an t o  de  l a  i nspec c i ón pe r sona l  de l  
j uez  c om o de l a  audi enc i a públ i c a,  donde r ec i b i r á  m a t er i a lm ent e  l a  p r ueba.  
 
E n  l a  r eso l uc i ón  de  l a  audi enc i a  p r e l im ina r  e l  j uez  o  l a  j uez a  t end r á  
po r  es t abl ec i dos  l os  hec hos que  c onst i t uy en  hec hos de  l a  v i o l enc i a 
i n t r a f am i l i a r  denunc i ada ,  l a  c ual  se  l e  a t r i bu i r á  a l  r espo nsab l e  de 
c om et er l a ,  a  qu i en  adem ás se  l es  r eco r da r á  que  debe c um pl i r  c on e l  
c om pr om i so  que  adqui r i ó  en  esa  audi enc ia  y  t am bi én  puede  e l  j uez  decr e t ar  
l as  m edi das  de  p r ev enc i ón ,  o  c au t e l a r es ,  o  de  p r o t ec c i ón  si  t odav í a  no  l as  
ha  dec r e t ado,  adem ás de  p r ev en i r l e  a l  agr eso r  sob r e  l as  sanc i ones pena l es  
en  que  i nc u r r i r á  s i  i nc um pl e  c on  l a  r eso l uc i ón  j ud i c i a l  que  ahí  se  ac o r dó ;  o  
que  r e i nc i da  o r e i t e r e  l os  hec hos de  l a  v i o l enc i a i n t r a f am i l i ar  po r que es t á  
s i endo  p r oc esado .  A dem ás de  im poner l e  l a  ob l i gac i ón  de  paga r  a  l a  v íc t im a  
e l  daño  em er gent e  po r  su  c om por t am ien t o  v i o l ent o  c om o po r  e j em pl o 
se rv i c i os  de  sa l ud ,  p r ec i os  de  m edi c am en t os ,  v a l o r  de  l os  b i enes y  o t r os  
gas t os  de r i v ados a  c onsec uenc i a  de  l a  v i o l enc i a  e j er c i da  c onf orm e  a l  A r t .  
28 .  
 
Cuando  e l  ag r eso r  no  se  a l l ane  a  l os  hec hos denunc i ados y  es t o s  
r equ i e r an p r ueba debe r á  e l  j uez  r ec i b i r l a  en una  audi enc i a públ i c a  que 
seña l a r á  dent r o  de  d i ez  d í as  l uego  de  l a  aud i enc i a  p r e l im ina r ,  y  en  es e  
m i sm o t i em po  r eal i z ar á  una  i nspec c i ón pe r sona l  c om o  l o  es t abl ec e  e l  A r t .  
29  r e l ac i onado  c on  e l  A r t .  44  LCV I  y  e l  A r t .  366  P r c  po r  s i  nec es i t a  una  
v er i f i c ac i ón  oc ul a r  e l  j uez  de  l a  c ausa ,  sob r e  l os  hec hos de  v i o l enc i a  
i n t r a f am i l i a r ,  c om o  un m ed i o de p r ueba  más pa r a  e l  pr oc eso .  
 
Con  r e l ac i ón  a  l a  audi enc i a púb l i c a  es t a  es  s i m i l a r  a  l a  audi enc i a  de  
sen t enc i a de l  p r oc eso  de  f am i l i a ,  t a l  c om o l a  es t abl ec en l os  A r t .  30  y  31  
im pl i c ando  que  a l a  l ey  c ont r a l a  v i o l enc i a i n t r a f am i l i ar  se  l e  ap l i c an 
sup l e t o r i am en t e  l os  p r i nc i p i os  que  e s t ab lec e  l a  l ey  p r oc esa l  de  f am i l i a  t a l  
c om o  l os  d i spo nen  l os  A r t .  21  y y  22  LCVI ,  en  t odo  l o  que  no  c on t r ad i ga  a l  
p r i nc i p i o  de  c e l e r i dad  y  no  r i t ua l i dad  de l os  p r oc esos de  v i o l enc i a ;  por  l o  
que  pa r a  c onc l u i r  se  es t ab l ec e  que  l a  pr ueba  sea  p r oduc i da  o r a lm en t e  y  
pos t e r i o r  a  e l l o  v a l or ada  po r  e l  j uez  e l  cua l  d i c t a r á sen t enc i a  def i n i t i v a en  
l os  t é rm inos que  es t ab l ec e  e l  A r t .  31  de  LCV I .  E s t a  r eso l uc i ón  es  apel abl e  
c om o l o  es t ab l ec e  e l  A r t .  32  de  l a  LCV I .  T am bi én  e l  r ec u r so  de  r ev oc at o r i a  
ap l i c ando sup l e t or i am ent e  l a  l ey  p r oc esa l  de  f am i l i a ;  per o  no  e l  de  c asac i ón 
según  e l  i nc .  2 º  de l  Ar t .  32.  
 
Hay  a l go  m uy im por t an t e y  es  que  e l  j uez  de  of i c i o  c onf orm e e l  Ar t .  
33  c on t i nua r á  l a  e j ec uc i ón  de  l a  sen t enc i a  po r  m ed i o  de l  ps i c ó l ogo  y  
t r abaj ado r  soc i a l  adsc r i t o  a l  t r i bunal ,  c ada  uno  l e  da r á  c on t i nu i dad  a  l os  
hec hos de  v i o l enc i a,  o  su  d i sm i nuc i ón  o  ex t i nc i ón  de  c onduct a  v i o l en t a  en  
l a  f am i l i a ,  c on  i n f o rm es pe r i ód i c os  a l  j uez  pa r a  que  v e r i f i que  e l  r esu l t ado  
de  l as  m edi das  im puest as  en  l a  sen t enc i a y  que  debe r ev i sa r  c ada  se i s  
m eses c om o l o  es t ab l ec e  e l   A r t .  86 de  L.  P r .  F am  i nc . 2 º .  
 
E n  c aso  de  que  e l  ag r eso r  i nc um pl a l as  m edi das  p r ev en t iv as  
c au t e l a r es  o  de  p r o t ec c i ón,  e l  j uez  l i b r a r á o f i c i o  a  l a  F i sc a l i a  G ener a l  de  l a  
Repúb l i c a  pa r a  que  p r esen t e  e l  r eque r im i ent o  r espec t i v o  po r  e l  de l i t o  de  
desobed i enc i a c onf o rm e  a l  A r t .  34  L CV I .  A s im i sm o  en  r e l ac i ón  a l  
i nc um pl im i ent o  de  l a  m edi da  de  p r ot ecc i ón  del  A r t .  7  l i t .  h ,  LCVI ,  s i  e l  
ag r eso r  po r t a r e  a rm as se  l e  ap l i c a r á  l a  Ley  de  Con t r o l  y  Regul ac i ón  de  
A rm as,  M uni c i ones,  Ex pl os iv os  y  A r t í cu l os  S im i l a r es  donde  c om pr ende 
den t r o  de  l as  f a l t as  g r av es l a  sanc i ón  de  d i ez  sa l a r i os  m í n im os u r banos  
v i gent es  po r  em pl ear  a rm as de  f uego  en c aso  de  v i o l enc i a  i n t r a f am i l i a r  a  
pa r t i r  de  una sen t enc i a j ud i c i a l .  
 
  
 
 
ESQUEMA DEL PROCESO SEGÚN LA LEY CONTRA LA 
VIOLENCIA INTRAFAMIL IAR  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.2 .7  Anál is is De La  Perspectiva   Del  Anteproyecto  de l  Código  
De La  Niñez  Y De La  Adolescencia de El  Sa lvador.  
 
 E l  c ó d i g o  d e  f a m i l i a   h a   e s t a b l e c i d o  e n  u n o  d e  s u s  l i b r o s  l o s  d e r e c h o s   d e  l o s  
m e n o r e s ,  p e r o  f r a c c i o n a d o   o  c o m p a r t i d o  c o n  l o s   a d u l t o s  m a y o r e s ,   e s  d e c i r   e l  l i b r o   
 
 
AUDIENCIA PÚBLICA 
Art. 30 
 
ADMISIÓN 
Art. 23 
MEDIDAS DE 
PROTECCIÓN 
Art. 7 
ORDENA EXAMEN 
PERICIAL A LA 
VÍCTIMA Y EL 
AGRESOR 
Art. 24 
 
 
AUDIENCIA 
PRELIMINAR 
Art. 27 
 
RESOLUCIÓN 
Art. 28  
 
INSPECCIÓN Y 
PLAZO PARA 
LA AUDIENCIA 
PÚBLICA 
Art. 29  
 
 
SENTENCIA 
Art. 31 
 
RECURSOS 
Art. 32 
 
 
EJECUCIÓN 
Art. 33 
 
 
 
INCUMPLIMIENT
O  
Art. 34 
DENUNCIA O AVISO 
Art. 13, 15 y 21 
q u i n t o  t i t u l a d o  l o s  m e n o r e s  y  l o s  a d u l t o s  m a y o r e s ,  t i t u l o  p r i m e r o  l o s  m e n o r e s  q u e  
c o m p r e n d e   d e  l o s  A r t s .  3 4 4  a l  3 8 8  c o r r e l a t i v a m e n t e  l a  L e y  P r o c e s a l   D e  F a m i l i a  
e s t a b l e c e   e n  s u s  A r t s .  1 4 4  a l  1 4 6 ,  r e g l a s   e s p e c i a l e s   p a r a  l o s  p r o c e d i m i e n t o s  d e  
p r o t e c c i ó n  a l  m e n o r ;   t a m b i é n  s e  e n c u e n t r a  l a  L e y   C o n t r a   L a  V i o l e n c i a  I n t r a f a m i l i a r  q u e  
r e g u l a  l a  p r o t e c c i ó n  a l  r e s p e c t o   a s í  c o m o  e l  p r o c e d i m i e n t o  a d m i n i s t r a t i v o  q u e  s e   
e s t a b l e c e  e n  l o s  A r t s .  3 3  a l  5 4  d e  l a  l e y   d e l  I S P M .  
 
S e g ú n  l a  S e c r e t a r í a  N a c i o n a l  d e  l a  F a m i l i a  p o r  l a  d i v e r s i d a d  d e  n o r m a s   j u r í d i c a s  
d i s p e r s a s  s o b r e  e l   m i s m o  p u n t o ,  q u e  e s  l a  p r o t e c c i ó n  a  l o s  m e n o r e s   e s   d e c i r   a  t o d a  
p e r s o n a   h u m a n a   d e s d e  s u  c o n c e p c i ó n  h a s t a  q u e  a l c a n z a   s u  m a y o r í a   d e   e d a d   t a l  
c o m o  l o  e s t a b l e c e  e l  A r t .  1   d e  l a  C o n v e n c i ó n   I n t e r n a c i o n a l  D e   D e r e c h o s   D e l  N i ñ o ,  y a   
c i t a d o ,  e s  q u e  s u r g e  l a  i n q u i e t u d  d e  c o d i f i c a r   t o d a  e s a  n o r m a t i v a  d i s p e r s a ,   p o r  u n  
C ó d i g o  d e  l a   N i ñ e z  y   d e  l a  A d o l e s c e n c i a  d e  E l  S a l v a d o r .  
 
 H i s t ó r i c a m e n t e  e l  p r o c e s o  d e   e s t r u c t u r a c i ó n  d e  d i c h o  a n t e p r o y e c t o  d e  c ó d i g o   
p a r t e   d e l  m e s   d e  j u n i o  d e   2 0 0 1  p o r   i n i c i a t i v a  d e  l a   s e c r e t a r i a   n a c i o n a l  d e  l a  f a m i l i a ,   
l a  c o m i s i ó n  d e  l a  f a m i l i a ,  l a  m u j e r  y  l a  n i ñ e z ,  l a  C o r t e  S u p r e m a   d e  J u s t i c i a ,   L a  u n i d a d  
t é c n i c a  e j e c u t o r a   d e l  s e c t o r  j u s t i c i a  y  e l  a p o y o   d e  l a  U N I C E F ,   s e  c r e o   d o s   f o r o s   
c o n s u l t i v o s  d e  t i p o   t a l l e r  l o s   d í a s  2 9  y  3 0  d e  e n e r o  d e  2 0 0 2  e l  p r i m e r o   c o n  l o s  
f a v o r e c i d o s   p o r  l a   l e g i s l a c i ó n  p r o y e c t a d a  y  e l  s e g u n d o    p o r  a d u l t o s  m i e m b r o s   d e   
i n s t i t u c i o n e s ,   p a r t e s   d e l  s i s t e m a   n a c i o n a l   d e  p r o t e c c i ó n  a  l a  f a m i l i a   y  a  l a   n i ñ e z  y  
a d o l e s c e n c i a ,  d e n t r o  d e l  d e s a r r o l l o   d e l  f o r o  s e  o b t u v i e r o n  a p o r t e s  y  p r o p u e s t a s   e n  
r e l a c i ó n  a   u n a  m e j o r   y  a d e c u a d a   r e d a c c i ó n  d e  l o  q u e  s e r á  e l  c ó d i g o   e n t r e  e l l a s   s e  
e n c u e n t r a n  l a s  s i g u i e n t e s :  ( V e r  c u a d r o s  e n  s i g u i e n t e  p á g i n a ) .   
  
 
 
“ Apo r t es  y  p ropu est as  d e lo s n i ño s,   
n iñ as y  ado l escen t es  
Apo r t es y  p ropu est as  d e l as y  lo s 
ad ul to s 
 
  Q ue s e   haga  un g los a r i o   c on l os   
t é r m inos   m ás  im por t ant es   de l  
Cód igo .  
  Q ue e l  de r ec ho  a  v iv i r   s e  i n i c i e   
des de  l a  c onc epc ión.  
  Q ue  s e   es t ab lezc a   p r o t ec c ión   
es pec ia l   par a  l os   n i ños ,  n i ñas  y  
ado les c en t es  m a l t r a t ados   f í s i c a  y  
m or a lm ent e   dent r o   y  f uer a  de l  
hoga r ;  l as   n i ñas  y  ado les c ent es   
em bar azadas ;  l os  n iños ,  n i ñas   
ado les c en t es  de  l a   c a l l e  y  que  l es  
den  r e f ug io g r at u i t o .   
  Q ue  s e   i nc luy a  e l  de r ec ho  a l  am or  
s i nc e r o .  
  I nc lu i r  e l  de r ec ho  a  l a  educ ac ión 
c om p le t a g r at u i t a ,  y  que   s e  i nc luy a  
un  á r ea   de  s i c o logí a  pa r a 
ens eña r l es   c om o  “ c u ida r  s u v i da ” .   
  Q ue s e   es t ab lezc a   e l  de r ec ho  a  l a  
p r o t ecc ión  c ont r a  l as   d r ogas .   
  Q ue s e c on t em p le  e l  de r ec ho  a  l a  
l i be r t ad   de  ex p r es ión   de  l os  n iños ,  
n i ñas  y  ado les c en t es  en  f o rm a 
am p l i a .   
  Q ue   en  t odas  l as  i ns t i t uc iones   s e 
p r op i c i e   una  c u l t u r a   de  denunc ia  
en  e l  c as o de  n iños ,   n i ñas  y   
ado les c en t es  m a l t r a t ados ,  ab us ados 
s ex ua lm ent e   o   ex p lot ados.   
  Q ue c ada   c om un idad   haga   s abe r   a  
l os  n iños ,   n i ñas  y  ado les c ent es ,  s us   
de r ec hos   y  debe r es   y  que  r ea l i c en  
ac t i v i dades  que  f o r t a l ezc an  s u  
s en t im ient o   de   per t enenc ia   a  l a  
c om un idad .  
  Q ue  s e   r ea l i c en   ac t i v i dades  que 
f om ent en  e l  apoy o   y  l a  un ión  ent r e 
l as  c om un idades .   
  - Q ue   t ant o   l a  em pr es a   p r i v ada  
c om o  e l  M is t e r i o  de  T r aba jo  c r een  
m ás  opor t un idades  de  t r aba jo   pa r a 
l os  pad r es  y  m adr es .   
 
  Q ue l a   ex pos i c i ón   de  m o t i v os   
de l  Cód igo  de  l a  N iñez  y  de  l a  
A do les c enc ia   de  E l  S a l v ado r  s e 
haga   s ob r e l a   bas e  de   da t os  
es t adí s t ic os .   
  Q ue s e   es t ab lezc a  un  p r i nc ip i o  
den t r o  de l  Cód igo   que p r oh í ba e l  
t r aba jo  de l os  n iños ,   n i ñas  y  
ado les c en t es  y  en  e l  c as o de  
au t o r i za r l o   que  s ea   en  f o r m a 
ex c epc iona l  y  que  s e  l es  b r i nde 
s egu r i dad   s oc ia l .   
  Q ue s e  es t ab lezc a   en  f o rm a 
e f ec t i v o  l a  p r o t ecc ión   c on t r a  l a   
v i o l enc ia    a   t r av és   de  l os  
m ed ios   de  c om un ic ac ión . .   
  Q ue  s e   es t ab lezc a  un  á r ea   de   
de r ec hos   s ob r e  s a lud  
r ep r oduct i v a .   
  Q ue  s e   es t ab lezc an   r eg í m enes  
de  p r o t ecc ión  pa r a  l os  n iños ,  
n i ñas  y  ado les c ent es   v í c t im as   de  
v i o l enc ia ,  m a l t r a t o  f í s i c o   y   
em oc iona l ;  en  s i t uac ión  de  
ex p lo t ac ión   s ex ua l   y  t r á f i c o;  y   
pa r a  l os  n iños ,  n i ñas  y  
ado les c en t es    de l a   c a l l e .  
  E s t ab lec e r   un  r ég im en   par a  l os  
n iños ,  n i ñas  y   ado lesc en t es   
s a l v ado r eños  en e l  ex t r an je r o.    
  Q ue s e p r om uev a  l a  pa r t ic i pac ión 
ac t i v a  de   l a  c om un idad  a  t r av és   
de  “ Redes ”  i n t eg r adas  po r  
gob ie r nos   l oc a les ,  c om un idad,   
f am i l i a ,   n i ños ,  n i ñas  y  
ado les c en t es ,  a r t i c u lando 
es t r at eg ias ,  r ec ur s os   y  
c o r r es pons ab i l i dades .  
  E s t ab lec e r   c om o  ob l i gac ión   pa r a  
l os  gob ie r nos   l oc a les   l a   
as ignac ión   de  una  pa r t e   de  s u 
p r es upuest o  y  de  s us   r ec u r s os   
hum anos  pa r a  enf r ent a r   l os   
p r ob lem as   de  l a  n iñe z  y   
ado les c enc ia .  
 D e   e s t a s  p r o p u e s t a s  l a  S e c r e t a r í a  N a c i o n a l  d e  l a  F a m i l i a   c o n s i d e r a  q u e  e s  
n e c e s a r i a ,   u n a  p r o t e c c i ó n  i n t e g r a l  y  c o m p i l a d a  e n  u n  s o l o  t e x t o   l e g a l   p o r   f a v o r e c e r  l a  
p r o t e c c i ó n   m á s  e f e c t i v a ;  t a m b i é n  q u e  l a s  f o r m a s  a l t e r n a s  d e  r e s o l u c i ó n   d e  c o n f l i c t o s ,  
s e a n  u n a  h e r r a m i e n t a   q u e  a v a l e   e l  m i s m o  c ó d i g o  p a r a  n o  c a e r  e n  e l  p r o b l e m a  
t r a d i c i o n a l  d e  l a  m o r a   j u d i c i a l ,  a  p a r t i r   d e  q u e   e l  p r o b l e m a   d e  l a  p r o t e c c i ó n  d e  u n  
m e n o r ,   e s  a l g o  p r i o r i t a r i o  d e  a t e n c i ó n   i n m e d i a t a ;  y  q u e  e l  c ó d i g o  r e g u l a   n o  s o l o  u n a   
l a b o r   a c t u a l  p r o t e c t o r a ,   s i n o  p r e v e n t i v a ;  y  l o  m á s  i m p o r t a n t e  e s  l a  n o  d i s c r i m i n a c i ó n   e n  
l a  p r o t e c c i ó n   y  l a  i n t e g r a c i ó n   e s t a d o  f a m i l i a   e n  u n  s o l o  f i n ,   q u e  e s  l a  p r o t e c c i ó n  
i n t e g r a l  a  l o s  n i ñ o s   y  a d o l e s c e n t e s ,  y  p l a n t e a r   c o m o  e l e m e n t o s  b á s i c o s  d e l  i n t e r é s   
s u p e r i o r  a l  m e n o r   d o n d e   l a  a s i g n a c i ó n  d e  r e c u r s o s  b á s i c o s   h a s t a  l a s  c a r g a s  p r o c é s a l e s   
e n  l o s  p r o c e d i m i e n t o s  d e  p r o t e c c i ó n ,  a l  m e n o r   y  t a m b i é n  s e  a d m i t a   t o d o  m e d i o  d e  
p r u e b a .   
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  Q ue  e l  M in i s t e r i o  de  E duc ac ión  
des a r r o l l e   un m ay or   ac c es o   a  l a   
educ ac ión   y  que  s e   m e jo r e  l a  
c a l i dad  de  l a  educ ac ión .  
  Q ue l os   j uec es t enga  p l eno 
c onoc im ient o  de l a  l ey .     
  E s t ab lec e r  l a  pa r t i c i pac ión   c on 
v oz y   v o t o  a   t r av és   de l  ent e  
r ec t or  de l  S i s t em a  Nac iona l   y  a  
l a   A do l es c enc ia   en  l a   
e l abo r ac ión  e  im p lem en t ac ión  de 
l os  p lanes  de  l a  m un ic i pa l i dad .    
  Q ue  e l  E s t ado   c r ee   m ec an i sm os  
pa r a   es t ab lec e r   l a  pa t er n idad  
c on  a l c anc es   ex t r a t e r r i t o r i a l .   
  Q ue  en  l a  l ey   s e   do t e   a  l os  
j uec es   de  l os  m ec an i s m os  
nec es a r i os   pa r a  ob t ener  c uo t as  
a l im en t i c i as   de  l os   pad r es   y  
m adr es   que   l abo r an   en  e l  s ec t or  
i n f o r m a l  de  l a  ec onomí a   y  de  l os  
que   v i v en   en ex t r an je r o.   
  Q ue l os   ope r ador es  
adm in i s t r a t i v os   t engan   l a  
f ac u l t ad de  p r ot ecc ión  y  abor da je 
t éc n i c o,   c r ea r   un  p r ot oc o lo   de 
abo r da je   adm in i s t r a t iv o .   
  Q ue l os  ope r ador es   
adm in i s t r a t i v os   s epan   d i f e r enc iar   
l a  p r o t ec c ión  s oc ia l   de  l a  j u r í d ic a 
y  s abe r  j ud i c i a l i za r  l as  
r es o luc iones   adm in i s t r a t i v as   en 
c as o  nec es a r i o ” .
1 0
  
 E s  p o r  e l l o   q u e  d i c h o  a n t e p r o y e c t o   s u s  p r o m o t o r e s   s i g u e n  e n  l a  l u c h a  d e  s u  
i n s t a u r a c i ó n ,  p a r a  e f e c t o s  d e  d e t e r m i n a r  e n  e l  m e n o r   t i e m p o  p o s i b l e ,   l a  c o n s t r u c c i ó n  
c o l e c t i v a  d e l  C ó d i g o  D e  L a  N i ñ e z  y  A d o l e s c e n c i a   d e  E l  S a l v a d o r ,   y a  n o   d e s d e  u n  
p r o c e s o  d e  f o r m a c i ó n   d e  l e y  v i s t a  ú n i c a m e n t e   p o r  e l  l e g i s l a d o r   s a l v a d o r e ñ o ,  s i n o  
t a m b i é n  p o r  l a s  p e r s o n a s   a  q u i e n e s  s e  l e s  a p l i c a r á ;  e s  d e c i r   c u m p l i e n d o  e l  p r i n c i p i o  
d e m o c r á t i c o  d e  l a   r e d a c c i ó n   d e l  t e x t o  l e g a l .  E l  C ó d i g o  e n  r e f e r e n c i a   a n t e  l a  
p r o b l e m á t i c a  n a c i o n a l  y  e l  d e s c u b r i m i e n t o  d e l  a b u s o  e x c e s i v o  d e  l o s   d e r e c h o s   d e  l o s  
m e n o r e s ,  l l e v a   u n a  p e r s p e c t i v a  a  c o r t o  p l a z o   d e  s u   e s t a b l e c i m i e n t o   y   f u t u r a   v i g e n c i a .   
 
 A l   h a c e r  u n  a n á l i s i s  d e  l a   b a s e   q u e  c o n s t i t u y e   e l  A n t e p r o y e c t o  s e  t i e n e  q u e  e l  
c ó d i g o  d e  l a  n i ñ e z  y  l a  a d o l e s c e n c i a   d e  E l  S a l v a d o r  ( A . C . N . A )  s e  h a   e s t r u c t u r a d o  e n  
t r e s  l i b r o s  e l  p r i m e r o  q u e  r e q u i e r e   l o s   d e r e c h o s  y  g a r a n t í a s   d e  l o s   n i ñ o s  y  
a d o l e s c e n t e s ,   e l  l i b r o  s e g u n d o  q u e  e s t a b l e c e   l a  i n s t i t u c i o n a l i d a d  p r o t e c t o r a  a  t r a v é s   
d e l  S i s t e m a   N a c i o n a l  D e  P r o t e c c i ó n  I n t e g r a l  a  l a  N i ñ e z  y  l a   A d o l e s c e n c i a   y  e l  l i b r o  
t e r c e r o  q u e  c o n t i e n e  e l  m e c a n i s m o  d e  e x i g i b i l i d a d   j u d i c i a l   y  a d m i n i s t r a c i ó n   o  s e a  e l  
p r o c e d i m i e n t o   p a r a  e s t a  n o r m a t i v a  a c t u a l m e n t e  e n  A n t e p r o y e c t o .   
 
 D e n t r o  d e  l o s  d e r e c h o s  f u n d a m e n t a l e s  e l  A r t .  2 8  d e l   
A n t e p r o y e c t o  a l  3 8   e s t a b l e c e n   c o m o  d e r e c h o s  y  g a r a n t í a s   d e  l o s  n i ñ o s   n i ñ a s   y  
a d o l e s c e n t e s   e l  d e  l a  v i d a ,  i n t e g r i d a d  p e r s o n a l ,  s a l u d ,  l a  l i b e r t a d   r e s p e t o  a  l a  d i g n i d a d ,  
d e r e c h o  d e  l a  i d e n t i d a d ,  d e r e c h o  d e  c e r t e z a   j u r í d i c a  y  d e r e c h o  a  l a  f a m i l i a ,   c o n v i v e n c i a  
c o n  e s t a ,  d e r e c h o  d e  r e c r e a c i ó n  y  e n t r e t e n i m i e n t o ,  d e  c u l t u r a  y  e d u c a c i ó n .   
 
 E l  c ó d i g o   p a r a   g a r a n t i z a r   e s t o s  d e r e c h o s  a   e s t a b l e c i d o   d o s  p r o c e d i m i e n t o s  
u n o  a d m i n i s t r a t i v o  y  o t r o  j u d i c i a l ;   l o s  p r i n c i p i o s   q u e  r i g e n  d i c h o  p r o c e s o   s o n  l o s   
e s t a b l e c i d o s   e n  l o s  A r t . 1 6 4  a l  1 7 9  A . C . N . A .   e s   d e c i r   e l  d e  c o n t r a d i c c i ó n ,  l e g a l i d a d ,   
o f i c i o s i d a d ,  d e  a p o r t a c i ó n  d e  l a   p r u e b a ,  i n v e s t i g a c i ó n  d e  l i b r e   v a l o r a c i ó n  d e  l a  p r u e b a ,   
o r a l i d a d ,  i n m e d i a c i ó n ,  c o n c e n t r a c i ó n ,  c e l e r i d a d ,  r e s e r v a ,  r e c l u s i ó n ,  p r o b i d a d  y  b u e n a  f e ,  
d e  l a  b ú s q u e d a  d e  l a  v e r d a d  r e a l ,  d e  l e g i t i m a c i ó n  p r o c e s a l  d e  l o s  m e n o r e s ,  d e  
i n t e g r a c i ó n  p r o c e s a l  j u d i c i a l   y  a d m i n i s t r a t i v a .   
 
 E l  p r o c e d i m i e n t o  t i e n e  s u  f u n d a m e n t o  a l  i g u a l  q u e  l a  l e y  p r o c e s a l  d e  f a m i l i a  e n  
m e d i d a s   d e  p r o t e c c i ó n  t a l  c o m o  l o  e s t a b l e c e  e l  A r t .  1 8 1  A . C . N . A .  y  e n  e l  c u a l  s e   
e s t a b l e c e   t a m b i é n  q u e  q u i e n e s   a p l i q u e n  e l  t r a m i t e   a d m i n i s t r a t i v o  e s  e l  I n s t i t u t o  
S a l v a d o r e ñ o  d e  P r o t e c c i ó n  a l  M e n o r ,  y  e l  j u d i c i a l  l o  a p l i c a r a n  l o s  t r i b u n a l e s   d e  f a m i l i a  
c o n f o r m e   a l  A r t .  2 0 0  A . C . N . A .  M i e n t r a s  n o  s e  c r e e n  l o s  t r i b u n a l e s   e s p e c i a l e s  q u e  
e s t a b l e c e  e l  A r t .  1 9 9 .   
 
 E l  P r o c e d i m i e n t o  a d m i n i s t r a t i v o  i n i c i a  e n  e l  I S P M  c u a n d o  c o n f o r m e   a  l o s  A r t s .  
1 9 1  a l  1 9 8  i n d i c a  q u e  a c t i v a  c o n  l a  d e n u n c i a  a  c u a l q u i e r   h o r a   d e l  d í a  d e  a l g ú n  h e c h o  d e  
m a l t r a t o  o  v i o l e n c i a   q u e  p o n g a   e n  p e l i g r o  l a  v i d a ,  s e g u r i d a d ,  i n t e g r i d a d ,  y  d i g n i d a d  d e  
l o s  n i ñ o s ,  n i ñ a s  y  a d o l e s c e n t e s  y  q u e   e s t a   p u e d e   s e r  d a d a  p o r  c u a l q u i e r   i n s t i t u c i ó n  o  
p e r s o n a  o  p o r  l a  m i s m a   v i c t i m a  a  t r a v é s   d e  l a  c o n s t a t a c i ó n   o  v e r i f i c a c i ó n  d e  l o s  h e c h o s  
d e n u n c i a d o s  a l  l u g a r   d o n d e   s u c e d i e r o n ,  e s c u c h a n d o  a   a m b a s  p a r t e s  y  d e  a c u e r d o  a  l a  
g r a v e d a d  d e  l o s  m i s m o s ,  d e n t r o   d e l  p l a z o  d e  c u a r e n t a  y  o c h o  h o r a s  d e  r e c i b i d a  l a   
d e n u n c i a  s e  t i e n e   q u e  c i t a r  a  a m b a s  p a r t e s  p a r a  q u e  e x p r e s e n  s u  o p i n i ó n  a l  
p r o c e d i m i e n t o .  
 
  D e n t r o   d e  l a s  s e t e n t a  y  d o s  h o r a s  s i g u i e n t e s  e l  j e f e  d e l  I n s t i t u t o  d e  p r o t e c c i ó n  o  
e l  d e l e g a d o  a d o p t a r a n   l a s  m e d i d a s  c o n c e r n i e n t e s  p a r a  l a  p r o t e c c i ó n  d e l  m e n o r  o  s e a   
l a s   e s t a b l e c i d a s  e n  e l  A r t .  1 9 3  d e l  A n t e p r o y e c t o ,  a s í  c o m o   d a r   a v i s o  a  l a  a u t o r i d a d  
j u d i c i a l  p a r a  e l  p r o c e d i m i e n t o  a n t e  l o s   t r i b u n a l e s .   
 
 D e   e s t o  s e  d e d u c e  q u e  l a  m i s i ó n  d e l  i n s t i t u t o ,  e s  p r e v e n t i v a   y  p r o t e c t o r a  y a  q u e   
t i e n e   d e n t r o  d e  l a s  m e d i d a s  q u e  a p l i c a  l a  d e  c o l o c a c i ó n  f a m i l i a r  y a   s e a   e n  u n  h o g a r   
s u s t i t u t o  o   e n  h o g a r   c o n s t i t u i d o s  p o r  f a m i l i a s  o  e n  a l b e r g u e s   t e m p o r a l e s ;  y  q u e  u n a   
v e z  d i c t a d a   d i c h a  m e d i d a   t i e n e   q u e  r e m i t i r  i n f o r m e   a l  j u e z   d e  s u  j u r i s d i c c i ó n   
t e r r i t o r i a l ,  q u i e n  p o d r á  r e v i s a r l e  c o n f o r m e   e l  A r t .  1 4 9  d e l  A . C . N . A   y  c o n  e l l o  c o n c l u i r   e l  
t r a m i t e  a d m i n i s t r a t i v o .   
 
 E n  c a m b i o  c u a n d o  s e  r e f i e r e  a l  t r á m i t e   j u d i c i a l  e s  c u a n d o  s e   t r a t a   d e  l o  
d i s p u e s t o  e n  l o s  A r t s .  1 9 9  a l  2 2 9 .  d e l  A . C . N . A .  q u e  c o n t i e n e  e l  t r a m i t e   y  l o  c o n o c e r á  
i n i c i a l m e n t e  l o s  t r i b u n a l e s   d e  f a m i l i a  y  c á m a r a s   d e  f a m i l i a ,  e l  p r o c e s o  d e l  c ó d i g o  d e  l a  
n i ñ e z  y  l a  a d o l e s c e n c i a  m i e n t r a s  q u e  n o  s e  c u e n t e  c o n  l o s   t r i b u n a l e s  e s p e c i a l e s ;  y  e n  
e s t e  p r o c e s o  e l  A r t . 2 0 1  e s t a b l e c e  q u e  s e   d a r á n  l o s   t r a m i t e s  a  l o s  p r o c e s o s  
c o n t e n c i o s o s  c o m o  l o s   d e  j u r i s d i c c i ó n  v o l u n t a r i a  y  l o s  p r o c e d i m i e n t o s  e s p e c i a l e s  q u e   
e s t a b l e c e  l a  l e y  p r o c e s a l  d e  f a m i l i a ,  t o m á n d o l a   c o m o  n o r m a   s u p l e t o r i a ,  e s t e  s e  p u e d e   
i n i c i a r  d e  o f i c i o  t a l  c o m o  l o   e s t a b l e c e  e l  l i t e r a l  “ B ”  d e l  A r t .  2 0 5 ,  y  c o n  e l l o  s e  p u e d e  d a r   
e l  i n i c i o  d e l  p r o c e s o   p o r   r e m i s i ó n   d e l  I S P M  p o r  l o s  c o n s e j o s  l o c a l e s  o  c o m u n i t a r i o s  d e  
p r o t e c c i ó n  a  l a  n i ñ e z   y  a d o l e s c e n c i a ,  p o r  c u a l q u i e r   p e r s o n a  n a t u r a l   o  e n t i d a d  p r i v a d a .  
P o r  l o  q u e   l a  s i g u i e n t e  f a s e   j u d i c i a l  s e r á   l a  a d m i s i ó n  d e  l a  d e n u n c i a  o  a v i s o  y  d o n d e   
e l  j u e z   d e b e r á  d e c r e t a r  l a s  m e d i d a s  c a u t e l a r e s ,  p e r s o n a l e s  o  p a t r i m o n i a l e s   t a l  c o m o  l o  
e s t a b l e c e  e l  A r t .  2 0 8 .   
 
 D e s p u é s   q u e   e s  a d m i t i d a  y  d i c t a d a  l a s  m e d i d a s  c a u t e l a r e s  t a m b i é n  s e   s e ñ a l a  l a  
a u d i e n c i a  p r i m e r a  e n  u n  p l a z o  d e   d i e z   d í a s  a l  q u e  d e n o m i n a  l a   a u d i e n c i a .  
 
 E n  l a  a u d i e n c i a  i n i c i a l  s e  b u s c a   f i j a r   l o s  h e c h o s  y  p r e t e n s i o n e s   a s í  c o m o   
e m p l a z a r   a l  d e m a n d a d o  s i  e s t a  p r e s e n t e ;  p e r o  e n  c a m b i o  s i  s e  p r e s e n t a   u n a   d e m a n d a  
p o r  e s c r i t o ,  s e   t r a m i t a r a   c o n f o r m e   a l  p r o c e s o  d e   f a m i l i a ,  i g u a l m e n t e   l o s  d i c t á m e n e s   
d e  l o s  p e r i t o s   y  e s p e c i a l i s t a s   d e b e n  s e r  o r d e n a d o s   e n  e l  a u t o  d e  a d m i s i ó n  l o s  c u a l e s   
s e r á n  v a l o r a d o s  p o r  e l  j u e z  c o n f o r m e   a  l a  s a n a   c r i t i c a  q u e  e s t a b l e c e n  l o s   A r t .  2 1 1   y  
2 1 2 .   
 
 D e n t r o  d e  l o s  p r o c e d i m i e n t o s  e s p e c i a l e s  q u e  d i s p o n e  e l  c ó d i g o  d e  l a  n i ñ e z  y  l a  
a d o l e s c e n c i a   s e  e n c u e n t r a n  l o s   e s t a b l e c i d o s   e n  e l  A r t .  2 1 7  r e c o r d a n d o  q u e  t a m b i é n  e s  
u n  p r o c e s o  o r a l  y  q u e  l a  s i g u i e n t e   f a s e  e s  l a  a u d i e n c i a   d e   s e n t e n c i a .  D e s p u é s   d e  l a  
i n i c i a l  c o n  l a s   f o r m a l i d a d e s  d e l  p r o c e s o  d e  f a m i l i a  e n  l o s  p r o c e d i m i e n t o s  d e  p r o t e c c i ó n  
a l  m e n o r .  
 
  E l  c ó d i g o  h a   e s t a b l e c i d o   o t r o  t r á m i t e  n o  j u d i c i a l  q u e  s e  e n c u e n t r a   r e g u l a d o  e n  
l o s  A r t s .  2 3 8  a l  2 7 9  c o n o c i d o s   c o m o  t r a m i t e s  e x t r a j u d i c i a l e s  l l a m a d a   l a  m e d i a c i ó n  c o m o  
u n a  f o r m a  a l t e r n a   d e   r e s o l u c i ó n  d e  c o n f l i c t o s  b a j o  l a   r e s p o n s a b i l i d a d   d e  l a  
P r o c u r a d u r í a  G e n e r a l  d e  l a  R e p u b l i c a  m i e n t r a s  n o  s e  c r e e n  l o s  t r i b u n a l e s  d e  m e d i a c i ó n  
p u b l i c a  c o m o  e s t a b l e c e  l o s  A r t s .  2 4 0 ,  2 5 0  y  2 6 4  i n c .  2 º .  q u e  e s t a s  f o r m a s   d e  r e s o l u c i ó n  
d e  c o n f l i c t o s  d e b e n  s e r   c o m o  u n  a c t o  p r e v i o  o b l i g a t o r i o   p a r a  a c c e s a r  a l  p r o c e s o  j u d i c i a l  
a n t e s  d e s c r i t o .   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2 .3  SISTEMA  DE HIPÓTESIS  
 
2.3 .1  Hipótes is  Genera l .  
 
L o s   p r o c e d i m i e n t o s   a p l i c a d o s  c o n f o r m e   a  l a  L e y   e n  l o s  T r i b u n a l e s   d e  F a m i l i a   
d e  l a   Z o n a  O r i e n t a l   g a r a n t i z a r í a n   l a   e f e c t i v a   p r o t e c c i ó n  a  l o s  m e n o r e s   
m a l t r a t a d o s  f í s i c a m e n t e .   
 
2.3 .2  Hipótes is Especí f icas  
 
2 . 3 . 2 . 1   A  m á s  c o n o c i m i e n t o   y  c o n c i e n c i a   d e  l o s   d e r e c h o s  f u n d a m e n t a l e s   d e  l o s  
m e n o r e s ,  d i s m i n u i r á  e l  í n d i c e  d e  m e n o r e s  s u j e t o s  a  m a l t r a t o  f í s i c o  e n  l a  
Z o n a  O r i e n t a l .  
 
2 . 3 . 2 . 2   D e  l a   a d e c u a d a  i n t e r p r e t a c i ó n  y  a p l i c a c i ó n  d e  l o s  p r o c e d i m i e n t o s   d e  
p r o t e c c i ó n  a  m e n o r e s  m a l t r a t a d o s   f í s i c a m e n t e ,  d e p e n d e  e l  d e c r e c i m i e n t o  
d e  c a s o s      a s i s t i d o s  e n  u n  p r o c e s o  n o  a p e g a d o  a   d e r e c h o .   
 
2.3 .3  Variab les  E Ind icadores   
Objet ivo General   
 I n v e s t i g a r   l a   e f e c t i v i d a d  y  e f i c a c i a  e n  l o s  p r o c e d i m i e n t o s  a p l i c a d o s  e n  l o s  
T r i b u n a l e s  d e  F a m i l i a   d e  l a  Z o n a  O r i e n t a l  e n  l a  p r o t e c c i ó n   a  m e n o r e s  m a l t r a t a d o s   
f í s i c a m e n t e .   
 
 
 
Hipótes is General :   
 L o s   p r o c e d i m i e n t o s   a p l i c a d o s  c o n f o r m e   a  l a  L e y   e n  l o s  T r i b u n a l e s   d e  F a m i l i a   
d e  l a   Z o n a   O r i e n t a l   g a r a n t i z a r í a n   l a   e f e c t i v a   p r o t e c c i ó n  a  l o s  m e n o r e s   m a l t r a t a d o s  
f í s i c a m e n t e .  
V A R I A B L E  I N D E P E N D I E N T E   I N D I C A D O R E S   
V . I .  
P r o c e d i m i e n t o s  A p l i c a d o s   c o n f o r m e   a  L e y .   
  F a s e s .  
  A u d i e n c i a s .   
  M e d i d a s   d e  p r o t e c c i ó n .   
  L e y  C o n t r a  l a  V i o l e n c i a  I n t r a f a m i l i a r .  
  L e y  p r o c e s a l  d e  F a m i l i a .  
 
V A R I A B L E  D E P E N D I E N T E  I N D I C A D O R E S   
V . D .  
E f e c t i v a  p r o t e c c i ó n  a  m e n o r e s  m a l t r a t a d o s   
f í s i c a m e n t e .   
 
  M e d i d a s  C a u t e l a r e s .   
  M e n o r e s  M a l t r a t a d o s  F í s i c a m e n t e .  
  N i ñ o s  y  N i ñ a s .  
  P r o t e c c i ó n  P o l i c i a l .  
  S e g u r i d a d  P e r s o n a l .      
 
OBJETIVO  ESPECÍF ICO  
 I d e n t i f i c a r  l o s  D e r e c h o s  F u n d a m e n t a l e s   d e  l o s  m e n o r e s   m a l t r a t a d o s  f í s i c a m e n t e   
e s t a b l e c i d o s  e n   l a  C o n s t i t u c i ó n ,  T r a t a d o s   I n t e r n a c i o n a l e s  y   L e y e s   s e c u n d a r i a s .  
 
Hipótes is Especi f ica  N°  1.  
A  m á s  c o n o c i m i e n t o   y  c o n c i e n c i a   d e  l o s   D e r e c h o s  F u n d a m e n t a l e s   d e  l o s  
m e n o r e s ,  d i s m i n u i r á  e l  í n d i c e  d e  m e n o r e s  s u j e t o s  d e  m a l t r a t o  f í s i c o  e n  l a  Z o n a  O r i e n t a l .  
V A R I A B L E  I N D E P E N D I E N T E  I N D I C A D O R E S  
V . I .  
A  m a s   c o n o c i m i e n t o  y  c o n c i e n c i a   d e  l o s   
D e r e c h o s  F u n d a m e n t a l e s   d e  l o s  m e n o r e s .    
  D e r e c h o s  F u n d a m e n t a l e s  d e  l o s  m e n o r e s   
  C o n c i e n c i a   p o r  l o s  m i e m b r o s  d e  l a   s o c i e d a d  
  C o n o c i m i e n t o  p o r  l o s  a p l i c a d o r e s   d e  l a  l e y   
  C ó d i g o  d e  F a m i l i a .       
 
V A R I A B L E  D E P E N D I E N T E  I N D I C A D O R E S   
V . D .  
D i s m i n u i r á  e l  í n d i c e   d e   m e n o r e s  s u j e t o s  a  
m a l t r a t o  f í s i c o .    
  E s t a d í s t i c a   d e  c a s o s   d e  m e n o r e s  m a l t r a t a d o s .  
  P r o t e c c i ó n  a  l a  i n t e g r i d a d  f í s i c a   
 
OBJETIVO  ESPECÍF ICO  
 E s t u d i a r   l o s  p r o c e d i m i e n t o s   d e  p r o t e c c i ó n   a  m e n o r e s  m a l t r a t a d o s   f í s i c a m e n t e   
a  q u e  h a c e   r e f e r e n c i a  l a  L e y   P r o c e s a l  d e  F a m i l i a  y  L e y  C o n t r a  l a  V i o l e n c i a  
I n t r a f a m i l i a r .  
 
H I P Ó T E S I S  E S P E C I F I C A  N °  2  
D e  l a   a d e c u a d a  i n t e r p r e t a c i ó n  y  a p l i c a c i ó n  d e  l o s  p r o c e d i m i e n t o s   d e  p r o t e c c i ó n  
a  m e n o r e s   m a l t r a t a d o s  f í s i c a m e n t e ,   d e p e n d e   e l  d e c r e c i m i e n t o  d e  c a s o s  a s i s t i d o s  e n  u n  
p r o c e s o  n o  a p e g a d o  a  D e r e c h o .   
 
 
 
 
V A R I A B L E  I N D E P E N D I E N T E  I N D I C A D O R E S   
V . I .  
A d e c u a d a  i n t e r p r e t a c i ó n  y  a p l i c a c i ó n  d e  l o s  
p r o c e d i m i e n t o s   d e  p r o t e c c i ó n   a  m e n o r e s  
m a l t r a t a d o s .   
  N o r m a s  p r o c e s a l e s  
  P r o t e c c i ó n  a  m e n o r e s  
  O p e r a d o r e s   d e  j u s t i c i a   
  C o r r e c t a   a p l i c a b i l i d a d   d e  l a s  L e y e s  q u e  
p r o t e g e n  a  l o s  m e n o r e s   d e l  m a l t r a t o .  
  A d e c u a d a  i n t e r p r e t a c i ó n  d e  L a  L e y   
  I n s t i t u c i o n e s  d e  p r o t e c c i ó n   a  m e n o r e s  s u j e t o s   
d e  m a l t r a t o    
 
V A R I A B L E  D E P E N D I E N T E  I N D I C A D O R E S   
V . D .    R e c e p c i ó n  d e   d e n u n c i a s   d e  m a l t r a t o   a  
m e n o r e s .  
D e c r e c i m i e n t o  d e   c a s o s   a s i s t i d o s  e n  u n  
p r o c e s o  n o  a p e g a d o  a  D e r e c h o .   
  S e g u r i d a d  j u r í d i c a  p r o c e s a l   
  P r o c u r a c i ó n  a   v í c t i m a s   d e   m a l t r a t o .  
  P r o t e c c i ó n  j u d i c i a l   a  m e n o r e s   d e n u n c i a n t e s .  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.4  Defin ic ión De Términos Básicos  
 
A G R E S O R :  S u j e t o  a c t i v o  d e l  h e c h o  d e  m a l t r a t o  o   q u i e n   g e n e r a   l a  c o n d u c t a   a g r e s i v a  y  
c o n s t i t u y e   s u j e t o  p a s i v o  e n  e l  p r o c e s o  l e g a l  e n  s u  c o n t r a ,  u b i c á n d o l o  e n  e l  p r o c e s o  l e g a l  
d e  d e n u n c i a d o .  
 
A S I S T E N C I A  L E G A L :  E s  l a  p r e s t a c i ó n  d e   s e r v i c i o  o  a c c e s o  d e  c u a l q u i e r  p e r s o n a   a  l a  
p r o t e c c i ó n  l e g a l  q u e   b r i n d a n   l a s  i n s t i t u c i o n e s  l e g a l m e n t e   e s t a b l e c i d a s .   
 
A U T O R I D A D  P A R E N T A L :  C o n j u n t o  d e  f a c u l t a d e s  y  d e b e r e s  q u e  l a  l e y   o t o r g a   e  i m p o n e    
a l  p a d r e  y  l a  m a d r e  s o b r e  s u s  h i j o s  m e n o r e s   d e   e d a d  o  d e c l a r a d o s  i n c a p a c e s ,  p a r a   q u e  
l o s  p r o t e j a n  e d u q u e n ,  a s i s t a n  y  p r e p a r e n  p a r a  l a  v i d a ,  y  a d e m á s ,  p a r a  q u e  l o s  
r e p r e s e n t e n  y  a d m i n i s t r e n  s u s  b i e n e s .  
 
“ CAST IGO - A ISL AM IE NTO ,  est e  con si st e  en  a l  p r i vaci ón  d e  l a  l ib er t ad  d e  
u n  meno r  aun  d en t ro  d e  su  hog ar  y qu e  lo  l i mi t a   d el  d erecho  d e  
exp resi ón ,  co mun i cació n  lo  q u e p rodu ce  q u e  el  meno r  ú n i camen t e  
ap rend e a  t emer  p ero  no  ap ren d e n ad a p o si t i vo .  
 
CAS T IG O- ABUSO  S E X UAL:  con s i st e  en  l as su p erac ió n  d e  l as b ar re ras  
d e  mo ra l id ad  po r  el  mayo r  d e  ed ad  sob re  e l  meno r  u t i l i z ando  e l  t emo r  
reveren c i al  qu e  est e  l e  t i en e p ara i ndu ci r lo  a ac to s sexu a l i z ad o s.  
 
CAS T IG O- F ÍS ICO :  est e  con si st e  en  d ar le  a  u n  meno r  un a  tu nd a,  es d ec i r  
d e  l á t igo s y  c i n cho s y  q u e  el  n i ño  no  ap rend e  ó sea  n o  se  co r r ig e ,  mas 
b i en  su p era  e l  i n st in to  a l  mi edo  si  es d e  carác t e r  f u ert e ,  en  cambi o  si  
es d ébi l  se  so met e  y se  d esva l o ral i z a  co mo  ser .  
 
CAS T IG O- P ERDIDA DE  ALG ÚN P RIV IL EG IO :  est e  con si st e  en  un  
co mb in ad o  co mo  el  cast i go  l abo ral  p o r  un a  t ravesu ra  p rodu c id a  
su st i t u yendo  el  t i empo d e t rab a jo  p o r e l  t i empo d e d i versió n  d e l  men o r.  
 
CAS T IG O- T RABAJO,  est e  con si st e  en  a t r ib u i r  a  u n  meno r  l a  carg a 
l abo ral  d e  d eveng ar  un  sa l a r io  a  cambi o  d e l l evar  d in ero  a  l a  casa  ya  
sea  p a ra  cub r i r  d año s p ro du ci do s po r  u n a t ravesu ra  d e l  men o r o  p ara 
ap o yar el  i ng reso  f ami l i a r .  
 
C O N D U C C I Ó N :   A c t o  d e  d i r i g i r   l a   c o n d u c t a   d e  u n a  p e r s o n a   h a c i a   p a t r o n e s   
l e g a l m e n t e  e s t a b l e c i d o s  o  p o r   r e g l a s   d e l  t r a t o  s o c i a l .   
 
C O R R E C C I Ó N :  E f e c t o  d e  l a  c o n d u c c i ó n   d e l e g a d a  a  l o s  p a d r e s  s o b r e  l o s  h i j o s  c o m o  
h e r r a m i e n t a   d e  l i n e a m i e n t o  d e  u n a   c o n d u c t a   d e  u n  h i j o  q u e  h a  v i o l a d o  l o s  p a t r o n e s  
s o c i a l e s   o  d e l  b u e n  t r a t o .  
 
C O M P E T E N C I A :  D e l i m i t a c i ó n  d e  l a  j u r i s d i c c i ó n   d e  a c u e r d o  a  l a  m a t e r i a ,   c u a n t í a ,  g r a d o ,  
p r o c e d i m i e n t o  e t c .   
 
C O N V E N C I Ó N   I N T E R N A C I O N A L :  E s  e l  p a c t o  o  a r r e g l o  j u r í d i c o   q u e  s e  p r o d u c e  e n t r e  u n  
e s t a d o  y  o t r o ,  o r g a n i s m o s  e  i n s t i t u c i o n e s  s o b r e   d e t e r m i n a d o  f e n ó m e n o  c o n  
t r a s c e n d e n c i a  i n t e r n a c i o n a l  y  e f e c t o s   e n t r e  l a s  n a c i o n e s  c o n v i n i e n t e s  c o n  
p r e v a l e c i m i e n t o  s o b r e  l a s  l e y e s  s e c u n d a r i a s  d e  l o s  p a í s e s  i n t e r v i n i e n t e s   d e l  c o n v e n i o .  
 
C U L T U R A :  C o n j u n t o  d e  v a l o r e s ,   c o s t u m b r e s ,   t r a d i c i o n e s ,  c r e e n c i a s ,   a c t i t u d e s ,  p a u t a s  
d e  c o m p o r t a m i e n t o ,  t r a s m i t i d a s  d e  g e n e r a c i ó n  e n  g e n e r a c i ó n  d e  u n a  d e m a r c a c i ó n  
t e r r i t o r i a l  d e t e r m i n a d a .  
 
C U R A D O R  A D  L I T E N :  C u r a d o r   e s p e c i a l   p a r a  l a   l i t i s .  
 
D A Ñ O  M A T E R I A L :  E s  e l  p r o d u c t o   d e  l a s   a g r e s i o n e s  d e  c u a l q u i e r   t i p o  q u e  p r o d u c e n  
d e t e r i o r o  e n  l o  o b j e t i v o  o  c o r p o r a l  y a   s e a   e n  p e r s o n a s  o  e n  b i e n e s  e s p e c i a l m e n t e   d e  l a  
v í c t i m a .   
 
D A Ñ O  M O R A L :  E f e c t o  d e  l a   a g r e s i ó n  p s i c o l ó g i c a   f í s i c a  y  s e x u a l   c o n s i s t e n t e   e n  e l  
d e s m e j o r a m i e n t o   e f e c t i v o  o  i n t e r n o   d e  l a  p e r s o n a  a n t e   l a   a g r e s i ó n .  
 
D E R E C H O S  F U N D A M E N T A L E S :  S o n  l o s  a t r i b u t o s  a  l a  p e r s o n a  q u e  l a  c o n s t i t u c i ó n  
e s t a b l e c e   c o m o  p r i m o r d i a l e s  p o r  s u  n a t u r a l e z a  h u m a n i t a r i a   c o m o  d e r e c h o  a  l a  v i d a ,   a  
l a  i n t e g r i d a d  f í s i c a ,  m o r a l  y  p s i c o l ó g i c a ,   l a  l i b e r t a d  e t c .   
 
E D U C A C I Ó N :  G r a d o  d e   n i v e l  o  e s t a d o  d e   i n s t r u c c i ó n   y   c o n o c i m i e n t o  d e   u n a  p e r s o n a  
e n  u n a  c u l t u r a   d e t e r m i n a d a .   
 
E Q U I P O  M U L T I D I S C I P L I N A R I O :  E s  e l  g r u p o   p e r m a n e n t e   d e   e s p e c i a l i s t a s  d e   d i v e r s a s  
d i s c i p l i n a s  e n  c o o r d i n a c i ó n   c o n  u n  j u e z   d e  f a m i l i a ,   c o m o  p s i c ó l o g o ,  e d u c a d o r  y  
t r a b a j a d o r  s o c i a l .   
 
F A M I L I A :  E s  e l  g r u p o  s o c i a l   p e r m a n e n t e   c o n s t i t u i d o  p o r  e l  m a t r i m o n i o ,  l a  u n i ó n   n o  
m a t r i m o n i a l  o  e l  p a r e n t e s c o .   
 
H I J O S :  E s t a d o  f a m i l i a r   d e   d e s c e n d i e n t e   q u e  d e m u e s t r a   l a  f i l i a c i ó n   d e  u n a  p e r s o n a   
c o n  s u  p r o g e n i t o r .   
 
I N D E M N I Z A C I Ó N :  E s  e l  m e d i o  d e   r e s a r c i m i e n t o  o  c o m p e n s a c i ó n  e c o n ó m i c a  p o r   d a ñ o s  
r e c i b i d o s  c a r g a d o s   a l  q u e  p r o d u c e  e l  d a ñ o   a   f a v o r   d e l  d a ñ a d o .   
 
I M P U N I D A D :  E s t a d o  d e  o c u l t a m i e n t o ,  p e r d ó n  s i m u l a d o  d e  u n a  c o n d u c t a   r e p r o c h a b l e   p o r  
l a   s o c i e d a d  y  d e l  c u a l   n o  s e  h a  r e c i b i d o   l a  s a n c i ó n  q u e  l e g a l m e n t e  c o r r e s p o n d e  a n t e  e l  
v a l o r  j u s t i c i a .   
 
I N T E G R I D A D   F Í S I C A :  D e r e c h o  f u n d a m e n t a l   d e  p r e s e r v a c i ó n   y  p r o t e c c i ó n   d e  l a s  
c o n d i c i o n e s  f í s i c o  b i o l ó g i c a s  e s c u l t u r a l e s  d e l  c u e r p o  h u m a n o .   
 
J U R I S D I C C I Ó N :  P o d e r  o  f a c u l t a d   d e   a d m i n i s t r a r  j u s t i c i a   d e l e g a d a  p o r  l a  l e y   a l  
f u n c i o n a r i o  c o m p e t e n t e .   
 
J U E Z   D E  F A M I L I A :  F u n c i o n a r i o  q u e   e j e r c e   l a  j u d i c a t u r a   e n  m a t e r i a   d e  f a m i l i a .  
 
L E Y :  M a n i f e s t a c i ó n  s o b e r a n a  d e l   e s t a d o  q u e  r e g u l a  l a  c o n d u c t a  h u m a n a   m a n d a n d o ,  
p r o h i b i e n d o ,   o  p e r m i t i e n d o   d e t e r m i n a d o   c o m p o r t a m i e n t o .  
 
M A L T R A T O :  C o n d u c t a   q u e  p r o d u c e   d a ñ o  m o r a l ,   p s i c o l ó g i c o ,   f í s i c o  o   s e x u a l    e   u n a  
p e r s o n a    l l a m a d a   a g r e s o r  s o b r e  o t r a   v i c t i m a   o   m a l t r a t a d a ,  q u e  p u e d e  d a r s e  e n  
r e l a c i o n e s  e n t r e  p a r t i c u l a r e s  o  i n t r a f a m i l i a r e s .  
 
M A Y O R Í A   D E   E D A D :  E s t a d o  o  c o n d i c i ó n  d e  u n a  p e r s o n a   n a t u r a l  q u e  h a   a d q u i r i d o   e l   
n i v e l  q u e   e x i g e  l a  l e y   p a r a   e j e r c e r  e l  d e r e c h o   c i u d a d a n o   p o r   s u  m a d u r e z  c o r p o r a l  y  
e m o c i o n a l  q u e  l a  l e y  e s t a b l e c e   a  l o s  1 8  a ñ o s .   
 M A L T R A T O  F Í S I C O :   C o n d u c t a   g e n e r a   p o r  e l  a g r e s o r    e s  p e r j u i c i o    d e  u n a  v i c t i m a   
c o n s i s t e n t e  e n  d a ñ o s   a  l a  i n t e g r i d a d   f í s i c a   p r o d u c i d o s  c o n  o b j e t o s  c o n t u n d e n t e s ,   
c o r t o p u n s a n t e s   e  i n c l u s o   a r m a s   d e   f u e g o    g e n e r a n d o  l e s i o n e s  f í s i c a s   a  l a   v í c t i m a ,  
c o n   s e c u e l a s  p e r m a n e n t e s   o   t e m p o r a l e s .  
 
M A L T R A T O  P S I C O L Ó G I C O :   F o r m a  d e   a g r e s i ó n   c o n s i s t e n t e   e n  a t a q u e s   d e l  a g r e s o r   a  
l a   p s i q u i s   d e  l a  v í c t i m a    c o m o  d e s p r e c i o s ,   i n s u l t o s ,   d e g r a d a c i o n e s ,   y  t o d a  f o r m a  d e  
c o n d u c t a   q u e  l i m i t e  l a s  a u t o e s t i m a   e n  u n a   q u e   p r o d u c i e n d o   c o m p l e j a s   c o m o  
s e g u r i d a d ,  i n f e r i o r i d a d ,   a n s i e d a d ,  e t c .   
 
M A L T R A T O  S E X U A L :  E s  l a   e s p e c i e   d e  m a l t r a t o   q u e  s e  m a n i f i e s t a   p o r   c o n t a c t o  
s e x u a l i z a d o   o  c o n d u c c i ó n  a   e l l o s   e n  f o r m a  f o r z a d a   d e  c u a l q u i e r  e s p e c i e   c o m o   s e x o  
e n  g r u p o ,  s e x o   o r a l ,  a n a l  y   v a g i n a l   s i n  c o n s e n t i m i e n t o  d e  l a  o t r a  p e r s o n a .   
 
M E N O R :  T o d a   p e r s o n a  n a t u r a l  q u e   b i o l ó g i c a m e n t e   s e   e n c u e n t r a   e n  s u   e t a p a   d e  
d e s a r r o l l o   d e s d e  e l  n a c i m i e n t o  h a s t a   l o s  d i e c i o c h o   a ñ o s .   
 
M E D I D A S   C A U T E L A R E S :  S o n  l o s  m e d i o s   p r e c a u t o r i o s   d e  c a r á c t e r  p r e v e n t i v o   q u e  
i n v i e r t e n   l o s  j u e c e s   q u e  t i e n e n   p o d e r   c a u t e l a r   c o n  e l  f i n  d e  e v i t a r   d a ñ o s  i r r e p a r a b l e s  
o  d e  d i f í c i l  r e p a r a c i ó n ,  p a r a   g a r a n t i z a r  l a s  r e s u l t a s   d e  j u i c i o ,  p a r a  d e l  d e r e c h o  d e  
f a m i l i a   s o b r e  e l  g r u p o  f a m i l i a r  s u s   b i e n e s .   
 
M E D I D A S  D E  P R O T E C C I Ó N :   E s  l a  e s p e c i e   d e  m e d i d a  p r e v e n t i v a  q u e   b u s c a  l a  
p r o t e c c i ó n   i n t e g r a l   d e  c u a l q u i e r   m i e m b r o  d e  l a  f a m i l i a  e s p e c i a l m e n t e  e n  l o  h u m a n o  y  l o  
n e c e s a r i a m e n t e   m a t e r i a l  p a r a  l a   s u b s i s t e n c i a  d e  l a  f a m i l i a ;  p r e t e n d e  a s e g u r a r  l a  
i n t e g r i d a d  f í s i c a  d e  l o s  i n t e r v i n i e n t e s  e n  e l  p r o c e s o ,  y  p o s t e r i o r  a  é l .  
 
O R I E N T A C I Ó N :  A c t o  d e   C o n c i e n t i z a r  v i n c u l a r  a  u n a  p e r s o n a  p o r  o t r a  l i n e a m i e n t o s   s o b r e   
c o m o  d e s a r r o l l a r   u n a  c o n d u c t a   a c e p t a b l e  a n t e  l a  s o c i e d a d   s i n  l l e g a r   a  l a  v i o l e n c i a   
s i n o  p o r  l a   p e r c e p c i ó n   o r a l   e s p e c i a l m e n t e   e n t r e  p a d r e s  e  h i j o s .   
P A D R E S :  B i n o m i o   c o m p u e s t o  p o r  l a  m a d r e  y  e l  p a d r e   d e  u n a  p e r s o n a  n a t u r a l  q u e   
t i e n e n  l a  c a l i d a d   d e  a s c e n d i e n t e  y  l a s  o b l i g a c i o n e s  y  d e r e c h o s   q u e  l a  a u t o r i d a d  
p a r e n t a l  l e s   o t o r g a .  
 
P A R E N T E S C O :  E s  l a  r e l a c i ó n   d e   f a m i l i a  q u e   e x i s t e  e n t r e  d o s   o  m a s  p e r s o n a s   o  p u e d e  
s e r  p o r  c o n s a n g u i n i d a d ,  a f i n i d a d  o  p o r   a d o p c i ó n .  
 
P R O C E D I M I E N T O :  F o r m a   d e  r e a l i z a r   d e t e r m i n a d o s   p r o c e s o s  p a r a  l a  o b t e n c i ó n  d e  u n  
r e s u l t a d o  y  d e s d e  e l  p u n t o  d e  v i s t a  l e g a l  l a s  f o r m a l i d a d e s  p a r a  p r o c e d e r   a  l a   r e s o l u c i ó n   
d e  u n  c o n f l i c t o .   
 
P R O C E D I M I E N T O   J U D I C I A L :  E s  l a  f o r m a   d e  p r o c e d e r  q u e  l a s  l e y e s  e s t a b l e c e n  p a r a  l a   
s u s t a n c i a c i ó n  j u d i c i a l  d e  l i t i g i o s .  
 
P R O C E D I M I E N T O  A D M I N I S T R A T I V O :   E s  l a  f o r m a   d e  p r o c e d e r  p a r a  l a   r e s o l u c i ó n   d e  
p e t i c i o n e s  d e  p a r t e s  i n t e r e s a d a s   a n t e  u n a  i n s t i t u c i ó n   p ú b l i c a  q u e  n o  t i e n e   j u r i s d i c c i ó n  
p e r o  q u e  s í  l o  e s t a b l e c i d o   o  c o n v e n i d o   p o r  e l  f u n c i o n a r i o  p ú b l i c o  t i e n e   p o d e r  e j e c u t i v o .   
 
S U J E T O S  D E  M A L T R A T O :  S o n  l a s  p e r s o n a s   n a t u r a l e s  s o b r e  l a s  c u a l e s  s e  p r o d u c e  u n a   
a g r e s i ó n  f í s i c a  p s i c o l ó g i c a  o  s e x u a l .               
 
U N I C A M E R A L :  U n a  s o l a  c á m a r a  
  
V I D A :  C o n d i c i ó n  b i o l ó g i c a   d e   e x i s t e n c i a  y  j u r í d i c a m e n t e   D e r e c h o  a  l a  c o n d i c i ó n  d e   s e r  
v i v o .   
 V I C T I M A :  S u j e t o   p a s i v o  d e s d e  l a  ó p t i c a  d e l  a c t o  d e   a g r e s i ó n   o  q u i e n  r e c i b e  p e r j u i c i o  
p o r  l a  c o n d u c t a   d e l  a g r e s o r   y  c o n s t i t u y e   s u j e t o  a c t i v o   d e s d e  e l  á m b i t o  d e  l a   a c c i ó n  
l e g a l   c o n t r a  e l  m a l t r a t o .   
 
V I O L E N C I A  I N T R A F A M I L I A R :  T o d a  a c c i ó n   u  o m i s i ó n   d e   u n a   p e r s o n a   s o b r e   o t r a   q u e  
p r o d u c e   d a ñ o  f í s i c o  s e x u a l   o  p s i c o l ó g i c a m e n t e   d e n t r o  d e  l o s  m i e m b r o s   d e  l a  f a m i l i a .  
 
   DEFINICIÓN DE SIGLAS 
 
-  C F m :  C ó d i g o  d e  F a m i l i a .  
-  C T :  C ó d i g o  d e  T r a b a j o  
-  F G R :  F i s c a l i a   G e n e r a l  d e  l a  R e p u b l i c a   
-  I S D E M U :  I n s t i t u t o  S a l v a d o r e ñ o   d e  D e s a r r o l l o  d e  l a  M u j e r   
-  I S P M :   I n s t i t u t o  S a l v a d o r e ñ o  d e  P r o t e c c i ó n  a l  M e n o r   
-  L C V I :  L e y  c o n t r a  l a  v i o l e n c i a  i n t r a f a m i l i a r .  
-  L . P r . F m :  L e y  P r o c e s a l  d e  F a m i l i a  
-  P G R :  P r o c u r a d u r í a  G e n e r a l  d e  l a  R e p u b l i c a   
-  P N C :  P o l i c í a  N a c i o n a l  C i v i l  
-  A . C . N . A . :  A n t e p r o y e c t o  d e l  C ó d i g o  d e  l a   N i ñ e z  y  l a  A d o l e s c e n c i a    
-  P . S . R . F .  : P r o g r a m a  d e  S a n e a m i e n t o  d e  l a s  R e l a c i o n e s  F a m i l i a r e s .  
-  T . A . F . :  T e l é f o n o  A m i g o  d e  l a  F a m i l i a  
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III 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 CAPÍTULO I I I  
3 .1  Tipo de Invest igación  
 
 S e opt ó  po r  e l  t i po de  i nv es t i gac ión  “Des cr i p t i v a po r  que  busc a  
es pec i f i c ar  l as  p r op iedades  im por t an t es ,  de  pe r s onas ,  g r upos,  c om un idades  
o  c ua lqu ie r  o t r o  f enóm eno que  s ea  s om et ido  a  aná l i s is .  M ide o  ev a lúan  
d i v e r s os  as pect os ,  d im ens iones  o c om ponen t es  de l  f enóm eno a  
i nv es t i ga r ” . /
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 La  i nv es t i gac i ón c ons i s t i r á ,  en  un  anál i s i s  de  l os  p r oc ed im ien t os  de  
p r o t ecc i ón  a  m enor es  su j e t os  de  m al t r a t o  y  que  son  es t ab l ec i dos  po r  l a  l ey ,  
pa r a  e l  c aso  e l  Códi go  de  F am i l i a ,  e l  Pr ocesa l  de  F am i l i a  y  l a  Ley  Cont r a  l a  
V i o l enc i a I n t r a f am i l i a r ;  t am bi én se  es t a r á  ev al uando ,  l a  e f ec t iv i dad  y  
ef i c ac i a  de  l os  p r oc edim i ent os  ap l i c ados en  l os  t r i bunal es  de  f am i l i a  de  l a  
z ona  o r i ent a l  en l a  pr o t ec c i ón  a m enor es  m al t r a t ados f í s i c am ent e .  
 
 E s t o  no  s i gn i f i c a  que  só l o  se  ha r á  uso  de  és t e  t i po  de  i nv es t i gac i ón ,  
t am bi én  se  em pl ea r a  l a  i nv es t i gac i ón  de  c am po  y a  que  se  p r e t ende  
r ec ol ec t ar  dat os  d i r ec t am ent e  de l a  r ea l i dad ,  es  dec i r  que  se  obt end r án  l os  
e l em ent os  nec esa r i os  de  l a  i nv es t i gac i ón pa r a  e l  c aso  de  l os  J uz gados de  
F am i l i a  de  l a  Z ona O r i en t a l .  
 
 Y  pa r a ex p l i c ar  e l  t i po de  i nv es t i gac ión   a  u t i l i za r  en  e l  pr ob lem a 
ob je t o  de es t ud io  s e h i zo  nec es a r i o  r e t omar  y  a r gum en t a r  e l  m ét odo  a 
ap l i c a r   c om o es  e l  H ipo t ét i c o  Deduc t iv o  des de  l a  per s pect i v a de l  M é t odo 
M a t e r i a l i s t a  D ia léc t ic o .  E n t a l  s ent i do  s e  bus c ó  dar  una ex p l i c ac ión  gene r a l  
que  c onduzc a  a  pa r t i c u la r i za r  e l  f enóm eno  s ob r e de l  que s e es t á  t r a t ando .  
 
                                    
11 /Hernández Sampieri Roberto, Metodología de la investigación Mc Graw Hill Pág. 60 
 
3.2 Población y Muestra 
3.2.1 Población 
 
 P a r a  det e rm i nar  c ual  se r á  l a  pob l ac i ón ob j et o  de  i nv es t i gac i ón  es  
nec esa r i o  t ener  c l a r a  l a  def i n i c i ón  de  es t a ,  a  t a l  e f ec t o  ent ende r em os po r  
“ P obl ac i ón  e l  c onj unt o  de  t odos l as  c asos que  c onc ue r dan  c on  una  se r i e  de  
espec i f i c ac i ones ( S e l l t i z ) .  Lo  que  s i gn i f i c a  que  una  pob l ac i ón  es t á  
de t e rm i na da  po r  sus  c a r ac t e r í s t i c as  l as  c ua l es  son  de f i n i do r .  P or  t ant o  e l  
c on j unt o  de e l em ent os  que  poseen  és t as  c a r ac t er í s t i c as  se  denom i nan 
pob l ac i ón o  un iv e r so ” .  /
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 P a r a  l a  p r esen t e  i nv es t i gac i ón  se  ha  t om ado  una pob l ac i ón  de  
oc hen t a  y  si e t e  per sonas que  l ab o r an  en  l os  J uz gados de  F am i l i a  de  l a  
Z ona  Or i en t a l ,  en t r e  l os  que  f i gu r an:  J uec es,  M agi s t r ados de  Cám ar a  de  
F am i l i a ,  S ec r et a r i o  de  Cám ar a ,  Col abo r ado r es  de  Cám ar a ,  O f i c i a l  M ay o r  de  
Cám ar a ,  S ec r e t ar i os  de  l os  r espec t i v os  J uz gados de  F am i l i a ,  
Co l abo r ador es ,  E spec i a l i s t as  en t r e  es tos ,  P s i c ó l ogos ( as) ,  E duc ado r es  
( as) ,  T r abaj ado r es  ( as)  S oc i a l es ,  P r oc urado r es  de  F am i l i a  A dsc r i t o ,  t odos  
e l l os  d i s t r i bu i dos  en  l os  r espec t i v os  T r i bunal es  de  F am i l i a  de l a  Z ona  
O r i ent a l .  
3.2.2 Muestra 
 
 A n t es  de  de t a l l ar  espec í f i c am ent e  es t e  apa r t ado ,  def i n i r em os l o  que  
se  en t i ende  por  m uest r a ;  se  d i c e  que  “ es  una  r educ i da  par t e  un  t odo ,  de  l a  
c ua l  nos  se rv im os pa r a  desc r i b i r  l as  p r i nc i pa l es  c a r ac t e r í s t i c as  de  aque l . ”  
                                    
12 / Mario Tamayo y Tamayo, El Proceso de la Investigación Cientifica 3° Edición Limusa Noriega Editores Pág. 114 
/
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P ar t e  r ep r esen t at i v a  de  l a  pobl ac i ón que  se  i nv es t i ga . ]  P a r t e  d e  l as  
en t i dades o  pe r sonas c uy a  s i t uac i ón  de  d i f i c u l t ad  se  es t á  i nv es t i gando.  Con  
base  a l  aná l i s i s  de  l a  P obl ac i ón  ant es  desc r i t a  se  c ons i de r ó  c onv eni en t e,  
u t i l i z a r  t oda  l a  pob l ac i ón  po r  se r  r e l a t i v am ent e  pequeña  a  l o  c ual  se  l e  
denom i na M uest r a  P obl ac i ona l .  
 
La   M uest r a  G ener a l  de  l a  P obl ac i ón  par a  e l  t em a  de  i nv es t i gac i ón  
c om o y a  se  m enc i ono  es  de  oc hen t a  y  s i e t e  pe r sonas que  se  de t a l l an  a  
c on t i nuac i ón:  
 
3.2.3 Organización de los Instrumentos  
 
 La  O r gani z ac i ón  de  l os  i ns t r um en t os se  r ea l i z ó  pa r a  r ec opi l a r  
i n f o rm ac i ón  sob r e  e l  p r obl em a  de  i nv es t i gac i ón.  P a r a  e l  c aso  apl i c am os l a  
t éc ni c a  de  l a  enc uest a ;  l a  base  pa r a  su  d i seño  han  s i do  l os  ob j e t os  y  l as  
v ar i ab l es  i ndependi en t es  y  dependi en t es  de  c ada  una  de  l as  h i pó t es i s  
p l ant eada ,  l as  c ua l es  se  ope r ac i onal i z a rón  en  i nd i c ado r es  y  es t o  de  bas e  
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J U Z G A D O S  
 
 
S U J E T O S  
J U Z G A D O  
1 ª  D E  
F A M . .  S . M  
J U Z G A D O  
2 ª  D E  
F A M .  S . M .  
J U Z G A D O  
1 ª  D E  
F A M .  S .  
F C O .  
G O T E R A  
J U Z G A D O  
1 ª  D E  
F A M .  L A  
U N I O N  
J U Z G A D O  
1 ª  D E  
F A M .  
U S U L U T A N  
C Á M A R A  
D E  F A M .  
S . M .  
T O T A L  
J U E C E S  
1  1  1  1  1   5  
S E C R E T A R I O S  1  1  1  1  1   5  
E S P E C I A L I S T A S  6  6  6  6  6  0  3 0  
P R O C U R A D O R  D E  
F A M .  A D S C R I T O  
1  1  1  1  1  0  5  
M A G I S T R A D O S       2  2  
O F I C I A L  M A Y O R       1  1  
S E C R E T A R I O S  D E  
C Á M A R A S  
     1  1  
C O L A B O R A D O R E S  7  7  7  6  7  4  3 8  
T O T A L        8 7  
par a  l a  f orm ul ac i ón  de l os  i t em s,  que  pa r a  e l  c aso  se  han  f o rm ul ado  dos 
c uest i ona r i os  uno que  d i r i g i do a  S ec r et a r i os  y  Col abo r ado r es ,  P r oc u r ado r es  
de  F am i l i a  A dsc r i t o  a  l os  r espec t i v os  t r i bunal es ,  S ecr e t ar i o  de  Cám ar a ,  
c o l abor ado r es  de  Cám ar a,  Y  Of i c i a l  May o r  de  Cám ar a ,  t om ándose  en  
c uen t a  t odos l os  i n d i c ador es  de  l as  v a r i ab l es  i ndependi ent es  y  
depend i en t es  de  l as  r espec t i v as  h i pótes i s ,  en  e l  c aso  del  segundo  
c uest i ona r i o  v a  d i r i g i do  a  l as  espec i a l i s tas  de  l os  r espec t i v os  j uz gados de  
f am i l i a  po r  l a  m i sm a na t ur a l ez a  de sus  f unc i ones,  se  d i seño  po r  apar t e ,  
t om ándose   en  c uen t a a l gunos i nd i c ado r es  de  l as  r espec t i v as  v ar i ab l es .  
 
 E l  pr im er  c uest i ona r i o  es t á  c om puest o de  32  i t em s,  e l  segundo  
c uen t a  c on  16  i t em s r espec t i v am en t e.  P a r a  e l  c aso  de  l os  J uec es y  
m agi s t r ados de  Cám ar a  se  e l abo r ó  una  guí a  de  ent r ev i s t a  c ons i de r ando  que 
es  una  de  l as  f o rm as d i r ec t as  de  ob t ene r  i n f orm ac i ón  pr ec i sa ,  es t a  c onst a  
de  ( 10 )  d i ez  i n t e r r ogan t es  de f orm a d i r i g i da .   
 
Los  i ns t r um ent os  u t i l i z ados son  de  dos  t i pos  s i endo  es t os  l a  enc uest a  
l a  que  c onst an  de una  gene r a l i dad ,  ob j et i v o  del  i ns t r um ent o ,  l a  i nd i c ac i ón  
en  l a  que se  t i ene  que  e l eg i r  c on un  s í  o  no  l a  opc i ón;  en  e l  c aso  de  l a  
en t r ev i st a  és t a  l l ev a so l am en t e l a  gener a l i dad y  e l  ob j e t iv o .  
 
 
 
 
 
 
 
 CAPITULO 
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4 .1  Presentación De Resultados  
 
Tabla Resumen  
 
A  c ont i nuac i ó n  se  p r esen t an t r es  t ab l as  r esum en que  c ont i enen  l os  
da t os  p r opo r c i onados en  l a  ap l i c ac i ón  de l as  enc uest as  sum i n i s t r ada  a  50  
aux i l i a r es  y  30 espec i a l i s t as .  
 
Tabla De Sub Totales 
 
E s t as  r esu l t an  de  sum ar  l os  sub t o t a l es  de  l a  v ar i ab l e  i ndependi en t e  y  
depend i en t e  de  c ada  una  de  l as  t ab l as  r esum en  o  h i pó t esi s ,  que  en  su  t o t a l  
son  t r es .  
 
Tabla De Contingencia 
 
S egu i dam en t e  se  p r esen t an  t r es  t ab l as  de  c on t i ngenc i a  po r  c ada  una  
de  l as  h i pó t es i s  que  c on t i enen  l as  f r ec uenc i as  obse rv adas que  r esu l t an  de  
sum ar  d i agon alm ent e  l os  sub t o t a l es  po r  c r i t e r i os  de  l a  v a r i ab l e 
i ndependi en t e c on l os  sub t o t a l es  de l a  v a r i ab l e  dependi ent e.  
Y  l as  f r ec uenc i as  espe r adas se  enc ont r ó po r  m edi o de  l a  f ó rm ul a:  
f e  =  Fm f  x  f m c 
  T  
Fm f  =  F r ec uenc i a  m ar g i na l  de F i l a  
Fm c =  F r ec uenc i a  m ar g i na l  de Col um na 
T  =  T o t a l  
 
T ABL A DE  RE S UM E N H IPÓT E SI S GE NE RAL  
 
 V I  I ND  S I  NO  NC  
  1  118  61  1  
H .   2  18  10  2  
  3  64  14  2  
G  4  59  19  2  
E   5  52  24  4  
N  S ub  T ot al  311  128  11  
E  V D  1  63  10  7  
R   2  46  2  2  
A   3  45  3  2  
L   4  41  33  6  
  5  74  17  9  
 S ub  T ot al  269  65  26  
 T OT AL  580  193  37  
 
 
T ABL A DE  S UBT OT AL ES 
 S I  NO NC 
S UB  TOT A L 311  128  11  
V I     
S UB  TOT A L 269  65  26  
V D    
T OT AL ES  580  193  37  
 
 
 
 
 
 
T ABL A DE  CO NT INGE NCI A  
V I  S I  NO NC T OTA L 
V D     
 668 . 85  384 . 86 203 . 29   
S I  580  376  337  1293  
 343 . 20  197 . 48 104 . 31  
NO 397  193  154  744  
 280 . 95  161 . 66 85 . 39  
NC 280  76  37  393  
     
T OTA L 1257  645  528  2430  
 
f e  =  Fm f  x  f m c 
  T  
 
F e =  1257  x  1293  =  668 . 85 
  2430    
 
F e =  645  x  1293  =  343 . 20 
  2430    
 
F e =  528  x  1293  =  280 . 95 
  2430    
 
F e =  1257  x  744  =  384 . 86 
  2430    
 
F e =  645  x  744  =  197 . 48 
  2430    
 
F e =  528  x  744  =  161 . 66 
  2430    
 
F e =  1257  x  393  =  203 . 29 
  2430    
 
F e =  645  x  393  =  104 . 31 
  2430    
 
F e =  528  x  393  =  85 . 39 
  2430   
 
X2  =   (  F o  -  F e )  
 2
  
  f e  
 
X
2
  
=  
(  580  -  668. 85 )  
2
 
 
=  
7 , 894 . 32  
=  
 
11 . 8
0   668 . 85 668 . 85 
 
X2  =  (  397  -  
343 . 20 )  
2
 
 
=  
2 , 894 . 44  
=  
 
8 . 43 
  343 . 20 343 . 20 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
X2   
=  
(  280  -  280. 95 )  2   
=  
 280 . 95  
0 . 9025  
=  
 
0 . 003 
280 . 95 
X2   
=  
(  376  -  384. 86 )  2   
=  
 384 . 86  
78 . 50  
=  
 
0 . 20 
384 . 86 
X2   
=  
(  193  -  197. 48 )  2   
=  
 197 . 48  
20 . 07  
=  
 
0 . 10 
197 . 48  
X2   
=  
(  76  -  161. 66 )  2   
=  
 161 . 66  
7 , 337 . 64   
=  
 
45 . 39 
161 . 66  
 X2   
=  
(  154  -  104. 31 )  2   
=  
2 , 469 . 10   
=  
 
23 . 67 
 104 . 31  104 . 31 
 
 
 
 
 
11 . 80  +  8 . 43 +  0. 003  +  0 . 20 +  0. 10 +  45. 39  +  87. 95  +  23 . 67 +  27. 42   
 
 =  204 . 96 
 
K  =  ( F  -  1)  ( C  -  1 )  
  (  3 - 1 )  (  3 - 1 )  
  (  2 )  ( 2 )  
4  Gr ados de  L i be r t ad  
 
T ABL A DE  RE S UM E N H IPÓT E SI S E SP E CÍF I CA 
 
H1  V I  I ND  S I  NO  NC  
  1  92  16  2  
E   2  48  31  1  
S   3  46  -  4  
P   4  48  1  1  
E  S ub  T ot al  234  48  8  
C  V D  1  89  38  3  
X2   
=  
(  337  -  203. 29 )  2   
=  
 203 . 29  
17 , 878  
=  
 
87 . 95 
203 . 29 
X2   
=  
(  37  -  85. 39 )  2   
=  
 
 85 . 39 
2 , 341 . 59   
=  
27 . 42 
85 . 39  
I   2  42  7  1  
F  S ub  T ot al  131  45  4  
 T OT AL  365  93  12  
 
 
T ABL A DE  S UBT OT AL ES 
 S I  NO NC 
S UB  TOT A L 234  48  8  
V I     
S UB  TOT A L 131  45  4  
V D    
T OT AL ES  365  93  12  
 
T ABL A DE  CO NT INGE NCI A  
V I   
S I  
 
NO 
 
NC  
 
T OTA L 
V D 
 427 . 24  156 . 94 98 . 32  
S I  365  279  238  882  
 265 . 85  97 . 66 61 . 48  
NO 179  93  52  324  
 188 . 91  69 . 40 43 . 69  
NC 139  53  12  204  
     
T OTA L 683  425  302  1410  
 
f e  =  f mf  x  f m c 
  T  
 
 
F e =  683  x  882  =  
427 . 24 
  1410   
 
F e =  425  x  882  =  
265 . 85 
  1410   
 
F e =  302  x  882  =  
188 . 91 
  1410   
 
F e =  683  x  324  =  
156 . 94 
  1410   
 
F e =  425  x  324  =  
97 . 66 
  1410   
 
F e =  302  x  324  =  
69 . 40 
  1410   
 
F e =  683  x  204  =  
98 . 82 
  1410   
 
F e =  425  x  204  =  
61 . 48 
  1410   
 
F e =  302  x  204  =  
43 . 69 
  1410   
 
X2  =   (  F o  -  F e )   
  F e 
 
 
 
X2   (  365  -  427. 24 )  
2
  3 , 873 . 82   9 . 07 
X2   
=  
(  179  -  265. 85 )  
2
  
=  
 
 265 . 85  7 , 542 . 92   
=  28 . 37 
265 . 85  
 =  427 . 24  =  427 . 24 =  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
9 . 07  +  
28 . 37  +  13 . 19 +  94. 93  +  0 . 22 +  3. 88 +  196. 02  +  1 . 46 +  22. 99   
 
X2   
=  
(  139  -  188. 91 )  
2
  
=  
 188 . 91  
2 , 491 . 01   
=  
13 . 19 
188 . 91  
X2   
=  
(  279  -  156. 94 )  2   
=  
 156 . 94  
14 , 898 . 64   
=  
94 . 93 
156 . 94  
X2   
=  
(  93  -  97. 66 )  2   
=  
 97 . 66 
21 . 72  
=  
0 . 22 
97 . 66  
X2   
=  
(  53  -  69. 40 )  2   
=  
 69 . 40 
268 . 96 =  3 . 88 
69 . 40   
X2   
=  
(  238  -  98. 82 )  2   
=  
 98 . 82 
19 , 371 . 07   
=  
196 . 02 
98 . 82  
X2   
=  
(  52  -  61. 48 )  2   
=  
898 . 70  
=  
 
1 . 46 
 61 . 48 61 . 48 
X2  =  (  12  -  43. 69 )  2  =  100 . 42  
=  
 
22 . 99 
  43 . 69  43 . 69 
 =  370 . 13 
 
K  =  ( F  -  1)  ( C  -  1 )  
  (  3 - 1 )  (  3 - 1 )  
  (  2 )  ( 2 )  
4  Gr ados de  L i be r t ad  
 
 
TABLA DE RESUMEN HIPÓTESIS ESPECÍFICA 
 
H2  V I  I ND  S I  NO  NC  
  1  87  36  7  
E   2  78  49  3  
S   3  15  33  2  
P   4  21  28  1  
E   5  11  35  4  
C   6  59  48  3  
I  S ub  T ot al  271  229  20  
F  V D  1  89  37  4  
I   2  42  6  2  
C   3  37  11  2  
A   4  63  15  2  
 S ub  T ot al  231  69  10  
 T OT AL  502  298  30  
 
 
 
TABLA DE SUBTOTALES 
 
 S I  NO NC 
S UB  TOT A L 271  229  20  
V I     
S UB  TOT A L 231  69  10  
V D    
T OT AL ES  502  298  30  
 
TABLA DE CONTINGENCIA 
 
V I   
S I  
 
NO 
 
NC  
 
T OTA L 
V D 
 547 . 07  485 . 6 9 180 . 24   
S I  502  340  281  1 , 123 
 327 . 88  291 . 09 108 . 03   
NO 460  298  239  997  
 248 . 05  220 . 22 81 . 73  
NC 251  89  30  370  
     
T OTA L 1 , 213 727  550  2 , 490 
 
F e =  Fm f  x  f m c 
  T  
 
F e =  1213  x  1123  =  
547 . 07 
  2490   
 
f e  =  727  x  1123  =  
327 . 88 
  2490   
 
 
f e  =  550  x  1123  =  
248 . 05 
  2490   
 f e  =  1213  x  997  =  
485 . 69 
  2490   
 
f e  =  727  x  997  =  
291 . 09 
  2490   
 
f e  =  550  x  997  =  
220 . 22 
  2490   
 
f e  =  1213  x  370  =  
180 . 24 
  2490   
 
f e  =  727  x  370  =  
108 . 03 
  2490   
 
f e  =  550  x  370  =  
81 . 73 
  2490   
 
X2  =   (  F o  -  F e )   
  F e 
 
 
 
 
X2   
=  
(  502  -  547. 07 )  
2
  
=  
20 . 31 
547 . 07 =  0 . 037 
 547 . 07  
X2   
=  
(  460  -  327. 88 )  
2
  
=  
 327 . 88  
17 , 455 . 69   
=  
 
53 . 23 
327 . 88 
X2   
=  
(  251  -  248. 05 )  
2
  
=  
 248 . 05  
8 . 70  
=  
 
0 . 04 
248 . 05  
  
X2   
=  
(  298  -  291. 09 )  
2
  
=  
47 . 75  
=  
 
0 . 16 
 291 . 09  291 . 09 
 
 
 
 
 
3 . 71  +   53. 23  +  0 . 04 +  43. 70 +  0. 16  +  78 .19  +  56. 33  +  158 . 78 +  32. 74   
 
 =  426 . 88 
 
K  =  ( F  -  1)  ( C  -  1 )  
  (  3 - 1 )  (  3 - 1 )  
  (  2 )  ( 2 )  
4  Gr ados de  L i be r t ad  
 
X2   
=  
(  340  -  485. 69 )  
2
  
=  
 485 . 69  
21 , 225 . 58   
=  
 
4370  
485 . 69 
2 . 031 . 30   
=  
 
3 . 71 
547 . 07 
X2   
=  
(  89  -  220. 22 )  
2
  
=  
 220 . 22 
17 , 218 . 69  
=  78 . 19 
220 . 22 
X2   
=  
(  281  -  180. 24 )  
2
 
=  
 180 . 24 
10 , 152 . 58  
=  56 . 33 
180 . 24 
X2  =  (  239  -  108. 03 )  2   
=  
17 , 153 . 14   
=  
 
158 . 78 
  108 . 33 108 . 33 X2  =  (  30  -  81 7 )  
2
  
=  
  81 . 73 
2 , 675 . 99 
=  32 . 74 
81 . 73 
 4 .2  COMPROBACIÓN DE HIPÓTESIS  
P ar a  l a  c om pr obac i ón  de  l as  h i pó t esi s  se  e f ec t uó  m edi an t e l a  
ap l i c ac i ón de l a  f ó rm ul a es t ad í s t i c a  de l  c h i -  c uad r ado s i endo es t a :  
 
 
X2  
 
=  
 (  F o  -  F e )   
f e  
 
Donde :  
f o  =  F r ec uenc i as  O b se rv adas 
f e  =  F r ec uenc i as  E spe r adas  
X2  =  Ch i -  Cuad r ado  
 
Lo  que  s i gn i f i c ó  r e t om ar  l os  dat os  de l  c uad r o  de c ont i ngenc i a  par a  su  
ap l i c ac i ón.  
 
A l  f i na l  se  sum ar on  t odos l os  r esu l t ados de  l a  f ó rm ul a  ant e r i o rm en t e  
m enc i onada  obt eni endo  un  t o t a l ,  c on  l a  c ua l  s e  c om pr ueba s i  l a  h i pót es i s  
de  t r abaj o es  ac ept ada  o r ec haz ada.   
 
P a r a  det e rm i nar  e l  v a l or  espe r ado  de  Chi - Cuadr ado  se  han  c onsi de r ado  l os  
g r ados de  l i be r t ad ,  c a l c u l ado de  ac ue r do a  l a  s i gu i ent e  f ó rm ul a :  
 
K  =  (  F  -  1 )  (  C -  1)  
 
Donde :  
K  =  G r ados de L i ber t a d 
f  =  Núm er o  de F i l as  ( 3 )  
C  =  Núm er o  de Col um nas ( 3 )  
1  =  V a l or  Const ant e  
 
Los  g r ados de  l i be r t ad  c on  que  se  c uenta  es  de  c ua t r o ,  que  par a  e l  
c aso  según  l a  t ab l a  Chi -  Cuad r ado  es  de nuev e pun t o c ua r ent a  y  nuev e c on  
un  n i v e l  de s i gn i f i c ac i ón de  c e r o pun t o c er o  c i nc o ( 0. 05 ) .  
 
A l  c om pr obar  l a  h i pót es i s  gene r a l  se ob t uv o  un  r esu l t ado  de  
dosc i en t os  c uat r o  punt o  nov ent a  y  se i s ,  po r  t ant o  es t e  dat o  es  m ay o r  que  e l  
que  apo r t a  l a  t ab l a  de  d i s t r i buc i ón de Ch i -  Cuad r ado,  r esu l t ando  as í  
ac ep t ada l a  h i pót es i s  gene r a l  de t r abaj o .  
 
Hg :  "  Los  p r oc edim i ent os  ap l i c ados conf o rm e  a  l a  l ey  en  l os  
T r i bunal es  de  F am i l i a  de  l a  Z ona  O r i ent a l ,  ga r ant i z a r í an  l a  e f ec t iv a  
p r o t ecc i ón de l os  m enor es  m al t r a t ados f í s i c am en t e" .  
 
E n  e l  s i gu i ent e  g r áf i c o  puede  ap r ec i a r se  que  l a  h i pót es i s  nu l a  se  r ec haz a  y  
se  a f i rm a  c on  suf i c i en t e  c r i t e r i o  que  l a  h i pó t es i s  gene r a l  de  t r abaj o  se  
ac ep t a.  
 
 
 
 
 
  
            
           
                      9 . 49  
           
A l  c om pr oba r  l a  h i pó t esi s  espec í f i c a  uno  se  ob t uv o un  r esul t ado  
t r esc i ent os  se t en t a  punt o  t r ec e,  po r  t an t o es t e  da t o  es  m ay o r  que  e l  que  se  
p r esen t a  en  l a  t ab l a  de d i s t r i buc i ón  de  l a  Chi -  Cuad r ado  r esu l t ando  
ac ep t ada  l a  h i pót es i s  de  t r abaj o ,  r e l ac ionada  c on  l os  c ua t r o  g r ados de  
l i be r t ad  que  pa r a  e l  c aso  es  de  nuev e  pun t o  c ua r ent a  y  nuev e  c on  un  n iv e l  
de  s i gn i f i c ac i ón  de c er o  punt o  c e r o c i nc o ( 0 . 05 )  
 
He :  "  A  m ay or  c onoc im i ent o  y  c onc i enc i a  de  l os  De r ec hos  
F undam ent a l es  de  l os  m enor es  po r  l os  ap l i c ado r es  de  l as  l ey es  y  de  c ada  
uno  de  l os  m i em br os  de  l a  soc i edad,  m enor  se r á  e l  í nd i c e  de  m enor es  
su j e t os  de  m al t r a t o f í s i c o  en l a  z ona  O r i en t a l " .  
 
E l  p r esen t e  g r áf i c o  puede  ap r ec i a r se  que l a  h i pót es i s  nu l a  se  r ec haz a  y  se  
af i rm a c at egó r i c am en t e que l a  h i pót es i s  espec í f i c a uno  se  ac ep t a.  
 
 
 
 
 
 
204.96 
  
 
           
  
9 . 49 
 
A l  c om pr oba r  l a  h i pó t es i s  espec í f i c a dos  se  ob t uv o  un r esu l t ado  de  
c ua t r oc i ent os  v e i nt i sé i s  pun t o  oc hen t a  y  oc ho  es  m ay o r ,  po r  t ant o  es t a  da t o  
es  m ay o r  que  e l  que  apo r t a  l a  t ab l a  de  d i s t r i buc i ón  de l  Chi -  Cuad r ado 
r esu l t ando l a  h i pót es i s  de  t r abaj o  r e l ac ionada  c on  l os  c uat r o g r ado s de  
l i be r t ad  que  pa r a  e l  c aso  es  de  nuev e  pun t o  c ua r ent a  y  nuev e  c on  un  n iv e l  
de  s i gn i f i c ac i ón  de c er o  punt o  c e r o c i nc o ( 0 . 05 ) .  
 
He :  "  De  l a  adec uada  ap l i c ac i ón e  i n t e r p r et ac i ón  de  l os  
p r oc edim i ent os  de  p r o t ec c i ón  a  m enor es  m al t r a t ados depende  e l  
dec r ec im i ent o  de  c asos s i n  as i s t enc i a l egal  e f ec t iv a ,  e  im puni dad  del  
ag r eso r " .  
E l  s i gu i ent e  g r áf i c o  puede  obse rv a r se  que  l a  h i pó t esi s  nu l a  se  
r ec haz a  y  se  af i rm a  c on su f i c i en t e c r i t e r i o  que  l a  h i pó t es i s  espec í f i c a  dos  
se  ac ep t a .  
 
 
 
 
           
370.13 
  
           
 
 
   9 . 49 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4 . 3  ANÁL I SI S E I NT ERP RET ACIÓ N DE  RE S ULT ADOS  
(  RES OL UT ORES )  
 
1 .  Conoc e  us t ed  l as  f ases  de  l os  p r oc edim i ent os  que  se  s i guen  en  e l  
c aso  de  l os  m enor es  m al t r a t ados f í s i c am en t e?  
 
CRIT E RI OS F .  %  
S I  46  92  
426.88 
NO 4  8  
NC  0  0  
T OT AL  50  100% 
 
Lo  an t e r i or  r e f l e j a  que  l as  f as es  de l  pr oc ed im ien t o  que s e s i gue en  
l os  c as os  de m enor es  m a l t r a t ados f í s i c amen t e ,  s on de l  c onoc im ient o  de l os  
t r i buna les  que  par t i c i pan en  l os  pr oc es os ,  as í  s e m an i f es t ó un  92% y  
c on t r ar i am en t e un 8%.  
 
Co men t ar io :   
E s sa t i sf ac t o r i o  q ue  un  po rc en t a j e  e l ev ado  ( 92%)  d i c e  c onoc e r  l os  
p r oc edim i ent os  en  c aso  de  m enor es  m al t r a t ados,  es t o  nos  i nd i c a  e l  gr ado  
de  c onoc im ien t o  que  t i ene  e l  J uez ,  e l  sec r e t a r i o  y  e l   c o l abo r ador  as i gnado  
en  un  p r oc eso  de  p r o t ecc i ón  a  m enor es,  c om o  e l  es t ab l ec i do  e n  l a  Ley  
P r oc esa l  de  F am i l i a ,  Ley  Con t r a  l a  V io l enc i a  I n t r a f am i l i a r  adem ás de  
i ns t r um en t os  i n t e r nac i onal es  c om o l a  Conv enc i ón  sob r e  l os  De r ec hos del  
N i ño y  Dec l a r ac i ón Uni v er sa l  de Der ec hos Hum anos ent r e o t r as .  
 
 
 
 
2 .  P a r a  us t ed  e l  p r oc edim ien t o  de  p r otec c i ón  a  m enor es  es  un a  
d i l i genc i a?  
CRIT E RI OS F .  %  
S I  40  80  
NO 10  20  
NC 0  0  
T OT AL  50  100% 
 
E l  c uad r o  ant e r i o r  r e f l e j a  que pa r a  l os  em pl eados de  l os  T r i bunal es  
de  F am i l i a  e l  p r oc edim ien t o  que  se  ap l i c a  en  l a  p r ot ecc i ón  a  m enor es  
m al t r a t ados f í s i c am ent e  es  un a  d i l i genc i a as í  l o  ex p r eso  un  80% y  un  20 %  
d i j o  que no l o  es .  
 
Co men t ar io :   
S i  b i en  es  c i e r t o  que  l os  sec r e t a r i os ,  p r oc u r ado r es  adsc r i t os ,  
r eso l u t o r es  y  j uec es ex p r esan  que  e l  p r oc ed im ien t o  apl i c ado  en  l os  
T r i bunal es  de  F am i l i a  es  una  d i l i genc i a  po r  c ons i der a r  que  de es t a  f o rm a es  
m ás r áp i da  l a  p r o t ec c i ón  b r i ndada  a l  m enor  es t ab l ec i endo  c om o f undam en t o 
l egal  e l  A r t .  350  y  351  Cod.  de  F am ;  en  l a  l ey  se  es t ab l ec e  que  debe  se r  un  
p r oc eso  c om ún  c on  audi enc i as  y  sen t enc ias  c om o l a  de l  A r t .  144  L. Pr .F am ,  
po r  que  s i  ex i s t e  un  m enor  m al t r a t ado ,  ex i s t e  un  m al t r a t ado r  gene r ándose  
una  c on t enc i ón en t r e  pa r t es ,  pa r a  l o  cua l  e l  j uez  a l  i n i c i a r  e l  p r oc eso  
debe r í a  nom br ar  abogados o  adv e r t i r  a l  ag r eso r  que  nom br e  un  def enso r  a  
f i n  de que  l o  r ep r esen t e en  e l  p r oc eso .  
 
P o r  o t r a  pa r t e  en  l a  p r egun t a  ant e r i or  e l  r esu l t ado  r ef l e j a  que  l os  
em pl eados c onoc en  l as  f ases  de l  p r oc eso  en  c aso  de  m enor es  m al t r a t ados,  
s i n  em bar go  l os  que  c onoc en  son  l as  f ases  de  l as  d i l i genc i as  que  se  
r ea l i z an en l a  p r ác t i c a  no l as  que  seña l a l a  l ey .  
3 .  E l  j uez  en  l a  p r o t ec c i ón  a  m enor es  ap l i c a  l as  f ases  de l  p r oc eso  de  
f am i l i a  c on t enc i oso?  
CRIT E RI OS F .  %  
S I  7  14  
NO 42  84  
NC 1  2  
T OT AL  50  100% 
 
Los  da t os  an t e r i o r es  dem uest r an  que  l as  f ases  en  l a  ap l i c ac i ón  del  
P r oc eso  de  F am i l i a  po r  par t e  de  l os  j ueces en  l a  p r ot ec c i ón de  m enor es  no  
l a  r ea l i z an  de  m aner a  c ont enc i osa  as í  l o  m ani f es t ó  e l  84% de l os  
enc uest ados,  y  un  14% l o c ons i de r o c ont enc i oso .  
 
Co men t ar io :   
La  m ay or í a  de  enc uest ados ( 84%)  no  l o  c ons i de r an  c on t enc i oso  po r  
que  l os  enc uest ados aduc en que  se  t r a t a  de  d i l i genc i as  de j u r i sd i cc i ón  
v o l unt a r i a ,  en  apa r i enc i a en  l as  c ual es  no  se  desa r r o l l an l as  e t apas de  un  
p r oc eso  de  f am i l i a  c ont enc i oso  c om ún ,  por  que  c on  es t as  se  t r a t a  de busc a r  
s i em pr e  l a  un i dad  de  l a  f am i l i a ,  l og rando  que  e l  ag r eso r  asum a un  
c om p r om i so  de  no  c on t i nua r  c on  e l  m al t r a t o  a l  m enor ,  c onc l uy endo  l as  
d i l i genc i as  en  una so l a aud i enc i a  s i n  r ea l i z a r  e l  debi do p r oc eso  que l a  l ey  
p r ev iam ent e  es t abl ec e.  
 
P o r  o t r a  pa r t e  c onsi de r an  que  no  es  c on t enc i oso  po r que  no  hay  pa r t es  
p r oc esa l es ,  l o  que  no  es  c i e r t o  po r que hay  un  ag r eso r  y  un  agr edi do ,  
qu i enes se  c onst i t uy en  en l os  su j et os  p r oc esa l es .  
 
 
4 .  Cons i de r a  que  l a  m ed i da de  p r ot ec c i ón  d i c t adas a  f av o r  de  l os  
m enor es  r esponden  a  l as  r ec om endac i ones de l  equi po  
m ul t i d i sc i p l i na r i o?  
 
CRIT E RI OS F .  %  
S I  42  84  
NO 8  16  
NC 0  0  
T OT AL  50  100% 
 
Com o se  puede  obse rv a r  e l  84% de  l os  enc uest ados c ons i de r ó  que  
l as  m ed i das  de  p r o t ec c i ón  d i c t adas a  f av o r  de  l os  m enor es  r esponden  a  l as  
r ec om endac i ones del  equi po  m ul t i d i sc i p l i na r i o  y  un  16% c ons i der an  que  no  
r esponden  a  es t as  r ec om endac i ones.  
 Co men t ar io :   
Una  g r an  pa r t e  de  l os  enc uest ados m ani f i es t a  que ,  e l  j uez  a l  
m om ent o  de  d i c t ar  l as  m edi das  de  p r o t ec c i ón  a  f av or  de  un  m enor ,  y  en 
c on t r a  de  sus  ag r eso r es ,  t om a  en c uen t a  po r  l o  gene r a l  l as  
r ec om endac i ones c ont en i das  en  e l  d i c t am en  del  equi po  m ul t i d i sc i p l i na r i o  
que  apo r t an  a l  p r oc eso ,  y  c on  l a  f i na l i dad de  que  e l  ag r eso r  se  ab s t enga  de  
e j e rc e r  t odo ac t o m ol es t o ,  os t i gant e,  pe r sec u t o r i o ,  am enaz an t e,  o  c ual qu i e r  
o t r o  que gene r e pe r j u i c i o  f í s i c o  o ps í qui c o a l  m enor .  
 
Ex i s t en  c asos que  e l  j uez  en  base  a  l a  sana  c r i t i c a  puede r eso l v er  s i n  
t om ar  en  c uen t a  l os  d i c t ám enes de  l os  espec i a l i s t as ,  pe r o  c uando  es t o  
suc ede  debe  f undam en t ar  en l a  r eso l uc i ón po r que  no l os  t om a en  c uent a.  
5 .  Cons i de r a  us t ed.  que  l a  l ey  c on t r a l a  v i o l enc i a i n t r a f am i l i ar  c um pl e  c on 
e l  ob j e t iv o  de  r egul a r  y  p r ev eni r  l os  c onf l i c t os  en  l a  f am i l i a  po r  l a  
c u l t u r a de  m al t r a t o?  
 
CRIT E RI OS F .  %  
S I  39  78  
NO 9  18  
NC 2  4  
T OT AL  50  100% 
 
Los  da t os  an t e r i o r es  r ef l e j an  que l a  Ley  Cont r a l a  V i o l enc i a  
I n t r a f am i l i ar  c um pl e  c on  e l  ob j e t iv o  de  r egu l a r  y  p r ev eni r  l os  c onf l i c t os  en  
l a  f am i l i a  as í  l o  c onsi de r o  un 78% y  c ont ra r i am en t e un  18%.  
 
Co men t ar io :   
Casi  l a  m ay or í a  de  l os  ap l i c ado r es  de  l a  Ley  Con t r a  l a  V i o l enc i a  
I n t r a f am i l i ar  m ani f i es t an  que  es t a c ump l e  c on  e l  ob j et i v o  d e p r ev eni r ,  
sanc i ona r  y  e r r ad i c ar  t odo  t i po  de  v i o l enc i a  i n t r a f am i l i a r ,  y  c ons i de r an  que  
es t á  ac o r de  c on  l a  r ea l i dad  y  nec esi dades de  l os  p r obl em as que  se  susc i t an  
den t r o  de  l os  núc l eos  f am i l i a r es  de  l a  soc i edad  sa l v ado r eña,  aunque  l as  
m edi das  de  p r ot ec c i ó n  del  Ar t .  7  son  gene r a l es  pa r a  t odos l os  m i em br os  de  
l a  f am i l i a ,  y  no  espec i a l es  pa r a  l os  m enor es  c om o l as  de l  A r t .  144  L.  P r .  
F am .  
 
Ex i s t e  un  c ons i de r abl e  po r c ent a j e  de  c asos que  no  se  l og r an  p r ev eni r  
c on  l a  ap l i c ac i ón  de  es t a  l ey ,  l os  c ua l es  t r asc i enden  a l  c am po  penal ,  y  
r e f l e j an  c onsec uenc i as  i r r em edi abl es ,  a l  gr ado  que  e l  agr eso r  puede  
c ausa r l e  a l  m enor  daños f í s i c os  o  ps i c o l óg i c os  y  en  u l t im a i ns t anc i a  puede 
oc as i ona r l e  has t a l a  m uer t e .  
6 .  S egún  e l  c ont en i do  es t abl ec i do  en  e l  Ar t .  144  l ey  p r .  F am .  E s p r o duc t o  
de  un  p r oc eso?  
 
CRIT E RI OS F .  %  
S I  39  78  
NO 7  14  
NC 4  8  
T OT AL  50  100% 
 
Los  da t os  i nd i c an  que  e l  78% de  l os  enc uest ados m an i f i es t an  que  e l  
A r t .  144  L .  P r . F am .  es  p r oduc t o  de  un  p r oc eso  y  un  14% no  l o  c ons i de r a  
as í .  
 
Co men t ar io :   
Casi  l a  t o t a l i dad  de  l os  r eso l ut o r es ,  sec r e t a r i os ,  j uec es y  
p r oc u r ado r es  adsc r i t os  ex p r esan  que   l as  m edi das   de l  A r t .  144   L  P r  F am .  
Deben  se r   p r oduc t o de  un  p r oc eso  de  c onf o rm i dad  a l a  m i sm a  l ey ,  e l  c ual  
l óg i c am en t e  t i ene  que  se r  c on t enc i oso ;  no  obs t an t e  que  e l  r esu l t ado  r ef l e j a  
que  debe  se r  as í ,  l os  j uz gador es  no  l e  dan  l a  ap l i c ac i ón  par a  l os  c asos de  
p r o t ecc i ón a m enor es .  
 
T eó r i c am en t e  y  en  base  a  l a  l ey ,  l os  ope r ado r es  de  j us t i c i a  f am i l i a r  
es t án  c onc i ent es  que  nad i e  puede  se r  p r iv ado  de  sus  b i enes y  de r ec hos,  
s i no  c onf o rm e  a  l a  l ey  ( Ar t .  11  Cn . ) ,  s i n  em bar go  en  l a  p r ác t i c a  no  l o  hac en  
as í ,  y a que no  c um pl en c on  e l  p r oc eso .  
 
 
 
7 .  E n  e l  p r oc edim i ent o  de  p r o t ec c i ón  a  m enor es :  E l  j uez  de  f am i l i a  
s i em pr e dec r et a  m edi da  de p r ot ecc i ón?  
 
CRIT E RI OS F .  %  
S I  39  78  
NO 6  12  
NC 5  10  
T OT AL  50  100% 
 
S i  obse rv am os l os  da t os  an t e r i or es  no t a r em os que  e l  78% de  l o s  
enc uest ados m ani f i es t an  que e l  j uez  de  f am i l i a  s i em pr e  decr e t a l as  m edi das  
de  p r o t ec c i ón y  un  12% di j o  que no .  
 
Co men t ar io :   
Una  buena  pa r t e  de  l os  enc uest ados c ons i de r an  que ,  e l  j uez  po r  l o  
gene r a l  s i em pr e  dec r et a  m edi das  de  p r ot ec c i ón  pues l a  Ley  Pr oc esa l  de  
F am i l i a  y  Ley  Con t r a  l a  V i o l enc i a  I n t r a f am i l i a r  as í  l o  f ac ul t a ;  adem ás en  e l  
A r t .  83  L.  Pr  de  F am .  Le  o r dena que  debe r á  r ev i sar l a  de  of i c i o  c ada  se i s  
m eses,  a  f i n  de  m ant e ne r l as ,  sus t i t u i r l as  o  c esa r l as ;  y  de  es t a  m aner a  se  l e  
b r i nda  p r ot ecc i ón  a l  m enor  an t e  e l  ag r eso r ,  s i n  em bar go  t en i endo  en  c uen t a 
que  l as  m edi das  a l gunas v ec es son   g r av osas y  en  o t r as  r es t r i c t i v as  de  
de r ec hos l a  r ev i si ón  debe hac er se  c ada t res  m eses.  
 
 
 
 
 
 
 
8 .  Los  m enor es  de edad  son  l os  su j et os  m ás f r ág i l es  an t e e l  m al t r a t o  que  
r ea l i z an l os  adul t os?  
 
CRIT E RI OS F .  %  
S I  46  92  
NO 2  4  
NC  2  4  
T OT AL  50  100% 
 
De  l os  dat os  ob t eni dos  e l  92% c ons i dera  que  l os  m enor es  de  edad  
son  l os  su j e t os  m ás f r ág i l es  an t e  e l  m al t r a t o  que  r ea l i z an  l os  adu l t os  y  
so l am en t e un  4% no l o  c ons i de r ó as í .  
 
Co men t ar io :   
P or  l a  si t uac i ón de  i ndef ensos en  que  se  enc uen t r an l os  m enor es .  La  
gene r a l i dad  de l os  enc uest ados c ons i de r an  que  es t án  subo r d i nados a l  
pode r  que  e j e r c en  l os  adul t os  sob r e  e l l os ,  y  po r  su  c ont ex t ur a  f í s i c a  y  
ps i c o l óg i c a  s i em pr e  es t án  en  desv en t a jas ;  po r  l o  t ant o  s i em pr e  son  l os  
su j e t os  m ás f r ág i l es  an t e e l  m al t r a t o que r ea l i z an l os  adul t os .  
 
La  ag r es i ón  de un  m enor   t i ene  f a t a l es  c onsec uenc i as ,  por  l a  s i t uac i ón 
de  i ndef en s i ón  s i n  em bar go  es  a l ent ador  que  l os  ope r ado r es  de  j us t i c i a  
f am i l i a r  t enga c onc i enc i a  de e l l o ,  t a l  c omo  l o  r e f l e j a  e l  r esu l t ado an t er i or .  
 
 
 
 
9 .  S e r á  e l  m al t r a t o  f í s i c o  una  de  l as  f o rm as de  c o r r ec c i ón  m ás c om unes  
en  n i ños / as?  
 
CRIT E RI OS F .  %  
S I  45  90  
NO 3  6  
NC  2  4  
T OT AL  50  100% 
 
S egún  es t os  r esu l t ados e l  m al t r a t o  f í s i co  es  una  de  l as  f o rm as de  
c o r r ecc i ón  m ás c om ún  ut i l i z adas en  n i ños  y  n i ñas  a s í  r espond i e r on  e l  90% 
de  l os  enc uest ados y  un  6% di j o  l o  c ont r ar i o .  
 
Co men t ar io :   
E l  po r c ent a j e  r e f l e j ado  en e l  sec t or  enc uest ado  dem uest r a que  l a  
c o r r ecc i ón  en  l os  n i ños  y  n i ñas  en  nuest r a  soc i edad ,  po r  l o  gene r a l  se  hac e  
a  t r av és  de l  m al t r a t o f í s i c o po r  c ons i de ra r se ,  un  pa t r ón  c u l t u r a l  t r asm i t i do 
de  gene r ac i ón  en  gene r ac i ón,  i n f l uy endo en  a l gunos c asos l a  f a l t a  o  poc a 
educ ac i ón  que t i enen l os  pad r es  pa r a educ a r  y  o r i ent a r  a  sus  h i j os .  
 
La  f a l t a  de  t o l er anc i a  o e l  desc onoc im i ent o  de o t r as  f o rm as de  
c o r r ecc i ón  t am bi én  i n f l uy en,  pa r a  que  se  r ec u r r a  a l  m al t r a t o  pa r a  c o r r eg i r ,  y  
se  t enga  es t e  c on  un po r c ent a j e  e l ev ado  c om o una de  l as  f o rm as m ás 
c om unes,  a  pesa r  de  que  e l  Mi n i s t er i o  de  E duc ac i ón  t i ene  e l  p r og r am a  de  
E sc ue l as  pa r a pad r es .  
 
10 .  S e  ga r an t i z a  po r  m edi o  de  l a  P NC e l  cum pl im ien t o  de  l a  m edi da  de  
p r o t ecc i ón a l os  m enor es?  
CRIT E RI OS F .  %  
S I  25  50  
NO 22  44  
NC 3  6  
T OT AL  50  100% 
 
Los  r esu l t ados m uest r an  que  l a  P. N . C.  ga r an t i z a  e l  c um p l im ien t o  de  
l as  m edi das  de  pr o t ec c i ón  a l os  m enor es,  as í  l o  m ani f es t ó  un 50% de l os  
enc uest ados y  44% c ons i der a  que no .  
 
Co men t ar io :   
E st os  r esu l t ados se  deben  a  que  l a  p r o t ec c i ón  que  b r i nda  l a  P. N. C .  es  
pa r c i a lm ent e  c um pl i da,  po r  l os  agen t es  y a  sea  po r que  no  a t i enden  e l  
l l am ado,  su  l l egada  es  t a r dí a  o  sim pl em ent e  no es t án  c apac i t ados pa r a  
t r a t ar  un  p r ob l em a  de  m al t r a t o ,  s i n  em bar go  un  50%,  es  un  n i v e l  
c ons i de r abl e  de  ac ept ac i ón  que  pued e  m ej o r a r se  c on  m ej o r  y  m ay o r  t r abaj o 
espec i a l i z ado ,  por  e l l o  no s i em pr e  se  hac e  nec esa r i a  l a  pa r t i c i pac i ón  de  l os  
agen t es  pa r a  c um p l i r  c on l as  m edi das  de  p r o t ecc i ón ,  y a  que  depende del  
t i po  de  m edi da  d i c t ada po r  e l  j uez ,  po r  e j em pl o  a l  t r a t a r se  de m edi das  
donde  se  subst r a i ga  a l  agr eso r  de l  hoga r  puedan  l os  agen t es  r e t i r a r l os  de  
l a  v iv i enda s i  i nc um pl e c on es t a  m ed i da.  
 
 
 
 
 
 
11 .  Const i t uy en  l as  m edi das  de  p r o t ec c i ón  un m ec ani sm o  que  ga r an t i z a  l a  
segu r i dad  pe r sonal  de l as  v íc t im as de  m al t r a t o?  
 
CRIT E RI OS F .  %  
S I  44  88  
NO 3  6  
NC  3  6  
T OT AL  50  100% 
 
E l  c uad r o an t er i o r  pr opo r c i ona l os  s i gu ien t es  da t os  un  88% de  l os  
enc uest ados c ons i de r a  que  l as  m edi das  de  p r o t ec c i ón  c onst i t uy en  un  
m ec ani sm o  que  gar an t i z a  l a  segu r i dad  per sona l  de  l as  v íc t im as de m al t r a t o 
un  6% m a ni f i es t a l o  c on t r ar i o .  
 
Co men t ar io :   
S i  b i en  es  c i e r t o  que  l a  m ay o r í a  de  l os  enc uest ados m ani f es t a r on  que  
l as  m edi das  de  p r ot ec c i ón ga r ant i z an  l a  segu r i dad pe r sona l  de l as  v íc t im as  
de  m al t r a t o,  en  l a  r ea l i dad m uc has v ec es no  suc ede  as í ;  por que  l as  pa r t es  
en  c on f l i c t o  l l egan  a  ac ue r dos ex t r a jud i c i a l es  c om o r ec onc i l i ac i ones 
v u l ner ándose  de  nuev o  e l  de r ec ho  de  p r o t ec c i ón  del  m enor  que  se  hab í a  
p r o t egi do  quedando  e l  m enor  su j e t o nuev am ent e  a un  r ég im en  de  m al t r a t o,  
gene r ándose  e l  c i c l o  de  l a  v i o l enc i a.  
 
 
 
 
 
 
 
 
12 .  G ar ant i z a r án l os  pad r es  l a  segu r i dad  per sona l  de  l os  n i ños / as?  
 
CRIT E RI OS F .  %  
S I  30  60  
NO 14  28  
NC 6  12  
T OT AL  50  100% 
 
 
Los  r esu l t ados dem uest r an  que  e l  60% de  l os  enc uest ados  c ons i de r an  
que  l os  pad r es  s i  ga r an t i z an  l a  segu r i dad  pe r sona l  de  l os  n i ños  y  n i ñas  y  
un  28% c ons i de r ó que  no l o  hac en .  
 
Co men t ar io :   
 Un  c ons i de r ab l e  po rc en t a j e  de  enc uest ados aduc en  que ,  po r  r eg l a  
gene r a l  l os  pad r es  son  l os  ob l i gados a  ga r an t i z a r  l a  segu r i dad  per sona l  de 
l os  n i ños  y  l as  n i ñas ;  aunque  en  l a  p rac t i c a  e l l os  son  qu i enes m ás l os  
m al t r a t an  hac i endo  uso  de  c as t i gos  f í s i cos  c om o l a t i gaz os,  go l pes ,  a l ones 
de  o r e j a ,  c i nc haz os y  pa l os  en t r e  o t ros .  Cabe  m enc i ona r  t am bi én  e l  
m al t r a t o  ps i c o l óg i c o ,  po r  e l l o  enc on t r am os un  po r c ent a j e  ( 28%) 
c ons i de r abl es  de  i nsegu r i dad  pr ov oc ada  po r  l o  padr es  hac i a  sus  h i j os .  
 
 
 
 
13 .  E l  c u i dado ,  no  m a l t r a t o  y  p r ot ec c i ón son  de r ec hos f undam en t a l es  del  
m enor ?  
 
CRIT E RI OS F .  %  
S I  49  98  
NO 0  0  
NC  1  2  
T OT AL  50  100% 
 
Con  r e l ac i ón  a l  c u i dado,  no m al t r a t o ,  y  p r o t ec c i ón  e l  98% de l os  
enc uest ados c ons i de r a r on que s i  son  der ec hos f undam ent a l es  del  m enor .  
 
Co men t ar io :   
 La  m ay o r  pa r t e  de  l as  pe r sonas que  c onoc en  de  c asos de  m enor es  
m al t r a t ados f í s i c am en t e t i enen  c onoc im i en t o  y  c onc i enc i a de  l os  de r ec hos 
f undam ent a l es  que  es t ab l ec e  e l  Códi go de  F am i l i a  c om o po r  e j em pl o  l os  de l  
A r t .  351 Or d . 10 que  habl a  de l  de r ec ho  de l  m enor  a se r  p r ot eg i do  c ont r a 
t oda  c l ase  de  pe r j u i c i os ,  abuso  f í s i co ,  m ent a l  y  m or a l ,  desc u i do  o 
neg l i genc i a,  m al os  t r a t os ,  t o r t u r as ,  sanc i ones,  o  pena s c r ue l es  i nhum anas o  
deg r adan t es .  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
14 .  Cons i de r a r á  us t ed  que  l a  soc i edad  t i ene  c onc i enc i a  de  l os  e f ec t os  de l  
m al t r a t o  f í s i c o?  
 
CRIT E RI OS F .  %  
S I  32  64  
NO 17  34  
NC 1  2  
T OT AL  50  100% 
 
S egún  se  puede  ap r ec i a r  l a  soc i edad  t i ene  c onc i enc i a  de  l os  ef ec t os  
de l  m al t r a t o  f í s i c o  as í  l o  m ani f es t ó  e l  54 % de  l as  pe r sona s  enc uest adas y  
e l  c on t r a r i o  un  34%.  
 
Co men t ar io :   
 Un  c ons i de r abl e  po r c ent a j e  de  enc uestados m ani f i es t a  que,  en  l a  
ac t ual i dad  l a  soc i edad  t i ene  c onc i enc i a  de  l os  daños que  oc as i ona  a  l os  
m enor es  a l  m al t r a t a r l os ,  no obs t an t e aun as í  l os  c as os de  m al t r a t o se  han  
i nc r em ent ado ,  i n f l uy endo  f ac t o r es  ec onóm ic os ,  c u l t u r a l es  y  soc i a l es  que  
af ec t an  l os  pa t r ones de  c onduc t a  de  l os  pad r es  o  enc a r gados de  l o s  
m enor es .  E s t o debi do  a  que en  l as  i ns t i t uc i ones educ a t iv as  no  ex i s t en  
p r og r am as enc am i nadas a  o r i ent a r  a  l os  pad r es  sob r e  e l  t r a t o  que  deben  
da r l e  a  l os  m enor es .  
 
 
 
 
 
 
 
15 .  S i  us t ed  i n t e rv i ene  en  l a  ap l i c ac i ón  de  l a  l eg i s l ac i ón  f am i l i a r ,  c onoc e  
l os  de r ec hos f undam ent a l es  de  l os  m enores?  
 
CRIT E RI OS F .  %  
S I  46  92  
NO 0  0  
NC  4  8  
T OT AL  50  100% 
 
Los  po r c en t a j es  r ef l e j an  que  po r  l a  i n t e rv enc i ón  de  l os  c o l abor ado r es ,  
p r oc u r ado r es  adsc r i t os  y  sec r e t ar i os  en  l a  ap l i c ac i ón  de  l a  l eg i s l ac i ón  
f am i l i a r ,  c onoc en  l os  de r ec hos f undam en ta l es  de l  m enor  as í  l o  m ani f es t ó  e l  
92% de  l os  enc uest ados.  
 
Co men t ar io :   
 
 Cas i  l a  t o t a l i dad  ( 92%)  d i c e  c onoc er  l os  de r ec hos f undam en t a l es  de  
l os  m enor es ,  es t o  es  a l en t ador  po r  cuan t o  que  l os  m enor es  t end r án 
ga r an t i z ados es t os  de r ec hos,  po r  l os  ap l i c ado r es  de  l a  J us t i c i a  F am i l i a r ;  
l os  de r ec hos f undam en t a l es  es t án  r egu l ados en  no rm a t i v a s  c om o po r  
e j em pl o  l a  Conv enc i ón  sob r e  l os  de r ec hos de l  n i ño  en  A r t .  6  y  7  hab l a  de l  
de r ec ho  a  l a  v i da  a l  nom br e  y  nac i onal i dad ,  y  A r t .  9  que  p r o t ege  a l  n i ño  de  
no  se r  sepa r ado  de  su s  pad r e s  c on t r a  su  v o l un t ad  y  en  espec i a l  en  A r t .  39  
se  p r o t ege  a l  n i ño  c o nt r a  e l  abandono ,  l a  ex p l ot ac i ón o  abusos,  adem ás de  
l o  es t ab l ec i do  en e l  A r t .  351  del  C.  F am .  
 
 
 
 
16 .  Conoc e  l a  no rm a  especí f i c a  donde  se  p r o t egen  l os  de r ec hos  
f undam ent a l es  de l  m enor ?  
 
CRIT E RI OS F .  %  
S I  48  96  
NO 1  2  
NC  1  2  
T OT AL  50  100% 
 
E n  r e l ac i ón  a  l as  no rm as espec i f i c as  donde  se  p r o t egen  l os  de r ec hos  
f undam ent a l es  de l  m enor  un  96% m ani f es t ó  que  s i  l a  c onoc en  y  so l o  un  2%  
m ani f es t ó  que no.  
 
Co men t ar io :   
 De  l o  ant e r i o r  se  deduc e  que  l a  m ay o r  pa r t e  de  l os  enc uest ados  
c onoc en  l as  l ey es  que  p r o t egen  l os  der ec hos f undam en t a l es  de l  m enor  
en t r e  l as  que  se  enc uent r an  e l  Códi go de  F am i l i a ,  l a  Ley  P r oc esal  de  
F am i l i a ,  l a  Ley  Cont r a  l a  V i o l enc i a  i n t r a fam i l i a r ,  Conv enc i ones,  P r o t oc ol os ,  
Dec l ar ac i ones y  P act os  en t r e  o t r as ,  as í  c om o  l o  m ani f es t ó  e l  sec t o r  
enc uest ad o  en  l a  p r egunt a  ant e r i or .  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
17 .  De  l os  c asos que  a t i ende  e l  T r i buna l  de F am i l i a  l a  V i o l enc i a  
I n t r a f am i l i ar  t i ene  un í nd i c e  e l ev ado  en sen t i do  es t adí s t i c o?  
 
CRIT E RI OS F .  %  
S I  42  84  
NO 6  12  
NC 2  4  
T OT AL  50  100% 
 
S egún  se  puede  ap r ec i a r  de  l os  c asos que  a t i enden  l os  t r i bunal es  de  
f am i l i a  l a  v i o l enc i a  i n t r a f am i l i a r  t i ene un  í nd i c e  e l ev ado  en  sen t i do  
es t ad í s t i c o ,  y a que  e l  84% di j o  que s i  y  e l  12% di j o  que  no.  
 
Co men t ar io :   
  De  ac ue r do  a  l a  m ay or  pa r t e  de  enc uest ados en  l os  T r i bunal es  de  
F am i l i a  l os  í n d i c es  de  V i o l enc i a  I n t r a f am i l i a r  se  han  i nc r em en t ado debi do  a 
aspec t os  soc i oec onóm i c os ,  educ at i v os ,  e t c .  den t r o  de l  núc l eo  f am i l i a r  y a  
que  se  gene r a  v i o l enc i a  po r  par t e  de  unos de  l os  c óny uges o  c onv iv i ent es  
ex t endi éndose  es t a  s i t uac i ón  has t a  l os  m enor es  c ausándo l es  daños  
ps i c o l óg i c os  e  i nc l uso  a m al t r a t a r l os  f í s i cam ent e.  
 
 
 
 
 
 
18 .  Cons i de r a  us t ed  que  en  l as  f am i l i as  donde  hay  v i o l enc i a  i n t r a f am i l i a r  
l os  n i ños / as  s i em pr e  son  m al t r a t ados?  
 
CRIT E RI OS F .  %  
S I  45  90  
NO 4  8  
NC  1  2  
T OT AL  50  100% 
 
Lo  an t e r i or  r e f l e j a  que en  l as  f am i l i as  donde  hay v i o l enc i a  
i n t r a f am i l i a r ,  po r  l o  gener a l  l os  n i ños  y  l as  n i ñas  s i em pr e  son  m al t r a t ados 
as í  l o  es t im o un 90% de l os  enc uest ados y  no as í  un 8%.  
 
Co men t ar io :   
 
 Cas i  l a  t o t a l i dad  del  sec t o r  enc uest ados m ani f i es t a  que  l a  v i o l enc i a  
i n t r a f am i l i a r  po r  l o  gene r a l  se  da  en t r e  adu l t os  pe r o  s i em pr e  af ec t a 
ps i c o l óg i c a  y  f í s i c am ent e  a  l os  n i ños  y  n iñas  que  p r esenc i a  l as  ag r es i ones 
v er bal es  y  f í s i c as  en t r e  l os  adu l t os  t en i endo  c om o o r i gen  que  l a  v i o l enc i a  
se  gene r a  en  oc a s i ones deb i do  a  l a  t ens i ón  y  es t r és  que  p r ov oc an  l os  
t r abaj os  as í  c om o  l a  pob r ez a  en  que  v iv en  y  que  m uc has v ec es o r i g i nan  
t r as t o r nos  c onduct ual es  no  so l o en  l os  adu l t os  s i no  t am bi én  en  l os  n i ños  y  
n i ñas .  
 
 
 
 
 
 
19 .  Ex i s t en  m edi das  de  p r ot ec c i ón  que asegu r en  d i r ec t am en t e  l a  
i n t eg r i dad  de l os  m enor es?  
 
CRIT E RI OS F .  %  
S I  42  84  
NO 7  14  
NC 1  2  
T OT AL  50  100% 
 
 
E l  c uad r o  ant e r i o r  dem uest r a  que  l as  m edi das  de  p r o t ec c i ón  asegu r an  
d i r ec t am en t e  l a  i n t eg r i dad  de  l os  m enor es  as í  l o  es t im o  e l  84% de  l os  
enc uest ados y  un 14% di j o  que  n o.  
 
Co men t ar io :   
 
Un  buen  po r c en t a j e  de  l os  enc uest ados m ani f i es t a  que ,  l a  no rm at iv a  
f am i l i a r  c on t em pl a  m ed i das  de  pr o t ecc i ón que  v e l an  y  asegu r an  l a  
i n t eg r i dad  f í s i c a  de  l os  m enor es  l o  que  s i gn i f i c a  que  es t án  adec uadas a  l a  
f i na l i dad que  se  p r oponen  t a l  c om o  l o  es tab l ec e l a  Ley  P r oc esal  de  F am i l i a  
en  su s  A r t s .  130  y  144  y  l a  Ley  Con t r a  l a  V i o l enc i a  I n t r a f am i l i a r  en  e l  Ar t .  
7 .  
 
 
 
 
 
 
20 .  E l  pr oc edim i ent o  que  es t abl ec e  l a  l ey  p r oc esa l  de  f am i l i a  pa r a  l a  
p r o t ecc i ón  de  m enor es  su j e t os  de  m al t r a t o,  c on t i ene  l as  e t ap as  
c om unes del  pr oc eso  de  f am i l i a?  
 
CRIT E RI OS F .  %  
S I  35  70  
NO 11  22  
NC 4  8  
T OT AL  50  100% 
 
Com o se  puede  obse rv a r  e l  70% de  l os  enc uest ados c ons i de r an  que  
e l  p r oc edim ien t o  que  es t abl ec e  l a  Ley  P r oc esa l  de  F am i l i a  en  r e l ac i ón  de  l a  
p r o t ecc i ón  de  m enor e s  c on t i ene  l as  e t apas c om unes de l  p r oc eso  de  f am i l i a  
y  un 22% m ani f es t ó l o  c on t r ar i o .  
 
Co men t ar io :   
 
La  l ey  es t abl ec e  que e l  p r oc edim ien t o que  debe  segu i r se  pa r a l a  
p r o t ecc i ón de  m enor es  m al t r a t ados debe  r eg i r se  po r  un  p r oc eso  c om ún  y a  
que  ex i s t e  c on t enc i ó n en t r e pa r t es ;  no  obs t an t e  l os  j uec es en  l a  p r ac t i c a  no 
l o  hac en  as í  a  ex enc i ón  de  unos de  l os  t r i bunal es  que  en  l a  ac t ual i dad  l e  
da  e l  t r am i t e  de  un p r oc eso  de l a  Ley  Cont r a  l a  V i o l enc i a I n t r a f am i l i ar .  
 
 
 
 
21 .  E n  l os  p r oc edim ien t os  de  p r ot ec c i ón  a  m enor es  en  l os  t r i bunal es  de  
f am i l i a  se  ap l i c an  c om o d i l i genc i as  po r  se r  es t e  un  t é rm ino  de  
j u r i sd i c c i ón v o l un t ar i a?  
 
CRIT E RI OS F .  %  
S I  37  74  
NO 11  22  
NC 2  4  
T OT AL  50  100% 
 
S egún  es t os  r esu l t ados l os  p r oc edim i ent os  de  P r o t ec c i ón  a  M enor es ,  
l os  T r i bunal es  de  F am i l i a  l o  ap l i c an  c om o d i l i genc i a  po r  t r a t ar se  de  un  
t r ám i t e  de  j u r i sd i c c i ón  v o l unt a r i a  as í  l o  m ani f es t ó,  e l  74% de  l os  
enc uest ados y  e l  2% c ons i de r o que  no se  t r a t a de una  d i l i genc i a.  
 
Co men t ar io :   
 
Los ap l i c ado r es  de  l a  Ley  i nc l uy endo  j uec es c ons i de r an  que  debe  
ap l i c a r se  e l  t r ám i t e  a t r av és  de  una d i l i genc i a,  en obse rv anc i a de  p r i nc i p i o  
de  c e l e r i dad  par a  ev i ta r  que  e l  pr oc eso  sea  engo r r oso ,  y  por  e l l o  l e  dan  
ap l i c ac i ón  p r oc esa l  a  l os  A r t í c u l os  de  l a  Ley  S ust an t i v a  c om o son  l os  A r t s .  
350 ,  351 ,  aunque  a l  ap l i c ar l o  de  es t a  m aner a  se  v i o l ent a  e l  p r i nc i p i o  de  
l egal i dad ,  y  e l  der ec ho a l  debi do p r oc eso .  
 
 
 
 
 
 
22 .  A  su  c r i t e r i o  l os  J uec es de  f am i l i a  i n i c i an  gene r a lm en t e  de  of i c i o  
p r oc esos de  p r o t ec c i ón a  m enor es?  
 
CRIT E RI OS F .  %  
S I  37  74  
NO 12  24  
NC 1  2  
T OT AL  50  100% 
 
E l  c uadr o  an t er i or  dem uest r a  que  l os  j uec es de  f am i l i a  s i  i n i c i an  de  
of i c i o  p r oc edim ien t os  de  p r oc esos de  p r o tec c i ón  a  m enor es  as í  l o  c ons i de r ó  
e l  74% de l os  enc uest ados y  e l  24% di j o  l o  c ont r a r i o .  
 
Co men t ar io :   
 
Un po r c en t a j e  de  enc uest ados m ani f i es t a  que  l os  j uec es i n i c i an 
gene r a lm en t e de  of i c i o  a l a  pr o t ec c i ón  a m enor es  en  apl i c ac i ón de  pr i nc i p i o  
a  of i c i os i dad;  y  l o  f ac ul t a  pa r a  e l l o  e l  A r t . 41  I nc .  2 ª  de  l a  L .  Pr . de  F am .  E n  
c aso  que  sea  de   u r gen t e  nec es i dad  y  que  debe  c a l i f i c ar  e l  j uez ,  t odo  es t o  
en  a t enc i ón  a l  i n t e r és  de  l a  f am i l i a .  Cont r a r i am en t e  en l os  p r oc esos de  l a  
Ley  Con t r a  l a  V i o l enc i a  I n t r a f am i l i a r  en donde  s i  se  l e  da  apl i c ac i ón  a l  
p r i nc i p i o  de  d i spos i t i v o  gene r ándose  una  c on t r ov e r si a  gene r a l  en t r e  l as  
pa r t es ,  y  l eg i t im o c ont r ad i c t o r .  
 
 
 
 
 
 
23 .  Cons i de r a  us t ed  que  e l  p r oc ed im ien t o que  ac t ualm ent e  se  apl i c a  pa r a  
l a  p r ot ecc i ón de  m enor es  m al t r a t ados es  c onf o rm e  c on  l o  es t abl ec i do 
en  e l  Ar t .  144  p r .  de  F am . ?  
 
CRIT E RI OS F .  %  
S I  17  34  
NO 31  62  
NC 2  4  
T OT AL  50  100% 
 
S egún  l os  dat os  an t e r i o r es  e l  p r oc ed im ien t o  que  ac t ualm ent e  apl i c an  
l os  j uec es pa r a  l a  p r ot ec c i ón  de  m enor es  m al t r a t ados,  no  es  c onf o rm e  a l  
c on t eni do  de  l a  sen t enc i a  que  r egul a  e l  Ar t .  144  L .  P r .   F am . ;  as í  l o  
m ani f es t ó  un 62% de  l os  enc uest ados y  34% di j o  que s i .  
 
Co men t ar io :   
 
Un c on s i de r abl e  po rc en t a j e  de  enc uest ados ( 62%)  m an i f i es t a  que  e l  
A r t .  144  L.  P r .  F am .  ,  es  p r ác t i c am ente  l a  c onc l us i ón  de  t odo  l o  que  
s i gn i f i c a  un  j u i c i o ,  en  l a  p r ác t i c a  l os  j uec es no  ap l i c an  e l  debi do  p r oc eso  
que  es t ab l ec e  l a  Ley  P r oc esal  de  F am i l i a ,  es  po r  e l l o  que  no  l l ev an  a  es t a  
f ase  de  l a  sen t enc i a;  s i  no que  l o  hac en po r  m edi o de  una d i l i genc i a  donde  
no  ex i s t e  c ont enc i ón en t r e  pa r t es  t a l  c omo  l o  m ani f es t a r on en  l a  r espuest a  
de  l a  p r egunt a núm er o dos .  
 
 
 
 
 
 
24 .  Ust ed  c om o aux i l i a r  de  un j uez  de f am i l i a  c ons i de r a  que se  es t á  
ap l i c ando e l  pr oc edim i ent o  a m enor es  c onf o rm e a de r ec ho?  
CRIT E RI OS F .  %  
S I  15  30  
NO 33  66  
NC 2  4  
T OT AL  50  100% 
 
De  l os  da t os  se  puede  ob se rv a r  que  e l  66% de  l os  enc uest ados  d i j o  
que  l os  j uec es de  f am i l i a  no apl i c an  c onf o rm e  de r ec ho  e l  p r oc edim i ent o  de 
p r o t ecc i ón a m enor es ,  y  so l o un  30% di j o  que  s i .  
 
Co men t ar io :   
 
 E n t r e  l os  aux i l i ar es  de l  j uez  ex i s t e  c onoc im i ent o  y  c onc i enc i a  de  que  
es t e  no  ap l i c a  c onf o rm e  a  de r ec ho  l os  p r oc esos de  p r o t ec c i ón  a  m enor es ;  
v io l ent ando  e l  der ec ho  a l  deb i do p r oc eso,  y  e l  p r i nc i p i o  de  l egal i dad  ent r e  
o t r os  as í  l o  m ani f es t ó  un  buen  po r c ent a j e  de  l os  enc uest ados ( 66%)  aunque  
en  l a  r espuest a  de  l a  p r egunt a  núm er o  v e i nt e  se  c on t r ad i c en,  a l  dec i r  que  
l os  p r oc edim ien t os  es t abl ec i dos  en  l a  Ley  P r oc esa l  de F am i l i a  par a  l a  
P r o t ec c i ón  de  M enor es  su j e t os  de  m al t r a to  c on t i ene  l as  e t apas c om unes de l  
p r oc eso .  
 
 
 
 
 
 
 
25 .  A p l i c an  c o r r ec t am ent e  l as  l ey es ,  l os  t r i bunal es  de  f am i l i a  en  l a  
p r o t ecc i ón de m enor es  m al t r a t ados?  
 
CRIT E RI OS F .  %  
S I  21  42  
NO 28  56  
NC 1  2  
T OT AL  50  100% 
 
Com o se  puede  obse rv a r  pa r a  l os  enc uest ados no  se  ap l i c a  
c o r r ec t am ent e  l as  l ey es  en  l os  t r i bunal es  de  f am i l i a ,  as í  l o  m ani f es t ó  e l  
56% y  e l  42% di j o  que s i .  
 
Co men t ar io :   
De l o  ant e r i o r  se  deduc e  que  l os  t r i buna l es  de  f am i l i a  no  apl i c an  
c o r r ec t am ent e  l as  l ey es  c onc er n i en t es  a  l a  pr o t ecc i ón   de m enor es  po r  l o  
m enos en  t r es  de  l os  t r i bunal es  de  l a  z ona ;  y  en  l os  o t r os  dos  a  pa r t i r  de l  
p r im er  t r im est r e  de  es t e  año  han  c omenz ado  a  da r l e  un  poc o  m ás de  
ap l i c ac i ón a  l a  Ley  Cont r a  l a  V i o l enc i a  In t r a f am i l i a r  aunque  no  t o t a lm ent e .  
Y  c on  r e l ac i ón  a  l a  Ley  P r oc esal  de  f ami l i a  l a  ap l i c an  pe r o  en  j u i c i os  po r  
e j em pl o.  De  S uspens i ón  de  l a  A ut o r i dad  P a r en t a l  ,  o  D i v or c i o  a  c ausa  de  
M a l t r a t o .  
 
 
 
 
 
 
 
26 .  A  su  c r i t e r i o  e l  j uez  de  f am i l i a  hac e una v er dade r a  i n t e r p r et ac i ón  del  
A r t .  144,  2  pr .  F am . ?  
 
CRIT E RI OS F .  %  
S I  11  22  
NO 35  70  
NC 4  8  
T OT AL  50  100% 
 
S i  obse rv am os l os  da t os  ant e r i o r es  se  es t ab l ec e que  a  c r i t e r i os  de  
l os  aux i l i a r es  de l  j uez  es t e  no  hac e  una  v e r dader a  i n t e r p r et ac i ón  del  A r t .  
144  L .  P r .F am . ,  as í  l o  d i j e r on e l  70 % y  e l  22% di j o  que s i .  
 
Co men t ar io :   
 Un  c ons i de r abl e po r c ent a j e  de  l os  enc uest ados ( 70%)  m ani f i es t a  que  
s i  e l  j uez  r ea lm en t e i n t er p r e t ar á  b i en  e l  A r t .  144 l e  da r í a  su  c o r r ec t a 
ap l i c ac i ón,  que  se r í a  r ea l i z a r  un  p r oceso  c on  t odas sus  f ases ,  c om o  
em pl az am i e nt o ,  audi enc i a  i n i c i a l ,  audi enc ia  de  sen t enc i a;  en  l a  que  t am bi én  
se  debe r í a  i nc l u i r  e l  c ont eni do  de  l a  sen t enc i a  que  r egul a  es t e  a r t í c u l o  
c um pl i endo  c on  e l  deb i do  p r oc eso  y  e l  p r i nc i p i o  de  l egal i dad,  adem ás de  l o  
que  es t ab l ec e  e l  A r t .  2  Pr c .  Donde  se  m enc i ona  que  l os  p r oc esos no  
penden  de l  a r b i t r i o  de  l os  j uec es.  
 
 
 
 
 
 
 
27 .  S e  c uent a  c on i ns t i t uc i ones que  gar an t i z an  l a  p r o t ec c i ón  de l os  
m enor es  m al t r a t ados?  
 
CRIT E RI OS F .  %  
S I  39  78  
NO 10  20  
NC 1  2  
T OT AL  50  100% 
 
Lo  an t e r i o r  i nd i c a  que  s i  ex i s t en i ns t i tuc i ones que  ga r ant i z an  l a  
p r o t ecc i ón de  m enor es  m al t r a t ados;  as í  l o  m ani f es t ó e l  78% de l os  
enc uest ados y  un 20% m ani f es t ó l o  c on t r ar i o .  
 
Co men t ar io :   
Una  buena  pa r t e  de l  sec t o r  enc uest ados c ons i de r a  que  en  e l  pa í s  se  
c uen t a  c on  i ns t i t uc i ones que  ga r an t i z an  l a  p r o t ec c i ón  de  m enor es  su j e t os  a  
m al t r a t os  en t r e  e l l as  es t án :  I ns t i t u t o  S al v ado r eño  de  P r ot ec c i ón  a  M enor es ,  
I ns t i t u t o  S al v ado r eño  de  Desa r r o l l o  de  l a  m uj er ,  Pr oc u r adu r í a  G ener a l  de  l a  
Repub l i c a,  F i sc a l i a  G ener a l  de  l a  Repub l i c a ,  T r i buna l es  de  F am i l i a ,  P o l i c í a  
Nac i onal  Ci v i l ,  en t r e o t r os .  A unque según  l os  m i em br os  de  l os  equ i pos  
m ul t i d i sc i p l i na r i os ,  j uec es y  c o l abor ado res  es  nec esa r i o  que  se  l e  asi gne  
m ás r ec ur sos  a  c ada  i ns t i t uc i ón,  y  se  de l im i t e  sus  f unc i ones,  adem ás de  l a  
supe rv i s i ón c onst ant e  de es t as  pa r a l ogr ar  que  c um pl a b i en  su  papel .  
 
 
 
 
28 .  E n  su  t r i buna l  se  han  dado  c asos de  denunc i as  i n t e r puest as  po r  
n i ños / as?  
 
CRIT E RI OS F .  %  
S I  37  74  
NO 12  24  
NC 1  2  
T OT AL  50  100% 
 
E n  r e l ac i ón de  c asos de  denunc i as  i n t e r puest as  po r  n i ños  y  n i ñas  e n  
l os  T r i bunal es  de  f am i l i a ,  e l  74% de  l os  enc uest ados m an i f es t ó  que s i  han  
ex i s t i do denunc i as  po r  pa r t e  de es t os  y  un  24% di j o  que  no.  
 
Co men t ar io :   
 Ex i s t e  un  buen po r c ent a j e  de  m enor es  que  ac uden  a  denunc i a r  c aso s  
de  m al t r a t os  y  l os  j uec es l e  han  dado  i n i c i o  de  of i c i o .  A unque  en  a l gunos 
t r i bunal es  no  ex i s t en  denunc i as  de  es t e  t i po,  y a  se  po r  f a l t a  de  
c onoc im i ent o  de  que ex i s t en l ey es  que  l os  p r ot egen,  o  po r  t em or  a  
r ep r esa l i as  po r  pa r t e  de sus  ag r eso r es .  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
29 .  De  l as  denunc i as  r ec i b i das  de  m al t r a t o  de m enor es  en  s u  t r i bunal  es  e l  
m al t r a t o  f í s i c o e l  denom inado r  c om ún?  
 
CRIT E RI OS F .  %  
S I  40  80  
NO 7  14  
NC 3  6  
T OT AL  50  100% 
 
S egún  es t os  r esu l t ados e l  m al t r a t o  f í s i co  es  e l  denom inado r  c om ún  
de  l as  denunc i as  en  l os  T r i buna l es  de  Fam i l i a  as í  r espond i ó  e l  80% y  e l  
14% di j o  que no .  
 
Co men t ar io :  
 Un  buen  po r c en t a j e  de  enc uest ados m ani f i es t a  que  s i  ex i s t e  un  a l t o  
í nd i c e  de denunc i as  en  c uan t o a l  m a l t ra t o  f í s i c o  se  debe a  que i n f l uy e 
d i v er sos  f ac t or es  c om o son :  ec onóm i c o ,  c u l t u r a l es ,  soc i a l es ,  ps i c o l óg i c os ,  
e t c .  y  es  po r  e l l o  que  en  l a  m ay o r í a  de núc l eos  f am i l i a r es  se  m al t r a t a  e l  
m enor  adem ás de  que  en  l os  m edi os  de  c om unic ac i ón  se  t r ansm i t en 
p r og r am as c on un  a l t o  c ont en i do de v i o l enc i a.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
30 .  P uede  c ons i der a r se  p r oc eso  e l  t r ám i t e  que  se  s i gue  en  l a  l ey  c on t r a  l a  
v i o l enc i a i n t r a f am i l i a r  par a  l a  p r ot ec c i ón de  m enor es?  
 
CRIT E RI OS F .  %  
S I  42  84  
NO 6  12  
NC 2  4  
T OT AL  50  100% 
 
E st os  da t os  m uest r an que  e l  t r am i t e  que  se  s i gue  a  t r av és  de  l a  
V i o l enc i a  I n t r a f am i l i ar  pa r a  l a  p r ot ecc ión  de  m enor es  se  c ons i de r a  un  
p r oc eso  as í  l o  es t ab l ec i ó  e l  84% de  l os  enc uest ados y  un  12%  m ani f es t ó  l o  
c on t r ar i o .  
 
Co men t ar io :   
 E n  a l gunos t r i bunal es  se  m ane j a c om o p r oc esos de  V i o l enc i a  
I n t r a f am i l i ar  c on  l a  f i na l i dad  de  p r ot eger  a l  m enor  de  un  m al t r a t o  f í s i c o,  
aunque  depende  de  l a  na t ur a l ez a  de  l os  p r oc esos po r  e j em pl o:  un  j u i c i o  de  
d i v or c i o  s i  hay  m al t r a t o  hac i a  l os  h i j os  o  c óny uge  o  en  j u i c i os  de  
suspen s i ón  de  l a  au t o r i dad  pa r en t a l  c uando  hay a  m al t r a t o  habi t ua l ;  t am bi én  
se  l e  br i nda  pr o t ecc i ón  a l os  m enor es .  
 
 
 
 
 
 
 
 
31 .  De  l os  c asos que  i ng r esan  c on  p r oc urac i ón a  su  t r i bunal ,  ex i s t i r á  
a l guno  de p r ot ecc i ón  a v íc t im a de  m al t r a to?  
 
CRIT E RI OS F .  %  
S I  37  74  
NO 11  22  
NC 2  4  
T OT AL  50  100% 
 
Ex i s t en  c asos de  p r o t ec c i ón  de  v íc t im as de  m a l t r a t o  que  i ng r esan  c on  
p r oc u r ac i ón  a  l os  t r i bunal es  as í  l o  es t ab l ec i ó  un  74% y  un  22% c ons i de r ó  
que  no  ex i s t e .  
 
Co men t ar io :   
 
 Cas i  l a  m ay o r í a  de  l os  enc uest ados c ons i de r an  que  ex i s t en  c asos e n  
l os  c ual es  l os  m enor es  se  han  hec hos p r esen t e  c on  un  r ep r esen t an t e a  
hac e r  l a  r espect i v a  denunc i a  de  m al t r a tos ,  en  l os  r espect i v os  t r i bunal es  
c uando  se  t r a t a  de  c asos de  v i o l enc i a  i n t ra f am i l i a r ,  s i gu i endo e l  t r am i t e  que  
se  es t ab l ec e en  l a  Ley  Con t r a  l a  V i o l enc i a I n t r a f am i l i a r .  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
32 .  Ex i s t en  c asos en  su  t r i buna l  en  e l  que  se  a  b r i ndado  p r o t ecc i ón  
j ud i c i a l  a  m enor es  denunc i ant es?  
 
CRIT E RI OS F .  %  
S I  37  74  
NO 11  22  
NC 2  4  
T OT AL  50  100% 
 
S egún  es t os  r esu l t ados ex i s t en  c asos de  p r o t ec c i ón  j ud i c i a l  a  
m enor es  denunc i ant es  en  l os  r espec t i v os  t r i bunal es ,  as í  r espond i ó  e l  74% y  
un  22% c ons i de r o que  no.  
 
Co men t ar io :   
Casi  l a  m ay o r í a  de  l o s  enc uest ados m an i f i es t an  que  c on  l as  m ed i das  
de  p r o t ec c i ón  d i c t adas po r  e l  j uez  a  f av o r  de l  m enor  denunc i an t e,  desde  
ese  m om ent o  se  l e  es t a  p r ot egi endo  j ud i c i a lm en t e  por que  de  no  se r  as í  e l  
m enor  queda r í a  i ndef enso  an t e  sus  ag reso r es ,  es t o  c on  r e l ac i ón   a  l as  
m edi das  de  p r o t ec c i ón  que  es t ab l ec en  l a  Ley  P r oc esa l  de  F am i l i a  en  sus  
A r t .  130 y  144 y  l a  Ley  Cont r a  l a  V i o l enc ia  I n t r a f am i l i a r  en  e l  Ar t .  7 .  
 
 
 
 
 
 
 
 
( E QUI PO M ULT ID I SCIP LI NARI O)  
 
1 )  T i ene  Ust ed  pa r t i c i pac i ón en  a l gunas de  l as  f ases  de l  pr oc eso  de  
m enor e s?  
 
CRIT E RI OS F .  %  
S I  25  83 . 3  
NO 5  16 . 7  
NC  0   
T OT AL  30  100% 
 
 
S egún  es t os  r es u l t ados e l  83. 3% de  l os  que  c onf o r m an e l  equ ipo 
m u l t i d i s c ip l i na r i o  m an i f es t a r on s u pa r t i c i pac ión  en  a lgunas  f as es  de l  
p r oc es o de  m enor es ,  m ien t r as  e l  16% c ons ide r ó  l o  c ont r a r i o .  
 
Co men t ar io :   
E s de  c ons i der a r  que l as  pe r sonas que  c onf o rm an  e l  equ i po  
m ul t i d i sc i p l i na r i o  no  es t án  d i r ec t am ent e  r e l ac i onadas c on  e l  pr oc eso  s i no  
que  e l  c r i t e r i o  de l  j uez  l a  pa r t i c i pac i ón  es t o  i nd i c a  que  e l  equi po  pa r t i c i pa  
c uando  ex i s t en  c asos de  m eno r es  m al t r a t ados r equ i e r e  l a  i n t e rv enc i ón  de  
es t os  espec i a l i s t as .  
 
 
 
 
2 )  P a r t i c i pa us t ed en  l as  audi enc i as  de m enor es?  
 
CRIT E RI OS F .  %  
S I  18  60  
NO 10  33 . 3  
NC  2  6 . 7  
T OT AL  30  100% 
 
 
Los  r esu l t ados m uest r an  que  e l  equi po  m u l t i d i sc i p l i na r i o  pa r t i c i pa  en  
l as  a ud i enc i as  en  e l  c aso  de  m enor es ,  as í  l o  m ani f es t ó  e l  60% y  e l  33. 3% 
op i no que  no pa r t i c i pan .  
 
Co men t ar io :   
De l o  ant e r i or  podem os dec i r  que  e l  equ i po  m ul t i d i sc i p l i nar i o  s i  
pa r t i c i pa  y a  que  l e  es  f av or abl e  a l  m enor  pa r a  l og r a r  l a  buena  c om uni c ac i ón 
de  es t e ,  c on qui enes i n t e rv i enen  en e l  p r oc eso .  
  
 
 
 
 
 
 
 
3 )  Cons i de r a  que  l as  m edi das  de  p r o t ecc ión  d i c t adas a  f av o r  de  l os  
m enor es  r esponden  a  l as  r ec om endac i ones de l  equi po  
m ul t i d i sc i p l i na r i o?  
 
 
CRIT E RI OS F .  %  
S I  22  73 . 3  
NO 6  20  
NC 2  6 . 7  
T OT AL  30  100% 
 
 
E s t os  da t os  r ef l e j an  en c uan t o a  c onsi de ra r  l as  r ec om endac i ones de l  
equ i po  m ul t i d i sc i p l i na r i o  en r e l ac i ón a  l as  m edi das  de  pr o t ec c i ón  d i c t adas 
po r  e l  j uez  es t ab l ec i éndose  que  e l  73 . 3% c ons i de r ó  que  r esponde  a  l a s  
r ec om endac i ones y  po r  e l  c on t r a r i o  un  20% d i j o  qu e  no  se  t om aban  en  
c uen t a.  
 Co men t ar io :   
Las r ec om endac i ones hec has po r  e l  equ i po m ul t i d i sc i p l i na r i o  l e  
pe rm i t en  a l  j uez  t om ar  en  c uent a  l as  m edi das  de  p r o t ec c i ón  m ás 
c onv eni en t es  según  e l  es t ud i o  ps i c osoc i a l  y  l a  ev al uac i ón  m edic a  hec ha  a l  
m enor ,  c on  e l l o s  se  p r e t ende r á  l og r ar  que  es t e  y a  no  si ga  s i endo 
m al t r a t ado  y  se r á  e l  j uez  qui en  a  su  c r i te r i o  r eso lv e r á  l o  m ás f av or ab l e  a l  
m enor .  
 
4 )  S e  adec uan  l as  m edi das  de  p r ot ec c i ón que  se  r egu l an  en  l a  l ey  de  
v i o l enc i a i n t r a f am i l i a r  a  l a  s i t uac i ón  f am i l i a r  de  l a  n i ñ ez  sa l v ador eña?  
 
 
CRIT E RI OS F .  %  
S I  20  66 . 7  
NO 10  33 . 3  
NC  0   
T OT AL  30  100% 
 
 
S egún  es t os  r esu l t ados l as  m edi das  de  pr o t ecc i ón  que  r egu l a  l a  Ley  
Con t r a  l a  V i o l enc i a  I n t r a f am i l i a r  se  adec uan  a  l a  s i t uac i ón  f am i l i a r  que 
p r esen t a  l a  n i ñez  sa l v ador eña ,  as í  se  m ani f es t ó un  66. 7% de l os  
espec i a l i s t as  y  un 33 . 3% m an i f es t ó l a  no adec uac i ón .  
 
Co men t ar io :   
E n r e l ac i ón a  l os  da t os ,  se  c om pr ueba que  l as  m ed i das  de p r o t ec c i ón  
que  es t ab l ec e  l a  Ley  Con t r a  l a  V i o l enc i a I n t r a f am i l i a r  en  su  A r t .  7  son  l as  
adec uadas a  l a  s i t uac i ón  de  l a  f am i l i a  sa l v ador eña  c om pr endi endo  den t r o  
de  es t e  ám bi t o  l os  n i ños  y  l as  n i ñas  que  han  s i do  su j et os  de  m al t r a t o  f í s i c o  
o  ps i c o l óg i c o  y a  que  l a  f i na l i dad  de  es t as  m edi das  es  p r ev en i r ,  sanc i ona r  y  
e r r ad i c a r  c ual qu i e r  f orm a de  v i o l enc i a  o m a l os  t r a t os  d i r i g i dos  a l  m enor .  
 
5 )  S e r á  suf i c i ent e  l a  r egul ac i ón que  es t abl ec e  l a  l ey  p r oc esa l  de f am i l i a  
r espec t o  a l os  es t ud i os  de l os  espec i a l i s tas?  
 
 
CRIT E RI OS F .  %  
S I  13  43 . 3  
NO 17  56 . 7  
NC  0   
T OT AL  30  100% 
 
De  l os  r esu l t ados ob t en i do  e l  56. 7% c onside r a  que  no  es  su f i c i en t e  l a  
r egu l ac i ón que  es t abl ec e l a  Ley  P r oc esa l  de  F am i l i a  r espec t o  a l os  es t ud i os  
que  r ea l i z an  l os  espec i a l i s t as  c uando  un  m enor  ha  s i do  m al t r a t ado  y  po r  e l  
c on t r ar i o  e l  43 . 3% l o  c ons i de r a suf i c i en t e.  
 
Co men t ar io :   
De l  po r c ent a j e  ob t eni d o  se  seña l a  que  no  es  su f i c i ent e  l as  
r egu l ac i ones que p r esen t an  l a  Ley  P r oc esa l  de F am i l i a  en  r e l ac i ón  a l  
es t ud i o  que r ea l i z an l os  espec i a l i s t as  en  e l  c aso  que  un m enor  hay a s i do 
su j e t o  de  m al t r a t o  f í s i c o  deb i do  a  que  en  l a  l ey  de j a  c i er t os  v ac í os  en  
c uan t o  a  que  no  l eda  m ay o r  p r ot agoni sm o  a l  es t ud i o  que  r ea l i z an  l os  
equ i pos  m ul t i d i sc i p l i na r i os  y  so l am en t e a  l o  que  e s t ab l ec e  e l  A r t .  93  
L . P r .F am .  donde  queda  a  c ons i de r ac i ón  de l  j uez  o r dena r  o  no  es t os  
es t ud i os .  
 
 
6 )  S e  es t a r á  p r ot eg i endo  a l os  m enor es  v í c t im as de  m al t r a t o  f í s i c o  c on  
l as  m edi das  d i c t adas po r  e l  j uz gado  en e l  que  us t ed  l abo r a?  
 
 
CRIT E RI OS F .  %  
S I  24  80  
NO 4  13 . 3  
NC  2  6 . 7  
T OT AL  30  100% 
 
 
 
S egún  es t os  r esu l t ados l a  p r ot ec c i ón que  r ec i ben l os  m enor es  
v íc t im as de  m a l t r a t o  f í s i c o  es  ef ec t iv a  y  de  ac ue r do  c on  l as  m edi das  de  
p r o t ecc i ón  d i c t adas po r  l os  j uec es,  as í  l o  m ani f es t ó  un  80% de  l os  
enc uest ados y  un 13 . 3% c onsi de r ó  que no.  
 
Co men t ar io :   
De l o  an t e r i or  deduc i do  que  t an t o  l as  m edi das  de  p r o t ec c i ón  
es t ab l ec i das  en  l a  Ley  P r oc esa l  de  F am i l i a  c om o  l as  r egu l adas en  l a  Ley  
Con t r a  l a  V i o l enc i a  I n t r a f am i l i a r ,  pa r a  l as  pe r sona s que  c on f o rm an   l os  
equ i pos  m ul t i d i sc i p l i na r i os  c ons i de r an  que  son  l as  adec uada s pa r a  que  e l  
j uez  pueda  hac er  uso  de  e l l as  y  b r i ndar  as í  una  m ej or  p r ot ec c i ón  a  l os  
m enor es  pe r o  ha y  que  ac l a r a r  que  so l am ent e  se  t om an  en  c uen t a  l as  de l  
A r t .  130 L. P r .F am .  y  l as  de l  A r t .  7  LCVI ,  no  as í  l as  de l  A r t .  144 L . Pr .F am .  
 
7 )  S e r á  ef ec t i v a  l a  pa r t i c i pac i ón  de  l a  P NC en  l a  p r o t ecc i ón  de  l a  n i ñez  
f í s i c am ent e  m al t r a t ada?  
 
CRIT E RI OS F .  %  
S I  16  53 . 3  
NO 11  36 . 7  
NC  3  10  
T OT AL  30  100% 
 
 
E l  c uad r o  ant e r i o r  p r opo rc i ona l os  s i gu i ent e  dat os  e l  53. 3% 
m ani f i es t a  que  es  ef ec t iv a  l a  pa r t i c i pac i ón  de  l a  P. N . C en  l a  Pr o t ec c i ón  de 
l a  n i ñez  f í s i c am en t e m al t r a t ada  y  un 36 . 3% c ons i der a  que no  l o  es .  
 
Co men t ar io :   
Los r esu l t ados dem uest r an  que  l a  pa r t i c i pac i ón  de l a  P. N . C.  en l a  
P r o t ec c i ón  de  M enor es  f í s i c am en t e  m al t r a t ados es  ac e r t ada  y a  que  e l l os  
pa r t i c i pan hast a  donde l a  l ey  y  e l  j uez  l es o r dena ,  o  l a  v í c t im a l o  so l i c i t a .  
  
 
 
 
 
 
8 )  Cons i de r a  que  l os  i ns t i t uc i ones enc a r gados de  p r o t ege r  a  l a  n i ñez  
v u l ner an  a l gún de r ec ho de  l os  m i sm os?  
 
 
CRIT E RI OS F .  %  
S I  23  76 . 7  
NO 6  20  
NC 1  3 . 3  
T OT AL  30  100% 
 
 
E n  l os  da t os  ob t eni dos  se  obse rv a  que  un  76 . 7% de  l os  enc uest ados  
c ons i de r a  que l as  i ns t i t uc i ones que  se  enc a r gan  de  pr o t e ger  a l a  n i ñez ,  
v u l ner an  a l gún  de r ec ho  de  es t os ,  m ien t ras  que  un  20% m ani f i es t a  que  no  
se  v u l ne r an.  
 
Co men t ar io :   
Lo  an t e r i o r  i nd i c a que  pa r a  l os  m i em br os de l  equi po  m u l t i d i sc i p l i nar i o ,  
l as  i ns t i t uc i ones enc a r gadas de  p r o t eger  a  l os  m enor es  su j e t os  de  m al t r a t o  
f í s i c o ,  v u l ner an  de  a l guna  m aner a  de r ec hos de  e s t os ,  c om o  l os  c on t eni dos  
en  e l  Ar t .  399 de  Cod.  De F am . ;  y  que  es  ob l i gac i ón  de es t as  i ns t i t uc i ones 
v e l ar  po r  e l  p l eno  c um pl im i ent o  de  es t os  de r ec hos,  espec i a lm en t e  c uando  
en  e l  Ar t .  S e hab l a de un  desa r r o l l o  i n t eg ra l  de l  m enor .  
 
 
9 )  E l  c ódi go  de f am i l i a  r egul a  l os  de r ec hos f undam ent a l es  de  l a  n i ñez  
sa l v ado r eña?  
 
CRIT E RI OS F .  %  
S I  20  66 . 7  
NO 10  33 . 3  
NC  0   
T OT AL  30  100% 
 
 
Con  r e l ac i ón  a l os  de r ec hos f undam ent a les  de  l a  n i ñez  e l  66. 7% de  
l os  equ i pos  c ons i de r an  que  e l  Códi go  de  F am i l i a  l os  r egu l a  t odos;  
c on t r ar i am en t e un 33 . 3%.  
 
Co men t ar io :   
Los r esu l t ados i nd i c an  que  l os  de r ec hos fundam ent a l es  de  l os  n i ños  y  
n i ñas  es t án  c ont em p l ados en e l  Códi go de  F am i l i a  p r oduc t o de  ac uer dos  
c e l ebr ados en t r e  o r gan i sm os y  e l  es t ado  c om o son  c onv eni os ,  pac t os ,  
p r o t oc ol os  y  p r i nc i pa lm en t e l a  c onv enc i ón sob r e  l os  de r ec hos del  n i ño .  
 
  
 
 
 
10 )  E l  s i s t em a  nac i onal  de  pr o t ec c i ón a  l a  f am i l i a  es  f unc i ona l ?  
 
 
CRIT E RI OS F .  %  
S I  10  33 . 3  
NO 19  63 . 3  
NC  1  3 . 3  
T OT AL  30  100% 
 
 
Los  da t os  dem uest r an  que  e l  si s t em a  nac i onal  de  p r ot ecc i ón  a  l a  
f am i l i a  no  es  f unc i onal ,  as í  l o  es t i pu l o  un  63 . 3% de  l os  m i em br os  de  l os  
equ i pos  m ul t i d i sc i p l i na r i os ,  y  adv e r sam ent e  un 33 . 3%.  
 
Co men t ar io :   
S egún  l os  espec i a l i s t as  de  l os  equ i pos  m ul t i d i sc i p l i na r i os  e l  S i s t em a  
Nac i onal  de  P r ot ec c i ón  a  l a  F am i l i a  no  es  f unc i onal  l l ám ense  a  es t o s  
P r oc u r adur í a  G ener a l  de  l a  Republ i c a,  T r i buna l es  de  F am i l i as ,  Mi n i s t e r i o  de  
E duc ac i ón,  Mi n i s t e r i o  de  S al ud  P ub l i c a y  A s i s t enc i a  S oc i a l ,  S ec r et a r i a  
Nac i onal  de  l a  F am i l i a ,  I ns t i t u t o  S alv ado r eño  de  Pr o t ec c i ón  a l a  M uj er  e  
i ns t i t u t o  S al v ador eño  de  P r o t ec c i ón  a l  Menor  en t r e  o t r os ;  debi do  a  que  no  
ex i s t en  una  v e r dade r a  c oo r d i nac i ón  ent r e es t as  i ns t i t uc i ones en  r e l ac i ón  a  
l a  P r ot ec c i ón de l os  m enor es .  
 
 
11 )  Cons i de r a  que  l a  c om uni dad  es t á  d ando  p r i o r i dad  a  denunc i ar  l os  
c asos que  t i enen  que v er  c on e l  m al t r a t o i n f an t i l ?  
 
CRIT E RI OS F .  %  
S I  16  53 . 3  
NO 14  46 . 7  
NC  0   
T OT AL  30  100% 
 
Los  po r c en t a j es  r ef l e j an  que  en  l a  c om un i dad  es t á  denunc i ando  l os  
c asos que  t i enen que  v e r  c on  e l  m al t r a t o  i n f an t i l ,  as í  se  ex p r eso  e l  53. 3% y  
e l  46 . 7% c ons i der o  que no .  
 
Co men t ar io :   
Lo  an t e r i o r  c onf i rm a  que  poc o  a  poc o  l os  d i v e r sos  sec t o r es  de  l a  
soc i edad  sa lv ado r eña  es t án t om ando  c onc i enc i a en  denunc i a r  l os  c asos que  
t i enen  que  v e r  c on  e l  m al t r a t o  f í s i c o  y a  que  l a  pub l i c i dad  p r oy ec t ada  po r  l os  
m edi os  de  c om uni c ac i ón  a  im pact ado  en e l  seno  de  l as  f am i l i as  c oope r ando  
pa r a  que  es t a  t om e  c onc i enc i a  de  l os  de r ec hos de  l os  m enor es  y  no  se  l os  
v u l ner en ,  adem ás y a  se  t i ene  c onoc im i ent o  de  que  en  e l  pa í s  ex i s t en  l ey es  
que  l os  p r o t egen;  por  l o  c ual  se  han  i ncr em ent ado l as  denunc i as .  
 
  
 
12 )  Cons i de r a  adec uada l as  no rm as p r oc esa les  ex i s t en t es  r espect o  a  l a  
p r o t ecc i ón de l a  n i ñez ?  
 
 
CRIT E RI OS F .  %  
S I  15  50  
NO 14  46 . 7  
NC  1  3 . 3  
T OT AL  30  100% 
 
 
De  l os  r esu l t ados ob t en i dos  se  o bse r v a  que  so l o  e l  50% c ons i de r a  
adec uadas l as  no rm as p r oc esal es  en  r e l ac i ón a  l a  p r ot ec c i ón de  l a  n i ñez  y  
un  46 . 7% no  l as  ac ep t a.  
 
Co men t ar io :   
Los r esu l t ados r ef l e j an  que  l as  no rm as p r oc esa l es  ex i s t ent es  en  
r e l ac i ón  a  l a  p r ot ecc i ón  de  l a  n i ñez  son  adec ua das a  l as  nec e s i dades de  l o s  
m i sm os;  per o  no  as í  su  apl i c ac i ón  en  l os  T r i bunal es  de  F am i l i a ,  y a  que 
m uc has v ec es es t os  po r  no  segui r  e l  deb i do  pr oc eso  que  es t abl ec e  l a  l ey  
desp r o t ege  de  a l guna  m aner a a l  m enor  que  ha  s i do  v i c t im a  del  m al t r a t o  
f í s i c o ,  de j and o  im pune  a l  ag r eso r  y  en desam par o a  l a  v íc t im a.  
 
  
 
13 )  Cons i de r a  us t ed  que  ha d i sm i nui do  e l  í nd i c e  de  m al t r a t o  en  l a  n i ñez  y  
l a  ado l esc enc i a?  
 
 
CRIT E RI OS F .  %  
S I  2  6 . 7  
NO 28  93 . 3  
NC  0   
T OT AL  30  100% 
 
 
 
S egún  es t os  r esu l t ados,  l os  í nd i c es  de  m a l t r a t os  en  n i ños  y  n i ñas  no  
han  d i sm i nui dos ;  as í  l o  ex p r esa r on  l os  equ i pos  m ul t i d i sc i p l i na r i os  en  un  
93% y  so l o  un 6. 7% c ons i de r a que  han d i sm i nui do.  
 
Co men t ar io :   
S egún  e l  equi po  m ul t i d i sc i p l i na r i o  e l  m al t r a t o  a  que  es  su j et o  e l  m enor  
ha  a l c anz ado  n i v e l es  i nc r eí b l e  po r  una  soc i edad  c i v i l i zada ,  l os  a l t os  
po r c en t a j es  de  m al t r a t o f í s i c o  y  em oc i ona l ,  un i dos  a l  e l ev ado í nd i c e  de  
abuso  sex ual  r e f l e j a  de f o rm a obj e t iv a  l a  rea l i dad  im per ant e  en e l  paí s .  
 
 
  
14 )  S e  l e  es t á  dando p r i o r i dad a  l os  c asos de  n i ñez  y  adol esc enc i a 
r espec t o  a l os  c asos de  adul t os?  
 
CRIT E RI OS F .  %  
S I  24  80  
NO 6  20  
NC 0   
T OT AL  30  100% 
 
 
S egún  es t os  r esu l t ados se  es t a  dando  p r i o r i dad  a  l os  c asos de  l a  
n i ñez  y  adol esc enc i a  c on  r espec t o  a  l os  c asos de  adu l t os ,  as í  l o  m ani f es t ó  
e l  80% de l os  enc uest ados y  un  20% c onsi de r o l o  c on t r a r i o .  
 
Co men t ar io :   
Los m i em br os  de  l os  equ i pos  m ul t i d i sc i p l i nar i os  l e  b r i ndan  l a  
a t enc i ón  m ás i nm edi a t a a  l os  c asos que  a t i ende  de  l os  m enor es  en  r e l ac i ón 
de  l os  c asos de  l os  adul t os ;  po r que  se en t i ende  que  t odo  m enor  t i ene  
p r i o r i dad  pa r a  r ec i b i r  p r o t ec c i ón  y  soc o r r o  en  t oda  c i r c unst anc i a,  as í  l o  
es t ab l ec e e l  I nc .  Ul t .  Del  A r t .  350 del  Cod.  De F am .  
 
 
 
 
  
15 )  S e r á  ef i c i ent e  e l  t r abaj o  desem peñado  po r  l as  i ns t i t uc i ones 
enc a r gadas de  l a  p r ot ec c i ón a  l a  n i ñez ?  
 
CRIT E RI OS F .  %  
S I  10  33 . 3  
NO 19  63 . 3  
NC  1  3 . 3  
T OT AL  30  100% 
 
 
E n  r e l ac i ón  a  l os  da t os  se  c om pr ueba  que  e l  t r abaj o  desem peñado  
po r  l as  i ns t i t uc i ones en  c a r gadas de  l a  p r o t ecc i ón  de  l os  n i ños  y  n i ñas  no  
es  e f i c i ent e ,  as í  l o  seña l a  un  63 . 3% de  l os  enc uest ados y  33 . 3% m ani f i es t a 
que  es  ef i c i ent e .  
 
Co men t ar io :   
Los po r c en t a j es  ob t eni dos  seña l a  que  l as i ns t i t uc i ones que  p r o t egen  a  
l os  n i ños  y  n i ñas  l l ám ense  a  es t as  I S P M ,  I S DE M U,  e t c ,  su  t r aba j o  es  
i nef i c i en t e  en  e l  ent endi do  de  que  a l gunos enc uest ados m ani f es t a r on  de 
que  se  l es  v u l ne r aban c i e r t os  de r ec hos a  l os  m enor es ;  adem ás de  c a r ec e r  
de  r ec ur sos  ec onóm ic os  suf i c i en t es  par a  desem peñar  b i en  su  t r abaj o.  
 
 
 
16 )  Cons i de r a  que  l a  n i ñez  y  adol escenc i a se  es t á  educ ando  
p r i nc i pa lm en t e a denunc i a r  l os  c asos de  m al t r a t o  en su  c ont r a?  
 
 
CRIT E RI OS F .  %  
S I  12  40  
NO 18  60  
NC 0   
T OT AL  30  100% 
 
 
Com o se  puede  obse rv a r  en  l os  da t os ,  no  se  es t a  denunc i ando  l os  
c asos de  m a l t r a t o  po r  pa r t e  de  l a  n i ñez  y  ado l esc enc i a ,  as í  l o  m ani f i es t a  e l  
60% de  l os  enc uest ados y  e l  40% di j o  que s i .  
 
Co men t ar io :   
Los m i em br os  de  l os  equ i pos  c ons i de r an  que  no  se  han  i nc r em en t ado  
denunc i as  hec has po r  l a  n i ñez  y  adol esc enc i a  ,  por  e l  v i nc ul o f am i l i ar  y  por  
t em or  a  se r  r ep r endi dos  po r  sus  ag r es o r es ;  adem ás de l  t em or  de  se r  
sepa r ados de  sus  p r ogen i t o r es  y  se r  c o l oc ados en  l ug a r es  sus t i t u t os ;  
aunque  hay  que  hac e r  no t a r  que  l os  m iem br os  de  l os  equ i pos  no  t i enen  
p l eno c onoc im i ent o de  l os  denunc i as  r ec ib i das  en  l os  t r i bunal es .  
 
 
17 )  Ust ed  c om o m i em br o  del  equi po  m ul t i d i sc i p l i na r i o  a  pa r t i c i pado  en  l a  
p r o t ecc i ón de m enor es  denunc i an t es ? 
 CRIT E RI OS F .  %  
S I  26  86 . 7  
NO 4  13 . 3  
NC  0  0  
T OT AL  30  100% 
 
 
E l  c uad r o  ant e r i o r  r e f l e j a  que  l os  m i em bros  de  l os  equ i pos  pa r t i c i pan  
en  l a  p r ot ec c i ón  de  m enor es  denunc i ant es ,  as í  l o  es t i pu l o  e l  86. 7% de  l os  
enc uest ados y  un 13 . 3% di j o  que no.  
 
Co men t ar io :   
De l o  an t e r i o r  se  puede  dec i r  que  e l  equ i po  t i ene  una  pa r t i c i pac i ón  
d i r ec t a  en  l a  p r ot ecc i ón  de  m enor es  denunc i ant es ,  y a  que  de  sus  es t ud i os  
ps i c osoc i a l es  se  de r i v an r ec om endac i ones que  e l  j uez  debe  t ener  en  c uent a  
pa r a  b r i ndar l e  una  p r o t ec c i ón  m ás ef ec t i v a  a l  m enor ,  dur an t e  e l  p r oc eso  o  
a l  m om ent o de  d i c t a r  sen t enc i a.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 CAPITULO V  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5 . 1  CO NCLUS IO NES 
 
 
 
Las  c onc us iones que  s e  pr es ent an  en es te  t r aba jo d i nv es t i gac ión s e  
i n f i e r en   d i r ec t am ent e de  l a  p r ueba es t ad ís t i c a a  que f ue r on  s om et i das  l as  
h ipó t es i s ,  c on  l a  f i na l i dad de  i nv es t i gar  l a  e f ec t i v i dad y  e f ic ac ia  de l os  
p r oc ed im ient os  de p r ot ecc ión  de m enor es  m a l t r a t ados f í s ic am ent e  
c onoc idos  en  l os  T r i buna les  de  F am i l i a  de l a  Z ona  O r ient a l .  P or  l o  que  s e  
c onc luy e:  
 
  E l  m al t r a t o  F í si c o  se  c onst i t uy e  en  l a  soc i edad  sa l v ado r eña  y  
espec í f i c am en t e  en  l a  de  l a  Z ona  O r i ent a l ,  c om o una  de  l as  f o rm as de  
c o r r ecc i ón ,  or i en t ac i ón  y  educ ac i ón m ás f r ec uent es  u t i l i z adas po r  l os  
p r ogen i t o r es  en  l os  n i ños  y  l as  n i ñas ,  que  s i em pr e  son  l os  su j e t os  m ás  
f r ág i l es  an t e e l  m al t r a t o f í s i c o  que r ea l i z an  l os  adu l t os .  
  La  segu r i dad  per sona l  de l os  n i ños  y  l as  n i ñas  r ec ae sob r e  l os  pad r es ,  
s i n  em bar go es t os  son  qu i enes m enos l os  p r ot egen  a l  c as t i gar l os  
f í s i c am ent e .  
  Los  de r ec hos f undam ent a l es  de  l os  n i ños  y  l as  n i ñas  es t án  r egu l ados 
en  e l  Códi go  de F am i l i a  y  l os  j uec es y  sus  aux i l i a r es  c onoc en es t os  
de r ec hos.  
  Los  m i em br os  de  l a  soc i edad  t i enen  c onc i enc i a  de  l os  e f ec t os  de l  
m al t r a t o  f í s i c o  y  aun  as í  pe r s i s t en  en  r ea l i z ar  ac t os  de  v i o l enc i a  c on t r a  
l os  m enor es .  
  E n  l os  t r i bunal es  de  F am i l i a  de  l a  Z ona  Or i ent a  dur an t e e l  pe r i odo 
2000 - 2002  se  han  i nc r em ent ado  c ons ide r ab l em en t e  l os  c asos d e  
m al t r a t o  f í s i c o a  m enor es .  
  E n  l a  ac t ual i dad  no  se  es t án  ap l i c ando  co r r ec t am ent e  l a  l ey  pr oc esa l  
de  f am i l i a  donde  se  es t ab l ec e  e l  p r oc eso  de  p r o t ec c i ón  a  m enor es  
m al t r a t ados f í s i c am ent e .  
  No  se  ap l i c a l a  l ey  c on t r a  l a  v i o l enc ia  I n t r a f am i l i a r  en t odos l os  
t r i bunal es  de  f am i l i a  de  O r i ent e  ún i c am ent e  en dos .  
  Las  i ns t i t uc i ones que  p r ot egen  a  l os  m enor es  c on t r a  e l  m al t r a t o  f í s i c o  
son  l as  s i gu i ent e s :  IS PM ,  I SDE M U,  P G R,  FG R,  T r i bunal es  de  F am i l i a ,  
e t c .  pe r o no  son  suf i c i en t es  pa r a l og r a r  una  m ej o r  p r ot ec c i ón a  l os  
m enor es  t an t o c ual i t a t i v a  c om o c uan t i t a t i v am en t e,  adem ás de  c a r ec er  
de  l os  r ec u r sos  hum anos y  m at e r i a l es  que su  f unc i ón am er i t a .  
  No  ex i s t e  segu r i dad  j u r í d i c a  p r oc esa l  t om ando  en  c uent a  que  no  se  
r espe t a  e l  deb i do  p r oc eso  en  l os  c asos  de  m al t r a t o  f í s i c o  a  m enor es ,  
gene r ando  desc onf i anz a en l a  pobl ac i ón hac i a e l  ór gano  j u r i sd i c c i onal .  
  Ex i s t en  c asos en  l os  que  se  ha  p r o t eg ido  a  un  m enor  a  t r av é s  de  
j u i c i os  de  suspens i ón  de  l a  au t o r i dad par en t a l  o  de d iv o r c i o  pe r o  no  
j u i c i os  de p r o t ec c i ón a l  m enor  po r  c ausa  de  m al t r a t o f í s i c o .  
  Ex i s t en  p r oc edim i ent os  adm i n i s t r a t i v os  desa r r o l l ados en  I S PM  e  
I S DEM U pa r a  l a  p r ot ecc i ón de m enor es  su j et os  a  m al t r a t os  f í s i c os .  
  Q ue  l os  ope r ado r es  de  J us t i c i a  y  J uec es de  l os  r espec t i v os  T r i bunal es  
de  F am i l i a  de  l a  Z ona  O r i ent a l  c onoc en  de  l as  f ases  que  c on t i enen  un  
pr oc eso  y  no  ob s t an t e ,  a  l os  c asos de  m enor es  m al t r a t ados  
f í s i c am ent e  no l e  dan  esa  apl i c ac i ón.  
  La  p r o t ec c i ón  b r i ndada  a  l os  m enor es  m al t r a t ados en  l os  T r i bunal es  de  
f am i l i a  de  l a  Z ona O r i en t a l  se  hac e  a  t rav és  de  pr oc edim i ent os  que  
t i enen  l as  c a r ac t e r í s t i c as  de  una d i l i genc i a  de j u r i sd i cc i ón  v o l unt a r i a ,  
donde  no  ex i s t e  c ont enc i ón en t r e  pa r t es ,  n i  f undam en t o l ega l .  
  Las  m edi das  de  p r ot ec c i ón  c on t em pl adas en  l a  Ley  P r oc esa l  de  
F am i l i a  y  Ley  c on t r a  La  V i o l enc i a I n t r a f am i l i a r  es t án  ac or des c on  l os  
p r ob l em as y  nec es i dades que  se  susc i tan  a l  i n t e r i o r  de l os  núc l eos  
f am i l i a r es ,  aunque l as  de l  Ar t .  7  de  l a  LCV I  son  gene r a l es  pa r a  t odos  
l o  m iem br os  de  l a  f am i l i a  y  l as  de l  Ar t .  144  L  ,  P r .  F am  son  espec í f i c as  
pa r a  m enor es  i nc apac es y  adu l t os  m ay ores ;  y  es t as  son  l as  que  no  s e  
ap l i c an en  l os  T r i bunal es  i nv es t i gados.  
  E n  l os  c asos de  m enor es  m al t r a t ados f í s i c am en t e  e l  j uez  pued e  apl i c a r   
e l  p r oc eso  es t ab l ec i do  en  l a  Ley  Cont r a  l a  V i o l enc i a  I n t r a f am i l i ar  o  La  
Ley  P r oc esa l  de  F am i l i a ,  de  l os  dos  p r oc esos  e l  m j ás  senc i l l o  y  r áp i do  
es  e l  es t ab l ec i do  en  l a  p r im er a  no rm a t i v a,  l o  que  im pl i c a  que  l os  
j uec es no  t i ene  j us t i f i c ac i ón  pa r a  e s t a r  ap l i c ando  p r oc edim ien t os  
p r op i os  de  l a  j u r i sd i c c i ón  v o l unt a r i a ,  so  p r e t ex t o  de  l a  r ap i dez  o  l a  
senc i l l ez  de l  t r ám i t e .  
 
 
 
 
 
 
  
 
RE COM E NDA CIO NE S 
 
 
 
S e r ec om ienda a  l os  T r i buna les  de  F am i l i a ,  i ns t i t uc iones,  padr es  o  
enc a r gados de  m enor es  y  a  l os  m iem br os  de  l a  s oc iedad  en gene r a l  l o  
s i gu ien t e :  
 
  A  l os  t r i bunal es  de  F am i l i a  de  l a  Zona  O r i en t a l  que  apl i quen 
c o r r ec t am ent e  t odas l as  f ases  de  l os  p r oc esos de  p r o t ec c i ón  a  
m enor es ,  es  dec i r  que  s í  ap l i c a  l a  Ley  P r oc esa l  de  F am i l i a  debe  
segu i r se  e l  t r ám i t e  de l  P r o c eso  Com ún;  y  s i  no  que  se  ap l i que  l a  l ey  
c on t r a l a  v i o l enc i a  i n t r a f am i l i a r .  
  A  l os  j uec es se  l es  sug i e r e  que  a  l os  p r oc esos de  p r o t ec c i ón  a 
m enor es  m al t r a t ados f í s i c am en t e dej en  de  hac e r l o  c om o una  d i l i genc i a  
y  l e  den  l a  deb i da apl i c ac i ón a l  p r oc eso  que  es t ab l ec e  l a  l ey  p r oc esal  
de  f am i l i a  o  l a  l ey  c ont r a l a  v i o l enc i a  i n t r a f am i l i a r .  
  A  l os  j uec es se  l es  sug i e r e  que  apl i quen  c o r r ec t am ent e  e l  c ont eni do  
de l  A r t .  144 L .  P r .  F am .  
  A  l os  pad r es  o  enc a r gado s de  l os  m enores  se  l es  seña l a  que  adop t en  
una  c om uni c ac i ón d i r ec t a  y  a rm oni osa  c on  sus  h i j os  c on  l a  f i na l i dad de  
so l uc i onar  l os  p r ob l em as de  c onduct a  y  s i  no  f uer e  su f i c i en t e  que  
ac udan  a c onse j e r í as  ps i c o l óg i c as ,  r e l i g i osas  y  educ a t i v as  ent r e o t r as .  
  A  l os  pad r es  o  enc a r gados de  l os  m enores  se  l es  i nd i c a  que  p r o t e j an 
l a  i n t eg r i dad f í s i c a  de l os  m enor es  abs t eni éndose  de  m al t r a t ar l os .  
  A  l os  pad r es  y  aux i l i a r es  de  l os  t r i buna les  de  f am i l i a  se  l es  sug i e r e  
que  v e l en  po r  e l  c um pl im i ent o  de l os  de r ec hos f undam ent a l es  de  l os  
m enor es .  
  A  l os  j uec es de  l os  t r i bunal es  de  f am i l i a  se  l es  i nd i c a  que  apl i quen  l a  
Ley  P r oc esa l  de  F am i l i a ,  Ley  Con t r a  l a  V io l enc i a  I n t r a f am i l i a r  y  dem ás 
no rm a t iv as  af i nes .  
  A  l a  S ecr e t ar í a  Nac i onal  de  l a  F am i l i a  se  l e  ex ho r t a  a  que  so l i c i t e  
ay uda  ec onóm ic a  a  o r gani sm os i n t er nac i onal es  a  f i n  de p r ov eer  de  
r ec u r sos  hum anos y  m at e r i a l es  su f i c i ent es  a  l as  i ns t i t uc i ones que  
p r o t egen  a l a  n i ñez  sa l v ado r eña.  
  A l  Conc ej o  Nac i onal  de  l a  J udi c at u r a  se  l e  sug i e r e  que  l a  supe rv i si ón  
que  ef ec t úa  en  e l  ó r gano  j u r i sd i c c i onal  sea  ob j et i v a,  c on e l  p r opós i t o  
de  ga r an t i z a r  e l  deb i do  p r oc eso  pa r a  r esgua r da r  l a  segu r i dad  j u r í d i c a  
p r oc esa l .  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
P R O P U E S T A   
  D e n t r o  d e  l a  i n v e s t i g a c i ó n  d e s a r r o l l a d a  e n  l o s  p r o c e d i m i e n t o s  d e  p r o t e c c i ó n  a  
m e n o r e s  m a l t r a t a d o s  f í s i c a m e n t e  s e  e s t a b l e c i ó ,  q u e  l o s  j u e c e s  d e  f a m i l i a  d e  l a  Z o n a  
O r i e n t a l ,  a d u c e n  q u e  n o  e x i s t e  f u n d a m e n t o  l e g a l  p a r a  i n i c i a r  j u i c i o s  d e  p r o t e c c i ó n  a  
m e n o r e s  p o r  c a u s a  d e  m a l t r a t o .   
 
 E n  e s e  s e n t i d o  s e  h a c e n  l a s  s i g u i e n t e s  p r o p u e s t a s  d e  r e f o r m a s  a  d o s  a r t í c u l o s  d e  
l a  l e y  p r o c e s a l  d e  f a m i l i a :   
 
A t r i b u c i o n e s  d e l  J u e z :   
A r t .  6  E l  J u e z  d e  o f i c i o  e s t a  a u t o r i z a d o  p a r a :   
a )  C a l i f i c a r  s u  c o m p e t e n c i a ;   
b )  R e c h a z a r  l a s  p r u e b a s  i m p e r t i n e n t e s  o  i n ú t i l e s ;  
c )  I m p o n e r  a  l a s  p a r t e s  o  a  s u s  a p o d e r a d o s  l a s  s a n c i o n e s  p r e v i s t a s  e n  l a  l e y ;  
d )  D e c r e t a r  m e d i d a s  c a u t e l a r e s ;  y  l a s  m e d i d a s  d e  p r o t e c c i ó n  q u e  e s t a b l e c e  l a  l e y ;  
e )  R e t i r a r  d e  l a s  a u d i e n c i a s   a  q u i e n e s  p e r t u r b e n  i n d e b i d a m e n t e  s u  c u r s o  
 
A r t .  4 1 –  A .  L o s  j u e c e s  d e b e r á n  s e g u i r  l a s  r e g l a s   d e l  p r o c e s o  d e  f a m i l i a  c o m ú n ;  p a r a  
l a  p r o t e c c i ó n  d e  m e n o r e s  m a l t r a t a d o s  e n  c u a l q u i e r a  d e  s u s  f o r m a s  y a  s e a  
p s i c o l ó g i c a ,  f í s i c a ,  s e x u a l ,  o  p a t r i m o n i a l ,  e t c .   
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ANEXOS  
 
 
UNI VE RSI DAD DE  EL  S AL V ADO R  
F ACULT AD M ULT ID IS CIPL I NARI A ORIE NT AL   
DE P ART AM E NT O DE JURI S P RUDE NCI A Y  CI E NCI AS  SO CI AL E S  
 
O BJET IVO :   Rec o l ec t ar   i n f orm ac i ón   sob r e  l os  p r oc edim i ent os  que  se  
ap l i c an  en  e l  c aso  de  m enor es   m al t r a t ados f í s i c am ent e  
que  c onoc en l os  J uz gados de f am i l i a  de l a  Z ona O r i en t a l .   
I nd i cac ión :  A gr adec em os ant i c i padam ent e  l a  co l abo r ac i ón y  
ob j et iv i dad  c on  que  r esponda   l as  i n t e r rogan t es  que  s e  
p r e sen t an  a  c ont i nuac i ón  r ec ue r de que  l a  enc uest a  es  
anón im a.  
M ar que   c on una   X  l a  opc i ón  que m as c onv enga.   
P a r a  l as  r espuest as  de  c om pl em en t a r ,  fav or  hac e r l o  a l  
do r so  de  l a  P ági na  i nd i c ando e l  num er o co r r espond i en t e.  
 
1 .  ¿ Conoc e   us t ed  l as  f ases  de   l os  p r oc ed im ien t os  que  se  s i guen en  e l  
c aso  de  m enor es  m al t r a t ados f í s i c am en t e?  
  S I    NO  M enc i ónal as  
 
2 .  ¿ P ar a us t ed   e l  P r oc ed im ien t o  de  p r o t ec c i ón  a  m enor es  es  una  
d i l i genc i a?   
 S I    NO        P o r que? 
 
3 .  ¿ El  J uez  en  l a  pr o t ec c i ón  de  m enor es   ap l i c a  l as  f ases   de l  p r oc eso  de  
f am i l i a  c on t enc i oso?  
S I    NO        P o r que? 
 
4 .  ¿Cons i de r a  que  l as  m edi das  de  p r otec c i ón  d i c t adas a   f av o r   de  l os  
m enor es   r esponden  a  l as   r ec om endac i ones de l  equi po m ul t i d i sc i p l i na r i o?  
 
S I    NO        P o r que? 
 
5 .  ¿ Cons i der a  us t ed  que  l a  l ey   c on t r a  l a  v i o l enc i a   i n t r a f am i l i a r  f ue  c r eada  
pa r a  r egul a r  y  p r ev eni r  l os  c onf l i c t os   en  l a  f am i l i a  por  l a  c u l t u r a  de l  
m al t r a t o?  
 
S I    NO        Ex pl i que? 
 
6 .  ¿El  A r t .  144   de  l a  l ey   p r oc esa l  de  f am i l i a  l e  da   a   en t ender   a  us t ed  
que  e l  p r oc edim i ent o   de  pr o t ec c i ón  a m enor es   en  un p r oc eso?  
  
S I    NO        Ex pl i que? 
 
 
 
7 .  ¿ E n  e l  pr oc edim i ent o  de p r o t ec c i ón a  m enor es  e l  J uez   de f am i l i a   
dec r e t a m edi das   de  pr o t ec c i ón?   
S I    NO        P o r que? 
 
8 .  ¿ Los  m enor es   de  edad  son  l os  su j et os  m ás  f r ág i l es   ant e  e l  m al t r a t o   
que  r ea l i z an l os   adul t os?   
S I    NO        P o r que? 
9 .  ¿S er á   e l  m al t r a t o  f í s i c o  una   de  l as   f o rm as  de  c o r r ecc i ón   m ás 
c om unes en   n i ños  y   n i ñas?   
S I    NO        P o r que? 
 
10 .  ¿ S e  gar an t i z a po r  m edi o  de  l a  P NC el  c um pl im i ent o  de  l as  m ed i das   de 
p r o t ecc i ón  a  l os  m enor es?   
S I    NO         
  
11 .  ¿ Const i t uy en  l as   m edi das  de  pr o t ecc i ón un  m ec ani sm o que  ga r ant i z a  
l a  segu r i dad  per sona l   de l as   v i c t im as  de  m al t r a t o  
S I    NO        P o r que? 
 
12 .  ¿G ar ant i z a r an l os  pad r es  l a   segu r i dad  pe r sona l   de l os  n i ños  y  n i ñas?   
S I    NO          
 
13 .  ¿ El  c u i dado,  no  m al t r a t o  y  p r o t ecc i ón   son  Der ec hos  f undam ent a l es   
de l  m enor ?  
S I    NO         
 
14 .  ¿ Consi de r a   us t ed   que  l a  soc i edad   t i enen  c onc i enc i a   de  l os  ef ec t os  
de l  m al t r a t o f í s i c o? 
S I    NO        Ex pl i que?   
 
15 .  ¿ Si   us t ed   i n t e rv i ene  en l a  ap l i c ac i ón  de  l a  l eg i sl ac i ón  f am i l i a r ,  
c onoc e   l os  de r ec hos f undam ent a l es  de  l os   m enor es?  
S I    NO         
  
16 .  ¿ Conoc e   l a  l ey  sec unda r i a   donde   se  p r o t ege  l os  De r ec hos   
F undam ent a l es   de l  m enor ?  
S I    NO         
  
17 .  ¿ De  l os  c asos que   a t i ende   e l  T r i bunal   de  F am i l i a  l a  v i o l enc i a   
I n t r a f am i l i ar   t i ene  un í nd i c e   e l ev ado en  sen t i do   es t adí s t i c o?  
S I    NO      
     
18 .  ¿ Cons i der a  us t ed  que  en  l as  f am i l i as  donde  hay  v i o l enc i a  i n t r a f am i l i ar   
l os  n i ños  y  n i ñas  s i em pr e  son  m al t r a t ados?   
S I    NO        P o r que? 
 
19 .  ¿ Ex i st en   m edi das   de  p r o t ec c i ón que   a segu r en  d i r ec t am ent e  l a  
i n t eg r i dad  f í s i c a de  l os  m enor es?   
S I    NO        M enc i ónel as?  
 
20 .  ¿ El  p r oc edim ien t o   que  es t ab l ec e  l a  l ey  p r oc esa l  de  f am i l i a  pa r a  l a  
p r o t ecc i ón  de  m enor es   su j e t os  de  m a l t r a to ,  l l ev a   l as   e t apas c om unes  de l  
p r oc eso  de  f am i l i a?  
 
S I    NO    
       
21 .  ¿ E n  l os  p r oc ed im ien t os   de  p r o t ec c i ón  a  m enor es   en  l os  t r i bunal es   de  
f am i l i a  se  ap l i c an   c om o  d i l i genc i as   po r   se r   e s t e  un  t r am i t e   de  
j u r i sd i c c i ón  v o l unt a r i a?  
 
S I    NO        Ex pl i que? 
 
22 .  ¿ A   su  c r i t e r i o  l os  j uec es de  f am i l i a  i n i c i an   gene r a lm ent e  de  of i c i o  
p r oc esos de   p r ot ecc i ón  a m enor es?   
 
S I    NO        Ex pl i que? 
 
23 .  ¿Cons i de r a  us t ed  que e l  p r oc edim ient o  que  ac t ualm ent e  se  ap l i c a  pa r a  
l a  p r ot ec c i ón   de  m enor es  m al t r a t ados  es  c on f orm e   c on  l o  es t abl ec i do   en 
e l  A r t .  144 de  L –  P r .  F am ?  
 
S I    NO        
   
24 .  ¿ Ust ed  c om o  aux i l i a r  de  un  J uez   de  f am i l i a  c onsi de r a  que  se  es t á   
ap l i c ando  e l  pr oc edim i e nt o   de  p r ot ecc i ón  a  m enor es   c onf o rm e   a  
de r ec ho?   
 
S I    NO        P o r que? 
 
25 .  ¿ A pl i c an c o r r ec t am en t e l as  l ey es   l os  T r i bunal es  de  f am i l i a ,   en  l a  
p r o t ecc i ón  de  m enor es  m al t r a t ados?   
 
S I    NO         
  
26 .  ¿A  su  c r i t e r i o  e l  J uez   de  f am i l i a  hac e   una   v e r dader a  i n t e r pr e t ac i ón 
de l  A r t .  144 L  –  P r .  F am ?  
S I    NO        
   
27 .  ¿S e   c uent a   c on  i ns t i t uc i ones que  ga r an t i c en  l a  pr o t ec c i ón  de  l os  
m enor es   m al t r a t ados  
S I    NO        M enc i ónel os  
 
28 .  ¿ E n su  T r i bunal  se   han  dado  c asos  de  denunc i as   I n t e r pu est as   por  
n i ños  y  n i ñas?   
 
S I    NO        P o r que? 
 
29 .  ¿ De  l as   denunc i as  r ec i b i das   de  m al t r a t o   de  m enor es  en  su  t r i bunal   
es   e l   m al t r a t o  f í s i c o e l   denom i nador   com ún?  
 
S I    NO   
        
30 .  ¿ Const i t uy e   e l  p r oc edim ien t o  que   es t ab l ec e  l a  l ey  c on t r a  l a  v i o l enc i a 
i n t r a f am i l i a r  una  Def i n i c i ón  de p r oc eso pa r a  l a  p r ot ecc i ón de  m enor es  
m al t r a t ados?   
 
S I    NO          
 
31 .  ¿ De l os  c asos que  i ng r esan   c on  p roc u r ac i ón  a  su  T r i bunal ,  ex i s t i r á   
a l guno  de p r ot ecc i ón  a v i c t im as  de  m al t ra t o?  
 
S I    NO        
   
32 .  ¿ Ex i s t en  c asos  en  su  t r i bunal   en e l  que se  ha  b r i ndado  pr o t ec c i ón   
j ud i c i a l   a  m enor es  denunc i an t es?   
 
S I    NO             
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O BJET IVO :   Rec o l ec t ar   i n f orm ac i ón   sob r e  l os  p r oc edim i ent os  que  se  
ap l i c an  en  e l  c aso  de  m enor es   m al t r a t ados f í s i c am ent e  
que  c onoc en l os  J uz gados de f am i l i a  de l a  Z ona O r i en t a l .   
I nd i cac ión :  A gr adec em os ant i c i padam ent e  l a  co l abo r ac i ón y  
ob j et iv i dad  c on  que  r esponda   l as  i n t e r rogan t es  que  s e  
p r esen t an  a  c ont i nuac i ón  r ec ue r de que  l a  enc uest a  es  
anón im a.  
M ar que   c on una   X  l a  opc i ón  que m as c onv enga.   
P a r a  l as  r espuest as  de  c om pl em en t a r ,  fav or  hac e r l o  a l  
do r so  de  l a  P ági na  i nd i c ando e l  num er o co r r espond i en t e.  
 
 
1 .  ¿T i ene  us t ed  pa r t i c i pac i ón   en  a l guna   de   l as  f ases   de l  p r oc eso  d e  
m enor es?  
 S I   NO 
 
2 .  ¿ P ar t i c i pa us t ed   en l as   audi enc i as  de m enor es?  
 S I   NO 
 
3 .  ¿Cons i de r a   que l as  m ed i das   de  pro t ec c i ón  d i c t adas  a  f av o r  de  l os  
m enor es  r esponden  a  l as   r ec om endac i ones  de l  equi po m ul t i d i sc i p l i na r i o?  
 S I   NO 
 
4 .  ¿S e  adec uan  l as  m edi das   de  p r o t ec c ión  que  se  r egu l an   en  l a   l ey  de  
v i o l enc i a i n t r a f am i l i a r  a  l a  s i t uac i ón  f am i l i a r  de  l a  n i ñez  sa l v ador eña?   
 
 S I   NO 
 
5 .  ¿ S er á   su f i c i ent e  l a  r egul ac i ón  que  es t abl ec e  l a  l ey  p r oc esa l  de  f am i l i a   
r espec t o  a l os  es t ud i os   de l os   espec i a l i st as?   
 
 S I   NO 
 
6 .  ¿ S e  es t ar á  p r ot egi endo  a l os  m enor es   v i c t im as  de m al t r a t o  f í s i c o  c on 
l as  m edi das   d i c t adas  po r  e l  j uz gado   en e l  que  us t ed l abo r a?  
 
 S I   NO 
 
7 .  ¿S er á   e f ec t i v a   l a  pa r t i c i pac i ón  de  l a  P NC en  l a  p r ot ec c i ón  de  l a  n i ñez   
f í s i c am ent e  m al t r a t ada?  
 
 S I   NO 
 
8 .  ¿ Cons i de r a   que  l as  i ns t i t uc i ones enc a r gadas  de  p r ot ege r  a  l a  n i ñez   
v u l ner an  a l gún de r ec ho de  l os  m i sm os?   
 
 S I   NO  CUA LE S  
 
9 .  ¿ El  c ódi go  de f am i l i a  r egul a   t odos l os   de r ec hos f undam en t a l es   de l a  
n i ñez   sa l v ado r eña?  
 
 S I   NO 
 
10 .  ¿ El  s i s t em a  nac i onal  de p r ot ecc i ón a l a   f am i l i a  es   f unc i onal ?  
 
 S I   NO 
 
11 .  ¿ Cons i de r a que  l a  c om uni dad   es t a dando  p r i o r i da d   a  denunc i a r   l os   
c asos  que  t i enen  que v er   c on e l  m al t r a to  i n f ant i l ?   
 
 S I   NO 
 
12 .  ¿ Consi de r a   adec uada   l as  no rm as  p roc esa l es   ex i s t ent es  r espec t o  a  l a  
p r o t ecc i ón de l a  n i ñez ?  
 
 S I   NO 
 
13 .  ¿S e  l e   es t a   dando  p r i o r i dad   a  l os  c aso s  de  n i ñez  y  ado l esc enc i a   
r espec t o  a l os  c asos  de  adul t os?   
 
 S I   NO 
 
14 .  ¿S er á   e f i c i ent e  e l  t r abaj o  desem peñado po r  l as  i ns t i t uc i ones  
enc a r gadas  de l a  pr o t ecc i ón  a l a  n i ñez ?   
 
 S I   NO 
 
15 .  ¿ Cons i der a   que  l a   n i ñez  y  ado l esc enc i a   se  es t á  av oc ando  
p r i nc i pa l m en t e a denunc i a r   l os  c asos de  m al t r a t o  en su  c ont r a?  
 
 S I   NO 
 
16 .  ¿ Ust ed  c om o m iem br o  del  equi po m ul t i d i sc i p l i na r i o  a pa r t i c i pado  en l a  
p r o t ecc i ón de m enor es  denunc i an t es?   
 
 S I   NO 
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O BJET IVO :   Rec o l ec t ar   i n f orm ac i ón   sob r e  l os  p r oc edim i ent os  que  se  
ap l i c an  en  e l  c aso  de  m enor es   m al t r a t ados f í s i c am ent e  
que  c onoc en l os  J uz gados de f am i l i a  de l a  Z ona O r i en t a l .   
 
 
 
 
1 .  ¿ Cua l  es  e l  p r oc ed im ien t o  ap l ic ado  pa ra  l a  p r o t ec c ión  de  m enor es  
s u je t os  de  m a l t r a t o  f í s ic o ;  Cod  de  F am,  Ley  P r oc es a l  de  F am i l i a  y  
Ley  c ont r a l a  V io lenc ia  In t r a f am i l i a r ? .  
 
2 .  ¿ Cual es  son  l as  bases l ega l es  del  p r oc ed im ien t o  apl i c ado  en  l os  
p r oc esos de  p r o t ec c i ón de  m eno r es  l l am ado  d i l i genc i as? .  
 
3 .  ¿ Com o c ons i de r a l a  p r ot ec c i ón  r ea l  a  m enor es  m al t r a t ados,  es  
ef ec t iv a  o f o rm al  po r  l a  l eg i s l ac i ón? .  
 
4 .  ¿ Cual es  son  pa r a  u s t edes l os  De r ec hos f undam ent a l es  de  un  m enor  
de  edad? .  
 
5 .  ¿ Un  c ódi go  espec i f i c o  par a  l a  pr o t ecc i ón  a  l a  n i ñez  y  adol esc enc i a  
se r á  l a  so l uc i ón a  l a  c u l t u r a de l  m al t r a t o de  n i ños  en  e l  pa í s? .  
 
6 .  ¿ Ust ed  a l  j uz gar  ha  m edi t ado  y  ap l i c ado  l os  de r ec hos f undam en t a l es  
de l  m enor  en  c ual qu i e r  t i po de  j u i c i o?.  
 
7 .  ¿ Cual  es  su  i n t e r p r et ac i ón del  a r t .  144 Prc .   F am . ? .  
 
8 .  ¿ Cual  es  su  op i n i ón  si  un  n i ño  denunc ia  que  es  m al t r a t o  por  sus  
pad r es ;  i n i c i a  pr oc eso . ?  
 
9 .  ¿ Ha .c ondenado  a l guna  v ez  a l  v i o l ent ador  de  un  m enor ,  en  su  v i da  
p r of es i onal  por  l as  c onsec uenc i as  que  es tab l ec e e l  a r t .  144  P r c .  F am .  
Com o i ndem n iz ac i ón  po r  daño m or a l  y  m at e r i a l ? .  
 
10 .  ¿ Cual es  son  l os  pa r ám et r os  que  us t ed  t om a  en c uent a  pa r a 
es t ab l ec e r  una i ndem ni z ac i ón  po r  daños m or a l es  y  m at e r i a l es?  
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